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(fEW VORK, noviembre 7. 
Falsas noticias anunciando que Alema-, 
nia había aceptado Jas condiciones del 
armisticio y que habían terminado las 
hostilidades. produjeron un rerdadero 
delirio de regocijo y entusiasmo hoy re-
sultando a la postre el mayor canard 
que ba rolado en estos años recieni». 
Seguridades oficiales de (jue la tioticia 
era falsa, no fuéron parte a contener las 
manifestaciones, casi rayanas en moti-
nes, que se verificaron en muchas ciu-
dades americanas, y millones de ameri-
canos no sabrán cómo han »ldo «ngaña-
dos, sino basta que lean los perK>dicos 
de mañana. 
Un despacho cablegrafiado desde Fran-
cia a la United Press y recogido y cir-
culado Por todo el país por otra agencia 
de noticias decía que el armisticio ha-
bía sido firmado esta mañana a las once 
v que las hostilidades terminaron esta 
Urde a las dos. 
Despachos oficiales de Francia al De-
partamento de Estado de Washington 
textifican que los comisionados alema-
nes no debían verse con el Mariscal Foch 
sino hasta las cinco de esta tarde, j 
despachos recibidos esta noche del EJér 
cito Americano en el frente de Sedan, de-
muestran que a las seis y treinta m. 
las tropas estaban todavía avanzando. 
Después de cablegrafiar a Francia 2 
recibir una contestación oficial ti Se 
creta rio Lansing desde el Departamento 
de Estado en Washington di6 al i nblico 
la siguiente declaración: 
"La noticia de que el armisticio con 
Alemania había sido firmado, no td cler 
ta* Cuando llegó al Departamento de E s 
tado <?sta mañana se despachó inraedla 
tamente un mensaje a par í s inquiriendo 
lo que hubiese de cierta. Esta tarde a 
las dos y cuatro mimfltos, se recibió un 
telegrama de París en contestación a l 
del Departamento. Decía que el armistl 
cié no se había firmado todavía y que 
los representantes alemanes no se entre 
ristarían con el Mariscal Foch sino bas-
ta las cinco de la tarde, hora de París, 
e doce del día, hora de Washington"» 
Cuando el Secretarlo Lansing y otros 
funcionarlos del Departamento de Estado 
Be dirigían a sus domicilios a las cinco 
y media de la tarde, todavía carecían de 
informes que indicasen que Alemania 
había firmado las condiciones del armla-
ttdo. 
Cuando el Secretario Lansing y otros 
Amelonarlos del Departamento de Esta-
do M dirigían a soa domicilios a las 
«toco 7 media de la tarde, todavía oa-
l a h u e l g a d e l o s e m p l e a -
d o s d e l a " C u b a n T e l e -
p h o n e C o . " 
Ayer cetebraron u n a Junta los obre-
roe y empleados de la "Cuban Tel»-
Plione Co.", que se han declarado en 
toielga. E l acto tuvo lugar en el Cen-
tro Obrero. 
junta fué un cambio áe Impre-
siones, en el que se manifestaron par-
tidarios todos de continuar el movl-
DiUnto mientras no sean atendidas 
8118 peticiones, las que juzgan equi-
tativas y viables para la Empresa . 
L a escala de sueldos que pretenden 
es ]a. siguiente: 
A los Inspectores, que ganan 50 y 
b'J pesos, piden que se les paguen 75 
pesos.' 
(PASA A L A CUATRO) 
recáan de informes que indicasen que 
Alemania habla firmado las condiciones 
del armisticio. 
Esta noche, a los nueve, decíase oM 
ciolmente que no se había comunicado 
aún al gobierno la llegada de los emi 
sarios alemanes a las lineas francesas 
para recibir las condiciones del armisti-
cio, expuestas por los americanos y los 
aliados. 
L A P R E N S A ASOCIADA NO TRASMI-
TIÓ L A NOTICIA DK H ABl'.KSK F I R -
MADO E L ARMISTICIO. Por el coutra-
rio, sus corresponsales en Londres y 
París continuaban enviando despacho.'! en 
que anunciaban el curso de los aconte-
cimientos respecto a l probable armisticio, 
lo cual contradecía rotundamente el ru-
mor de que se había concertado una 
tregua. 
Ninguna de estaa infundadas noticias, 
desde luego, fué recibida ni distribuida 
por la PRENSA ASOCIADA, la cual, por 
el contrario, pudo, investigondo por con-
ductos ofiicales, comprobar que toJo era 
un "canard''. 
Las falsas noticias, sin embarco, se 
adelantaron a la verdad, propagándose 
por todo el país y adquiriendo cadn vte 
más ímpetu, hasta el extremo de provo-
car demostraciones rayanas en el histe-
rismo de muchas ciudades. Se suspen-
dieron los negocios, se cerraron las es-
cuelas, se echaron al vuelo las campa-
nas, los pitos sonaban coustantcnante. 
en las iglesias se dirigían oraciones al 
cielo, procesiones de ciudadanos se agol-
paban en las calles, y se reprodujeron 
las escenas usuales de la víspera oo Año 
Nuevo y de la noche de elecciones con 
mayor intensidad. 
L a Bolsa de New York, lo mismo que 
el bolsín se cerraron a las dos y treinta 
minutos de la tarde, después de una reu-
nl&i de Tos dlrecl . it •, oeje'-irada a ioóa. 
prisa. Un mercado de valores que al prin-
cipio no parecía dispuesto a responder 
a la situación, demostrando alguna indi-
ferencia, desarrolló repentinamente una 
actividad que hixo saltar a las acciones 
llamadas de la paz desde 2 hasta 13 
puntos. 
Las bolsas en otras ciudades fueron 
afectadas de una manera análoga. 
He aquí una copia del cablegrama re-
cibido por la United Press en su oficina 
de New York: 
"ünited Press.—.New York. P a r í s : Ar-
misticio nliados firmado once mañana; 
hostilidades cesaron dos tarde. Sedan to-
mauo mañana por americanos, üowadd 
Sime. United Press". 
Unitde Press es la dirección cablegrá-
fica de la agencia «leí mismo nombre: 
Howard es Roy W. Howard, Presidente 
de la United Press y Slms es Will.iam 
I'hilip Siins, corresponsal en París de 
la referida agencia. 
Para comprender bien la situación, de-
be tenerse en cuenta que estando París 
al este de los Estados Unidos, la dife-
rencia de tiempo es de seis horas de 
adelanto para la capital da Francia. 
Aunque se había anunciado que el ar-
misticio se firmó a las once y que las 
hostilidades hablan cesado a las dos, el 
hecho es que los comisionados alemanes 
no debían ser recibidos por el Mariscal 
Foch sino hasta las cinco, tres horas 
después de la hora en que se decía que 
habían cesado las hostilidades. 
E l cablegrama del Departamento de 
Estado a Francia inquiriendo lo qu<! hu-
biese de cierto no fué despachado sino 
hasta después de haber sido llamada la 
atención del Departamento hacia ol ru-
mor, y cuando vino la contestación, de-
clarando que el armisticio no había sido 
firmado ul hablan cesado las hostilida-
des. 
E l cablegrama del Departamento de 
Estado a Francia inquiriendo lo «ma hu-
biese de cierto no fué despachado tino 
hasta después de haber sido llamada la 
atención del Departamento hacia el ru-
mor, y cuando vino la contestación, de-
clarando que el armisticio no habla sido 
firmado, ni hablan cesado las hostilida-
des, ya había transcurrido algún tiempo 
más, 
A las tres y treinta y cinco minutos, 
en París se anunció oficialmente que 
cuatro oficiales alemanes, portadores de 
una bandera blanca, llegarían probable-
mente al cuartel general del MariscaV 
Foch por la noche, a una hora indeter-
minada. Este anuncio se publicó» una 
hora y treinta y cinco minu'tos después 
de la hora en que se decían terminadas 
las hostilidades, y los despachos de la 
PRENSA ASOCIADA trasmitidos desde 
el ejército americano, en el frente de Se-
dan a las seis y media de. la tarde, (de-
mostraban que una hora y media des-
pués de la hora en que se esperaba la 
llegada de los comisionados alemanes, 
las tropas todavía estaban batiéndose y 
adelantando. Este despacho decía clara-
mente que el ejército americano estaba 
consolidando sus posiciones y preparán-
dose para un avance ulterior. 
A las seis y media de la tarde, hor* 
de Londres, la Forelng üfficp declaró 
que era Infuiulado el rumor de que el 
armisticio había sido firmado, y a esa 
hora no se había recibido no,»j i i nin-
guna en la capital británica que anun-
ciase que la delegación alemana había 
cruzado las líneas francesas. Debe te-
nerse en cuenta que entonces hablan 
transcurrido cuatro horas y media des-
pués de la hora anunciada, que se decía 
haber sido fijada para la cesación de las 
hostilidades, y ni;'is de siete horas des-
pués de aquella en que se pretendía que 
había sido firmado e) armisticio. 
Las l íneas telegráficas del gobierno 
ponen en comunicación a Londres con el 
Cuartel General Inglés, no lejos del lu-
gar fijado para la entrevista entre los 
comisionados alemanes y el Mariscal 
Foch, y es seguro, por tanto, qua Lon-
dres ha de recibir prontamente cual-
quiera noticia sobre la tregua que pue-
da concertarse. 
Esta noche, cuando los relojea de 
Francia iban a maivar la inedia noche, 
todavía no se había recibido noticia nin-
guna sobre la prasenciá de los coiaisio-
E l C o m i t é d e C u b a 
e n a l i v i o d e l o s 
s o l d a d o s a l i a d o s 
Auqu® la paz parece estar 
asegurada, sin embargo los sol-
dado» americanos y los de sus a l ia-
dos t o d a v í a necesitan no meramente 
$170.600,000. sino un cincuenta por 
ciento niáa Que esperan levantar las 
sociedades b e n é f i c a s a u t o m a d a s por 
el gobierno americano y que se de 
dican a cuidar de las necesidades mo-
rales y f í s i c a s de aquellos que han 
estado peleando por la causa de la 
humanidad. L a advertencia de que 
las siete sociedades n e c e s i t a t á n m á s 
fondos Que nunca para proseguir sa 
nados alemanes en el Cuartel General del 
Mariscal Foch y mucho menos de que 
hubiesen fijado sus firmas a un pacto 
de armisticio. 
Este canard trae a la memoria del pú-
blioc otros que han engañado a l país 
cuando no a l mundo entero. Uno de es-
tos fué el supuesto descubrimiento de 
seres humanos en la luna y otro el pre-
tenso descubrimiento dtl Polo Norte por 
el doctor Cook. 
Pero otro engafio que puede parango-
narse mejor cou el de hoy fué el perpe-
trado contra el país a la muerte del Papa 
Pío X. L a defunción de PontíCce fué 
anunciada por la United Press algunas 
horas antes de que ocurriese; pero co-
mo quiera que el despacho no espenifica-
ba la hora ni el minuto, esa agencia 
hizo grandes alardes de haberse adelan-
tado a todas las demás, dando la noticia 
al mundo. 
E n estos momentos, sin embargo, no 
faltarán pruebas abundantes que sirvan 
de gula al público. Siendo el armisticio i 
un documento histórico, tendrá que con-
signar la hora y el minuto en que se fi- | 
jen las firmas, y la hora en que han 
de cesar las hostilidades, igualmente se 
consignará oficialmente y no anunciará 
al mundo. 
Nadie, desde luego, puede fleclr con 
certeza cuándo se firmará el armisticio o 
cuándo cesarán las hostilidades. Las 
pruebas oficiales, sin embargo, y laa 
horas que transcurren constantemente son 
amplia evidencia de que no fué firmado 
esta mañana a las once y de que las 
hostilidades no cesaron esta tarde a laa 
doaa 
A mayor abundamiento. Jamás se ha 
esperado que las condiciones del armis-
ticio en el frente occidental serán acep-
tadas en una sola breve entrevista. Auora 
hay muchas cuestione* pendientes, que 
no existían cuando se concedieron lo< ar-
misticios a Austria, Bulgaria y Ttic^uiau 
Uno de los puntos principales se r-ifiere 
a la disposición de la escuadra alemana, 
cuestión vital para Inglaterra. Ahora 
que esa escuadra está en manos de los 
revolucionarlos no es Improbable que los, 
plenipotenciarios alemanes se veán Im-
posibilitados para dar a loa aliados las 
seguridades que piden. Debe recordarse 
a propósito de esto que la Gran Breta-
ña insistió en que uno de sus almirantes 
estuviese presente con el Mariscal Foch 
en la entrevista con los comisionados y 
que Alemania envió a l Almirante Von 
Hintzc 
Hasta donde se ha podido averiguar 
esta noche, la errónea noticia se publl 
d e r d e l o s a m e r i c a n o s 
có sólo en dos ciudades de Europa: en 
Londres y en Brest, Francia. E l periódi-
co londinense, posteriormente recogió su 
edición y publicó una retractación. L a 
publicación de Brest la hizo un periódi-
co que recogió la noticia ele la IJuited 
Press. 
L A M I S I O N A L E M A N A 
P a r í s , Noviembre 7, 11 p. m. (Por l a 
P r e n s a Asociada.) 
L a m i s i ó n alemana p a r a l a concer-
f a c i ó n del armisticio e s t á presidida 
por M a t í a s F.rzbergr, Secretario de 
Estado y Jefe del Departamento de 
P r e n s a de l a Guerra , e i n d u j e a l ge-
neral H . K . A . Yon Winterfeld, ex-
a t t a c h é mil i tar en Parií<; Conde A I -
tred Von Oberndorff, ex-minlstro ale-
man en Sof ía , general Von Gruenel y 
cap i tán de l a A r m a d a Von Salow. 
L A NOTICIA D E L ARMISTICIO E N 
\\ AsHINGTON 
WASHINGTON, noviembre 7. 
A última hora de la noche, el gobierno 
americano no tenia noticias dal re-> 
saltado de la reunión entro el Mariscal 
Foch y los plenipotenciarios alemanes 
nombrados para concertar un armisticio 
(Cont inúa en ¡a p á g i n a OCHO.) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Noviembre 7. 
AUNQUE se dice que los emisarios de Alemania han salido para Francia en 
busca de un armisticio, todavía no 
hay indicación oficial de que hayan lle-
gado al Cuartel General del Mariscal 
Foch que es el hombre en cuyas manos 
se halla la absoluta facultad de conep-
der « negar al último combatiente con-
tra los aliados de la Entente la cesa-
ción de hostilidades que ahora tan ur-
gentemente necesita. 
Mientras tanto la gran batalla que 
tiene por objeto expulsar a los alema-
nes del suelo de Franela y de Bélgica 
continúa desde el rio Mosa hasta Bél-
gica. E n todas partes los alemanes es-
tán cediendo terreno y rápidamente va 
quedando limpio de fuerzas enemigas el 
vasto saco. 
Sedán, famoso como fortaleza en la 
guerra franco-prusiana y médula do la 
linea alemana de retirada desde la par 
L a s n o t i c i a s 
Con motivo de naber circulado ayer i popular por la victoria 
tarde l a noticia de que el armist ic io aliada. 
h a b í a sido firmado por las naciones j L o s Secretarios del Despacho die-
aliadas y por Alemania , aceptando é s - j r o n Idént i cas ó r d e n e s , en sus respec-
ta ú l t i m a las condiciones que los tivos departamentos 
aliados le impusieran, 
entusiasmo popular. 
se d e s b o r d ó el 
L A B O L S A 
L a noticia provocó en l a Bo l sa de-
lirantes manifestaciones de entusias-
mo.. 
Enseguida se suspendieron lag opO' 
t a d o n e s b u r s á t i l e s . 
l a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a 
R e p ú b l i c a . 
B E B A R A C O A 
P ^ o a , Noviembre 6 
te t é r m - d e m > ^ Influenza invade es-
A f i r m é 0 lenta' pero Posá t ivamenU. 
QU* n f 6 qUo exi8ten nuevos caso-i 
^1 de0^ridCa0dn0CÍd08 ^ * Lo-
Pueblo alarmado teme que este 
h f l e n S e ñ 0 r e e ' P"68 se carece de 
»t«cad¿r adecua<lo donde ais lar los 
^nte ^ w t " / 0 rura l de Cajobabo dis-
no ha a - w M ca30s Para los cuale* 
^ a n i n l í ^ 6m;la mé<lica E n Imlas 
•"PUcase m á s r á p i d a m e n t e a ú n . 
Eugenio CASA^íOVA, 
Corresponsal . 
Abra,.- * ^ A B R E U S 
1 Se m ' K0Vlembre 7. 
L A S T R E S B E L A T A R B E 
T r e s de l a tarde. L a Habana , la 
ciudad se hal laba entregada a s u fe-
cunda obra de trabajo. 
Tarde de o t o ñ o . E l cielo de un to^ 
no gris acerado. L a atmósCera fros-
eta. D i j é r a s e una tarde neoyorkina. 
de principio de Septiembre. O una 
tarde de dulce o t o ñ o p a r i s i é n . 
H a c i a el Parque Centra l l l e g ó un 
rumor de fiesta, de regocijo. 
Desembocaban en la plazuela de Al* 
bear grupos alegres y comentadores 
"Alemania se ha rendido. F i rmado gloriosa victoria de los aliados' y do 
el armisticio." Cuba. 
F u é de s ú b i t o el amable volteretear j 
de las campanas. Voces de bronce. L O S E S T Ü B I A N T E S 
estallando sobre los campanarios. L o s Estudiantes de Medicina, per-
L a s campanas de la Catedra l en tenecientes al Laboratorio del Genera! 
tonaron s u solemne coro. Y todas las Wood—alumnos de H i s t o l o g í a — s e or-
campanas de las otras iglesias, como 
hijos regocijados por la voz angus-
tiada y fecunda de la madre, canta-
ron l a a l e g r í a de la paz. 
•ga   l s isi s l s, B g c   l ni.i . i  l l i    li i   f s i s l 
« tropas todavía estaban batiéndose y  q    i  Sd Hintz*. ^ V n ^ f a m a s o como fortaleza en la 
elantando. Este despacho decía clara- _ tfeéta donde Se ha podido averiguar ^ Í V ^ ^ ^ 
mte que el ejército americano estaba ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z ) esta noche, la errónea noticia se publl- i iinea ale ana de retirada desde la par-
s o b r e e l a r m i s t i c i o y e l a s p e c t o d e l a H a b a n a 
l   l  i t i  de l a causa i m arro jó lindas flores a los e s t u d i a n t e i ¿ | Todo aliado quiso que los d e m á * 
a- • los que, delirantemente aplaudieron supieran que lo era. 
 i  l  i  Y 7 / V t y * T f % J f t * f \ a l s e ñ o r Presidente y su esposa y v i j E n todos los "boutonieres," p o n í a n 
a  áfU I f Í ^ I I / I I I l i 1 ^ torearon a Cuba y las nacionPs a l i a su mancha roja y azul , los botonci 
departa entos. % \ J %ft V das. tos del E m p r é s t i t o de la L i b e r a d o 
Y se unieron, inmediatamente los « / L a m a n i f e s t a c i ó n s i g u i ó luego r«« de la C r u z Roja Inglesa. 
empleados del Estado aJ regocijo po- corriendo diversas callea de l a c i u -
1>ular- ^ o - . J dad E L M O R R O 
!f.n_,f.ron- r?PldameiltG 'en admirable cL ^ _ . _ , - o ™ . „ ^ E l Morro, el gigante de piedra qu* 
 ?
    l  i es a l i a 
s 
L a a n i f e s t a c i ó n s i g u i ó luego re 
corriendo diversas calles de l a c i u -
dad. 
Siempre pílenos de entusiasmo y de 
de patriotis 
gamaron, r á p i d a m e n t e ,en admirable 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Ostentaban todas las banderas de | a l e g r í a , da cordialidad y 
las naciones aliadas, l levando a l fren 'mo' 
te la bandera cubana, la americana y 
la propia bandera de l a Facu l tad . 
Fueron desde Carlos I I I hasta e l 
Palacio Presidencial . 
E n el trayecto s u m á r o n s e a la m a -
n i f e s t a c i ó n muchos estudiantes de la 
Universidad y del Instituto, formando ' Cuba, de los Estados Unidos, d i F r a t 
E L A S P E C T O B E L A f T F B A B 
n t s l s t ieres,  o í a  
S   r j   zn l . l s t i 
tos l s t i t   l  i   
 l    l s , 
L  
E l Morro, el gigante de piedra qu* 
ata laya la ciudad, v i s t i ó y enguir-
n a l d ó s u e sp ír i tu de serenidad. 
E n derredor de l a mole inmensa, fué 
la p o l i c r o m í a alegre de b a n d e a s , de 
te meridional del frente de batalla se 
UaUa en parte en manos de las tiooaü 
americanas» y con su calda se desvane-
cerán todos los sueños de loa alemanes 
de Poder replegarse detrás de la linea 
ZÜi irS Mo8«a y ret«ner la planta sobre 
suelo francés al Oeste de la frontera de 
Luxemburgo. También con la captura 
de Sedán las líneas laterales de comu-
nicaejón con la gran fortaleza alemana 
de Metz quedarán cortadas o dominadas 
por los cañones de los americanos v 
así resultarán inservibles para el ene-
>,„^esd? Ü 0este del sector americano 
hasta el Este de Saint Quentin los fran-
ceses nuevamente han arrollado hacia 
adelante libertando muchas ciudades al-
deas y villorrios, además de los "que 
nan sido arrancados de las garras del 
enemigo. Bn algunos puntos desde el 
miércoles han penetrado haata una pro-
fundidad de diez millas, no obstante el 
pesado terreno, debido a la Lluvia v a l 
tiempo, y según las últimas noticias to-
davía adelantaban y sólo tropezaban 
con una resistencia moderada por parte 
de las ametralladoras de las retaguar-
dias. Desde la región de Origny los cá-
nones franceses están ahora dominando 
ei importante empalme ferroviario de 
ilirson, que el enemigo tendrá que usar 
en una retirada desde el distrito al E s -
te de baint Quentin hacia su frontera. 
iA)s franceses han arrojado la caballe-
ría a la acción en el extremo oriental 
ue su nnea donde se comunica con el 
r^fio^*161 8;6neral Pershing y están em-
pujando a los alemanes hacia el Mosa 
E n el norte el Feld Mariscal Haisr al 
norte y al Sur del viejo saliente de 
vatenciennes no da un momento de re-
poso al enemigo. Eas tropas canadien-
ses, australianas. Inglesas y escocesas 
de su mando han movido profundamente 
i»^""1^1? ocupa-do por el enemigo 
u J ^ ¿ ¿ ^ l * el norte 1<>3 ejércitos del 
Rey Alberto de Bélgica están mante-
niendo su presión contra los alemanes 
Dícese que se ha decidido por el enemi-
go abandonar a Gante. 
Al parecer están contados los días 
que le quedan a l enemigo en territorio 
aliado Aunque no está todavía comple-
tamente derrotado, va replegándose 
constantemente E n vista de las ganan-
cias realizadas por los franceses y los 
americanos en la parte meridional de la 
l ínea de batalla, tal parece que no hav 
lineas defensivas en que pueda hacer 
resistencia, excepto para demorar la ac-
ción al Oeste del fomoso y bien fortifica-
do Rhln. 
Que Alemania allá en sus adentros 
considera perdida la batalla lo indican 
sus perturbaciones interiores. Ha habido 
manifestaciones en Berlín y una suble-
vaci{'n,de los marineros de la escuadra 
en K l e l : han ocurrido motines en Ham-
nnrgo. donde se anuncia que se han 11-
? rec108 combates en las calles; han 
estallado huelgas en Cuxhaven y Wl -
Ihermshaven y la mayor parte de Schle^-
wig se dique que está en manos de los 
revolucionarios. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N L A P A G I N A N U E V E 
L a Habana se v i s t i ó inmediatamen- ¡ gallardetes, un jubiloso canto de co 
te de fiesta. ¡ l o r e s 
Todas las casas engalanamn sus 
balcones y ventanas con bamderag de 
| E n t r e todas las banderas aliadas, 
entre las e n s e ñ a s inmortales y glorio-
sas de los Estados Unidos, F r a n c i a 
Caldeada la a t m ó s f e r a de la Bolsa 
por el entusiasmo hicieron uso de la, 
palabra el Presidente de la inst i tu- — u . j ^ ^ ^ ^ ^ Lutuiauuu ^ u", u ^ « ^ ^ u ^ ^ , ^ * T . 
c i ó n , sefior is idro Olivares , v el Se-1un animado y s i m p á t i c o grupo de j c ia , de I n g í a t e r r a , de B é l g i c a , de I ta - ^ugiatorra, I tal ia . B é l g i c a , j a p ó n , no-
cretario doctor Pedro Pablo Kohly . i unos ochocientos alumnos. ¡ l ia . taba a l Vlento• como un s im'o lo ^ 
F u é cerrado el brevo acto con v i 
vas a la causa de la Libertad, a la 
L A S S I R E N A S B E L O S T A P O R E S . 
L O S F I T O S B E L A S F A B R I -
C A S : S I N F O N I A B E RUT-
B 0 S J U B I L O S O S 
Desde el Muelle do Cabal l er ía , has-
ta los barrios exteriores; desde l a 
P laza de A r m a s hasta los parques dei 
Vedado; desde la C á m a r a de Repre -
sentantes hasta las ú l t i m a s calles del 
Cerro; desde la C a p i t a n í a del P u e r . 
unos ochocientos alu nos 
A l l l e m r los estudiantes frente a; I L o s grandes edificios que rodean el 
Palacio , salieron a l b a l c ó n el Hon. , Parque Central y e l c lub Americano, 
Presidente de la R e p ú b l i c a y su dis- ostentaban hermosos deoorados a b i 
tinguida esposa, a c o m p a ñ a d o s de nu-1 se de las banderas al iadas y d? Cuba, 
merosas personas que h a b í a n a c u d í - i Cortinas azules y rojas en profu-
dos a l a m a n s i ó n presidencial a fe ¡ s i ó n . 
l ic i tar a l general Menocal. Muchas personas por las calles lie 
L a esposa del s e ñ o r Presidente, se. baban banderas de Cuba, de F r a n c i a 
ñ o r a Mariana Seva de Menocal, le y de loa Estados Unidos 
amable juventud, la tricolor cubana 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
l o q u e c u e s t a h a c e r p a p e l e n t i e m p o s d e g u e r r a 
Materiales de f a b r i c a c i ó n 
E s t a guerra, por su í n d o l e especial, 
ha desequilibrado por completo to-
te, basta la Víbora , la noticia, como sfil da3 la8 r ^ a b y disciplinas que ser 
e x t e n d i ó , prendió su júb i lo e r todos 
los corazones. 
Y una nueva m ú s i c a de a l e g r í a SÍ 
unió a los bronces de las campanas 
Todos los vapores anclados en 
puerto, soltaron sus sirenas en una 
suprema estridencia de festival. A l 
t r a v é s de la gran ciudad, rodando so-
bre las azoteas, sobre las terrazas, 
a la voz d« las si ret ías n á u t i c a s con-
testaban su reto de a l e g r í a los pit^s 
de los grandes talleres y de las f á -
bricas. 
v í a n de norma a l a industria. 
S ó l o aquel que solventa con regu-
iaridad sus cuantas de gastos, puede 
darse exacta cuenta de la tremenda 
a l z a que se ha operado en el precio 
'•e todos lOg materiales indispensable: 
para la fabr icac ión dei papel. 
Y a en 1915, d e s p u é s de transcurr i -
do el pr imer a ñ o en guerra, ei costo 
de las primeras materias habla subi 
<lo extraordinariamente; pero s i es-
tablecemos un paralelo entro los pre 
c í o s que p r e v a l e c í a n entonce-3 y los 
I que rigen hoy, se observa u n aumen-
L A S O F I C I N A S B E L E S T A B O Y B E L 1 lo sorprendente que afecta de mane-
M I M C I P I O 
Toda la Habana e s c u c h ó el ruido S í c l o n ^ o ^ - ^ ' 3 ^ 0 ^ n a s de- x^u- i  n o  
» ««te n o h l ^ u P0r . í * ^PPP-1 atronador por la victoria 
«os casopobla<io se han ocultado algu Inmediatamente en las oficinas fué 
14 Sanldlda LSJ1" de la ^ S l l a n c i a 1 ^ ¡ v 
E l Alcalde de la Habana, docto.-
materiar<^ni^^rLUS 86 encu€ntra Varona, dló las ó r d e n e s pertinentes 
sanitario. L lamamos la para que vacasen las oficinas ense-
^ n t l a t í o n 1 — ! ̂ d a , con el objeto de que los em-
« « a en ia plana C U A T R O ) j pleados pudiesen sumarse a l regocijo 
ra directa a ih. industria papelera. 
E l promedio de aumento en los 
precios de 18 a r t í c u l o s distintos, a 
partir de 1915, se calcula , ascienda a l 
136.66 por 10C, correspondiendo el 
m á s í n f i m o a l talco (67 por 100) y el 
m á x i m u m a la seda (335 por 100). 
Alganog ejemplos. 
Alumbre, en 1915 costaba 5108% 
quintal hoy $2.00. aumento 85 por 100. 
A r c i l l a , en 1915 costaba $3.25 tone-
lada hoy $7.00, aumento 122 por 100. 
Carb<in (antracita) en 1915 costaba 
$2.47 tonelada, hoy $4 35, aumento 
96 por ciento. 
Carbón (bituminoso) en 1915 costa-
ba $3 84 tonelada, hoy $6.75, aumento 
76 por 100. 
Azufre, en 1915 costaba $21.00 tone-
lada, hoy a $35.70. aumento li) por 100 
C a l , en 1915 costaba $30 quintal , 
hoy $60, aumento 100 por 100. 
F ie l tro de a l g o d ó n , en 1915 costaba 
$24% libra, hoy $75, aumento 206 por 
100. 
F ie l tro de lana, en 1915 costaba $50 
58 cts. cada uno, hoy $114.75, aumen-
to $1 por 100. 
Alambre (rollos) en 1915 costaba 
$150-C0 cada uno, hoy $366.00, au 
m e n t ó $144 por 100. 
Cuerdas en 1915 costaba $11 Übra 
hoy $32. aumento 191 por 1000 
Escobas , en 1915 costaba $2-60 do-
cena, hoy $10.50, aumento 304 por 100. 
U n alambre Fonrdr in ler dura 14 
dias; su consumo anual h a aumenta 
do $288.000. 
L A C I Ü B A B 
Desde las tres de la tarde la Haba-
na era como una inmensa fragua de 
a l e g r í a y de entusiasmo. 
A cada momento se formaban ma-
nifestaciones jubilosas. 
Los cohetes y volado resé atrenaban 
el espacio. 
E L P R A B O Y M A L E C O N 
M Prado y Malecón estuvieron du-
rante toda la noche muy concurridos. 
Hi leras interminables de lujo&os au-
t o m ó v i l e s pertenecientes a las m á s 
distinguidas familias de l a sociedad 
habanera, prestigiaban la a l e g r í a po-
pular. 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e B a h í a a ú n n o s e 
h a s o l u c i o n a d o 
Por la D i r e c c i ó n de Subsistencias, 
se ha tratado de solucionar ej mo-
vimiento huelguista que tiene paraU-
zedo ej tráf ico en ¡a bahía de esta 
ciudad. 
L o s patronos atendiendo a ^03 de.» 
sf oa del citado organismo, le presen-
taron unas proposiciones, las que fue-
ron dadas a conocer ayer a la comi-
s i ó n de obreros, que invitada por el 
s e ñ o r Armando A n d r é c o n c u r r i ó a ^a 
D i r e c c i ó n de Subsistencias. 
A i conocer las ofertas, la c o m i s i ó n 
las r e c h a z ó de plano inmediatamente, 
L A J U N T A B E A N O C H E E N E L L C -
C A L B E L G R E M I O 
P o r la noche se c e l e b r ó una Junta 
en el domicilio de ¡a F e d e r a c i ó n in-« 
quisidor 52. 
L a c o m i s i ó n i n f o r m ó a sns compa' 
(Cont inúa en la p á g i n a S E I S . ) 
L A N O T I C I A O F I C I A L B E L A R M I S -
T I C I O 
Anoche, a las diez y media, el Sub-
secretario de Estado, doctor Cui l l er -
mo Patterson, no t e n í a noticia oficial 
del armisticio. 
L03 filtros, por termino medio, 
duran de 15 a 55 d í a s , dependiendo 
principalmente, de l a a p l i c a c i ó n que 
se le dé. E l costo anual de este ar-
t í c u l o ha ascendido a $484.820 m á s de 
lo ordinario. 
Solamente ei presupuesto de car-
bón ha exced'rlo en un m i l l ó n de pe-
sos. 
L a s plantas de sa l de á c i d o s u l f ú r e -
se consumen 20,000 toneladas de azu-
fre anualmente, este a r t í c u l o ha au , 
mentado su costo en $294,000 al a ñ o . 1 E O S O B R E R O S ^ B E ^ B A H I A F R L > T L 
L o s molinos de tr i turar madera 
LAS BATSBAS DE MUSICA 
L a s Bandas del Estado Mayor, A r t i -
l l e r í a , Municipal y de la Marina se 
hallaban acuarteladas en esper i de l a 
noticia oficial, para entonces sa l i r a 
la calle. 
emplean anuaimente 500 grandes pie-
dras de moler, cuyo precio se h a 
aumentado en un 70 por 100. 
E l total d-?t aumento que se ha 
operado en a r t í c u l o s como los que de-
jamos indicados, asciende a pesos 
2.540,874, o en otros t é r m i n o s unos 
600 mil p e s ó s en n ú m e r o s redondeo, 
sobre l a p r o d u c c i ó n anual de pape!, 
lo cual representa unos 5 pesos por 
tonelada. 
A l creciente costo de los materiales 
de f a b r i c a c i ó n tiene que rOtipondor, 
hidefectlhlenwnte. nn anmerto pro-
porcional en e l propio del papel. 
A P A L A C I O 
Los primeros manifestantes que 
concurrieron a Palacio , en n ú m e r o no 
menor de dos mi l , fueron loe gremio a 
de estibadoras, luncheros, braceros, 
" U n i ó n de Fogoneros y s imilares." 
Cada gremio iba con su estandarte. 
Su gran deseo desde que se s i túa 
ron frente a l a residencia presiden-
cial fué el de entrevistarse con el ge 
nera l Menocal, una c o m i s i ó n de a q u é 
Uos para felicitarlo por las noticia* 
que c o r r í a n de boca en boca, de h a -
berse firmado el armisticio solicita-
do por los alemanes. 
( P a s a a l a p á g i n a N U E V E ) 
c o m a r c a s 
d a m n i f i c a d a s 
C O L E G I O D E B E L E N 
L i s t a General de los donatiyos reco-
g i ó o s para socorrer a los d..ninifi 
cades de Camagiiey 
Profesores del Colegio. $18.00. T e r -
cero d i v i s i ó n , $7.70. 
Donativos de l a segunda d i v i s i ó n 
lo . y 2do. Curso , pupilos y medio:, 
pupilos. 
L u i s Seigle, 40 cts.; Antoiiano R i -
zo, 20 cts.; Avelino V a r a s . 50 c ts ; 
Enr ique A n g l ó s . 40 ctfl.; Mariano 
Delgado. $1.00; rancisco F e r n á n d e z -
$1.00; M á x i m o C á r d e n a s , 25 cts ; 
E m i Ü o C a s t a ñ o , 20 cts .; Domingo 
H e r n á n d e z , 20 cts.; Jul io G o n z á l e c . 
20 cU.; Eduardo Boyrie, 25 cts.; R o -
berto E s n a r d , 50 cts.; J u a n Miras-
cou. 40 cts.; Braul io Menéudez , 35 
cts.; J o s é Antonio García, $1.00; J o s é 
Prieta , 40 cts ; Antonio Tau ler , 4\. 
cts.; J o s é Manuel Fernández- 40 cts.*. 
Rafael Pesquera. 40 cts.; Ezeoui^l 
Revi l la , 40 c U . ; Armando Roseto. 
30 cts.; L i sardo Cueto, 40 cts-; Nica-
sio C á r d e n a s , 20 cts.; Manuci L ó p e z . 
40 cts.; Baltasar Gonzá lez 20 cts.; A n -
gel B e d r e i l a n » Gallego. 40 cts .; E n r l -
( C o n t i n ú a en l a plana C U A T R O ) 
DIARIO DE U MARINA Noviembre 8 de 1918. : M UXXVI 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ; 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
¡ (¡Iros sobre todas ias plazas i o p r f a B es del nirodo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
mam» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBÜAPIA. iVUMERO 23. 
SEW YOI'.K STOCK E X C H A N G E 
S. 1CN C. 
T E L E F O N O S A-0392-A-94^8. 
HABANA, NOV1EMBUE 7 D E 191S 
Valores. Cierre 













Americun Beet Sugar 61»4 61^ fiM 
lUi^ricau Can 45% 4<ivi 
AUierKaa Sinelting i: Ileef. Co. . 91 míí 
Anaconda Lopper 71^ 71^ 7¿Vfe 
Oulifornla Petroleum ' . . Ú 21% 
iJauadian l'aclflc 106 107'* 170̂ 4 
Uential Leatlier 62** -^63 03 
Chino Copper . . 4 '̂ . 42Ht 42% 
Oorn l'ruüueta 471/8 48 
Orucjblo Steel 5Ĝ x 3íí*4 C7 
.Jubii Cantj Suear Coro 30% 31 ;c**8 
Üisnllers Securitles COVs 4»H 49% 
inspirution Copper 54% 33 50?» 
lutoru. Consol. Corp. Com, . . . 8% S'/i 0% intúi: Mercantllt Marine Com. . 30% S0li 30'Í. 
tvonnecua Coppcr 40 40^ 40Va 
i-ickv.aiiKa Meei 73 7:1 7."> 
Lebieh ValJey 02% 63 «3% 
Mexícan l'etroleum 162% 165 174% 
Mlaml Copper 27% 28 
MisaoiK-i raiiflc Certifícate. . . . '¿S% 29% 30% 
.\e%v iork Central 81 Vi 81% 83% 
Kay. Consol. Cupper 24% 
Kcading Coinm MlQ 91 92% 
Uepublic tron & Steel 81% 81% 82% 
Southren Pacific 10«% 107% 109% 
Southren liPliway Comm 55% 
Union Pacific 134^ 1«¿4 WT* 
U. S. Indnsirlal Alcobol 100% 100% 100% 
U. S. Steel Com. 103% 103% 104 
Cuban Amer. Sugar Com 135% 
Cuba Cañe Pref BP 80 80% 
Punta Alegro Sugar 49% 
Inter. Mer. Marine Pref 123% 122% 122% 
\\ estlngnouse 43 
Erle Common 
American Car Foundry 




































































B o l s a J e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 7 
PHENSA ASOCIADA 
Acciones 1 . 1 9 7 . 0 0 0 
Bonos 1 6 . 4 8 9 . 0 0 0 
MERCADO FINANCIERO 
írabffl de la Prensa Asociada 
rtcihi.lo por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
í í t w York , Noviembre 7-
V» M Street e x p e i i m e n t ó una d: 
Ias cnsaclonCs m á s o f u s c a n y fre 
néÜkm de ¡cu varia his toria Isoy. r e , - ^ a nn&ya. e x t e n s i ó n de 
p i tUcudo el mercado de valores f e - i l a r ? a - . . 
i> Umente a ]as noticias "o conflr-1 R « m o r e s de la supuesta ratif ica 
g de ha larse firmado el a r m l « c¡ón del a r m l a i i c í o empezaron a c l r 
1.197.000. 
tadOá por ó r d e n e s de compra» fué ta l 
que las transaccloneg finale?, no se 
consignaron sin© hasta un'»? qnince 
minutos d e s p u é s . 
L a s accione^ ahrieron con ganan-1 TaU(loz ^ ios cargamentos quo se re 
c í a s de uno a tres puntos. Cablegra-
r o » 1-16,000 acicones. 
L o s bonos ferroviarios ganaron de 
uno a cuatro por ciento; varias emi-
siones extranjeras de un© a dos y 
medio. 
L a s ventas totaleg ascendieron a 16 
millones 800.000 pesos. L o s r iejos 
bono^ de los Estados Unidos no su-
frieron a l t e r a c i ó n . 
A X I L A R E S 
New Y o r k , Noviembre 7. 
L n e l mercado local de a z ú c a r c r u -
do reinaba un sentimiento de día fes-
tiro y no se e n u n c i ó t r a n s a c c i ó n n in-
guna. L o s precios no se a l teraron, r i -
giendo el de 7.28 para la c e n t r í f u g a . 
Desde Washington se a n u n c i ó que ias 
r e s í r i c c i o n e s impuestas a l a importa* 
c ión d e u z ú c a r en los Estados Unidos 
s e r á n levantadas d e s p u é s del 0 de No-
viembre y que so h a r í a n todos los es-
fuerzos posibles para despachar los 
targamentos de a z ú c a r consignados a 
los puertos americanos. L a W a r Trade 
Board ha ideado una nueva l icencia 
^ciioral de i m p o r t a c i ó n , qae f a c i l i t a r á 
la entrada do los a z ú c a r e s de fuenu 
Todas las importaciones, sin embar-
sro, se efectuaran al cuidado de l a J u n -
ta de n i v e l a c i ó n azucarera de los E s -
tados Unidos, la cual d e t e r m i n a r á l a 
: E L E C T 
EB todi ti u tn BO lie toado mis corréis,' 
V i e n e d e l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s l i r a d a 
t f i ^ C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
' ' E L E C T R I C ' p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n J 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaHos, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
• ' V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
L a s acciones de los F e r r o c a r r l l é s Fomento Agrario . 
sublevaciones y motines en el ejercito 
5 en la mar lna de Alemania, invitan-
l a cuenta 
(Ido por Alemania . L a comunidad 
í*ií:>nciera a c e p t ó esas noticias como 
rá*rt«s y se e n t r e g ó a u n delirio d-; 
mfnsfasmo a lc i s ta . 
Virtualmentc todas las emisiones 
principales, excepto el grupo de la 
rnenra, alcanzaron extremas ganan-
' J S, desde dos hr-Sta tres puntos, re-
d o r á n d o s e esta ventaja en gran par-
lo » la hora del cierre que fué muy 
a í 'Ura . 
Tn reconocLiJpnlo del deseo de los 
e'• redores ansiosos de celebrar el 
< n í ' - enmento . ias antoridadeg de |a j 
3f "sa suspendieron ins operaciones 
cular a l medio día y duarnte a l g ú n 
tiempo ejercieron poca influencia, ex-
cepto para cancar mayor pesadez en 
las acciones de municiones y otras 
. . í m e s . 
L n s ferrocarri leras y las de pe fró 
?eo se hallaban entre las primeras 
que respondieron vigorosamente: las 
de transporte de a l ta clase subieron 
hMta los mejores precios del a ñ o . 
con ganancias brutas de dos a s i e t i ' 
puntos. E l p e t r ó l e o mejicano se ele- | 
ró erisi troa' puntos y las acciones j 
relacionadas de dos a cinco. M o t o r e í j 
cobres y especialidades de la paz ce- ; 
eje lia hora antes de la regu lar : pero j rrnron con avances netos de dos a 
ir) pres ión de los negocos. rrpresen cuatro puntos. L a s ventas totales fue 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN L A TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE E L L A * 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ''Statesman'* 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U . A. 
ciban. 
E n el refinado la demanda es bas-
tante buena y no se han alterado los 
precios, rigiendo e! de 9 centavos po-
ra el granulado fino. 
B L .>mU Al>0 DEL fíl'S E R O 
Papel mercantil , i meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, CO días por letras, 
4.78. 
Comercial . 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.73.12. 
Comercial , 60 días , 4,72-1 1: por le* 
trí* 4.75.518; por cable, 4.76;J 1. 
F r a n c o s , — P o r letra, 5^46; por ca-
?»le, 5.45. 
F lor ines .—Por letra, 41.114; por cu-
ble, 41.8 4. 
L i r a s . — i ' o r letra, 6^6; por cabio, 
O ó . 
l tublos^~Por letra, 13.1:2; por c a . 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1'2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 díuw y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas dv dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6; la m á s baja 6; promedio 6; 
c ierre 6 J | 4 ) oferta 6; ú l t i m o p r é s t a -
mo 6; aceptaciones de los bancos 
4.1 1. 
Londres , Noviembre 7. 
UnidOí* 83. 
Consolidados, 61.1 2. 
P a r í s . Noviembre 7. 
L a s operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 82 francos a l 
contado. 
( amblo sobre Londres , 26 francos 
3 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer el mercado local de v a -
lores a la expectativa de las noticias 
quo se esperaban de E u r o p a relacio-
nadas con el estado actual do la gue-
r r a y probable a c e p t a c i ó n por parto 
de Alemania de las condiciones i m -
puestas para celebrar un artnist íc i ; ) 
como medio de llegar a la paz defini-
tiva. 
L a s cotizaciones se Jnantuvieron a | 
distancia, siendo por consiguiente 
muy limitadas las operaciones efec-
tuadas durante el día. 
Se vendieron a primera hora 50 a c -
ciones Comunes de l a E m p r e s a Navie-
r a a 72 y sucesivamente otras 50 a 
71.1Í2, cerrando en la c o t i z a c i ó n ofi-
cial de 71 a 73. T a m b i é n so vendieron 
50 acciones Preferidas de The Cuban 
T i r e and Rubber Co. a 48. 
' E n el acto de la c o t i z a c i ó n oficial 
se vendieron 50 acciones del Banco 
E s n a ñ o l a 92. 
Unidos ganaron un entero a primera 
hora de la tarde, c o t i z á n d o s e de 96 a 
97, sin operaciones. Más tarde y a l 
hacerse p ú b l i c a la noticia de haberse 
firmado el armisticio, continuaron s u -
biendo las citadas acciones de los 
Unidos, p a g á n d o s e a 97.112, s in que 
se ofreciera papel a n i n g ú n tipo. 
E s p é r a s e un mercado de franca a l -
za. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New Y o r k , cable, Í 4 | 4 P . 
Idem, vista^ Vs P-
Londres , cable, 4.S3.i:4. 
Idem, vista, 4.81.3 4. 
Idem, 60 div., 4.77. 
P a r í s , cable, 93. 
Idem, vista. 92.318 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable. 103. 
Idem, vista, 102.1 2. 
Zur lch , cable, 101,3;4. 
Idem, vista, 100.3i4. 
Milano, cable, 80.1 2, 
Idem, vista, 79.314. 
H c n g Kong, cable, S2. 
Idem, vista, 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S isa l , de a 6 pulgadas, a 128.00 
quintal. 
S i sa l Rey. de % a S pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, o $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
€ pulgadas, a $41.00 quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Banco Terr i tor ia l 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Corapany. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . . . . . . . 
F . C . Unidoa . . . . 
Cuban Central (Coma.) 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R . . . . . . . 
E l é c t r i c a S de C u b a . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) , . 
H . E l e c t r i c (Coms , ) . . 
E l e c t r i c Marianao. . 
E l e c t r i c Sancti Spfritus 
N . F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera I n t (Pref.) 
Cervecera Int . (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Ccm.) 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coma.) . . . 
Matadero. . . . . . . . 














Idem í d e m Comunes. . 
C a . Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem í d e m Comunes . . 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . • 
Idem ^dem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 













I d . Id. Comunes Sindi-
cadas . . * , . 43 
Ca . Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca* G ü b a n a de Aocd-
dentea 118^ 145 
C o m p a ñ í a Nacional d» 
Seguros (Prof . ) . . . _ 
Idem Idem Comunes . . 
















Naviera (Coms . ) . . . . 71 




Londres, 3 djv. . . 4.83 4.82 V . 
Londrec, 60 d'-v. . . 4.77% 4.76 V . 
Par í s , 3 d¡v . . . . 6% 7*4 D 
Alemania, 3 div. . D . 
E s p a ñ a , 3 d'v. . . tU, 214 P. 
E . Unidos, 3 div. . í% 1% P . 
F l o r í n . . . . . . 52 51% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 l ü P. 
I Z Ü C Ü E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de I I de E n e r o d« 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.2U.2U5 centavos oro nacional o ame-
i ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Sefiores notarlos do turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V. Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana , Noviembre 7 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Noviembre 7. 
¥ BONOS 






C u b a C a ñ e Pref.) 
Cuba C a ñ e (Coms , ) . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
C a . C , do Pesca (Pref.) 
C a . C . de Peeca (Com.) 
U . H . Americana de 
Seguros 
í d e m idem Beneficia-
r las 
U n i ó n Oi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem Ídem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref . ) . • 
Idem idem Comunes- . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas"» . . . . . . 54 
Idem idem Comunes. 23 
C a . Internacional de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 90 
Idem Idem Comunes. . 44 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . • 
Idem idem Comunes. . 
























C O M P U N A G I O N A l D E F l i Z U S 
l i t i s del Banco Nacional de Cuba.-Fiso 3o. 
T e l é f o n o s X . - 0 4 4 0 y J L - 1 O 5 0 
Presidente: José Lipes Rodríguez. Vlceprosldent»; Mannel U. Caí. 
Tét. Letrado Consultor: doctor Vidal Moraleu. IMreetorosj Julián 14-
n&res; Saturnino Parajón; Manuel Florea; W . A . Merchaat; Bernirt» 
Fércx; Sí. A . Coroallea; Tomá» S. Mederoa. Administrador: Marcial 
ü l m o Truffín. Secretarlo Contador: Celestino Oómex. 
FIANZAS de todaa clases y por módica» primas para Subasta, Coa-
tratlatas. Asuntos Civiles 7 Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes, d lr lg lns al Administrados. 















P E N S I O N E S 
a veterano* o Camilla reí». Certificados 
<1>1 Archivo del KJArclto Libertador, «nu 
dadanfa marcáis v patentes, marcas de 
(ratíado. cobre de créditos por un minis-
tro, transportes, etc.; líneas .elefOui^as 
r cual<i>ilw otro asunto en tas «ficlnsí 
"óbUcaa, ee eeaflona con teda brevedad 
O S C A R L O S T A L 
Kx.Jefe de AdminlstraclAn de ta Se 
cretarfa de Agricultura, Habana, 9 
Apartado 913. Telefono M-2095. Habana. 
E L O T 
L m Bri l lante» L u x C o b t n * y P e t r ó -
leo Refinado, son producios m o d * » 
los, pues quemen con uniformidad, 
no producen humo, y d a n a n a l a s 
hermoso. E s t o significa confort pa» 
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a lux e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque stefla* 
pro es i g u a l E s t o significa m á s po* 
tencia y menos dif icultad en los 
Motores t s t i t t t i 11 11 t i t i 
D r . V a l e n t í n G a r d a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 1 5 , b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 19n . 
O B L I G A C I O N E S 
BONOS 
E X I S T E N C I A 
S A L V A N I Z A D A S 
H o j a s d e S e g u e t a ' ' E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . • M A S I A Y G A R R I D O . 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
• A p a r t a d o 2 4 2 7 . 
76 
C d l 6 ú ld.-3 
Rep. Cuba (Speyer ) . -
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba ( 4 ^ % ) , -
A. Habana, l a . hlp, , . 
A. Habana, 2a. h í p . . . 
G f b a r a - H o l g n í n , l a . H 
F . C. Unidos 
Eco . Terr i tor ia l Se. A . 
Dco. Terr i tor ia l So. B . 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Elec tr ic idad . . 
Havana E l e c t r i c R v . . 
H . E R . Co. Hlp. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hlp. . . 
Cuban Telephone, . . 78 
Ciego de A v i l a . • . . 
Cervecera Int . l a . h ip. 88 
F . C . del Noroeste. . . 80 
Acuoducto de C í e n f u e -
gos (Pref . ) 110 
A t t l O M S 
Banco Espaf .o l . 


























A R T R I T I S M O 
E L A C I D O U R I C O NO L O E L I -
M I N A N I N G U N A D R O G A L O S 
B A S O S R U S O S S I S T E M A R O W S -
K T Y M Á S A G E 3 G A R A N T I Z A N 
S U C U R A - N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
C A L I A N O 50. H A B A N A . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I H G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
c i m alt in 28 oc 
X . 
182 S in 
D I N E R O 
• I 1 0|o 
B A N C O D E 
rlEITAHOS SOBRh J I T E I U 
C o n a u l a d o , 111. T e l . A « * * 8 2 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O , 
o 8421 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r i a 
las inclusiones o 
consideren r c í l a n H u t a n a s . 
6 S S » ta t j L 
E n cumplimiento de lo que preyie •. ñoro, , soüioa e interesar, e a j j , | 
uo el a r t í c u l o tercero del ReEiamen- ' i r^ in^n e*  excuis»1 
to Electoral , por acuerdo ¿ e e s í a 
C o m i s i ó n , y de orden del se í íor P r * • 
Bidente de i a misma, so hace saber 
por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que a partir 
desd- esta fecha, y durante un pe. 
r o d o de diez d í a s consecutivos, cs-
tarA expuesto en el local, sito a la 
derecha dpi ves t íbu lo de la entrad i 
principal . Paseo de Martí , ei RE -I 
G I S T R O D E E L E C T O R E S , a « n di | 
(̂ uo pueda ser examinado por los so-» 
e 189 ^ 
Se advierte asimismo Ql- esJít»; 
l'.citudes que ce hayan ae F 
. n uno u otro sentido S * T * \ ' 
•adas en la Secretar ía ^ OI,uDu¡ , 
Centro, para nuo, fn ^ ' n ^ S 
ouedan resolverse ra* ^ o 
por la C o m i s i ó n Electora" 
* l e I * * 
TUanuel f ^ ™ " / ! ! 
cus Í6 del mea en curso- ^ ^ 
Habana , Noviembre^lo^ (,arCI* 
Secretario. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A S C A R R E T E R A S Y 
E L A Ü T O M O V J L C L U B 
Con un entusiasta movimiento de i rabie, los be l l í s imos paisajes y los fe-
aplauso y a d h e s i ó n ha sido recibida races campos de C u b a , podr ía recorrer 
i mnaña aue el A u t o m ó v i l Club de ¡ c ó m o d a y r á p i d a m e n t e las distintas 
la camp»"11 ^ 
Cuba ha emprendido por la recons- provincias, los grandes centrales, les 
trucción y el fomento de las carrete-1 extensos potreros, las minas generosas ' 
ras Han llegado a nosotros cartas d e j y los monumentos y ciudades de la I 
importantes colectividades e c o n ó m i c a s , | Isla. De estas razones está hondamen-j 
de hacendados y colonos, de prestigio-) te penetrado el Presidente de la R e - | 
sos industriales y de otros no m e n o s | p ú b j i c a > qujen ^ manifestado ya a l 
valiosos elementos, que d e s p u é s de j aigunos ¿ e sus ani ¡gos ia grata j m J 
efusivos elogios al editorial en que I pres¡¿n que le p ^ d u j o la instancia del 
comentábamos la instancia dirigida 1̂ j Automóv¡ l Club de C u b a y sus deseos | 
Presidente de la R e p ú b l i c a por el Au-1 de complaCerle. No es el general Me | 
tomóvil Club, nos alientan para que jnocaj de ,os que andan regateancj0 
continuemos nuestras excitaciones poi j m e z q u ¡ n a m e n t e en todas aquellas em-
d e 
d e E s n a i i a 
c i o n a l 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
0 0 0 . 0 0 
una necesidad tan hon-' , presas que van a remediar necesida-
'1 des urgentes del pa í s y que entran de 
ei remedio de 
damente sentida por el pa í s 
mismo tiempo muchas y muy fervien-j ]|eno en ei fomento de ios intereses co- 1 
tes jas adhesiones que de todos los! unes aun respecto a este pun. í 
puntos de la Isla ha recibido el Au-|to> e, generai Menocal sabe muy bien ¡ 
tomóvil Club de Cuba . Robustecido j que para la reconstrucc ión ¿ t \as c a . 
por ellas, ha tomado el acuerdo d e , ^ . ^ , . no se necesitan grancles er0.; 
visitar al Jefe de la N a c i ó n para ex-' 
ponerle la s i tuac ión desastrosa de las 
carreteras y el clamor general con que 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
.NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
^rtado 1229. 
Teléfonof: C privado A-9550 y A-9752. 
gaciones del Tesoro nacional. L a Se - i 
cretaría de Obras P ú b l i c a s tiene un ( 
presupuesto para este fin. Con su apli-
se pide su reconstrucc ión , como algo j c a c i ó n acerta{la y con que se récprten 
ho solo necesario para el desenvolví-1 y 8e sometan a un plan fíj0 y ordena. | 
miento de la vida agr íco la , comercial do los crédi tos de ia C á m a r a de R e - ' 
e industrial de Cuba , sino también Pa- presentantes para carreteras electora-
ra su buen nombre, su crédi to y su | contar ía el Estaclo de Cuba con su. 
prestigio. E l general Menocal, que con recursoi a ^ de que C u b a tu_ 
tan vivo e m p e ñ o y éxi to tan fecundo | ^ úqukr& cai.reteras que no fuesen; 
se dedicó a empresas agr íco las e M'ifa^ y tumbas para a u t o m ó v i l e s , c a - , I n s t r u c c i ó n y Correccional de Giba [daHo F e r n á n d e z Cuervo 
dustriales en Oriente, ha palpado por y carretoneSí No se pjden redes1 ra-
experiencia los obs tácu los y d^1011113-j g¡ganteScas de carreteras que cuesten | . P a r a la prov i s ión del cargo de Ma-
J0c cin rnpntn con aue oor falta de r MI n A . ' gistrado de la Audienda de Oriente, des sin cuento con que por raí un centenar ¿e mi\\ones, £1 Automo- vacante por jubi]aci6n doctor Sai l 
carreteras útiles tropiezan los campe- ^ Club ^ Cubai v ¡ v a m e n t e intereSa.! ... 
sinos. Sus esfuerzos tenaces, su iu- ^ la pr0Sper¡cIatl agrícola( inclusJ ' 
cha incansable y sus conocimientos ^ y comercial ¿ e Cuba desea que n 0 | 
prácticos en el campo han c o n v e n c í - ^ can.etera comenzada y 
do al general Menocal del impulso 1 abandonada) que no ex¡sta n¡nguna I 
gantesco y prodigioso que hab ía ^ 
recibir la vida e c o n ó m i c a de Cuba si 
camiones y automóv i l e s pudieran cru-í P a r a conseguirlo cuenta el A u t o m ó -
l r la Isla desde S a n Antonio a Mai - vil Club de C u b a con el apoyo de to-
carreteras transitables y expe-i dos los elementos y con sus firmes pro-
Entonces no habría distancias ni pósi tos de no cejar en esta c a m p a ñ a 
para los transportes ni para los viaje-! hasta ver realizados sus deseos. As í lo • 
ro- Entonces no existiría en c u b a nin-1 mani fe s tó a sus c o m p a ñ e r o s el Presi-
v -y, pueblo ni lugar, siquiera fuese el | denle del Club, s eñor Andrés de T c -
rnás humilde y escondido, que no pu-j rry, quien les ind icó al mismo tiempo 
c!ic:« recibir los beneficios de una co-: la idea de efectuar, si fuere necesario 
municación cuotidiana. Entonces el tu-1 un ado de resonancia en el cual inter-
rista norteamericano, tan dado a co-! vengan todos los clubs de la Habana 
nocer por sí mismo los lugares que \ y cuantos estén interesados en que se 
visita, y tan incitado por cuanto !c ; reconstruyan y se mejoren las carreta-
han dicho sobre la riqueza incompa- ras de la Isla. 
L i E P I D E M I A EN T O D A KSPAÑA.— 
D E L O S C A R T E R O S . — D 1 V E K G E 
Madrid, 4 de Octubre de 1918. 
E n mis anteriorefc corresponden-
cia daba nol ic ia' de la apar i c ión de 
'.a nueva epidemia que se habla in i -
ciado en E s p a ñ a . De entonces acá , 
con ser tan pocos los d ías t ranscurr i -
dos, la i n v a s i ó n es completa. No hay 
duda alguna respecto a que el f e n ó -
meno m é d i c o que padecemos ha sido 
importado por loái eoldadop portu-
gueses que regresan del frente y por 
los obreros e s p a ñ o l e s que trabaja-
ban en el mediodía de F r a n c i a . Lab 
Impresiones que sobre ello m a n i f e s t é 
se han confirmado, a s í como que Irún 
y Medina del Campo han sido y son 
¡os locos principales. Por aquella pn 
b l a c i ó n guipuzcuana v o l v í a n los mi-
litares lusitanos que habían enferma-
do en los campamentos. Durante mi 
veraneo en Vitoria he visto pasar por 
Ja e s t a c i ó n los vagones en que retor-
naban los luchadores, y no he nece 
sitado otras informaciones para com-
prender lo que ocurr ía . Y en Medina 
del Campo, lugar en que cambian de 
tren eso? viajeros para tomar la l í-
nea portuguesa y en Jonde han de 
permanecer varias horas, han dejado 
los g é r m e n e s m o r t í f e r o s . 
^ L a p r o p a g a c i ó n de la dolencia es 
profus í s ima . E n San S e b o s t i á n pasan 
de diez mil los atacados y no hay 
una sola pob lac ión de la P e n í n s u l a 
en que no exista el contagio. Donde 
hasta el presente no ha habido casos 
numerosos es en Madrid, tal vez por-
que aquí se padec ió la grippe en la 
ú l t ima primavera y aunque a ú n e s t á 
- E L R F V E N F E B M O . — L A H U E L G A 
M IAS > ! I M S T E R I A L E S . 
en tela de juicio el caro, se supone 
que no son frecuentes las r eav ivas . 
Ahora bien: ¿qué enfermedad es 
esa que de tal manera nos perturba? 
No se sabe c a t e g ó r i c a m e n t e . T i é n e s e 
noticia de que en F r a n c i a a c t ú a n dos 
contagios: la d i s en ter ía coleriforme 
conducida de Oriente por el personal 
y las m e r c a n c í a s mil itares que de 
al l í acuden a Burdeos y a Marse l la y 
una i n f e c c i ó n gr íppa l de nueva for-
ma. E n cuanto a la enfermedad que se 
sufre en E s p a ñ a es verdaderamente 
proterca, con manifestaciones diferen-
tes y a ú n contradietorias. F iebre s ú -
bita y v e h e m e n t í s i m a , localizaciones 
l a r í n g e a s , y muchas veces f e n ó m e n o s 
gastro-intestinales de c a r á c t e r parat í -
fico. L a s defunciones abundan, s in 
que, en verdad, hasta la hora en que 
( P a s a a la plana O N C E ) 
i c ión y Correccional de Saguai la Gran-
Doctor J o s é María Velez. Juez de de. 
Pr imera Instancia, I n s t r u c c i ó n v Co-í Doctor Carlos García Mendoza y ; 
rreccional de C á r d e n a s . j Gas tón , Juez de Pr imera instancia , 
Doctor Ricardo Fuste BalleFteros, j I n s t r u c c i ó n y Correccional de Santa I 
Juez de Pr imera Instancia , instruc-1 C l a r a . 
L a m e j o r m a n t e q u i l l a que s e f a b r i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
••HmiH' 
L a m á s e x q u i -
s i t a . D e f i n a 
c r e m a . 
[ i recurso de! Part ido 
Unión Liberal 
En el recurso establecido por el se-
ñor .losé Manuel Govín, «m su c a r á c -
~ ~ ,i U n i c o r e c e p t o r e n C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 1 7 y 1 9 . T e l é f o n o A - 1 2 5 8 . 
C á m a r a M u n i c i p a l ' D e V e n t a e n " A m e r i c a n G r o c e r y " , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a " y 
; S a n t o D o m i n g o ' * y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e l a R e p ú b l i c a , 
S E S I O N E X T I U Q E D I I Í A E 1 A 
P a r aesta tardo ba sido convoca J a 
a s e s i ó nextraordinaria la C a c a r a 
Municipal 
E l objeto de la s e s i ó n ¿"s dar cuen-
ta dol mensaje general del Alcalde, fi 
P u r e z a a l 
o r g a n i s m o 
• Vzra, ha-^er frente a tod-as las con-
; i tingencias de la vida, preciso es tener 
" «la sangre pur?, para tenerla, hay que 
1 purificarla, porque raro es el hombre 
i que tiene impurezas en su sangre, 
¡ consecuencia del desgaste natural de 
. la vida. 
I P a r a la purif icación de la sangre. 
I hay un miedlo siencillo, práct i co , efec-
j tlvo y económico . Basta tomar gJBpe-
' oífico Va l iña , para purificar la san-
gre, para sanear a l organismo, por-
qu? sangre pura e« ois?inisni0 puro 
y sano. 
L a sangre pura, el organismo ?a-
no. ha.oen los mejores preventivos con 
tra ¡así epidemias. co?itra la irfluen-
za y contra todos ios males que casti-
gan la humanidad. Tomando Espec í -
fico Valiñai, se previene el individuo 
contra toda suerte de afeccicner. por-
que Espec ín f . co Val iña la mejor 
preparac ión que hay para la purifica-
ción de la sangre. 
Todos los elementos que conFtitu-
yen el Espec í f i co VaUña, son sustan-
cias vegetales, de rápida a c t u a c i ó n , 
quien lo toma, seguramente S(! pre-
para Para gozar siempre do la mejor 
salud. 
E l Espec í f ico Va l iña , eotú probado, 
por millares de enfermos que han re-
cuperado la salud, d e s p u é s de tomar 
tan excelente depurativo. E n los l i -
bros registros de la Secretairía úe Sa-
nidad, figura el Espec í f ico Vailiña, en-
tre los medicamentos buenos, con el 
n ú m e r o 5392. 
A. 
P u b l i c a c i o n e s 
< 4 E I D e b a t e ' ' 
N ú m e r o de] 6 de NofiemUre. 
Sus "campanadas" siempre sue-
nan bien. Nada menos que desde l a 
R u s i a roja nos las hace oir la magia 
de L e ó n Icaso. ¿ N o es efectivamente 
una campanada estridente c\ grito 
ruso: "No hay lugar en nuestro pro-
grama ni para Dios, n i para la rel i -
g i ó n ? " 
A p á t i c o es vivaz y pintoresco hasta 
en un ataque agudo de "influenza". 
— D o ñ a Perfecta levanta hat i l idosa-
ment© "gazapos" en todos los cam-
pos literarios Son sugestivas y opor-
tunamente t ra ídas P0r P in i l l a Mén-
dez las "cosas" dei Rey de E s p a ñ a . 
— A l choque de sus originalea ideacv 
saltan sin cesar nuevas chispas del 
ingenio de David Rubio.— Sensato 
escribe conforme a su p s e u d ó n i m o . 
Pedro J . Blancai F r a n c i s c o Ichaso, 
Don P s i c ó l o g o embellecen sus pág i -
nas- Subido, casi m í s t i c o eg el aro-
ma de unas "Pasionarias" de "Ber-
naola". 
Completa i n f o r m a c i ó n social de 
teatro y religiosa llena las restantes 
p á g i n a s del popular bisemanario, i lus-
tradas por la labor t é c n i c a de los no-
tables car¡cat;?ristas Mario Caballero 
y Angel Cruz . 
R 9 B 
ter de elector y candidato a senador l j a r gj n ú m e r o de sesiones del ner íodo 
por el partido "Unión L i b e r a r , soli- j que quedó abierto el lunes por Minis 
cuando se declarara inconstitucionai 
la vifjente T>('y Electoral , ha omitido 
informe la represen tac ión del Miniá 
terio Fisca l , a cargo del doctor Pa-
'Irn Pablo Rabel ' , en el sentiao de 
ipif1 el recurso debe ser declarado sia, 
lugar por iniprocedente. 
D o n a t i v o s 
l'n señor que oculta su nombre, con 
•as iniciales E . R nos ha enviado 
Veinte pesos, que hemos distribuida 
en la forma siguiente: 
( iüco pesos para Rosa P é r e z : c in-
<<• pesos para Dolores Abren, de 81-
l-os, 162, y Diez pesos para María 
^omínguez, que enferma, con su an-
ciana nu'die riega y dos n i ñ o s , en ia 
inayor indigencia habitan en ol so-
lar situado en Alcantar i l la , 22 
Tambión hemos rec.M'Jo veinte pe-
S(K para la o.-bíe E l o ^ a Cardona, pie 
"'side on ei c a s e r í o ds JAi /anó, limos-
Pa que le lia sido enrregaoa. 
Damos por este rae lio ias grabas 
j1 lf>s generosos donantes, en nom-
de las socorridas 
teriu de la L e y y señajlar los d ías y 
he ras en que é s t a s se ce l ebrarán . 
N O T A R I A 
E l doctor Baldomero G r a u y T r i a -
na nos participa, que habiendo sido 
nombrado Notario P ú b l i c o con res i -
dencia en esta capital , por Decreto 
mimero 1610 del 4 de Octubre clel co-
rriente a ñ o . del s e ñ o r Presidente da 
la Repúbl i ca , ha instalado su bufett 
de abogado y no tar ía en la cívlle de 
Oficios 22, altos. 
SMcribase ai D i v i n o D E L A M A R I 
} aDuuciese en ej D I A R I O D E 
' — L A H A R I N A — 
T e r n a s f o r m u l a d a s p o r e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
L a Sa la do Gobierno del Tr ibunal 
Supremo ha acordado elevar al s e ñ o " 
Presidente de la R e p ú b l i c a las si-
guientes ternas; 
P a r a la p r o v i s i ó n del carao de Jue^ 
Correccional de Santiago de Cuba. 
Doctor Jacinto Secade? J a p ó n , j u e z 
de Pr imera Instancia, i n s t r u c c i ó n y 
Correccional de San Cris tóbal . 
Doctor J e s ú s R o d r í g u e z t r a g ó n . 
Juez de P r i m e r a Instancia, Instruc' 
c i ó n y Correccional de Trinidad. 
Doctor Juan Antonio S u á r e z y de 
Castro, Juez de Primera Instancia" 
M O T O R E S " O L D 
D e p e t r ó l e o d e s t i l a d o y g a s o l i n a 
W í í E S 
M e r c a d e 
Obtenga dinero de sus inventos. A u m e n t e el v a . 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
nomu • á tiempo y dinero. 
a m a 
E v i t a r á molestias- MARCAS 
r e s , i i . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C*Mñ 30d.-ol. 
8 J a r c i a d e M a t a n z a s S . A . 
(Matanzas Gordage Company.) 
D I V I D E N D O S . 
>ci<lo en 3n n l c !• a l trÜTlestr(5 i respectivas acciones, en los que ..e 0 s*o ~i u ,lü de Sentiemhrp rtlttm* ho-A — : o", V, . ,H r 99 el i , 0 de Septie bre ú l t i o , 
^ m a l H ^-P?1, 100 sobre el valor 
^nzs J10^ acciones, en las 
*a 00 Cuba a oCO E s P a ñ o l de la I s -
UDa. a partir del d ía 10 üel pre-
_— • ™J ^ u iua que 
hará constar el pago del dividendo 
Habana, Noviembre 6 de 191S 
A . S. D E B U S T A M A M E 
Secretario. » 
C 9330 2 d-7 - - i 
1 
FEDERICO TCRRALBA5 
tSiCMAGO, ÁNTLST1NO Y SUá 
ANEXOS 
Oasdia»: de 4 a S p, mu e« Co»< 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda ol que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende los ina.-
res. Hay que obedecer lais instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
JaUta y agua caliente antes de tener 
iontacto alguno con nuestros familia-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible Infección, 
v para eso se recomienda la famosa 
EMULSION D E SCOTT do puro acei-
te de hígado de bacalao cen hipofos-
fito». Tómela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M K N D A R K S 2 2 v 
I V Í a r i a n a o 
i C o n s u l t a s m é d i c o a t L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a 41 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D T R. C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840. 
Tratamiento especial do la Arario* 
FÍS, Herpet i sm© 7 enfermedades de l a 
fcaagre. 
P ie l y v í a s genlvo-urinarlas, 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s e n e l i n t e r i o r q u e s e a n c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , S . e n C 
H a b a n a , N ü m . 9 4 : T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . H a b a n a 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS H O S P I T A L E S D E NEW i'OUK. 
FILAÜELFIA Y " M E U C E O E S " 
Enfermedades de la piel v avariosis 
Enfennedades venéreas. Tratamientos po-
lo» Kavos X. Inyecciones de Salvarsftr 
PtHda '27. Tels. A-9965. F-3528. De 2 s • 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i r : U 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascos l -Ba í f lwln 
O b i s p o 1 0 1 . 
c 9278 al t 3d-7 Aniin. io J O S t A. MOREJON.-
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s ef.caz en todos los casca 
tn que se necfisile tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados. L a Grippe, Inf lurnza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W , 
l ^ ^ ^ ü ü ! i G R O V E viene con cada cajita. 
P A G I N A C U A T R O ü i A K i U ÜJt L A M A K i N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 1 8 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
H A B A N E R A S 
ironizar los intereses de todos. 
Nos a l e g r a r í a m o s que los buenos 
deseos que abrigan los Directores ds 
la Compañía , para solucionar el con 
tUctO, tuvieran é x i t o en la entrevista,. 
Y , es de esperar que asi resulte, por 
oue entre algunos huelguistas hem:.s 
apreciado también que desean una 
pronta s o l u c i ó n . „ 
L A ( OMISION P E B M A I Í E N T E 
Con el fin de atender todo lo coa-
la huelga, tres empleados 
L a h u e l g a d e l o s e m -
p l e a d o s d e la C u b a n 
i e í e p h o n e C o , 
(Viene de ia 1 R I M E R A ) 
Los ayudantas que perciben 45 y 50 i 
pesos, que suban a 70 pesos. j 
^ ^ ganan 60 ' ' Í A d o s e n c o m i s i ó n , de guar 
' E x p u s k - o n 0 " sus quejas contra e| dia durante el d ía en el local del Gen-
p r o c ^ e r ue los capataces, que se pre3 ¡ tro Obrero, de Egido 2. a'tos. 
tan a d e i e m p e ñ a r plazas de chau£ítr.5 
e instaladores, a1 propio tiempo q'.i« 
ej cargo de capataz. 
Se dió cuenta de ia eulrevista ceie-
biada por una c o m i s i ó n , con el s e ñ o -
Secretario de Goberuació í i , solicitamlc 
permiso para reunirse. ¡ q u e Capote, LO cts.: R a m ó n Alonso. 
E l Secretario les o t o r g ó el permiá . ) ¡ 5 cts ; Carlos Alverdi , 80 ct¿., Jul io 
m a n i f e s t á n d o l e s que é i les o t o r g a r á j Varona, $1; N i c o l á s Almeida, 20 c t s ; 
todos los permisos necesarios, y la , R e n é Garc ía , 40 cts.: Raimundo R o -
p r o t e c c i ó n a que t e n í a n derecho los I í r í g u e z . 50 ees.; Alberto Scroa , 30 
E n a u x i l i o d e l a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ciudadanos mientras su actitud fuc-a 
p^cíJica. 
T a m b i é n la c o m i s i ó n v i s i t ó a l s e ñ o r 
Alcalde Municipial, d á n d o l e cuenta de 
la huelga 
cts.; Enr ique Mftsft, $1; MaUue] Mi-
roo, | 1 ; Jorge Abel la . 50 cts.; Anto-
nio San Pedro, 50 c t s . A s t c r i o Don. 
$1; Antonio Navarro, $1; JoJse Pa3-
tuar. 20 cts-; Osbaldo DuyOg, $ i : 
E l personal en huelga, dijeron, •'S j itYf.ncísco H e r n á n d e z . $1; P^dro Que-
ya de unos 68 ó 70 individuos entre 
lo? cuales figuran 2?. inspectores, lai> 
cuadri l las de instaladores y el per-
sena 1 del taller. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para qn^ 
se eutrevistase con ios c o m p a ñ e r o s de 
la F e d e r a c i ó n de Bah ía . 
E n Inquisidor 52, fueron atendidos 
por ei Presidente de la F e d e r a c i ó n 
s t ñ o r S ierra , o f r e c i é n d o l e s la solida-
ridad de los gremios de Bahía . 
T r a t a r á n sobre el particular en la 
junta que celebre hoy la c o m i s i ó n de 
ÍCf gremios de Bahía . 
Los obreros en sus peroraciones tra 
taron sobre l a í ganancias que obtie-
ne ia c o m p a ñ í a en ios traslados, pues 
casi siempre util iza el material de 
una ins ta lac ión en otra, y las venta-
jas e c o n ó m i c a s de los depós i to s de les 
clientes por ios que no se abona nin-
g ú n i n t e r é s . 
US \ J U S T A 
Hoy por la m a ñ a n a , de 9 a 10. celo-
bt-arán una asamblea en ei Centro 
Obrei'o. 
Se n o m b r a r á una c o m i s i ó n , la que 
IBV e n t r e v i s t a r á con la r e p r e s e n t a c i ó n 
do la Compañía , obedeciendo el con-
sejo de algunos altos empleados, los 
c r a l e s juzgan que esta p r o c u r a r á ar-
i i i . O o n z a l Q P e d r o s o 
y geucúu y tiei Uotiiiiul iSúmavo Uut, 
1pbl'i£CiAL.IHXA ESi VIAS VBlliAKlAB \t y tíuferuieüadeit venérema. Cistoscopla. 
i^tterluino de los uréteres > exuaisa U«J tmüK tur loa Kajroa X. 
j fN \£CCIUN£S D E NEOSALV 
| lONSCLTAS O* 1* A it A. U, V D» 
V> S a <i tf. m.. en la calla da 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
2621,'5 31 o 
rejeta, $1; Alberto López , 20 cts . ;~R 
nato Vilaverdc. $1; R a m ó n Garc ía 
40 cts.; J o s é VUlaverde. $1; R icarda 
Villaverde, $1; Rosendo Váre la , $1; 
Franc i sco Penichet, $1; Aníba l Herre-
r a , 50 cts; E ü r l q u e Ledandi, $1; Os-
car Gut iérrez , !fl; Lu í s Si lva, 80; An-
d ' é s Cas tañeda , 30 cts.; Leovigildo 
Alvaro. 40 cts. , Carlos Santos 50 cts; 
Rafael Ava la , 10 cts: Franc i sco Gu-
t iérrez , 20 cts.; Heriberto García , 40 
cts.; R a m ó n B.^de. $1; Antonio Igle-
sias, iti E m i l i o Cueto. 20 cts; Es te -
ban Gouaueta. 05 cts.; Ramiro L . d-í 
Mendoza, 40 cts.; Carlos Meüció , 20 
cts.; Manuel P i c ó n , $1; r r a n c i s c o 
Pesquera, 40 cts.; Carlos Heidrich, $1 
Felipe Lónez , 10 cts.; Rodolfo Ro-
drigue?;. 50 cts.; L u í s Gorospe, $1; 
Franc i sc . j Salcedo, 40 cts.; J o s é A 
Díaz , 10 cts-; Manuel López . 20 cts.: 
Rafael Prieto, 10 cts.: Rogelio Tabio, 
$1; J o s é F e r n á n d e z - 60 cts; J o s é X a -
varrete, $1; Federico Bernal . | J ¡ R a -
Aera. 50 cts.; Hugo F e r n á n d e z d2 
fael Mendora, 20 cts.: R u b í n de V e -
lasco, $1: Humberto Dnyos, $1: Juatl 
Castro, $1; Antonio F e r n á n d e z de 
Castro, 50 cts.; Evar i s to Alvarez, $1. 
Total $50.65. 
TSe c o n t i n u a r á ) . 
R F f T R S O S P A P A A>T1T,LA 
Por la ecreta.ría de Sanidad s e r á n 
enviados a Ant i l la (Oriente), recursos 
para combatir la epidemia ré lnynt* . 
I f E D i r O S A nUATÍTATTAWOS 
Al dontor C ^ ^ ' » , ^residente dol 
Comité d* Aux:1í'>'? GuanWnflmo, 
se le particiu?» '-" ' -^"ferm^ solicita 
se le i rán tari}"- - ^"lé^icos, prac-
ticantes y material sanitadio. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
flistiníruida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de itr.lla, 
número 92, altos, entre Sau Itafael y 
San José. 
-'TÍKHJ 22 d. 
D r . J . L Y O N 
P E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la curac ión radica l 
le las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
tente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a t e n c i ó n de Quien corresponda sobre 
este asunto. 
T e n d r á pronto efecto una r e u n i ó n 
de vecinos para al legar recursos. 
Seraf ín ( T E T O , 
Corresponsal. 
H O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(cacdusivaniente). 
PRADO, 38; DE 12 a 1 
Santiago de Cuba, Noviembre 7. 
Sigue la enfermedad reinante ha-
ciendo estragos, aunque se nota cam-
bio de temperatura desde anoche. So 
e?pera que la epidemia vaya decre-
ciendo. E l día cuatro quedaban 24S1 
atacados. 
E l Comi té de Auxilios recibe todos 
los d í a s donativos en efecto y efectivo, 
entre ellos 2000 pesos enviados por 
e-1 ' s e ñ o r J o s é M a r i m ó n . Presidenta 
d«l Banco E s p a ñ o l , y 100 del s e ñ o r 
iv l io iano R. Risech, de Matanzas. 
L a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s trata 
de abrir un dispensario m é d i c o poi 
" M a i s o a V e r s a l l e s " 
M O D E S 
V i l l e g a s , 6 5 . T e l é f o n o A 6 4 7 4 . 
R o b e s - M a t e a u x - R o b e s . 
T a i i l e u r - D e s b a b i l l é s - C h a p e a u x 
M o d e l o s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e d e P a r í s . 
C r e a c i o n e s o r i g í n a l e s d e l a s m á s a f a m a d a s f i r m a s 
e n e l a r t e d e v e s t i r , a d q u i r i d a s p o r n u e s t r a g e r e n t e , 
S r t a . E . S a l a s , e n s u r e c i e n t e v i s i t a a l a c a p i t a i d e 
F r a n c i a . 
T e m p o r a d a i n v e r n a l d e 1 9 1 8 . A b i e r t a d e s d e e l 
l u n e s p r ó x i m o p a s a d o . ' 
A v i s a m o s , p o r e s t e m e d i o , e n l a i m p o s i b i l i d a d d e 
h a c e r l o d i r e c t a m e n t e , a n u e s t r a s e l e c t a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , y e n g e n e r a l a l a s e l e g a n t e s d a m a s d e l a 
S o c i e d a d H a b a n e r a . 
S i t a s . S a l a s y H n o s . 
N O C H E D E M O D A 
Privan hoy dos e s p e c t á c u l o s . 
Son los que ofrecen en esta su no-
che favorita Martí , el i.opular coliseo 
de la calle de Dragone.;; y Margot, el 
atrayente cine del Prado. 
Una novedad en Mi»rtí. 
Consiste en la r e p r í s e de E l Juic io 
Oral , la bella revista, que desde ha-
ce larga fecha no se representa en 
la Habana. 
V a a segunda hora. 
A p r o p ó s i t o de Mart í a p r o v e c h a r é 
para decir que se prepara el estreno 
de P e l í c n l n s de Amor, obra de Mario 
Vitoria, el s i m p á t i c o director do 
Confetti, en colaborackh 
Qulnito Valverde. ' sicai ^ 
Y otro estreno, el de U 
¡ Q u e descansada vida' 2ar^'i 
adelante. para ^ 
Muy bonito hoy el cart* j , . 
got. " ae Ma,. 
Se e x h i b i r á L a c igüeña 
ta que en su desarrollo veri ^ 
mente extraordinario > - < L j ^ f » -
des sorpresas. BS| 
L a misma cinta figura en ^ n. 
ma de la tanda de la tard^ * ' 
got. ^ 611 % 
Cantará Angeles de Cranada, 
ndos y respatadoe amigos nuestro?. 
E n tan corto espacio de tiempo d 
m'mero de asociados ha tenido el sor-
prendente aumento de S í J l S M I L . Seis 
mil hombres que han acudido por 
propia y e s p o n t á n e a voluntad a acre-
cf ntar la Sociedad canaria , impulsa-
dos por el í n t i m o convencimiento á¿ 
que tanto ei Ejecut ivo como la Asam-
blea, los dos poderes gobernantes, pr > 
c í d e n intachablemente, honradamen-
t e como corresponde a los prestigies 
y a la d¡áfana ejecutoria de los se-
| ñ o r e s que los forman. 
E s e mismo a ñ o se han constituido 
en Delegaciones, por efecto de] au 
liento de asociaidos, las que fueron 
representaciones de Coliseo, T a m a r i i 
do, Majagua.. Morón, F lor ida y S i e r r a 
Morena, y se han creado las repre-
sentaciones de Vueltas, Cumanayagua 
Punta Alegre y San N i c o l á s . E n bre-
ve se t r a n s f o r m a r á n en Delegacionos 
Jas- representaciones de Manicaragja 
y Cienfuegos, y pronto, como ya ha 
ocurrido en Zaza del Medio, Camajua-
uí y Placetas , s e r á aumentado el n ú -
mero de representantes a la Asam 
blea en Ciego de Avi la , Coliseo, Mc.-
r-xaragua, Encrjucijada, Caba iguán , 
Guayos y Tagua seo-Jatibonico. 
Pronto t a m b i é n , se dará nuevo i r -
yulso a l E m p r é s t i t o destinado a í » 
fabr i cac ión de la casa de salud de cu-
ya o p e r a c i ó n económica y t ^ T ^ 
hablaremos pronto con ia im^J80'5' 
que todo ello requiere. ^ ^ c . j 
•'PKOÍJKKSO DE ( O U s -
' L a r e u n i ó n de 1a Junta Gene^i i 
de celebrarse el día 10 a ia ^ 
h tarde, en ja calle de V ü l J j S 
con la siguiente orden dej día 
A c t a de la junta anterior infr 
dt ia c o m i s i ó n de glosa, ú 2 
mcstral y asuntos generales 
N O T A S P E p O N A [ E | 
F E L I C I D A D E S 
Celebra hoy el día de su santo i*Hi 
tro apreciable amigo, el señor OSCJ'I 
Herrero y Bardia , p«rteneci€nte 
t ingulda familia de Cárdenas, (Wl 
hu.oe tiempo establecida en la Ha^.' I 
E l joven Herrero es un aprovecLl 
do alumn0 de ia facultad de ItenZ 
cuya c a r r e r a t e r m i n a r á el año t» | 
\ imo. 
Muy de veras le deseamos un cfiaJ 
10 de felicidades y todo género de vtJ 
turas con motivo de su fiesta oiJ 
mastica. 
Suscribasr a l D I A R I O D E LA M 
R I Ñ A y a n u o c i é s e en el DIARIO H 
L A M A R I N A 
t F U N E R A R I A 
De Migue! Sioipíllj 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e L A 3§ll 
c 93Í 2d-8 
su cuenta, habiendo tenido ya ofrec í - la Habana, a los s e ñ o r e s : 
mientes de distinguidos facultativos 
para estar al frente. 
Casaquín , 
L o s r e c l u t a s y l a m a n i -
f e s t a c i ó n d e l d í a 2 8 
M A N U E L A L V A R E Z 
Se desea saber el paradero del 
propietario Manuel Alvarez. 
A P A R T A D O 1 9 6 5 . 
c 9252 alt 2d-6 
E n la noche del m i é r c o l e s se reu-
nieron m á s de 300 reclutas en ej lo-
cal de la Comis ión Nacional de R e -
clutamiento, con ei objeto de acor-
dar la manera de concurrir a la gra^i 
m a n i f e s t a c i ó n del dia 2á. E l patr iót i - , ^as ñ o r a s ae i n s t r u c c i ó n Mimar 
co acto fué presidido por el docto 1 ™ e rec ib irán los reclutas s e r á 
Car los M. Alzugaray. al que rodeaban j la Explanada de la Punta, de 8 p. m. 
el doctor Castellanos, teniente Calle- a 10 p. m. L o s reclutas que no pü«-
las y el Teniente Torres , ¿rta ú l t i m o " dan disponer de estas horas, pueden 
1 erteneciente a l e j é r c i t o belga. Du- I Pasar a informarse en las oficinas si 
JJl.rlüKtiJOti 
IV6966J 
E s t a a n t i g u a c a s a t i e n e e n 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o e n v a j i -
l l a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
e s a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M I D A D E " l T A L I / V - 4 3 
m u y f i n a . » (GALIAHO) n w 
T & L & F o r u ^ 8 6 6 ( ) - A > . B A N A 
i-ante la r e u n i ó n re inó gran entusias-
mo, pronunciando pa tr ió t i cos discur-
sos los doctores Alzugaray y Caste-
llanos y ei teniente Torres . Es te di-
s e r t ó sobre su a c t u a c i ó n en la guerra 
mundial , mostrando a la concurrencia 
una careta, para protegerse de gases 
asfixiantes usada por é l en el frente; 
ei joven Leandro Robaina expuso los 
I t iabajos efectuados por los orgatii-
! zadores. 
1 Quedó constituida la C o m i s i ó n en ¡a 
í siguiente forma: Presidentes de Ho-
nor, s e ñ o r e s : J o s é Manuel Guerrero. 
Teniente Coronel del E j é r c i t o y Pre-
boste G e n r a l ; y el doctor Manuel Cas 
tollanos. Secretario de la Comis ión 
Nacional de Reclutamiento. 
Presidente efectivo: doctor Car las 
M. Alzugaray. 
/Voca les : Leandro Robainas, Conra-
do F e r r e r de la P e ñ a . Leopoldo Cuo-
ta ra , Alberto Díaz Dalmau, Armando 
H e r r e r a y Aurelio F e r n á n d e z . 
Asesores e l U á t r u c t o r e s : Teniente.? 
s e ñ o r e s A n d r é s Callejas y César Ar i^t 
A propuesta, del Voca] Leandro R o -
bainas se acordó nombrar delegado 
ante la Comis ión de los Distritos de 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L A A S O C I A C I O N C A A A K I A 
S U S P K O G B E S O S 
E l nuevo r é g i m e n implantado en ¡a 
A s o c i a c i ó n Canar ia , es gobernada por 
una Asamblea de Representantes y 
é s t o s son elegidos por las Delegacio-
nes empleando un procedimiento elec-
toral marcadamente d e m o c r á t i c o ; es 
te es, h a c i é n d o s e la soberana voluntad 
de la m a y o r í a de los asociados. E l 
C o m i t é Ejecutivo, y con el Comité el 
Presidente General , los designa, por 
v o t a c i ó n , la Asamblea de Represen-
tantes, que tiene autoridad reglamen-
taria para destituir y sustituir ea 
cualquier momento. Este r é g i m e n lo 
establecieron ios canarios en Agosto 
3e 1917, hace poco m á s de un cf.o. y 
entusiasmo, d á n d o s e vivas a Cuba y ¡ «<,Ede entonces es Presidente s e ñ o r 
a s u e jérc i to . | r,OTnlugo León , y Vicepresidente gtf iór 
Pedro Mar' ínez A l a y ó n . ambos nue 
Antonio Calderín , primer distrito. 
Fe l ipe Díaz , segundo distrito. 
Antonio Gonzá lez , tercer distrito. 
Armando Herrera , cuarto distrito. 
J o s é Rosall , quinto distrito. 
N i c o l á s Ravelo, sexto distrito. 
Antonio Herrera , s é p t i m o distrito. 
Juan Soto, octavo distrito. 
Se aprobó el siguiente uniforme que 
v e s t i r á n ios Reclutas el día 28, el 
cual ha de constituir en: panta lón 
kaki , camisa azul , polainas de lona, 
zapatos amaril los, corbata negra y 
sombrero de c a m p a ñ a con el disti ir 
tjvo de honor. 
L a s horas de I n s t r u c c i ó n ilitar 
tuadas en ios altos dei café Marte y 
Belona de 9 a- m. a 11 a. m. 
L a reunión se t e r m i n ó cerca de la?» 
12 de la noche en medio del mayor 
M I P K O M E T I L M 
L a S r t a . A s u n c i ó n T e r o l y S a l a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy- viernes, a las tres de la 
farde, madre, hermanos, t ía, primas y d e m á s famil iares, nie-
gan a sas amistades 8° s l rr^n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la 
casa mortuoria. Ca l l e jón de E s p a d a numero 14. a l Cementerio 
de C o l ó n ; favor que le a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, NoTlembre 8 de 1918. 
J O S E B E L M O M E . 
{ T I E N E I S T E D D O L O R E S ? 
' a l vientre, a la espalda, v ó m i t o s , es-
. tren ¡miento , diarrea, d i s e n t e r í a ? ¿ S e 
' altera usted con facilidad; e s t á fe-
j bri l , se irr i ta por la menor cosa, e s t á 
! triste, abatido, evita el trato social, 
I teniendo por la noche e n s u e ñ o s , sue-
¡ uo agitado, r e s p i r a c i ó n di f íc i l? ¿ N i n -
i g ú n remedio, n i n g ú n r é g i m e n ha podi-
do curar a usted? Tome el E l í x i r E s -
tomacal de Sá iz de Carlos y lo con-
s e g u i r á . 
E 
L l u c i d o a s p e c t o d e n u e s t r o s y ^ c s 
E L C R E D I T O 
Y el a u m e n t o d e las v e n t a s d e 
L a S e c c i ó n H h a n h e c h o q u e a m -
p l í e su l o c a l h a c i a e l in ter ior , q u e -
d a r á m u y p r o n t o u n a d e las m á s 
b o n i t a s c a s a s d e la H a b a n a en su 
g iro . 
L o s d u e ñ o s d e 
" L A S E C C I O N H " 
s i e m p r e d i spuestos a c o m p l a c e r s 
s u n u m e r o s a c l i en te la , no h a n re 
p a r a d o en gastos n i e n e s fuerzo 
p a r a q u e sus c l ientes q u e d e n satis-
fechos . 
" L A S E C C I O N H " 
a c a b a r á sus r e f o r m a s m u y p r o n t o 
y d e b e a p r o v e c h a r s e d e l a - - - o 
l u c i ó n q u e ex is te en sus p r e r 
| l a r e b a j a q u e h a c e en sus ar t í 
¡ o sea u n 2 0 p o r 1 0 0 en los a r t í c u -
I los de rega lo y 10 p o r 1 0 0 en lo 
i 
. E . P . D . 
La Sr3 . Eulalia Espina 
viuda ds Iromi 
H A F A L L E C I D O 
V dispm^to su o n ü c r r o pr.ra hoy, 
v iorms . a |iiS nuevo de la m a ñ a n a , lo«s 
que suscriben, hijos, e hijo p o l í t i c o , 
snpÜlcan a las personas de sn amistad, 
le a c o m p a ñ e n a l acto de inhumar sn 
cadá-,<'r en la Necrópo l i s de Colón , 
cuyo favor s e r á reconocido. 
Habami, Noviembre 8, de 1918. 
María A r o m í y Esp ina de P r a t ; F e . 
Upe A r o m í Esp ina , (ausente); Jaime 
Prat . 
Domicilio mortuorio: Falgueras 24 
(XO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P O M P A S f U N f B R f S D E V C i t ó 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , ¿3. 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T l 
M A G N I F I C O 8 B B Y I C I O P A B 1 S N T I E B B O S E N L A HABANA. 
C o c h e s para ent ierro». C "2 Cid VU-a-v l» , c o r r i e n t e » . — fir '1' 
b o d a » y bautizos ^ « J - V / V f , blanco, con « l u m b n i d o . »*" 
tanja, 142. T e l é f o n o s A-*52ft, A-3625 . A l n a c f t u A-4686. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
U P O S I C I O F I Y E S C i l T O B I O : C0NC0I01A, 39. Te l é fono A-44W^ 
E S T A N T E S P A R A L I B R O S 
m o d e l o s , h a c e q u e l a s e !e-
K K X g a n t e s u s e n S o m b r e r o s d e 
e s t a C a s a , 
A n t e s d e c o m p r a r e l s u y o , v e a 
n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n . 
" E l D e s e o 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
P l i s a m o s t o d a c l a s e d e t e ' a . 
c í'iOO alt 
" L A S E C C I O N H " 
es l a c a s a p r e d i l e c t a d e las per-
sonas d e gusto . 
" U S E C C I O N r 
e s t á s i t u a d a e n B e l a s c o a í n , 3 2 . 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 
Anuncio "YAMATIVO" A-9132 
C 92&3 alt 6-6 
¿ C a á ! cfr d perlédio*» 4 » B«-
fnr d r c u l a e i ó n ? E l D I A D O 
D I L A M A R I N A . 
L A C A S A J . C O R B E L L A 
T i e n e e n e x i s t e n c i a d e t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s : d e c a o b a e n t e r i z a y ced*0' 
m u y e l e g a n t e s . M O N S E R R A T E , n ú m e r o 5 . T E L E F O N O A ' 8 3 
28669 alt. 4. 6 y 8 u. 
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r,.an festival el de mañana 
S f i z a d o Por nuestrtACOl^;a ür^ eil conmemoración del Oiir 
?,níCaraba 1918, se celebrará en la 
1>ri,„* ,16 los Molinos. 
QU.us productos se dedicarán a a 
^ I h Red Cross íntegramente. 
«ido puesto ei festival bajo los 
HaJos del señor Presidente de la 
8USP'hfca su ilustre esposa. Maria-
^ " S v o de Menocal. y la respetable 
Ilitaa María Herrera Viuda de Seva. 
dan «taren el Comité Patrocinador. 
C0 vez el ^eñor Vicepresidente de 
SRet)ública, general Emilio Núñez, 
' ^cretarios de Despacho, el Prc-
^ ^ í t e dei Tribunal Supremo, el Pre-
£1f í! del Senado, el Gobernador 
^ m r i a l y e1 Alcalde de la Ciudao. 
Prn AlSlstro <le los Erados Unidos 
^3 del Brasil. Bélgica, Francia y 
C Fl^Rector de la Universidad 
v Precidente de la Liga Antige-
v%l de la Comisión Nacional 
S S S de Propaganda por la Guerra 
.'.^e Auxilio a sus Víctimas 
" v ei doctor Rafael María Angulo, 
G„K3Jretario de Instrucción Pública, 
el doctor Antonio Cadenas, direct JY 
jardín Botánico. . ^ 
L presidenta de la Amencan Rea 
í ro'-s y de la Liga Antigermánica. 
La Condesa de Buenavista. 
Mercedes Lasa de Montalvo, AmeH.a 
Rivero de Domínguez, Felicia Mcn* 
deza de Aróstegui. Ranchita Pérez 
Vento de Castro, María Montalvo da 
Solo Navarro, María Antonia Calvo de 
Morales. Adeia Zaldo de Tovranc^, 
María Galarraga de Sánchez, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Esther Castillo 
de Zevallos, Paulina Gálvez de Sil-
veira, E¡ádia Medina de Rumstine y 
Esperanza Alcócer de Capilla. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
rio Dufau de Le Mat y Merceditas d^ 
Armas de La-\vton 
Blanca Broch de A'bertlni. Lola So-
to Navarro de Lasa y Nena Pons da 
Pt'rez de la Riva. 
María Teresa García Montes de Gr 
berga, Lolita Luis de Feria y Blan' 
cuita García Monter, de Terry. 
Loló Larrea de Sarrá, Mireille Gar-
cía de Franca. Consuelito Lámar de 
Mendoza, Teté Larrea de Prieto, José 
fita Hernández Guzmáu de Iraiz-»2, 
Ciaríta Rivero de Suárez, Teté Béreu-
guer de Castro, Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón, ViTha Rodríguez de Pi-
no. . . 
Y Mme Louise Luchetti. 
E l Comité Ejecutivo dei Festiva1-
1c preside 01 Ministro de Su Majestad 
B'itánica. 
De él hablaré esta tarde. 
ÜIAS 
Oscar. . ••• 
Es el sanio del día. 
, Empezará por saludar a una per-
Lona'idad prominente de nuestra so-
ciedad, el señor Oscar Fonts y Ster-
hjng letrado consultor del Banco Na-
cional de Cuba. 
Están de días el teniente coronel 
Oscar Fernández Queverlo, Jefe de E s -
tado Mavor de la Marina de Guerra, 
> él popular político villareño señor 
Osear Seto y el doctor Oscar Hortir-
mann y Trigo, que tanto se viene dis-
hinguiendo por sus repetidos éxitos 
clínicos. . t , 
Dos conocido? facultativos, el doc-
tor Oscar Jaime, reputado especialis-
ta y el doctur Oscar Ledón Uribe, di-
|rector de la acreditada Clínica Quirúr-
Uicade su nombre en la calle de San 
' Rafael 
Los jóvenes y distinguidos abogados 
Oscar Díaz Albcrtini. O-̂ car Barinaga 
v Oscar Seiglie. escritor y diplomáti-
co que desempeña actualmente el car-
po de Secretario del Custodio de los 
Bienes del Enemigo. 
Oscar Usarte, educador nieritísimo, 
hajo cuya dirección ha ido acrecen-
tándose la nombradla de la Estudianti-
na Cervantes 
Oscar Giquel, Oscar Arnoldson y 
Oscar Lámar 
Oscar Mestre, Oscar Justiniani y 
Oscar Cintas. 
Oscar Hevia, Oscar San Pelayo, Os-
car Astudillo, Oscar Pérez, Oscar Pa-
ra jón, Oscar Sánchez, Oscar Cartaya, 
Oscar Fernández, Oscar Amores, Os-
car Núñez,. Oscar Bacot, Oscar Amoc-
do, Oscar Sotolongo, Oscar Rivas, 0.;-
car López Muñoz, Oscar Plasencia, Os-
car de los Reyes y Payne y el que fué 
mi compañero de redacción, amigo 
.siempre tan querido como Oscar Pu-
marlega . 
Oscar C . Tuya, Oscar Ramos y Os-
car Noroña. 
Dos ausentes. 
Uno, Oscar Egebert, hijo político de 
los distinguidos esposos Huidobro-
Valdivia, y el otro, Oscar Deffémi-
mis. Primer Secretario de la Legación 
de Uruguay. 
Entre los de la prensa Oscar Abas-
cal, Oscar Fernández Folch y Oscar 
Herrera. • 
Y ya, finalmente, el amable y muy 
simpático Oscar Andreu, cuyo nom-
tre aparece asociado a más de una 
de nuestras empresas cinematográfi-
cas. 
¡Tengan todos un día feliz! 
na, Tomasita Núñez y Jeanne Falcón. 
Hija esta última, señorita muy es-
J plritual y muy graciosa, del fltutre 
[director de ese centro de arte. 
Uno de los primeros de Cuba. 
S e r e b a j ó u n p e s o 
e n v a r a 
G e o r g e t t e " e s p e j o " 
G r a n s u r t i d o e n c o l o r e s . 
D e $ 3 . 2 5 h a s i d o r e b a j a d o a $ 2 . 2 5 . 
E l l l a m a d o g e o r g e t t e " e s p e j o " n o d i f i e r e d e l 
c o m ú n g e o r g e t t d m á s q u e e n a l g o d e b r i l l o , a l 
q u e d e b e s u a p e l a t i v o . 






| La Coronación de Ortas. 
! I Ha de ser mañana, indefectiblemen-
I t e mañana, toda vez que la tempora-
• d a finaliza el lunes. 
11 En nombre de la empresa tiene la 
•ai^bilidad de comunicármelo el se-
^ñorí Blanco en carta atentísima don-
de me manifiesta que de no ser por 
Cita circunstancia, y atendiendo mis 
indicaciones, se transferiría la fuu-
| c i d n 
La coronación del gran actor como 
Rey de la Risa es cosa que ha des 
perlado general curiosidad. 
—¿En qué consistirá? 
O R T A S 
Pregunta ésta que se hacen mu-
chos, 
Lo explica bien claro Amadis, el 
leído crítico teatral de E l Mundo, en 
un párrafo que extracto de su cróni-
ca de ayer. 
Dice así: 
—"Ortas hará de Don Tancredo y, 
convertido en estatua, momentánea-
mente, dejará que lo coronen del mo-
do más serio que le permitan sus de-
beres de actor cómico que hace reír 
a los demás, mientras él se ríe de ku 
ctros y de GÍ mismo." 
Genio y figura... 
R a s o p a r a z a p a t o s , 
b l a n c o , n e g r o y e n c o l o r e s : g r i s y p l a t a , a r e n a , e t c . 
G r a n c o l e c c i ó n d e 
S a t í n , s e d a , c h a r m e u s e s , 
s e d a s 
d e c u a d r o s , a l i s t a s y e s c o c e s a s , p a r a c o m b i n a r 
y p a r a v e s t i d o s d e n i ñ a s . 
l E n c c m t o " 
c 9335 I d 8 la-9 
tes diré, anticipadamente, que hablará 
uiia de las primeras figuras de la 
tríbuna cubana. 
oábese también de un inspirado 
bardo mejicano, huésped de nuestra 
ciudad, que recitará varias poesías. 
Selecta, brillantísima, será la parlt; 
musical de la benéfica fiesta. 
Un concierto en forma 
L a Comisión Organizadora, integra-
da por alumnas exclusivamente, ha 
quedado constituida del modo que si-
gue: 
o s i c i o n 
O R I E N T E 
id-
m 
l , 63 , 
I B A 
I V 1 T I 
¡Pobre región! 
Se ensaña en ella la epidemia. 
Sus estragos en poblaciones num^-
sas- han sembrado por todas partes 
el pánico. 
Nuestra sociedad, que acudió desi'e 
el primer momento en auxilio de Ca-
magüey, promueve fiestas y abre sus-
eripciones ahora para pocorrer a loo 
rtesvalidos de Manzanillo. 
Una de esas generosas iniciativas 
l a surgido espontánea en el Conser-
vatorio Falcón. 
Entre profesores y alumnos de la 
brillante institución artística se dan 
los pasos necesarios para la organi-
zación de una fiesta que habrá de ce-
lebrarse el último día del mes actual. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado el programa en todas sus par-
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
. ' l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
g l e s a s ü 
e s 
jil'af\aCe.rcan las Si-ndes fiestas, la oportunidad de obtener las va-
Vajin S ah0ra' no la tendrá mañana. 
Vajilla ^ -.51 Pi*222^ a $16-25; igual, pero en otros colores, a $17.80 
Vaiii a r Piezas, a $22.75; igual, pero en otros colores, a $25.00 
Vajilla orm ^eza\' a $24.25; igual, pero en otros colores, a $26.00 
con 124 Piezas?, a $35.50; igual, pero en otros colores, a $39 00 
" L A C O P A " 
Miranda y Pascual.-.\cptuuo, ] Telefono A-7832. 
Especial atención a pedidos del interior de la Isla. 
ü ^ ' o s Xacion" C935.1 od.-S 
E x 
L a señorita CUMOXT, tiene 
el gusto de Informar a su ele-
gante clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestidos 
de tarde y i<oche, sombreros, 
velón y gorros para niñas- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue.. 
va» niercandan. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio BARBAT F-5118 






Rita María Gómez Colón 
Tócales 
Alda Aluija, Laura Betancourt, Con-
cepción Blanco, Gertrudis Bérriz, Ma-
ría del Carmen Cabrera, María Fer-
nández, Estela Gamba, Candita Gó-
mez, Eulalia Jouve, Enriqueta Moli-
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de su 
frir la tifoidea, la señora Alexandri-
na San Martín de Peña. • 
E l mal, Intenso en ocasiones, pro-
dujo la alarma entre sus familiares 
amantísimos. 
M-.s y medio, en reclusión absoluta, 
ha panado la distinguida. dama que 
ahora recobra, sujeta a un tratamien-
to médico, las fuerzas perdidas. 
Las amistades de la «eñora del doc-
tor Peña en la eocledad habanera se 
congratularán vivamente de la noti-
cia. 
Que doy gustosísimo. 
« * * 
Dsl mundo elegante. 
Josefina Embil de Kohly, la distin-
guida dama, suspende su recibq del 
domingo próximo por sentirse indis-
puesta. 
Lo que me apresuro a hacer públi-
co, por expreso encargo, para que 
ilegue a conocimiento de sus amis-
tades. 
Mis votos por su restsblecimiento. 
* • * 
Una invitación recibo. 
Bs para la boda de; la señorita 
Guadalupe Rodríguez Herníndez y el 
ceñor Tomás Gorman, que se cele-
brará el 20 del mes actual, a las nue-
ve de la noche, en la Iglesia de San 
Nicolás de Barí. 
Boda simpática. 
* * * 
Sigue el tema. 
Para hablar de una boda efectua-
da. 
Es la de la señorita Esperanza Bo-
navia y el señor Leonardo Suárez. 
quienes vieron realizados al pie del 
altar, en la noche del miércoles, su.-; 
sueños de amor y de ventura. 
E n la capilla del Colegio de San 
Vicente de Paúl tuvo celebración la 
ceremonia. 
Se redujo ésta a la intimidad más 
completa a causa del reciente luto 
que guarda la novia 
Solo asistieron familiares. 
Y un corto número de amigos. 
Rumbo a la poética Matanzas par-
tieron Esperanza y Leonardo para go-
zar, en dulce paz, de las primicias 
de su luna de miel. 
¡Felicidades! 
* * * 
Una sensible nueva. 
Virginia Ortega de Rosell, la joven 
y bella dama, se encuentra aquejada 
desde ayer de molesta dolencia. 
L a asiste el doctor Fresno 
* * * 
Un saludo. 
Que ea de bienvenida. 
Llegue con estas líneas al cumpli-
do caballero Alvaro Sánchez Batista. 
m 
M e j o r a n d o 







B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A k I I 8 U M A H M P D E L R 8 I ) I A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
v\o propietario de la provincia ca--
^-.•igüeyana, que acaba de regresar 
felizmente de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Llegó con ^u distinguida esposa. 
Enrique F O N T A M I L S , 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Se extirpan por la electrollsJB, con 
garantÍA médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dres. Boca Casnso j Pífíeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 -
E i Excmo. ceñor don Alfredo Ma_ 
riátegui y Carratalá, Ministro de Es-
paña, estuvo ayer eu Palacio a dar 
las gracias al señor Presidente de la 
República, por haber atendido sus 
gestiones poniendo en libertad al ciu 
dadano alemán señor Herszberg. 
¿inscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
r o s 
L a m á s a l t a n o v e d a d 
D o s c i e n t o s m o d e l o s d i s t i n t o s , d e s d e $ 2 . 9 0 
S i g a l e y e n d o , l e c o n v i e n e 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 
Hasta nueva orden ha sido suspen-
dida la conferencia científica anun-
ciada para el próximo sábado en la 
Universidad, por el doctor Felipe Gar 
cía Cañizares. 
l a H i s p a n o - C y l i a " 
Gran realización de muebles. > » 
deje de >isitarncs. Yillegas y Monse-
iiate, frente a la Plaza del Polvorín. 
c 9356 3d-8 
P A R A L A I N F L U E N Z A 
C E B A D A B R O O K S 
C s u n a l i m e n t o i d e a l 
I r o . 
M O D I S T A S 
DoHartillo de ojo en •! acto—Hilo, 7 centavos. Seda, 10 centavos. 
^ U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
U-A, üúm, 137, *ntre San Jv>é y Barcelona Teleíon© • 8416. 
Se solicitan sprendiias. 
A c u a l 
m á s r i c o 
Todos por ijrual. «•ualesqnicra ie los 
tipos de bizcochos BL GALLITO, gastan 
para siempre a quien IOM prueba. Oetda 
un tipo tiene su rn/.fni para ujíradar mu-
eho: Tres Kstrellas. delicado; ('"iiani-
to, sabrosíslnio; Champagne, delicioso; 
Frutas, un encanto; y gponge Uusk, el 
delirio. 
Cuando Uégl la hora del de.sayuno pí-
dese siempre bizco, hos EL GALLITO, son 
sabrosos, Blémpde fréseos y tostaditos 
A la hora del mediodía que se toma el 
eafé, humeante y aromoso, pídase Irzoo-
«hos I-ÍL GALLITO y al Irse a la ;-ama 
a descansar, por cena, chocolate, cafe o 
leche sola con bizcochos EL GALLITO, 
(•;•• delicioso. 
Todos los cafen, las confiterías, U>s 
i'Maurants. los hoteles, las tiendas d« 
vfvereB, tienen siempre bizcochos E L GA-
LLITO, y todos los días, jóvenes, ancla-
nos y «le mediana edad, piden bizcochos 
E L GALLITO, sabrosos, siempre Trcneos 
y tostaditos. Los claco tipos son a por-
fía a cuál mejor. 
C 9049 alt. f.d-S 
Piezas de Holán Batistaa y cla-
rín con 10 yardas, la pieza y 
doble ancho. 
Holán Batista, hilo puro. No. 
2C6 $11.15 
Holán Batista, superior, No. 
206, A 12.90 
Holán Canibrai,. fino, No. 206, 
B 13.80 
Holán Batista, francés, No. 
2060. 16.1)0 
Holán Clarín, fino 7.45) 
Holán Clarín, francés. . . . . 8.16 
Holán Clarín, extra 9.14 
Crea hilo superior, yarda de an-
cho No. fi.OOO. . . . . . . 9.64 
Cotanza de hilo, yarda de an-
cho. Xo 5.000 . 12.39 
Cotanza de hilo extra, yarda 
de ancho. No. 5.000. . . . 12.39 
Cotanzas de hilo extra, yarda 
de ancho, Número 9.000. . . 13.90 
Crea Catalana de hilo No. 16. 5.S4 
Crea Catalana de hilo extra. 12.46 
Manteles de hile dobladillo, de 
ojo a. . . 1.64 
Servilletas de alemanisco, do-
bladillo, docena, a $1.19 y. . 1.64 
Bramante superior, doble an-
cho, No 300 10.90 
Madapolán superior, doble an-
cho, pieza a 3.90 y 4.70 
Alemanisco para manteles, a 0.64 
Piezas de nansú inglés, fino. 
No. 145, a . . . 5.20 
Piezas de tela rica No. 150 a 
$4.96, No. 999, $3.19 y No. 
110 3.29 
Piezas de naansú frncés, fino 
No. B, $3.30; No. 46. . . . 3.49 
Piezas de Linón fino doble an-
cho No. 9G0 . 5.10 
Coniección francesa fina. 
Camisones bordados y con en-
cajes, $0.80; $1.29, $1.36; 
$2.20 y. 2.99 
Camisas de noche, francesas, 
$1.80: $2.85; $3.20 y. . . . 3.40 
Cubrecorsés franceses, $0.78; 
11.19; y 1.39 
Sedas 
Crepé Georget doble ancho. . 2.40 
Tafetán seda pura doble ancho 1.58 
Crep de China doble ancho. . 1.98 
Charmés seda pura, superior 
doble acho. 2.45 
Cuellos de piel. 
Completo surtido de cuellos j 
esclavinas de piel y marabú. 
Suéter d ealgodón, seda arti-
ficial j seda pura. 
Todas las Ilusas de algodóii, 
finas, a 9S contaros. 
Trajes para ñiflas, dv úus a ca-
torce años, de verdadera no-
redad. 
Artículos de camisería para ca-
balleros. 
Camisas de Vichi, finas a 
$1.49; $1.78 y. 
Camisas de hilo blancas, a $2.68 
y 
Calcetines color y negros, su-
perior, clase a 30 centavos 
y 
Calcetines de seda superior, a 
$0.78 y. 
Cuellos de todas tamaños, a 
Camisetas y calzoncillos higié-
nicos, a. -
Corbatas seda novedad a 49, 
74 y 
Tirantes de seda y de algodón. 
Camisetas H. R. y P. R. Pa-
ñuelos con dobladillo de co-
lor. 
Ropa Sexton. 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATf RAS, MADIIES 
QUE CRÍAN' Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 







n e d o C a s a C A Ñ E D O - D e 
N e p t u n o , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . C a s a d e t r e s p i s o s . 
C o m o p i e r d o e n l o s a r t í c u l o s q u e o f r e z c o , 
l a s d i e n t a s d e l i n t e r i o r a g r e g u e n e l f l e t e 
D e v e n t a e n b o t i c a s y a l m a -
c e n e s d e v í v e r e s . 
Mnla-, Advertlsing Agency—f-2SS.j. 
C u r a i m í i W m 
La Sel UNGi'KNTO MUNK.SIA. Ea 
I ideai para baeer anrlr un tumor, un go-
1 Ichdrino o un divieso. Las úlceras, la 
I tiña, las postemas y los lobanillos, clesa-
pareceu con el usa «leí UNGÜENTO Mü-
NESIA. Se yende en todas las boticas. 
Es la medicación casera más fácil de 
tenor y más oportuna. Es también la 
preparación de más uso en la fair.ilin, 
aien-ipre hav Rljruien con un grano, que 
UNGÜENTO MONBSIA lo cura. 
C 'MHH alt 4d-3 
T a b e l i o s í e p r o s 
No es gracia que en los primeros años 
de la vida, la cabeza sea negra y el ca-
bello flexible, suave y brillante. Lo es-
I peclal es llegar a los 50 teniendo los 
( cabellos negros. Lograrlo está reserva-
do a los que usan ACEITE KABUL, que 
se unta con las manos, no las mancha y 
vuelve a las canas el vigor de la Ju-
ventud ,el color negro Intenso na rural 
del cabello Joven. Se vende eu sedarías 
y boticas. 
C 9047 alt. Id-2 
R O X A N A 
F i n í s i m a c a n t a n t e i n t e r n a -
c i o n a l , e l M a r t e s , 1 2 , e n e l 
T E A T R O NACIONAL 
3 d 6 
c 9341 ld-8 
SLAJU DIARIO 
I 
r A t M A SEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 1918. 
—-—•——«^ "••fc"..— 
ANO 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
B E L L I S I M A S 
a u s t r a l i a n a s , a m e r i c a n a s , f r a n c e s a s , e s p a ñ o l a s , m e j i c a n a s . . . i 
r á e l C I R C O P U B I L L O N E S e n e l N a c i o n a l e n s u p r ó x i m a t e m ? " 
r a d a . P u b i l l o n e s e s l a t r a d i c i ó n y l a t r a d i c i ó n s e i m p o n e . L l e g ó 
Ti 
l a r u b i t a e n c a n t a d o r a . 
T E A T R O N A C I O N A L 
G r a n f u n c i ó n e n h o n o r d e 
R O X A N A 
E L M A R T E S 1 2 D E N O V I E M B R E 
c o n e l c o n c u r s o d e 




TERESITA G. MONTES 
LOLA SAAYEDRA 
CONSUELO ESPLUGAS 




MATIAS F E R R E T 
JUAN PALMER 
EMILIO ALONSO 
R A F A E L PAGAN 
FALAGAN EVILLANITO 
Y CORO DE SEÑORAS DE LA 
COMPAÑIA DE ORTAS 
A c o n t e c i m i e n t o : D u e t t o R O X A N A - O R T A S . 
í e v e n d e n f o c a l i d a d e s e n e l K o t e i P a s a j e . 
c 9354 4d-8 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL EL GRAN CIKCO PUBILLONES 
En i* primera tanda, doble, de la para el día 13 del actual se anun-
función de esta noCHo ae pondrá en cía el debut, en ei Nacional, de la 
escoua el saínete "Serafín d Pinta- gran compañía de Circo qae dirige 
rero." la señora Geraldine Wade Viuda de 
r>n segunda tanda, sencilla, "Los Pubillones 
amos dei mundo." 
E i próximo lunes, despedida de U 
Compañía. 
E'AYKET 
Se presentarán artistas dí 
^ero mérito. 
verda-
i t tAKTI 
En primera tanda ge pondrá en es-
í íuy interesante es el programa d»» cena la revista de gran espectáculo 
la función de esta noche. ¡ "Mujerog y Flores." 
A rotición de numerosas familias , En segunda. " E l juicio oral" y "La 
se. pondrá en escena una conocida ! Tirana." 
opereta en tr^s actos. . | E n ensayo. "Qué descansada vida'' 
En la tanda Iris de mañana, irá a y "películas de amor." 
pbceg? la bonita zarzuela " L a gaU-j 
tá blanca." 
Por la noche, en función de abon"̂  
se cantará la opereta "La Princesa 
leí Doliar." 
E l domingo habrá tres funciones 
A bis dos y media de la tarde, ma-
1 móe especial 
A i-is ocho, 
¡orna.'' 
Y a las nueve, en función corrida, 
"La tragedia de Pierrot" y "Las Mu-
sa^ de la Querrá." 
ño están terminando los ensayos 
de u opereta "Sangre Polaca", qu-» 
se estrenará ^n la próxima semana-
Obra que será montada con toda 
propiedad y lujo. 
Mh Mollie King protago) ista. 
¿ l t A G R A D A R I A V E R ü . M E I O R T A L L E R D E M 0 D ¿ 
S i l o e s y q u i e r e s a t i s f a c e r s u c u r i o s i d a d , h a g a l o s i g u i e n t e ; V e a e n l o s Q j ^ | 
< < F O R N O S ' , y " M A X I M " 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
E l M a n i q u í d e N e w Y o r l 
D E L R E P E R T O R I O D E S A N T O S Y A R T I G A S . 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n d i c h o s c i n e m a t ó g r a f o s 
E L V I E R N E S , 8 , y S A B A D O , 9 , e n 
" F O R N O S " e n " M A X I M ' 
E n l a s T a n d a s d e S j í y 9)4. A M B O S D I A S . A l a s 9 d e l a n o c h e . 
Esta película es nna de las más perfectas e Interesantes obras cinenautográficas de la actwUdad. EJ 
primeras «wcenns se presenta auténticamente el taller de un fnnsosísimo modisto de la »a. ÁTcnlda de Khl 
York, desfilando ante la vista del público admirables mujereg rica y ele intérnente atayladas. 
E l Circo Santos y I r t l M s debuto a mediados de mes. Es MEJOK QUE NOíCA. porque ni eopla n| mi¡i 
projfranias. Siempre presenta lp TOraadera actualidad, gin buscar econamías. I 
fu 












































Para la función ¿e esta neche se 
anuncia la comedia en tres actos 
"Puebla de la^ mujeres." 
A1HAMB1U 
E n la primera tanda, "La Cana-
L a verbena le la Pa- ¡ l ia ." 
En segunda. "Eva en el Paraíso. ' 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
pln." 
* Se ensaj'a la obra de actualidad, de 
Sergio Acebal y Gomis, música de] 
maestro Anckerraann, " E l fueg0 d" 
la manzana." 
LÁ F F M I 0 \ Elí KOXO» D F CASI" 
""'IltO ORTAS 
Mañana sábado se efectuará en e. 
Nacional la grán función en_ homc-
n.ije d î popular á-rtieta español Ca-
r.iniro Ortas. 
Tomarán parte *n la lienta Espe-
ranza Iris, Jüan Palmer, Gustavo Ro-
breño, Regriní López; y Serpio ACJ-
OHl. 
ñe estrenaran cuatro obras entr? 
• ilas un entremés de Acebal y .Tuliá 
t-tulado "Fhcflff J en el Centro", o "Con 
Asturias no hay quien pueda", de 
^ran actualidad. 
"Las Pavas" apropósito escrito pa-
ra Casimiro Ortas. Escena de amor 
entre España y Cuba. 
Esperanza Iris. Juan Palmer y Ca-
simiro Ortas interpretarán la come-
dia "La consulta del médico." 
Y "La coronación de Cnsimiro", 
upropósito original de Aur^io Ren-
rión, en el cual toman parte Reglno 
López y Casimiro Ortas. 
Dadiig las simpatías de que coza el 
popular artista, puede aufrurarse Qn? 
su función d^ homenaje resultará un 
gran succés artístico. 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico 
En <a priin^ra tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda, la sensacional cin-
ta " E l hundimiento del Lusitania." 
Y en la tercera, "Tentaciói ", pelí-
cula estrenada anoche con brillante 
éxito. 
En breve se estrenarán dos cinta1» 
de gran mérito: "Preso primero y 




c 9303 2d-? 
t í BE\FFI€I0 PE ROMANA 
E l próximo niartcB 12 se ctiebrará 
en e] Nacionül una función extraor-
dinaria en honor y beneficio de la 
hnlaudida y «legante canzonetista es-
pañola Roxana. 
E n dicha función tomarán parte 
Esperanza Iris, Josefina Pfral, Inés 
Ca'-cía, Acacia Guerra, Teresa G. 
Monteg, Lola Saavedra. Conm>elo E^-
Xjfas Elvira Moya. Manoli.o Stern. | admirable ^colección^ de perrosj 
Casimiro Orta:., Juan Palmer, Gusta-
vo Robreño, Matías Ferret, Eniil10 
Alonso. Rafael Pa^án y la pmeja F a 
lajerán-Sevillanito. 
Dirigirá la orquesta e] maestro 
Psrera. 
E l programa ea el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional por .irquesta. 
E l bonito entremés U*P her-
manos Alvarez Quintero " E l Chiqui 
Do", interpretado ror la graciosa ti-
ple cómica Inés García y el acto" 
Emilio Alonso. 
E l notable bailarín Rafael Pagá^ 
rn Mus números de baile. 
Roxana con canciones d*? su re-
pertorio. 
Seorand.i parte 
L a célebre Torta-Ajada, Interpreta 
da por la señora Consuelo Espluíjas. 
Bailes internacionales por la para-
la Pala^án-Sevillanito. 
E l aplaudido baríteno Matías F £ 
r.et cantará el prólogo dé "Payasos" 
:• con Roxana el díio del tercer acti 
de "Lp viuda sierre." 
Monólogo por Gustavo Ro!;refló. 
Dúo mejienno por Esperanza Ir*'» 
y Josefina Peral. 
Monólorro por Juan Palmer. 
Dueto Roxana-Orias. " E l Sereno', 
•'Lo., Chulones" y "Mariana." 
Parándola d« "Los «mos del mun-
do", tomando parte toda la compañía 
de Oitf^ Ksperansa Iris, Josefina P-
ral y Roxana. 
FL GRA>7 CIRCO SANTOS Y ARTI-
CAS 
E l Circo que este año presentará^' 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores-
L a eran temporada comen:ará en 
¡a segunda quincena de este mes. 
Han contratado numerosos y exce-
lpnte8 artistas y cuentan con una co-
lección de fieras completa. 
Entre la variedad de números qu3 
traen^ Santos y Artigas, figura ei da 
los célebres nunos del Hipódromo á1'-
Nueva York. 
Esta trouppe de simios está com-
puesta por monos inteligentísimo-", 
que tan pronto forman una magnífi 
ta orquesta, como hacen reír con una 
coméala o interpretan un drama de 
sensación. 
Esta colección de monos, de la que 
«e hacen calurosos elogios, es un nú-
mero muy notable. 
Figuran en el elenco de 3a nume-
rosa compañía artistas tan notables-
como Miss May Wirth, aplaudida 
amazona; Camille Drako, con su 
las 
barristas Lerettag Twlns y Ernesto 
nians; la torupe de chinos Long-On. 
«te. etc. 
Además habrá en la compañía seis 
payasos europeos Que tienen un buen 
repertorio de chistes y pantomimas. 
En las matlnées de los sábados y 
de los domingos, loa niños serán ob-
sequiados con profusión de juguetes; 
y además, a las damas, en los miér-
coles elegantes, se les regalarán flo-
rea naturales. 
Los precios del abono por cinco 
funciones son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 20 pesos; lu-
netas con entradas. 5 pesos. 
Hay abonos jara 'as matinf'es ds 
les domingos a )as rtcs y a las cua-
tro de ia tarde; sábados, matinéeg d*. 
\Oh tres de la trrdo y miércoles ele-
gantes por la noche. 
Santos y Artigas nos participan, 
para que jo hagamos aber a las per-
sonas abonadas que deseen asistir a 
ia función del debut, uqe deben se-
parar sus localidades anteg de tres 
días a contar de la fecha. 
Sólo hasta el viernes se reservarán 
los palcos y lunetas abonados, pues 
eB mucha la demanJa de localidades 
uu Contaduría. 
Las personas que deseen abonars? 
pueden hacerlo en las oficinas de la 
Emp/o^a, Manrique 138. 
N o c h e , e s t r e n o 
s e n s a c i o n a l C i n e d r a m a : 
" L A 
Espléndida obra en 6 actos, basada en la controversia suscitada hace cosa de dos años en Ghlcag»porí 
doctor Halselden, de la propia ciudad, ai rehusar salvar la vida de un niñe defectuoso por medio de UI*OÍ>OT¡| 
clón. Se basaba dicho doctor en que siendo el niño víctima de las leyes hereditarias sé OOnvérllría at, ti f;| 
turo en un inútil o en idiota. / 
E l objeto de este fotodrama fes demostrar que los pecados y faltas de los padres pueden a.lcan«r «Ij 
tercera o cuarta generación e Infectar y destruir }a vida de mucihos inocentes que a Veces Ignoran el tMrW| 
virus en su sangre. 
E l doctor Halselden, Jefe del German-American Hospital de Chicago, protagonista de este. ol«» P l̂ 
gunta: ¿Al niño que nace incapaz por todos conceptos de llenar en el futuro el objeío dé toda Tida íamH 
debe, por medio de una operación, salvársele la existencia pftra condenarío a una vida de excarnio y JiumBUdínj 
¿Qué es más humano: dejarle moH»- « aaivarta r̂ nr medio dé la clruaia sabiendo que será siempw 
inútil y una carga para la sociedad? 
E x c l u s i v a d e J . V e r d a p e r . R g f i p , 2 8 , - H a t i 
variado programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
"Fatal parecido", interpretaaa por la 
notable artista Ivette Anduvr.l, y va-
rias cintas cómicas, entre ellas la ti-
tulada "Charlot en un casj difíril." 
E n la segunda se exhibirá el dra-
ma en ocho aJtos "Mi pequen;, baby", 
interpretado por Francesca Bertini y 
Camilo D'Rizzo. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara nn programa extraedinari? 
en ei que se estrenará la bella cinta 
"Baby la reina del doliar", interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi-
llefleur. 
So preparan los ciguientes estre 
nos: "Duelo en la sombra", "La d*5 
sertora", "Silencio y oscuridad", " E l 
testamento de Diego Rocafort". "Las 
aventuras de Max Liuder" y otras d? 
acreditadas marcas. 
C9352 
L A C O R O N A C I O N D E -
C A S I M 
MIRAIIAR 
En est^ concurrido Cine «e annn 
cia para la función <ie esta noche u^j 
XABOOT 
Viernes de niodft. 
E n la tanda de las cinco de la tar 
de se estrenará la bella cinta "La 
cigüeña drama." 
Angeles de Granada tom irá parte 
en este; tanda. 
Por la noche, en primera tandü 
cintas cómicas. 
E n segundat anda, la interesante 
obra en cinco parte8 " E l abismo." 
• E n la tercera tanda volverá a ex-
hibirse "La cigüeña negra", drama 
de extraordinario argumento basado 
en la controversia originada en Chica 
go hace dbs años por el doctor Hai 
soidcn, protagonista de ]a obra, al 
negarse a salvar la vida a un niñJ | 
defectuoso víctima inconsciente de las 
leye3 hereditarias. j i 
E s obra de gran ensefíanya. 
Angeles de Granada trabajará en 
les tandas segunda y tercera. 
E L S A B A D O , 9 , E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
C u a t r o E s t r e n o s : " L A S P A V A S " , " L A C O R O N A C I O I S T , " L A C O N S U L T A D E L M E D I C O " 
y " F U E G O E N E L C E N T R O , O C O N A S T U R I A S N O H A Y Q U I E N P U E D A " 
P o r E s p e r a n z a I r i s , P a l m e r , A c e b a l , R o b r e ñ o , O r t a s , t o d a " R F í ^ T T S J O T CÍ'PFTJ» 
l a C o m p a ñ í a d e l T E A T R O " N A C I O N A L " y e l g r a n ^ M̂ K̂  L ^ 





































































Ton v D( ".ir. 
Su 
D. su , 
Habi 
C 
í o m o s 
Tandas continuas, comenzando a 
las once ¿e la mañana. 
En las de hoy se proyectarán In-
teresantes películas cómicas y dra-
máticas. 
- > A U X I L I O D E LOS O B I E M A L E S 
L a comisión do distinguidas perso-
nalidaoeg que solicitó de la señora 
Geraldine Waa^ -d© Pubillf.ues una 
matlnée al objeto de recabar fondos 
para ]03 damuiíicados en las provln-
íias orientales, ha fijado el lunes 1̂  
rara la celebración de la benéfica 
fiesta. 
L a función comenzará a las cinco 
de la tarde y el programa due está 
combinando el activo empresario se-
ñor Estrada s^rá sumamente atra-
vente. Entre los números elegidos fl-
puran variog de los mejorcs actos 
que en esta temporada presentará en 
el Nacional el Gran Circo Pubillones. 
LA r O L E C T I O X D E F I E B A S D E 
S A M O S Y AKTIGAS 
E n ¡a presente semana comenzará 
a exhibirse on los terrenog de Villa-
nueva, frente a Payret, la magnifica 
colección de fieras de los populares 
empresarios ¡Santos y Artigan. 
Fieras que formarán parte del oír-
co que en el actral meg de Novlem-
rrr actuará en Payret. 
C i n e ' F O R N O S " 
P r a d o y S a n M i g u e l P e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i c a s 
F U N C I O N D E S D E L A S 11 D E L A M A Ñ A N A . T a n d a s c a d a h o * 
E l D o m i n g o 1 0 , e m p i e z a a e x h i b i r s e e n l a s t a n d a s d e l a s 2 y l a s 4 l a 
i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
4 4 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
L o s d í a s 1 0 - 1 3 - 15 - 1 6 - 1 7 - 2 0 - 2 2 y 2 3 . 
P R O N T O : E S T R E N O D E L A U L T I M A S E R I E D E P A T H E E N 15 E P l S O 
E l M i s t e r i o d e l a D o b l e C r u ^ 
p l O ^ 
címo 2d.-P 
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EN L A A U D I E N C I A 
HABEAS CORPLS 
.̂î ndo la Sala de lo Criminal dej ' on^ supremo del recurso de Babea* Tr^uuul ;;"^r''.id0 a favor del reo Juan Cari.us e^Ub^ mo a ^ no ^Der 
Am l̂or ^ dtad. mandamiento 
Uk-edei Supremo al fallar este asun-
to: i.-.mdándose únicamente la anterior j.uri( Tnon Amador Naranjo, 
5 
, ir, i en que Jua   . a j , 
ilicitud eu H procesado en la cau-
M ^ f d i c E r solicitud se refiere, v en 
conforme a las dlspo^ciones di 
de Enjuiciamiento Criminal que 
'-fh/p la materia, pani poder de 
•«i 
« S U 
^ a.Cforme"a""l¿V'drSpor/. i 8 e la 
^ Knjul 
Zen 1»bnrlsWn proVrsional de un individuo 
lar^ S-S*l«able el re-iuisito de hallarse 
pr0^fll vi^en^ modificado por la Orden 
í r ,le 180» que permite la apertura del 
1(K • ornl respecto a los causados—no 
j''lc'° j " s L el artículo 2a. de la Or-
I,rt,,'io le lOOO que autoriza para decretar 
'lcl1 ..ris íin provisional de los acusados 
,a. -J^in oue el auto en que se acuerde, 
eI1P«ie£.rc funda.lo. requisito cumplido 
• f i w o actual: y el cuarto de la 427 
i miVmo año. sefíún el cual el manda- | 
dd n11'1' ^ nefrado cuando aparezca de | 
^'petúación misma o de los documentos ¡ 
ta acompañan, que el peticionario no | 
Sñe fnndamento legal para obtenerlo. 
EN E L S U P R E M O 
A din 
do 
L a s u p e r i o r i d a d d e l c u e l l o " T R I A G L E " s o b r e l o s d e m á s e s i n d i s c u t i b l e ; p e 
p r e c i o d e l c u e l l o " T R I A G L E " e s i g u a l q u e e l d e l o s o t r o s c u e l l o s . ^ 
n «i recurso contencioso-admlnis 
ia Administración 
he. 
id. En m 
^ de Xn 
uní, «pin-





l-otivo establecido por la 
^ ,1*1 de! Eütndo contra Pompilio Mon 
SíS • Baldarraln en solicitud la prime-
•* ,ii nue se revoque la resolución de 
!I I unta de Protestas de 14 de Enero del 
lar.; actual sobre aforo de papel conocido 
arl na .el español; ha fallado declarando 
v „ in-ar la demanda y en consecuencia 
^ocan la resolu.-irtn de la Junta de 
Proles as rMerid.i y en su virtud decla-
í'? que el papel importado está bien 
lío-uo por la partida ciento ciucuentl-
f.ntro del Arancel de Aduanas, sin hacer 
«necinl condenación de costas, 
rnvrn v EL ATXAI>T)E Ml.MCIPAL DE 
CU LA UAHANA 
Ta propia Sala de lo Civil y de lo | 
rv.nteiuioso-adminiHtrativo de esta Audlen-
PÍ", conociendo del recurso contencioso- , 
ÍHmlnistrativb establecido por Fernando \ 
?!l?at Italneri-confra el Alcalde Mum-
ílnnl de esta capital1; en solicitud el pn-
mero de que se revoriue la resolución de 
dicha autoridad municipal de diez de Ju-
¡do de lí>l« que ratificó la de cuatro de] 
Vavo del mismo año por la que se denie-
L ' e l pa?o de los sueldos de sus cau-
saníe* Bonifacio Pedroso y Eleno Jimí-
ne/.- lia fallado declarando con lugar la 
excepción de defecto legal en el modo 
de proponer In demanda sin hacer es-
necial londenación de cuotas. 
U \ \ s DE PKISIOX PEDIDAS POR E E 
MIMSTEKIO FISCAL 
En óserltos de conclusiones provisiona-
les elevados a las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, las represen-
taciones del Ministerio Eiscal tienen In-
teresadas las penas siguientes: 
Tres años, seis meses veintifin dfaa 
de presidio correccional para el procesado 
Ferrisndo Jiménez Bueno, como autor de 
ua delito de robo en lugar habitado. 
—Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Indalecio líodrí-
guez. como autor de un delito de estafa. 
—Ün año un día de prisión correccip-
nal para el procesado Serafín (ionzftlez. 
como autor de un delito de atentado a 
aírente de la autoridad. 
;—Un año, un día de prisión correccio-
nal para el procesado Sabas Medina Iz-
quierdo como autor de un delito de aten- j 
tado. 
—Seis meses un día de presidio correc-
cional para el procesado José Samperio 
Rodríguez como autor de un delito de 
hurto. 
—Tres años de reclusión para los pro-
cesados Cristóbal Barroso Villarreal y Ra-
fael (Jarcia Kokas como autores de un 
delito de falsedad en documento mercan-
til, quienes con el propósito de defrau-
darlo .v puestos previamente de acuerdo 
se presentaron en el establecimiento de 
El Brazo Fuerte, propiedad de Ramón 
Díaz, en Alquízar, con un cheque jle la 
casa Martínez y Reboso, de Güira de Me-
leno, por la cantidad de 47 pesos a la 
Orden de Félix Díaz, firmado por Juan 
Antonio Montero, persona imaginaria, no 
logrando cobrarlo en dicho establecimien-
to porque Barreiro antes de pairarlo tra-
tó de inquirir por telófono la legitimidad 
fiel mismo. 
SENTENCIAS DICTADAS POR 1.0 
CRIMINAL 
Porcias Salas de lo Crimino! de esta 
Audieneia' se han dictado las sentencias 
Siguientes: 
—Condenando a Rafael Medina -como 
autor de un delito de atentado a agente 
de la autoridad a la pena de un año 
ocho meses veintiún días de prisión co-
rreccional. 
—Condenando a Feliciano Delgado Ro-
flríguez como autor de un delito de rap-
to a la pena de un año ocho meses voin-
tifln días de iaugl pena. 
—Condenando a Máximo Díaz Andrade 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
—Condenando a Federico Garría García 
ômo autor de un delito de falsedad en 
documento mercantil a la pena de tres 
anos un día de reclusión. 
—Condenando a Juan Junco Pardo co-
mo autor de de un delito de rapto a la 
pena de un año odio meses veintiún días 
oe prisión correccional. 
—Se absuelve a Francisco Fernández 
Himero por un deTito de estafa. 
—Se absuelve a Fernando Mirabal por un delito de atentado. 
h-T'-f'* a,,s"('lvn a Diego Junquera Her-nández, por hurto 
LA CAUSA DE EOS RRUJOS DE 
MARIANAO 
«t, K U \ ? e'PV:,f1;i ^ a la Fiscalía de "sta Amhoncia la causa iniciada contra 'os hriijes de Marianao 
Irocede nhora su estudio por el Mi-
nisterio Fiscal, a los efectos de la for-
A l d y a m e n a 
A los S r c s . f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el interior, nues-
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos en ex is tenc ia 
los c i n c o productos de belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E 
de Par í s , que hay en C u b a . 
POLVOS EXQUISITOS: 
A l d y l i s , Trefle, 
Claveles de A r c a d i a , 
F l o r e s del T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el A r m i ñ o 
lo suaviza como la seda 
C O N F E T T I 
Llega a nuestra redaccióu el últi-
mo número del chispeante semanario 
• Confetti", que con el graceje y des-
envoltura en él característicos, co-
menta nuestro acontecimiento políti-
co mió reciente: ios elecciones, a las 
que dedica caricaturas lionas de ati-
cismo y donosura. 
Anotamos también en el "haber" ¡ ei espectáculo de Circo 
U n a e s t r e l l a d e l c i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s 
Indiscutiblemente , que Santos y 
Artigas conocen de manera perfecta 
del travieso colega una ingfn.'osa ca-
ricatura de la guerra europea, llena 
de i itención >' dibujada mr.gistral-
mente por el notable García Cabrera. 
Total, el número de hoy de "Con-
'"tti" es un nuevo acierto oue ha»' 
que hay agregar a ios muchos alean-
Z3.(ÍOS 
Nuestra felicitación cordial. 
U n a o p i n i ó n q u e d e b e 
d e l e e r s e 
Certifico: Que he empleado con éxi-
to en la grippe Y afecciones catarrales 
el "Grippol" del doctor Arturo C. Bos-
| que y cada vez que lo ^reo útil, se lo 
'lecomiendp a mis clienles. Y a peti-
|ci6n expid olap resente nn la Ha-
l baña. 
Dr. César J . Masstno. 
E l Grippol es una medicación 
gran éxito en el tratmiento de la grip-
pe. tos. cataros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringiMs, y.todos los 
oesórdenfis del aparato rf.spiratorio 
Prueba de ello es el interés que ha 
despertado la temporada ecuestre que 
Metropolitan de New York. 
Las Cuatro Estrellas: he aquí otro 
acto asombroso bajo todo punto de 1 
vista. Sus actos son maravillosos. I 
Suntos ' y Artigas han venido lo I 
comenzará a mediados del corriente suerte de poder contratar uní de las • 
mes en Payret. troupes más renombradas de excén- l 
E l abono se cubre con una rapidez trieos acrobáticos: Los Rubios. Son 
iiicreíble, por lo cual no e3 aveptu- j artistas españoles de gran renom-
rado ?ugurar que las taquil'as per- bref. 
manecerán cerradas en las funcionen Otros números interesantísimos, 
de los miércoles eieganteB y en las | Log Four Redclings, ci dueto Keller 
L a h u e l g a d e B a h í a 
(Tiene de la PRIMERA) 
ñeros de las bases que les presentaron 
en la Dirección de Subsistencias. 
La junta aplaudió la conducta de 
la comisión, pues analizadas cuida-
dosamente, aseguraron que los navie-
ros o industriales, mermaban los jor-
nales a todos los obreros de los dis-
tintos gremios en un promedio de cir-
.cuenta centavos, sobre los jornales 
que ganan actualmente. 
E-timó la junta como una burla tal 
proceder, y unánimemente dió muej-
matinces de los sábados y ios do-
mingos. 
Y no puede ser de otra manera da-
da la importancia del elenco artís-
tico. 
May With, la más joven y elegan-
te &mazona del mundo, cuenta ape 
ñas veinte años de edad y es recono-
cida como la más atrevida y mejor 
ecuestre de los actuales tiempos. 
E s un número que cuesta á Santos 
y Artigas la no pequeña suma de 
16,000 pesos durante la temporada. 
» Figura también en el elenco a 
i compañía de monos, una troupe com-
i pleta; una vferdadera compiñía de 
artistas. Con decir que tocan todos 
los instrumentos y representan ad'' 
más comedias y dramas con tal per-
¡ fección que aunque les falta el don 
de la palabra, el público comprende 
fácilmente el argumento de la obra, 
| basta. 
Otro número sensacional e? ei de 
la familia Huges, ciclistas de graii 
mérito. 
Los PerrOs de Mias Camii|e Drakc 
son una troupe encantadora. En ella 
figuran los célebres monos volado-
reo que han causado asombro en el 
de indiscutible re-
A b o r d o 
R I M E Z J M O R O S A 
in»" cl5ita ocasión llesó a mis aaaoá 
nur„,'arta úe lin j" '̂'1 'Hi" estaba !oca-
a n,¿ e»íimoratlo. La joven ¡i quien ís-
n íl,£ Jirlgida. me Invito a leerla Yo. 
mu ,„ 0 ni l'̂ rezoso. cogí la carta en 
copl(.° 03 y leí los treiJ re"l.'tones que 
Sefiorifa Couc«ción: ace barloa días que 
ton'0 oserl>ai»'lo on Lste, la insíst.-nsla 
«ictUT», etcétera. 
6rlo,ü£r«n<lldo por lus ff'»rrnfal<i3 fi.ltas 
tria • us "0 ',uif,0 continuar su lec-
<1M. . . V T Pl,se 1 Pensar: Ks posible 
Uvny i Pequeiía cantidad de 40 cen-
a ri.n ,••!,n personas que se exnonsau 
* nuuuliz.irse en esta formar 
mulación de eonelusiones provisionales. M;Ñ.\LAMII;NTOS TAKA JIOV 
SALA PKIMERA 
Juicio oral de la monada bausa segui-
da contra Angel Andrade por delito de 
- El ' Blscaí solicita para éste acusado la añes de edad 
pena de muerte, y lleva la defensa el recibió una contusión en ia > rente 
ductor don José Puig y Ventura. y fenómenos de conmoción cerebral, i 
Contra Liborio Valencia, por perjurio. , asistido rnr P! dnetnr Qntnlon- i 
Defensor, doctor Demestre. | 1 ^ "«««OO For el aoctor soroion | 
Contra Maiüel Noriega, por estafa. De- g» en el segtmdo centro de ¿oeorro^ 
fensor, úaiítói Arar.go. siendo certificado su estado do gra-
SALA SEGUJÍPA . 'vorlpd 
Contra Ledro Sáncbe/.. • por atentado. , -
Defensor, doctor rfArmo.l. " • ' I ' ' " R— 
Contra Kláximia Chaet'm, i)oi- bomiculio. 
Defensor, Moctor UodrÍRiiez. 
SALA TERCSBA 
Contra Arturo Borges por quebranta-
miento de condena. Defensor, doctor Lom-
bard.• 
Contra Ilogelio Bafil Cainera, por rap-
to. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Manuel Fra{*a. por disparo. De-
fensor doctor Antrulo. (D. Luis.) 
SALA DE LO CIVIL 
Norte.—Damial Sariol contra Manuel bUlefeg enteros de la Lotería de Ml-
Cíirdenas. Menor cuantía. Presidente, VI- , - , , unU*L ña Mavid-id 
vuneo. Letrados. Portillo. Latourt. Procu-, arlíl para 01 feorteo de AaMCluO. DL 
¡ L O S M E D I C O S D E 
N D D D E G I I D E G E I M I 
U 




Respecto a fieras, ya el público sa-
be bien que la colección es famosa y 
rt-randt . Como nunca se ha visto su 
Cuba. 
Esta magnífica colección qe fieras 
rerá exhibida en los terrenos de Vi-
llanueva, frente a Payret, en esta 
semana. 
Hay soberbios ejemplares de leo-
nes, tigres, panteras, pumas, osos-
epfanteg, el célebre elefante enano 
nonos perros, etc. 
En la Contaduría de Payret están 
a la venta las localidades para la 
función de debut. E l apartado de lo-
calidades se puede hacer por el telé-
fono A-7157. 
E l pedido de abonos para los miér-
(olec; y matinée do los sábados y do-
mingos, se puede pedir por ei telé-
fono A-1564, o en la calle de Manri 
oue número 138, en las oficinas de 
Santos y Artigas. 
Para terminar- diremos que el Cir-
co de Santos y Artigas viene este año 
mejor que nunca. 
Trabajando a bordo de un butuie sur 
ío en puerto Simón pernández, de 20 
vecino de Oficios ]& i 
| P u e r t o 
E l inspector Ismael Padilla, de la 
1 casilla de pasajeros, ocupó en un baúl 
| propiedad del señor Alejandro True 
ba y cuyo baú. tenía doble fondo, 15 ^ 
tras de disgusto, reafirmándose en su 
voluntad de no ceder en sus demai.-
das, hasta que alcancen una mejori 
en sus jornales. 
R E F O R J A R A > LAS BASES 
Hoy en contestación a las propo-
siciones de los patronos, presentarán 
unas bases, o contra prposiciones los 
obreros, a la Dirección de Subsisten-
cías. Esta-s bases, serán aprobadas por 
la comisión, a cuyo efecto anoche 
permaneció reunida, hasta altas horas 
de la noche. 
3rS ADHESIONES 
Ayer se recibió la adhesión de los 
gremios obreros de Remedios. 
R E A F m r A X P o r \ ACUERDO 
En la asamblea magna del teatro, 
| ?.Iartí, se acordó no admitir ningún 
E l l o s con seguridad saben lo ¡ arreglo por separado, que beneficia-
! ra a un sólo 'gremio. 
Anoche se reafirmó dicho acuerin. 
î or separado no pactarán arreglo nin-
que es m e j o r 
rador, Soldevilla. Kendón. chos billetes alcanzan el valor de 30 ¡ mil pesos. E l señor Trueba fué d1?-
Este.—Fernando González SuArez con- ; tenido y puesto a disposición del Juz 
tra la Sociedad Anónima Laboratorio Ze- | ea{] 
queira. en cobro de pesos. Menor cuantía. • & 
Ponente. Vamlama. Letrados, Gutiérrez. I 
Bueno. Díaz Valdés, Procurador, Barreal 
j Ayer 
Norte.—Ignacio Pía y Muro conslpnata- j goleta 
rio cantidad a favor de María de la Luz i rjca 
al mediodía tomó puerto una 
que procede de Centre Amó-
que trae bandera holandesa de Léfin Hernández y otros. Consiírnacirtn | ' . , .. , tfl 7 - . „ 
de cantidad. Ponente. Vivanco. Letrados,! conduciendo frijoles, aceite •?« ncino. 
loSl,.nL° ''""^ ustPíl verse en t-'1 ritllcu-
TÓKAFICA''10y m[smo la "CLAVE OK-
hí^hlh0 Pr*ctito y seíieillo método so 
cstó .^i "™tT0 edi( iones on tres .-.ños; 
'"lo bastan para rocoinendar.uj él 
D,¡ *} mterior de ^ en la Habana v Isla. 
su iP,^,,Vl eT\„tI>.rtns las "hrerías. y en 
AUTI '̂'?1 " \}£\V\}An]A- PAPELERIA Y 
1>„L . "ET.IOICSOS LA REINA," 
C ;r>f\> lleina, 11, 
) 
( a i 
P o l v o y C r e m a 
Kosmeo 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
«le Chicaeo, E. Ü. A. • 




R- A. Feroándea 
Neptuno, 96. 
L. Gay. 
Audiencia.—Administraci«')n' (íeneral del 
Estado contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. Contencioso-admini.s-
trativo. Ponente, Vivanco. Letrados, se-
ñor Fiscal. Dr. González Barrios. 
XOTIFICACIONKS 
Relación de las personas que tienen 
notifli-aclonea en el día de boy, en la 
Audiencia: 
LETRADOS, 
Ramón Gorizález Barrios. Ramón fíol-
zueta, José R. Villaverde. José Róísado 
Avbar. Salvador Díaz, José Lorenzo Tas-
tellanos. Luis Llorens Ferrezuclo. José 
Peru.lo Patiíio, Emilio Matehu. Aupusto 
Prieto. Adolfo Cabello. Sánchez Gallarra- ( 
tra. José Espino, Carlos Jiménez de la ' 
Torre Francisco Félix Ledón, Pedro Am- ¡ 
nudia. Felipe España. Ricardo H. Ale- | 
rnán. José F. Perera Truiillo. Anjrel Cal- I 
fias. Carlos Gárate. Micuel A. Rodríprucz t 
Moreión. Jos»'- Marín Gispert. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, E. Alvarez. Nicolás 
Sterliiiír Varona Anprel Valdés Montiíd. 
Llama. Rodolfo del Puzo. I. Daumy. Enri- I 
oue Yániz. E. Manilo. Isidoro Rc îo, Al- , 
fredo Sierra. Alejandro O'Reilly. Francls- , 
co Díaz. Radillo. Francisco Valdés Hur- | 
tado. Xicolfis de Cárdenas. Francisco P. i 
Truji'io. Manuel F. de la Rearuern. José ] 
Tila. Francisco Monard Codina. Ambrosio | 
T. Pereira. Castro Enrique Cedrón. Teo- i 
doro González Vélf*. Ri'ca*íflO N, de Zalba. 1 
Nidro V. Cbiner. C. del Cristo. Laureano 
Carraseo. 
MANr>\TAPIOS V PMíTES 
Ramón Tl'as. José Antoliano Ferrer. I 
Ramón Valdivia. Luis Márouez. Ensebio • 
• Mfvares. Errique RndrípueT. Juan Váz- ! 
ouez. Josv R. González Virpilio de Vi-
nier«. .Enrinue Cusell. Félix Dfaz de la 1 
Cuesta, Manuel Azcotia, Fernando Labot. I 
"Uanuoi p.firrera y Rev. Anprel de la Fe i 
'-'-•nzi'il'»z. Enrique Moreno. Fernando L . 
Davneri Alberto Carrillo Jos" Sánchez Vi-
Ilalbn. Antonio Roca Iháñe-». Manuel Me- I 
néndez Benítez. Ausrusto Feria. 
foco y sebo. Vinieron en la misma 
dos comerciantes chinos. 
De los Estados Unidos llegaro'i 
10.348 cajas leche condensada, 63 
de manteca, 1,030 do papas y 5,150 de. 
distintos víveres. 
De Europa nos llegaron esimismo 
cerca de 30 000 sacos de arro.T y 14»000 
de frijoles. 
Durante cientos de años, los me-
jores médicos del mundo han con-
fiado en el Aceite de Hígado de 
Bacalao para todas las efecciones 
tubarculosas y bronquiales. Por 
muchos años los médicos y los pa-
cientes han tomado Aceite de Híga-
do de Bacalao en forma de emul-
sión. Todos los médicos le dirán 
que no hay Aceite de Hígado de 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. Los 
médicos de Noruega recetan exclu-
sivamente la Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la preparación de la Ozomulsion es 
de Hígados de Bacalao selectos, y 
que en su preparación no se usan 
Aceites inferiores. Ellos lo saben, 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mejor sabor, 
porque es preparada -con el mejor 
Aceite. No podría darsó mejor 
recomendación de la superioridad 
de la Ozomulsion que la que viene 
de los médicos de Noruega. 
Si está ud, convaleciendo, débil, 
pálido, delicado o siente los sínto-
mas de la tuberculosis tome la Ozo-
mulsion y note el vigor y las fuerzas 
que le da. A los niños les gusta 
mucho la Ozomulsion. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librlto. de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
gfno. Obedeció esto a que los pati-r-
nos, en las bases de que hicimos men 
j r;ón, no se acuerdan para nada de 
I los' Fogoneros, Marineros y Chalane-
i ros. 
OTRO ACUERDO n i P O R T A W E 
También los obreros acordaron que 
"o volverían aj ti-abajo si no so" re-
puestos en sus labores, ios que haya'-
sido separados por tomar participa-
ción en la huelga, o en su desenvoi-
vimiento. 
E l movimiento continúa firme, y po 
co a poco, van recibiendo la adhesión 
df. todas las entidades compuestas por 
ti aba jadores. 
tedo vocal, negando todo derecho a 
¡a maestra en cuestión como perte-
neciente al Distrito de ia Habana. 
Abierta luego discusión, sobre la 
situación creada en la Escuela núme-
ro S, hoy "Angela Landa", por haber 
pasado la directora a desempeñar 
otro puesto en comisión, se sostuve 
un prolngado debate en el que el se-
ñor Padilla, apoyand0 ej informe del 
Ii spector técnico defendió la sustiru 
ción reglamentaria dentro de la es-
cuela para conservar su organización, 
contra la tendencia al parecer predo-
n înante de llevar a la escuela ''Ange-
la Landa" interinamente otra directo 
ra. Cuando se disponía el presiden^ 
a someter a votación el asunto, se 
levantó e1 señor Padilla, diciendo r 
sus compañero que iban a desorgani-
zar la mejor escuela de la República, 
Como ia retirada del señor PadiUn 
dejaba la sesión sin el quorum regla-
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; .és tas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófu la , Ago-
tamiento ,Demacrac iün , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene do 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al e s tómago y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis-
ma condic ión en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de l a 
ciudad de la. Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práct icá médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los es tómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Earmacias. 
mentario, hubo de suspenderse, sin 
adoptar ninguna resolución. 
D I A R I O 
^ A R C U T A S ii _x 
C O N R C B O R H B 
S e c a y ó d e u r C a m i ó n 
E i doctor Sotolongo y T ynch. asiá-
ti;; on el centro de socorro*, tiol se-
gundo distrito, a Leonardo Cuon-ero, 
natural de la Habana, de 2!( alos de 
edad y vecino de jesús del Mqaic 242, 
dp contusiones y escoriaciones isenii-
nadas por el rostro y homhro izquier 
do y fractura del radio der^olio. le 
sión que se produjo í'asualmcnfe al 
caerse de camifin. 
L O S TOE^ÍS^MAN0S~ 
r 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve su? 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
a 
H u r t o d e p r e n d a s 
En la jefatura de la secreta do-
nunció esta mañan R:5món AxdK1 Ro-
dríguez de Malecón 40. qve un inrii-
vrduo desconocido <iû  fué Forprend'do 
por su sue&ro y que IOHTÓ fagar--e, lo 
hurtrt prendas qua estima en la sama 
de ¿290. 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , í e s e r » a 
¡ p r o v e c h o s o q u e 4 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría lá palpitación 
del corazón que me ^uso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor * Miles y 
con las primera'-, cinco bo-
tellas me sentí bueno y -sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pes*» 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
lá Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
u s a r a ¡a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
J u n t a de E d u c a c i ó n 
Para resolver varios particulares de 
importancia, se reunió ¡a Corporación 
escalar, bajo la presidencia del doc-
tor Aróstegui, asistiendo los vocales 
señores Padilla, Domínguez y Mila-
nés, el Inspector doctor Aguiar y el 
Secretario señor Prado. 
Sometido a deliberación el proble-
ma planteado por la Directora de la 
Escuela Normal de Niñas, proponi í i 
do para ia Escuela Práctica Anexa " 
una maestra que no pertenece a] Dis-
trito, se acordó después de oír el in-
forme del Padilla aceptar la propues-
ta y hacer el nombramiento en las 
C( ndiciones recomendadas por el ci-
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y c u r a d a s 
c i e n t í f i c a m e n t e c o n l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
txíermlnan iomedíatamente el gonococo productor de los 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
Belascoaín I17.-Sarrá. Jolinson.-Taquecliel.-Ssn José.-Ainerlcana, 
( . L í . . . . 
A V I S O 
A l o s d e l A y u n t a m i e n t o 
de N a v i a de S u a r n a 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P U E S T O S Y E X T R A O R -
D I N A R I A ) 
De orden del señor Presidente 
se hace públ ico , para conocimien-
to los señores asociados, que e) 
domingo p r ó x i m o , d ía 10, se ce-
lebrará, en el sa lón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
para tratar acerca de los corres-
pondientes al ejercicio de 1919, y 
Junta General extraordinaria. 
L a Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
Se Ies me^a concurran a la Junta 
General que se ha de cekbrar en 
Mcnle íí-K, ol día síbado 9 o las 8 de 
'Ifl noche con obí«to de runítitiar e' cien del d í a : 
Club Savia de «ñama. ] —Aplazamiento de las elec 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
PreparadüS par la DR. MILES MED1CIL CO., Elkhan, Ind. E. D. k. 
29047 
I.V r í H Í I S T O N . 
8 n. ciones. 
reci bide 2. —Comunicaciones 
de diversas entidades. 
3. —Impresiones generales. 
L a Junta c o m e n z a r á a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será menester la presen-
tación del recibo del mes de Oc-
tubre úl t imo. 
Habana, 4 de Noviembre de 
1918. 
R . G . Marqués , 
Secretario. 
C 0106 6t-4 6d-5 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De las fa^nHades de >evr York. París y Madrid. 
Q U I N T A " S A X J O S E ' * 
ARROYO APOLO. 
Snerofcn-pfa del doctor pcsTemln© y >"enniot<»rax artificial 
¿3626. 15-n. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carya de 50 toneladas en adelante.—Estas enibajcacioneí tienen sobre ]as de 
madera las siguiente ven'.n::»*- liipiéricas. nc admiten bichos, aspecto agradable vida ilimitada, haratos, 
resisten el choque de los .U a-.̂ ües. ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya esf» prestan-
do servicio. 
A. AMIGO 1 <:o., S. en C. Apartado 107. Santiago dr Tuba. 
C. tAOI l \ . 1U OC. 
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SERVICIO CABLEGRAFICO 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
8 DE NOVIEMBRE DE 
85 A50S ATRAS 
AÑO 1833 
Poesías. En la imprenta di I'almer, . 
calle de San Ignacio 6. está abterta i explosión n̂ la fila trece de ninctag 
la suscripción al primer urno de i Loe cascos desprendidos de fe boni-
Rimas Americanas, redactadas por D. ¡ b* llegaron a los palcos hiriendo a 
Ignacio Herrera que saldrá a luz el i varios concurrentes que en ellos s¿ 
próximo raes. IhalUiban. 
Contiene las poesías del Bachiller j El general Martínez Campos no s-
las calles con una falsa hUtoria impresa 
con tipo grande, al través Ue su pri-
mera página. La noticia se extendió por 
toda la ciudad por bocas y por telófonos 
y pronto repicaron las campanas, sona-
ron los pitos y las 
se lanzó a la calle 
y han dado la libertad a 2,000 paisa-
nos. 
barcaron varios individuos de ínfan-
Iten'a de Marina. 
25 A >Ó,S ATRAS 
AÑO 1893 
Atentado en el Licio de Barcelona. 
Telegrama por el cable. Cuando ter-
minó anoche el segundo acto de la, 
ópera que se cantaba en el teatro ¡ des manifestaciones marcharon por 1 1 ^ 0 0 0 ^ ^ ^ en ^ trî nfo alemán. 
Hace cuarenta 3 ocho años en este 
<.t()ño que un ejírdto alemán comba-
sirenas y el pueblo tía, en Sedán. Era un ejército vlctorio-
T na .gran nmUitm! j s0 en aquella fecha, ganando éxitos 
se congregó ante la Casa Blanca y edlfi-|so})re jog franccses «n,, mandaba >'a-
clos del Gobierno inmediatamente fc'rm- pelean III y que conTlrtlé la guerra 
"Llce« (b. Barcelona" fueron «rroja- | Avenida de Pensllvnnia y otras víns im 
das dos bombas exploeivas d^ las 
cuales estalló una causando muer-
te de nueve señoras y seis caballe-
ros. , _. 
La bomba que estnlló en el Liceo 
era de sistema Oraini y produ:o la 
portantes, con banderas desplegadas 
bandas tocando alegres marchas. 
moontraba en el teatro. 
F.I campeonato de ajedrez. Vn San 
rotersbnrfro. Anoche se ju^ó la 17a. 
partida del match Tchigorin-Tarrasch 
obteniendo el último la viictovia 
Este jugó las blancas y empleó la 
apertura Ruv López. 
Estado actual del match: 
Partidos ganados por fafTTOCh R. 
Partidos ganados por Tchigorin 5. 
Tablas 4. 
Total: 17 
La Comisión ^fontañesa. En la ma-
ñana de hoy ha vistiado al Exmo. 
Cobornador y capit-'m general gefior 
don Toribio Sánchez de Almodovai, 
de Ventura de la Veĝ a, lo? ue don 
José Poliearpo Valdés y lofi de don 
Félix Tauco. 
Será un espléndido florilegio de ri-
mas. 
:>0 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Tn candidatura de don Ctirlos di 
Borbón para Rey de Fspaña. Telesp-a-
ma por el cable. Londres noviembre. 
—Segón comunican do París, íl Em- . 
perador Napoleón III favorece la can j Calleja y al segundo cabo, la Comi-
didatura de don Carlos de Borbón a i sión de la Sociedad de Bencicencia 
la corona de España, de acuerdo con | Montañesa encargada_de allegar fon 
la grandeza española, que parece lo 
ha propuesto. 
AI Departamento Oriental. - A las 
seis y cuarto de la t?.rde de ayer sa-
lieron de esta capital el Exmo. señor 
General Segundo Cabo y los señores 
Brigadier don Fructuoso Garda Mu-
ñoz y Coronel don Juan Ampud â, con 
otros señores Jefes y Oflo'alec con di-
rección a Batabanó y el Departamento 
Oriental. 
Se embarcaron en el mismo tren 
varias piezas de artillería de monta-
fía, con sus dotaciones de personal y 
materiaíl. 
De Batabanó para Manzanillo.—A 
íns 9 de esta mañana eogún noticias 
que hemos recibido, mli6 de .l'íHaba-
nó para Manzanillo y Santiago de Cû  
ba el vapor Tomás Brook, a cuyo 
bordo van el Exorno, señor General 
F.p.r'undo Cabo, el señor Brigadu r Gar-
tÍB Muñoz, el coronel Ampudia. ayu-
dantes y demñs ppr?ona.l. varios indi-
de Administración Militar y 
43 soldados del regimiento de San 
Quintín. 
En el Villa-Clara, que saldrá ma-
ñana de ho ha visitado al Excmo. 
dos piezas de artillería de \pijfo Y el 
personal correspondiente. En el va-
por "General Dulce" también se em-
dos con destino a Santander. 
El Capitán General les prometió 
todo su apoyo. 
L A V E R D A D S O B R E 
E L A R M I S T I C I O 
(Viene de la PRIMERA) 
<iue debfa celebrarse dentro de las Ifneas 
francesa?) a las cinco de la tarde, liora 
de Parla Bl Departamento de litado 
autorizó de tiempo en tiempo, durante 
la tarde, negativa? oficiales de la decla-
ración hecha por el Secretario LansTng n 
Ids 2 y Mí P- m., respecto al falso infor-
me de haberse firmado el armisticio que 
lanzó a "Washington y a otras ciudades 
del país l nna prematura celebración de 
paz. Los despachos oficiales no lian 
agregado nada a los informes rocibldoy 
durante «1 día de que los representantes 
alemanes se acercaban al frente occiden-
tal. 
La declaración de Mr. Lansing. apo-
yada por otra igual del Secretarlo P>a-
ker y fljr.das en las pizarras de los pe 
riódicos no pudieron contener las entu-
siásticas demostraciones que empezaron 
al aparectr un periódico de la tardo en 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
Por este medio se hac» pública la 
comunicación que •»! Representante 
del War Trade Board en Cuba ha di-
iljido a esta Direcoito, relativa a las 
economías que deben introducirse en 
el consumo de los productos alnnen-
licios de Importación, a fin de difun-
dirla por todo el territorio de la Re-
pública al objeto rte que conserven 
los consejos coiuenidoi en la mis-
ma. 
'Señor Armando Andró Director de 
Subsistencias. Señor: Parece que es 
corirente actualraento eu vista de las 
noticias alentadoras que se han reci-
bido de los frentes de batalla de Eu-
ropa la creencia en una pronta ter-
minación de la guerra y que ya no 
cebe de haber por más tiempo el cui-
dado de consarvar los artículos ali-
menticios. 
E l siguiente artículo recientemente 
publicado eu el "Washingtos Herald'' 
y reproducido por el War Trade Board 
on forma de Boletín será de interés 
ría sobre nosotros, además de nuestra 
población y ¿-4 ijtros soldados ne el 
extranjero. La PVnd Adaílnistration 
t-.stá abismada con el nroblema Existe 
una pérdida neta de cereales desde la 
EL REPRESENTANTE NAVAL INGLES 
EN LAS NEGOCIACIONES DHL 
AI{ MISTICIO 
LONDRES, noviembre 7. 
El representante naval Inglés en las 
negociaciones para el armisticio será Slr 
Uoŝ lyn Wemyss, primer Lord 
mirantazgo, según se anuncia 
mente. 
causando la calda del Imperio fran. 
(éf y la formación de la Kepúbllca de 
Francia. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido :>or el hilo directo.) 
DECLARACION CONJUNTA Di- FRAN 
CIA E INGLATERRA SOBRE 
LOS PUEBLOS DE 
ORIENTE 
Washington. Noviembre 7. 
Tina declaración ofldal eApedída 
hoy por la Embajada inglesa P®1" 
dirección de la Foreing Office bntá 
nica en conjunción con el gwbl«rno 
LOS AMERICANOS ENTRAN «Ej propósito de Fram y de la 
EHI ^hUA> i Qraj, Bretaña al proseguir en cer-
WashlnKton, Noviembre u jcano orleníe la gmrra desatada por 
Las tropas americanas entraron on :las ambiciones de Alemania es la com-
ía histórica ciudad francesa de Sedán pjoía y fin},i emancipación de los pue-
. ayer tarde, a las cuatro, según anuii- Mos ̂ r ^ t e tanto tiempo oprimidos 
0l.5(.ial ¡ció el eenerai Pcrshin? en su comuni- p0r j(>s turco» y el establecimiento d»» 
caciún de esta mañana. Toda aquella gobiernos y administraciones qne de-
parte de la ciudad al Oeste del río riy^n Sl, autoridad de la Inicl^tiia y 
Mosa fuó ocupada. ! de 1« libre opción de la» poblaciones 
Al Este del Mocsa decíase- que la ciu- natiras. « 
dad estaba llena de alemanes que se « \ fin de realizar este propósito, 
retiraban, no ¿;olo volando todos los • Francia y la Gran Bretaña han acor-
puentes, sino Inundando el valle. j dado alentar y ayudar al eslsiblecl-
| miento de gobiernos v adm lnistraciO' 
EL RAPIDO AVANCE FRANCES j nes indígenas en Siria y la Mesopota-
Paris, NoTiembre 7. tmia que han sido emameipadas ñor 
Con velocidad siempre creciente las los «lindos y en los territorios qne 
tropas francesas están obligando a los ahora tratan de HbeTtad, reconocién 
alemanes a retroceder al Norte del | dolos tan luego como se establezcan 
de una manera efectiva. Lejos de 
EN LONDRES DESMIENTE EL 
Kl MOR 
LONDRES, noviembre 7. (A la? seis y 
48 de la tarde, por la PRENSA ASO-
CIADA) . 
El Ministerio de Estado Ingles, o sea 
la Foreing Office, manifestrt esta tarde, 
según la Exchange Telegraph Con̂ -any, 
que el rumor de que se habla firmado 
un armisticio con Alemania, era infun-
dado. 
Hasta las seis y media de esta tarde, Aisne y en todo el resto del frente SO 
no se había recibido noticia ninguna ¡bre el cual están peleando los franci-
en Londres de que la delegnclftn alema- gCS» según anuncia esta noche el Mi 
na hubiese cruzado las líneas francesaa 
LOS DELEGADOS ALEMANES 
LLEGARAN ESTA NOTHE 
PARIS, noviembre 7. (A las tres y media 
de la tarde, por la PRENSA ASOCIA-
DA). 
Cuatro oficiales alemanes, port*dores 
de banderas blancas, llegarán, probable-
mente, ni Cuartel General del Mulscal 
Foch, esta noche, según se anuncia ofi-
cialmente. 
EL PASO DE LOS DELEGADOS 
ALEMANES 
PARIS, noviembre 7. 
El gran cuartel general alemán supli-
có hoy al gran cuartel general aliado, 
por medio de un innlámbrico, que permi-
tiese el paso de la delegación alemana 
para las negociaciones del armisticio al 
través do la línea. Se diíl la orden de 
que se hiciese alto al fuego en este fren 
te a las tres de la tarde, hasta ntsevo 
aviso. 
nlsterlo d ela Guerra. Cn avance de 
diez millas se ha realizado en ciertos 
puntos desde el día de ayer. 
L O S C O M B A T E S É N F R A N C I A 
procurar Imponer a las poblaciones 
de esos paisí's ninguna Institución de 
terminada. Francia y la Gran Bre-
taña sólo tienen interés <MI asegurar 
con su apoyo y su auxilio actiyo «1 
desenvolvimiento normal de lus «ro-
blemos e instituciones que hw pobbv 
clones hayan libremente adoptado, 
fin de asegurar la imparcialidad t la 
justicia para todos y facilitar también 
el dosarrollo económico del pnis, des 
PARTE FRANCES DEL DIA 
París, Noviembre 7. 
Kl parte francés publicado hoy, dice portando y alentando las iniciativas 
lo siguiente; locales mediante la difusión de la en-
^La persecusión del enemigo fe señanza y poner fin a las discordias 
reanudó ostn maftana a lo largo de to- que harto tiempo han sld« los Ins-
do el frente. Estamos progresando al trunientos do que se ha ralido el des-
Este de las selvas de Nouvlon y Rcg- potismo turco. 
naval y al Norte dd Serré v del Alsno. "Tal es el papel que los dos go-
Eu ¡a derecho, donde las líneas fran- bienios aliados reclaman nam sí en 
FUENTE AL MINISTERIO DE LA 
QUERRA FRANCES 
PAlílS, nopiembre 7. 12 p. m. 
Una multitud considerable se congre-
gó, boy alrededor del Minlst/Brlo de . la 
Guerda aguardando noticias del resulta-
do de la solicitud hecha por Alemnnia 
bajo bandera blanca, para un armisticio, 
aunqne en general se cree de ciue trans-
currirán varios días antes de que <*ste so 
concierte. 
PIDIENDO 1>A ENTREVISTA 
CON FOCH 
PARIS, noviembre 7. (Por la PRENSA 
ASOCIADA). 
El mensaje inalámbrico alemán solici-
tando se señalase lugar para entrovistar 
al Mariscal Foch dice asi: 
"11 Gobierno alemán se fellcitarii en 
interés de la humanidad si' la* llegada 
de la delegación aelmana al frente alia 
negas, aunquo hay un aumento de 
treinta milloaos do cerdos en el ulti-
mo año. E : ¡t.miento necef.itado debe 
aer de América, a despecho de las re-
servas en la Argentina y Australia a 
consecuencia dí la escasez de tone-
laje." 
La Información arriba transcrita no 
está basada en una conjetura sino en 
cuidadosos cálculos hechos por los 
más grandes expertos de alimentos del 
mundo. Si nosotros en Cuba no hemos 
sido requeridos todavía para hacer un 
gran asorro en el consumo de los 
productos alimenticios parece que ha 
llegado la hora en que debemos ha-
cerlo d euna manera real y con empe-
ño y que sería bueno que preparáse-
mos nuestras menets y nuestros co-
a Ipueblo cubico y creo quo debiera ¡razones Para el sacrificio que debe 
dársele la ma'or publicidad. hacerse, al objeto de que los demás 
"El mundo frentí- a la carestía de r'0 mueran de inanición 
osecha de ISIT de í.'25.000.00; de fa- do pudiera resultar en una suspensión 
provisional de las hostilidades", 
En este mensaje se anuncia qu.» los 
plenipotenciarios alemanes llegarían a 
las aranzadas francesas en el camino Chi-
may-Gulse. el Jueves, de ocho a d'c/, de 
la tarde. 
ATRtS 
\os alimentos." La América está ante Cada libra de a]imentos que conser-
el problema cK» las raciones más cor- Temos será Una donación patriótica a 
tas de ÍU historia. Cada milla de triun 
ío añade mil̂ s de b'jcaa hambrientas 
oue hay quo alimentar, Cuando teda 
la Francia y Bólgica ocupadas sean 
restituidas habrá diez millones más 
de personas ni'j dependan de las pro-
viciones que la América debe suminis-
trar. De venir la ̂ az la carga do cien-
to ochenta millonea de personas cáe-
los hambrientos habitantes de los de 
más países. De usted atentamente, H. 
H. Morgan, American Cónsul General 
Representing American Food and 
War Trade and Shipping Board." 
Habana, Noviembre 8 de 1918. 
A. ANDRE, 
Director de Subsistencias. 
ENTUSIASMO EN BUENOS 
BUENOS AIRES, noviembre 7. 
Demostraciones entusiásticas y espon-
táneas siguieron hoy aquí al rumor de 
que había terminado la guerra. 
La mayor parte de estas manifestacio-
nes se verificaron delante de las redac-
ciones de los periódicos donde los alia-
dos fueron aclamados. La ciudad toda 
está engalanada con banderas 
cesas ge unen a, las americanas des-
tacamentos de caballería francesa es-
tán avanzando en dirección del Mosa. 
"Nuestras tropas continuaron sin 
cesar la p'-rsepución del oncmiíro du 
rante ol día. Por la lzquicrd;i cruza-
mos y fuimos más allá del camino •.•» 
tro Vorvins y Avesnes, al Norte do 
l a Capelle Al Sur J e esto localidad i M V 7 n V k Í g í c i " ^ 7 e ^ l r " l i s n u i l ; 
llcgramos al Oeste del ferrocarril en- 1 <]e cnrbón ^ eTacI,ar> si los act<,s 
tre La Capelle y Hlrson, en la imen. (llie Se 1)r<)p0nen realizar se UeTan a 
peñera] de Effry y Orfenj-cn Thferra-; c,ai)0, ¿jee el mensaje, confirmaran 
che. Más al Esto estamos a lo lar>ío i ia creencia de que las solemnes se-
dol río Thom, un nflnyente del Ols'% paridades del íreblerno alemán no BO 
los territorios «mancipados,* 
UNA PROTESTA I)E LANSÍNG 
Washington, Noviembre 7. 
El Secretarlo Lanslng publicó hoy 
un mensaje al grobierno alemán en-
viado por conducto del Ministro sal-
ió, protestando contra la anunciada 
Intención de las autoridades alema 
basta Lcuze, ló kilómetros Norte d» 
Bozoy-Snr- Serré. 
^En el frente de] Alsne tenemos 
la línea general de pvs suburbios me-
ridionales de Sígny, Wacnon, Viei-
Rcmy, Mrrerny y La Horgne. habien-
do realizado un avanee do 16 kilóm^ 
tros más allá del Alsaie. 
•̂ En ja derecha en el valle del río 
Var, nuestra ranguardla ha pasado de 
SL Aignan-Sur-Bnir, obteniendo ' na 
punto de apoyo al Sur del Mosa y en 
las alturas qne dominan a Sedan. Du-
rante el día hemos reconquistado 10t* 
aideas y un gran número de palsí̂ inos. 
Aviación: Nuestros aeroplanos eu 
han dado de buena fe. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L S G R A ^ C A S 
(Cable do la Prensa Asociada 
recJ'.)ldo por el hilo directo.) 
combinación con nuestra Infantería 
i'tacó columnas enemigas quo se re-
tiraban utilíz. nulo ló̂ OO kllógramos 
de explosiros y 13.000 cartuchos üe 
a metrallad oras". 
PARTE I)EL GENERAL PERSHOO 
Washington, Noviembre 7. 
El General Pershing cn su parte de 
esta noche dice que el primer ejór 
cito continuó su ofensiva al Este del 
Mosa hoy. La quinta división y las tro 
p-as do la guardia nacional de WI5 
COMPLETA AMNISTIA EN COSTA 
RICA 
S.m José do Costa Risa, Noviem-
bre 7. 
Completa amnistía ha sidi conce-
dida a todos los dndadanog de Costa 
Rica que voluntariamente abandona-
ron el país. La a'nnistía concedida 
por el Gobierno se extiende también 
a los complicados en la revolución 
del mes de Febrero de este afio, cuan-
do s0 intentó derrocar al Presidente 
Tinoco. 
CONVENCION UNIONISTA DE CEN-
TRO AMERICA 
San Salvador. Nevimbre 6 
La convención do unionistas de la 
América Central se inauguró hoy en 
la Unión. Todas las repúblicas dfl 
LESIONADO POR UN CAÑONAZO 
En la tarde de ayer, .viajando en una 
miquina en unión do otros amigos por 
el Paseo del Prado esquina a la calle do 
Cárcel Carlos Múrqucz Sterllng. de 20 
aOos (íe edad y vecino de 17 esquina a «, 
fué alcanzado por la pMrora de un dis-
paro hecho con un cafiAn por Tartos In-
dividuos qoe Tlajabsufí en otro auto, oca-
sionándole quomaduma grave? en la cara 
y en los ojos. 
Mirquez fué llevado al Centro de Boco-
rro del gegrundo distrito, donde el doctor 
Ponce de L«<Jn lo asistió do primera In-
tención. 
ge ignora quWne» eran loa oenpautes 
de la máquina desde U Qo» hicieron el 
disparo. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Al transitar por la calle de Animas es-
quina a Cre#po conduciendo una carre-
tilla, Antonio Nacelro y Alio, natural do 
Kspafia, de 20 afíos de edad y vecino de 
la calle de Aramburo, número BO, fué al-
canzado por el auto 85B0, que Kuloba José 
Ouerrero Valdés, natural de la Habana, de 
37 años y vecino de San Joeé 96, recibien-
do lesiones. 
Conducido al Centro de Socorro Macelro 
fué asistido por el doctor Ponce de León 
de una contn»l<5n en la reglón esternal 
y fenómenos de compresión torftxica, ca-
lificándose ira estado de grave. 
Tanto el chauffour como el lesionado, 
estiman el hecho casual. 
Kl herido Ingresó en la casa de «alud 
"Covadonga." 
SE CAY DE UN AUTOMOVIL 
Por el doet>or Ponce de León fué asisti-
do anoche en el Hospital de Emergen-
clna Francisco Villamlsal, natural de la 
Habana, de 21 afio* y redno de Teniente 
Roy y Aguiar. Prenentaba dicho IndiTiduo 
heridas en la cabeza y síntomas de em-
briaguez alcohólica. 
Las lesionen que presenta se las produ-
jo casualmente al caerse de un automó-
vil en que viajaba, en San Látaro frente 
al Parque de Maceo. 
HF.RIDO DE UNA PUÑALADA 
En la esquina de Revillaglgedo y Espe-
ranza fué herido anoche de una puñalada 
Aguaiín Sorotey, natural de la "Habana, 
de 17 años de edad y vecino de Egido 
número 105. 
Esta refiere que al transitar por aquel 
lugar hubo de tropeaar con un Individuo 
quo iba en un grupo de manifestantes, 
snseitúndose con tal motivo entre ambos 
unas palabras. Intervinieron los del gru-
po y los separaron y cuando ya Snrutey 
había andado algunos metros otro indi-
viduo al que no conoce, lo dió una puña-
lada, emprendiendo acto continua la fuga. 
Sarutey fué asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doettor Ponce, de una 
herida producida por Instrumento pérfo-
ro-cortante, en la reglón escapular dere-
cha y paraplegla de la pierna del mismo 
lado, siendo calificado su estado de gro-
vedad. Para su asistencia ingresó en el 
Hospital Número Uno. 
La policía de la cuarta Estación levan-
tó acta, dando cuenta del hecho al Juez 
de guardia. 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
Emiliano Canosa Crespo, veelno de Es-
peranza 331, denunció que viajando en 
un tranvía por la calle de San Rafael 
oyó decir a dos conductores que viajaban 
en el mismo vehículo qne del referido 
tranvía se habían apeado dos carteristas 
y al registrarse los bolsillos, echó de 
menos una cartera en la qne guardaba 
50 pesos y varios documentos. 
CAIDA 
El doctor Sdnehea asistió en el Se-
gundo Centro de Socorro a Juan Fran-
cisco Sirú y Ilamlrez, de ^ aííos y ve-
cino de Estrella 77, de la fractura, de 
la pierna derecha, lesión que se produjo 
al caerse en Estrella entre San NloolAs 
y Manriquie al ir corriendo. 
El DIARIO 1 
E l e s cru t ín io de 
El escrutinio que B1 
a cabo en ia j u ^ p * ^ ? I W J 
ral. arrojaba, hasu I ^ ^ B N 
el siguiente resudo' 
PAATlDO^LniER^ 
Pra Itepresentanteg 
Miguel Mariano GWmci 
Fernando Ortlz. . * • • » 
Benito Lagueruélá. 
Ramón Gareia Oeúna * ' ' • 
Alfredo Hornedo. . ' ' • • 
Generoso Campos 'mi^^á 
Bnrlqu» Zayas . 
Polipe González sármín * ' ' 
Rafael Martínez Alonso ' ' * 
Carlos Guas, . . . * * ' ' 
Enrique Roig. . . 
Pedro Herrera Sotoíoiigo * * 
Pranclaco Martínez LUÍTIÚ * 
rrandaco Forcad©. ' * 
Baldomero Aconta 







Antonio Ruiz. . . 
Andrés SaJazar 1¿U 
Serafín Martínez. . ' ,* * ' ' 
Miguel V. Parrado. * * ' , ^ 
] m" V • ' l*M 
PAETIDO CONSERVADOR 
Para Representantes 
Antonio Pardo Suárez 
Guatavo Pino y Quintana.* [ 
Germán Santiago Lfiper y 
Sánchez 
Miguel Coynla y' Llaguno! '. 
Fernamdo Quiñones y Gonzá-
lez Arango 
Vicente Alonso Puig. .' .' ' 
Gonzalo Frcyre Andradc y Ve-
lúzquez 
Miguel Deflgado y González. . 
Ambrosio Hernández Monte-
bravo 
Eugenio Leopoldo AzPiazo y 
Pérez 
Benito Aranguren y Martínez 
José d'E&tramp<?B y Wvrtln 
Vegiie 
Raíil de Cárdenas y Echarte. 
Luis de Ja Cruz Muñoz y Ma-
clas 
Gonzalo Amador de los Ríos 
y Domínguez 
Federico Casariego y Lan-
drove 
Para Consejeros 
Luis Betancourt y Robles. . 
Amado Quijano y Quintana. 
Antonio León y Navarro. . 






consln j- Michigran tomaron las altu-1 América están representadas por de-
ras qne dominan a BrandeylUe y otro j legados o por apoderados, 
terreno después de recios combates 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e 
a l i g a d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . 
E n e s t o s t i e m p o s , l l e n o d e s u t i l e z a 
m i l i t a r , u n o d e b e t e n e r m a s c u -
i d a d o p a r a c a l z a r s e . E l q u e l l e v a 
u n z a p a t o B E A C O N v a c a l z a d o 
c o m o u n G e n e r a l , 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuiiortt Gtnertlts: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Habant. 
Fabrica» en Mancheater, N. H. E. U. A. 
SIGUEN ARROLLANDO 
Con el ejército americano en el 
frente de Sedán, Noviembre 7. 
La cuestión de las negociaciones de 
paz no ha afectado en lo más mínimo 
la rapidez de las operaciones a lo lar-
go del frente hoy. La noticia de que 
Alemania ha dado pasos definidos pa-
ra obtener un armisticio llegó al Cnar 
tel General avanzado, pero no acom-
pañada de orden ninguna que afectase 
la gran acometida que ahora se esüi 
desarrollando y espérase que la línea 
americana sea llevada bacía adelante 
sin interrupción. 
Ocupada aquella parte de Sedán que 
despansa sobre la margetn occidental 
del río, el ejército americano está con-
solidando sus posiciones y preparán-
dose para un avance ulterior, 
Vilosnes, Sivry y Haraumont al Snr 
y al Este de Dun-sur-Meuse, se conta-
ban entre los logares tomados esta 
mañana. Las tropas americanas están 
cn intimo contacto con la línea entre 
Inor y Martincourt, cn donde ha sido 
riosfruido el cimiento del camino, lle-
vándose los alemanes el material para 
fortificar sus posiciones en las alturas 
más allá. Al Sur Remilly fué captura-
da. 
Es evidente quo los atamanes están 
determinados a no entregar a Sedán, 
a menos que se vean absolutamente 
obligados a hacerlo. Han efectuado 
grandes concentraciones en las altu-
ras detrás de la ciudad y en los luga-
res que se prestan para la defensa, 
tanto más arriba como más abajo del 
río. Trincheras de concreto cerca de 
la ciudad se hallan fuertemente ocn-
padas y todos los bosques y puentes 
cn 1 asinmediaciones del río han sido 
destrnidos o minados. 
PARTE I)E SERAN EN PODER DE 
LOS AMERICANOS 
Con el ejército americano en el 
frente de Sedán, Nvolembre 7, 1 y 15 
p, m. 
Las tropas americanas penetraron 
hoy en la parte de Sedán que está si-
tunda en la margen orlertal del Mosa, 
El pnente tendido sobre el Mosa en 
Sedán, sobre el cual los alemanes 
huían en retirada, fué destruido 7 oí 
ralle del río inundado. 
Las líneas principales alemanas de 
comunicaeinnes entre la fortaleza de 
¡Hfcti y el Norte de Francia y Bélgica, 
o están ja cortadas o inservibles para 
el enemigo. 
Desde el primero de Noviembre los 
americanos hicieron seis mil prlslone-
ros. Han conquistado todo el terrlto-
lio francés dentro del radio de acción 
del ejército al Oeste de! ífosa, o sea 
un total de 700 kilómetros cuadrados. 
contra un enemigo que resistía d»-
so&peradarae nje. 
La famosa división del "arco iris", 
compuesta de ex-milicianos y ]a pri-
mera división (regalar) tomaron tas 
nlturas al Sur y al Sudeste de Sedan 
y los suburbios de esa ciudad al Oes-
te del Mosa, dfce el parte, Asrretra que 
toda la región entre los ríos Mosa y 
Tar ha quedado ya libertada por el 
primor ejército en íntima cooperación 
con ios franceses y el cuarto ejércltt, 
Washington, Noviembre 7, 
El srencral rershing Informa hoy 
que ol primer ejército americano hizo 
ayer Importantes «vanees en amba' 
márgenes del Mosa, NI las dificnUad'-s 
dni terreno ni las frescas divisiones 
enemigas demoraron ei avance al Es-
te, pero al Oe>ste del río las posicio-
res alemanas fueron tomadas des-
pués de empeñadas luchas. 
LA CUESTION DE LAS PROVIN-
CIAS DE TACANA T ARICA 
Lima, Perú, Noviembre 6. 
Manifestadone8 hostiles ocurrieron 
anoche y hoy en puertos peruanos y 
chilenos sobre la cuestión de las pro 
vincias de Tacna y Arica, ahora en 
poder de Chile. Los gobierno? de Ch'-
lo y el Perú está" determinados a Ini 
pedir que ocurran serios desódenes 
y al efecto de sofocar la aprltación 
están tomando todas las medidas HC- ,< 
cesarías. 
El Cónsul de Chile en Paipa ha re* 
cibido órdenes de llevar sus archivo»» 
a Limíi como resultado de la mani-
festación antichílcna ocurrida «n esa 
ciudad el domingo. En Lln>a no ha 
habido excitación. 
Suscríbas^al DIARIO DE LA MARI-
NA y anfindese en el DIARIO D E . 
LA MARINA 
:Cuáí m el |MriMk» V* 
m>U eiotapUroi ImpruM? 
B DIARIO DE LA MARI 
KA. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Noviembre 
El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Al Nordeste de Audernarle, las 
tropas francesas avanzaron a través 
d€>l Escalda, siendo rechazadas por un 
contra ataque. 
"Entre 01 Escalda y el Oise el ene-
migo por medio de violentos ataques 
trató de obstruir la metódica comí-
ilación de nuestros movimientos ini-
ciados el dfa l de Noviembre, El ĉ n 
tro do su ataque descansa al Nordeste 
de Talenclennes y al Sur del camino 
que conduce a Mons, cerca de Bavay 
y de Aulnoye, sobre ol Sambre. En 
vigorosos Maques contuvimos los «sal 
tos enemigos. 
"Al anflchecer la línea enen)iga co-
rría desde corea de Quiervraln a los 
L o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SE ARROJO DE LA AZOTEA 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito y por el docotr Ponce de Lefln, 
fué aBittido anoche el anciano Luis Ca-
rreras y López, natural de España, de 
fil afios de edad y vecino de San Fran-
cisco 40, por presentar la fractura del 
muslo derecho, contusión y fractura de 
la rodilla izquierda, contusión y fractura 
de la primera falaugfe del prueso artejo 
derecho, escoriaciones y contusiones dise-
minadas por todo el cuerpo y fonómenoe 
de conmoción cerebral. 
El herido, por su grave estado, no 
pudo prestar declaración; pero su hijo. 
Isidoro Carreras y Cao, dijo a la poli-
cía que por la tarde, al llegar a la bo-
dega situada en Jesús Preegrlno y Ran-
tiago, se encontró a su padre algo bebido, 
por lo que le dijo yue se marchara para 
Suburbios Oreidentales de Ravay, Este | su casa, lo que efectuó, alendo avisado 
de Aulnoye y Oeste de La Capelle. poco despuís por varios amigos, que su 
"Entre (*i Ofse y el Alsno el enemi-
go llegó a la W êa de Yervln-Roseoy 
En ambos Ifldos de Rethei el enemigo 
cruzó el Aisne y al anochecer sus lí 
padre se hahia arrojado de la azotea de 
la casa Zanja 144, a la calle, ignorando 
Guilles fueran los motivos que a ello 1« 
indujeron. 
B 
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ALIVIA LA TOS Y LA RESPIRACION D I F I C U L T O S A . 
ESTIMULA LA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
«AMERICAN APOTHECARIE»S C O M P A N V , N e w V o r k -
" P A L M B E A C H " 
L a t e l a " P a l m B e a c h " es e l p r o d u c t o l ó g i c o d e l a demar i ' 
d a q u e e x i s t e en C u b a p a r a u n t e j i d o p o r o s o q u e n o tenga el 
p e s o y c a l o r d e l a j e r g a y e s t a m b r e , y q u e s i n e m b a r g o sea 
d u r a d e r o , d e b u e n a a p a r i e n c i a y c o n s e r v e sus l í n e a s . E l p r ^ 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e su t e j e d u r a e s t á a m p a r a d o p o r paten-
tes e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a . 
P a l m B e a c h , a u n q u e d i s t i n t o a c u a l q u i e r g é n e r o l i g e r o que se 
f a b r i c a , p u e d e s u b s t i t u i r l o s t o d o s , c o n l a v e n t a j a d e u n a fres-
c u r a q u e c a u s a s a t i s f a c c i ó n y u n a e c o n o m í a d e l a c u a l se da 
c a b a l c u e n t a e l h o m b r e p r á c t i c o . 
L a t e l a " P a l m B e a c h " p u e d e l a v a r s e p e r f e c t a m e n t e y sus co-
l o r e s n a t u r a l e s e s t á n v i r t u a l m e n t e l i b r e s d e t i n t e s y productos 
q u í m i c o s p e r n i c i o s o s . 
C E R C I O R E S E D E L A B U E N A H E C H U R A D E S U T R A J E -
V A L E L A P E N A P A G A R E L P R E C I O D E L B U E N C O R T E Y 
B U E N A H E C H U R A . ^ 
N o o l v i d e q u e e l n o m b r e " P a l m B e a c h " se h a l l a r eg i s t r ado en 
l a O f i c i n a d e P a t e n t e s d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y cn 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . R e h u s e las i m i t a c i o n e s . L a e t i q u e t a es prue-
b a d e l p r o d u c t o l e g í t i m o . B ú s q u e l a a l c o m p r a r u n t r a j e y cn 
e l o r i l l o d e l a t e l a e n p iezas . D e v e n t a e n las p r i n c i p a d 
t i e n d a s d e r o p a y s a s t r e r í a s . 
A . R O H A U T — ( S e c c i ó n O — A g e n t e d e V e n t a s . 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e . N u e v a Y o r k , E . U . A -
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a . 
A g u s t í n S u á r e z y C o . , S. e n C. 
A p a r t a d o 1 1 1 0 , M u r a l l a , n ú m e r o 3 1 . 
H a b a n a 
( S e c c i ó n C ) 
B u s q u e es ta e t i q u e t a 
"I I i ttc<}|S¡Tt;aEP W.S. PATENT prrir.r 
T n E G E N U I N E Ó L Ó f H 
MFO. BY GOOOAUL WORSTED CO.. 
LXXXVl DIAR!9 DE LA MARINA Noviembre 8 de 1918. 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
FAGINA NUF.VF 
S E P O M D R A A L A ¥ E M T A P M A M A M A , S A B A D O 
E N T O P O S L O S A L M A C E N E S D E M U S I C A . 
P insd iTO® r o l l o p a m anatoipisiini® d e 8 8 mioitag, 
comí l e f t r a j , dle 66Th<B Gmlbaura F e i t f i o m t o ^ 9 
Fontanills 
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„ i< * m AC ni: 1 iV HÜFRRA Independiente» de la Gran Bretaña 
NOTAS VARÍAS ÜL LA bujcniu» b bardearon el miércolbg ^ Ia -TCh.o ríe U Preusa AsooIarlA 
S f a o ^ p o r e! hilo directo.) 
tarde las fábricas situadas en Saar-
•brucken. 
r i AR1IADA ALEMANA 1 GRAN 
PLARTE E SCHLESWU; EX PODER 
EOS hETOLUCIOXARlOS 
londres. Noviembre 7-
íoád la Armada alemana y grao 
Jto de SchUsn.V está en poder do 
^revolucionarias, sê un 
I N DESPACHO A «LE TEMPS» 
París. Norlembre 7. 
Hay razón para creer, segfm un 
despacho de Berna, al periódico "L^ 
Tcraps*', qno el Primer Ministro di 
Bariera enrió una nota nrpento ^1 
Gobierno alemán al efecto de que si 
raribúlas en Copenhague procedentes no Se COnccrtaba un armisticio sin 
L KM V trasn,iti<las por la an'I demora, se vería obligado oficial-
ía Tdegraph C'ompany. i Trente a ordenar a las tropas bávaras 
K • • I n̂e regresaran del frente. 
«EVOLUCION EN HAMBÜRGO Rsta acción, agrégase, se tomaría 
ronenhague, Noviembre 7. ; debido al hecho de que Bavlera está 
Ha estallado una revolución en omenazada on su frontera meridional 
unrnburtro, se?ún despacho del co-. p0r las fnerzas aliadas y <iue la si-1 
¡«sBonsal del -Politiken" en Vam- tuaclón Interna no cs satisfactoria 
¿rup Un violento fuego de artillería I 
ta en progreso las talles de j 
ía ciudad en los momentos en qne e™ \ 
denortado el individuo que dic Ja n<" i 
•Va al corresponsal. Dicho Indivi • 
dúo dice que via««ro8 llegados a Ged-
«er. agrega el corresponsal, han ex-
nresado que en diferentes lngares di 
Memanía han ocurrido graves moti-
nes f que los manifesti'ntes exigen 
la paz. El miércoles se oyeron dis-
paras de artiKIría cerca de Klel-
ALOCUCION DEL CANCILLER 
ALEMAN 
Amsterdam. Noviembre 7, 
El Canciller Marimlliano, dice un 
despacho oficial de Berlín, ha dirigi-
do una alocución al pueblo alemán 
diciendo que: 
"A fin de poner térmlnon la efu-
sión de sangre había salido una dipu-
tación pura el frente y que las nego-
ciaciouc sse vtrícn en gravJ peligro 
S T U D E B A K E R 4 C i l i n d r o s . 
E l que cuesta menos 
y d á más. 
LO OUE DICE LA WOLF BUREAU \ con las perturbaciones y falta de dls-
Londres, Noviembre 7. , ciplina." 
El Burean Wolf. de Berlín, anun-
cia que s han paralizado todos los ¡ 
trabajos en Hamburgo, debido a una ¡ 
liudga, y que se han cometido varios i 
actos de desorden. La agencia Nevvs ! 
dice 
LA EMPERATRIZ ZITA 
11EMIA 
Zurlch, Noviembre 7. 
EN BO-
Damborenea y C a . 
Zanja 137, Habana. 
burg, al nordeste, se dice que están f Otros seis se encuentran graremen-
MM*>™* ^"y;/""" 4 - o K . , , \ en poder do los soldados revoluciona te heridos. 
^ ^ T l ^ t ^ ^ ^ W . El aeródromo dcVnrade en j t BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7. (Retrasado.) 
quo So han cotizado las libras esterlinas 
qne en Lnbeck han ocnrrldo la. | pedido permiso al Gobierno ¿e Praga | Schlef)WÍk ícntrional ^ ido ocu 
Ismas escenas. | T ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ I l0s ^ 
CONTINUOS DESORDENES EN 
BERLIN 
TEINTE MIL DESEHTOBBS DEL 
EJERCITO MARCHAN POR LAS CA 
LLES DE LA CAPITAL 
Estocolmo, Noviembre 7. 
Contfnnas demostraciones se está.v 
verificando en Berlín, según el «De-
moirraten Social.̂  
Jiemia, según e¡ Tageblatt de Praga 
El Gobierno contestó consintiendo en 
la entrada de la Emperatriz en Bohe-
mia como persona particular. 
allí s6 ahilaban 
corrían uesde IVassIgny a Novíon 
Porción y Norte de Toutcron, 
"Entre ol Alsue y ol Mosa el ene 
migo nos pcrsiiíiiió hasta Vendresse y 
Monzón. Han extendido sn cabeza d( 
puente al Este de Dun, Contuvimos al 
enemigo en 1̂ bosque ai F'ste de Mer 
i vaux y Fontuines. Al Este de Shnry 
EL CAOS EN AUSTRIA 
Berna. Noviembre 7. 
Reina un caos completo en Aus 
tria, según los viajeros qiie regresan , ̂ ¿ / j ^ ñ f ^ o P l S ^ PO^W Ĉí. 
a 23..>0. 
Los francos a 90̂ 0. 
L a s not ic ias s o b r e 
(Viene de la PRIMERA) 
el pueblo alborozado recorrió las ca-
lles en manifestación acompañado poi-
la banda municipaJ, repicando Jas 
campanas de las Iglesias alegremente. 
La villa está animadísima presentan-




Bejucal, Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Con desbordante alteigría el pueblo 
Poco después el general Menocal ba recibido la noticia de la victoria 
autorizó a la comisión para que su- aliada. Con música y las banderas 
rectores de la camparla "Pro Alivio al tlócn causó Por su gran Importancia 
Soldado", para recaudar fondos en la natural sensación entre todos; y 
Cuba destinados a laborar por elevar uno de log primeros en hablar para 
la moral de los soldados aliados, y oponerse a la proposición fué don 
que en breve marchará a ItaÜa acom- Avelino Pérez, quien entiende oue el 
pañao por el rotarlo de Cuba» Mr. carácter de internacional del Club 
Tharrls. i Rotarlo, es un obstáculo para que lô  
El señor del Valle reconnendó pres- sodos se agrupen por nacional'dad ;« 
tar el mayor apoyo posible a esa' fin de tratar un asunto cualquiera, 
obra, dado que, según h aexpresado i Dijo, además, que el Códino do Btici 
el Dinector General de la campaña In • j del rotarisimo prohibe tomar en con-
dicada, el hecho de que la guerra ter- sideración esas cuestiones de polítl-
mine ya, es motivo para que se no • ca, 
cesite aún más cantidad de dinero pa- Fué leído un capítulo fle ese Có» 
ra que la desmovilización de los ejér-jdigo por el señor del Valle y después 
citos aliados se reapce dentro del más; éste insistió en su proposición, ala-
completo orden y moralidad. | gando que la prohibición se referíí* 
Concedida ]a palabra al señor Hn- a las cuestiones de índole partldarls-
wal, éste pronunció en correcto es- ta, pero de ninguna manera a lo qus 
j pañol, un Interesante discurso, acerca constituía un problema nacional. To-
Í de la referida campaña, | do depedo—añadió—del sentido máa 
Mr. Huwal escuchó nutridos aplau- o menos elevado en que tome la pa* 
I sos ail terminar. Acto continuo fue ^ labra política. 
1 ron repartidas entre los comensale-i | Apoyó esas manifestaciones con 
; tarjetas de suscripción personal (do-' frase enérgica, el doctor Alzugaray 
nativos) a la campaña de alivio al sol- repitiendo que sí, que el Club debía 
\ dado, recaudándosi© 1̂  cantidad d<a | hacer constar su protesta por el es-
1.141 pesoe. j pectáculo de las pasadas elecciones. 
Y ell señor González del Valle aña-
UN MOMENTO DE INTENSA. EMO- dió que sentiría coartado su derecho 
CLON j de ciudadano en cualquiera institu-
No bien hubo terminado la suscriiv; ción dentro de la cual no pudiera tra-
ción de referencia, el señor González î -r amplia y elevadamente los gravea 
del Valle que había acudido a una Problemas de su patria, 
llamada por teléfono, regresó anun- \ En parecidos términos se expresa 
ciando a todos que la casa "Mendo • | el Secretario del club de Matanzas, 
za y Compañía" Le había emunicado que estaba presente y el doctor Cor 
que—según cable por ella recibido—(tina, que pronunció elocuentes frases, 
se había firmado el armisticio con ! on apoyo de lo dicho por el señor Gon-
Alemania. | zález del Valle, acerca de que se po-
La emoción que la noticia produjo i día y Be debía tratar la cuestií'.n siem-
entre los rotarios, es realmente in- | Pre que fuera desde un punto de vi 
descriptible. Todos puestos de pie., ta muy elevado, como problema na-
prorrumpieron en delirantes vítores cional y sumamente alejado de todo 
y exclamaciones de ailegría, Mr. Roe- ataque o censura a determinada or 
landts, belga, lloraba como un niño, omizadón política, 
al fgpaa que M. Bmnschig, francés. La opinión se dividía, aunque IOÍ, 
que tienen dos hermanos en el fren-1 más estaban de acuerdo con el señor 
te de guerra, así como también al- González del valle. Entonces nropu-
gunos primos y dos hijos, uno do ellos, | so—y se aceptó unánimementê  
en Verdún, aplazar el asunto para la próxima 
Largo rato duró el entusiasmo, que sesión, a fin de que todos pudierau 
se acrecentaba cada vez que un ro meditar con la calma debida el asun 
tario abrazaba a Roielandts y a , to, que bien lo merecería, por su ex-
Brunschig, tremada gravedad. 
\clnte mli desertores del ejército | a esta-dudad procedentê  de este 1 E r1e ñ ^ nwj10 d}c(! que ej fá, 
P marchan por ?a£ calles de la capital. ; país. Todas las aldeas que se hallan 
' T a J 0 1 de las' naciones a-Tiadâ  aclamadas in- Elltre tanto entusiasmo y tantos vf-biese, lo cual hizo presidida por el se- ae Jas naciones auaiaas acm aaas in it 1 „-ñnr MiírnPl -pr̂ t* â n̂ .,-*A 1 
^ ^ • r,.- Í r.f̂ ímtí'mOTifo Tnonrr-o Ino Í-ÍI 1 Ao f̂ r. , LOreS, 61 SenOr Miguel POUtS, SOllCltO 
j sn el camino de hierro del Tirol estó'i 
I llenas de ejérceos que se retiran 3'i 
i compietod esorden. En las aldeas las 
j tropa, desmoralizadas, que fistán sin 
'pan, se hallan saqueando y requisan 
Varías guarniciones alemanas en | do provisiones. Ya no llega alimen-
la costa meridional de| Bííltlco han to nlngun0 del Este. Muchos de I03 
LAS GUARNICIONES ALEMANAS 
EN EL BALTICO ENARBOLAN LA 
BANDERA ROJA 
Londres, Noviembre 7. 
p.-isó tranquilo en el frente Occlden-
tal". 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
TODAVIA LOS SUBMARINOS 
Atenas, Noviembre 
ñor Gervasio Sierra 
Ya en presencia del Jefe del Esta 
do la comisión antes referida, lo fe-
licitó efusivamente. 
El señor Presidente les dió lais gra-
cias, añadiendo que él se sentía anl 
ruado de la misma satisfacción qua 
el pueblo cubano, al conocer la noti-
cia, pues si bien ésta no había sido 
cesantemente, recorre las calles for-.LUI ̂  roms, soncuo | 




flesertol,, r s» (llriRen „ Kicl, «iloc pvislonoros de gnorra ltaílar„s pnes 1 Atenas. Noílcmbrt . ,:P™,lrLrf ^ Gran manltestacSn 
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EN MAXIMO GOMEZ 
Máximo Gómez, Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
recorre las ca 
EL CHAMPAGNE DE HONOR 
Fué servido de acuerdo con el ofre-
al terminar la sesión—un champagne cimiento del señor Pont, y se brindó 
de honor a los señores Brunschig y muy entusiastamente por la victoria 
Roelandts. de los aliados. 
Así se acordó entre nuevas demos-! En la post-sesión, el doctor Alzuga-
traciones de simpatía a I03 índica-1 ray mostró a los presentes una ca-
des rotarlos, y finalmente, a propues-' reta protectora contra gases asfixian-
ta del doctor porto, se acordó tam- tes. donada al Club por el tenienf? 
bién marchar en manifestación de re- del ejército belga, señor Torres, de 
r̂ Hn nroenrando entrar en Suiza ¡haher torpedeado a un barco de yelu taba seguro de que así sería, haciendo están proenranao entrar amzu. , ^ ^ contra Ui votos mientras tanto para que se con- aliada 
GRAN HUELO A EN HAMBURGO I ^«c i f .n . guando procuraba poner- fi™c;3eé , comisión se hu- a 
T nndreo TVovlemhre 7 I sc a salvo abandonando el barco que , uespues ae que la comisión se nu | 
Fnrhnclirn He trnhalniiors. de mne i Imndín, ŝ gúún teleíTrama ofldal bo incorporado a sus companeros, los | 
Una bnclPa de trabajadorâ  de mué ha redbido de Creta. El manifestantes todos reclamaron la 1 
lles en Hambu/go, que Interesa a ̂  S S L 8 ; ! ^ hT^do reconodd̂  'v salida del Jefe del Estado ai balcón, 
f mil hombres, se anuncia por la i haííi dcŝ dâ do ^ í o j e c t l ^ lo que el señor Presidente accedió. 
Ies procedentes de log Vnfloues díi siPndo vitoreado y aplaudido frené-
snbmarlno. Este Incidente es infere- i ticamente, 
sante en vista de que los alem̂ n̂ s 
nietmn que observan semejante con 
dacta. 
a la Exchange Telegraph Ccmpany 
La b:nidera roja ha sido enarbolada 
en Warnemiule, puerto de mar al 
Norte de Alemania y en d puerto de 
Rostock, en la costa del Mar Báltico. 
UN RAID 
Lonores, Norlembrc 7. chnnpe Telegraph Company. en Ams 
Seg-ún comunicación oficial pnbli- toidam. 
enda esta noche, las fuerzas aéreas Aliona, al otro lado do! río, y Flens-
triunfo de la caus v g'oci-10 Por la8 cal16» de la Habana;' nacionalidad cubana, y que el clul, 
El doctor Qlivella ĥ bló en Ían Pronto como se reciba _ la 
Alcaldía, siendo muy aplaudió, 
EL CORRESPONSAL. 
firmación oficial de la noticia. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 7. DIARIO.—Habana 
- , donará a su vez a la Cruz Roja Bri. 
j tánica para que sea rifada en ía 'ker-
messe" del próximo día nueve, 
UNA CUESTION ESCABROSA A la salida del "Plaza", los señores 
Ya. calmados un tanto los ánimos,' Roelandts y Brunschig correspondie-
el señor González del Valle planteó ron al galante obsequio del señor 




S a l v 
" „ •, v!dental importancia, al solicitar—como miembros del Club Rema gran regocijo en la ciudad i„c„ 'T;̂ _i„ o„f«wWô A„ A* ^ A v «oí v̂m x̂ la 
EN EL FRENTE ITALIANO 
íCab)e de la Prensa Asoctida rec'bido por el hilo dlrecto.j 
por haberse sabido esta tarde la fir 
ma del armisticio entre Alemania 3 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 7. 
El parte oficial del día dice: 
"Nuestro progreso en el frente do 
batalla continuó durante la tarde. He-
mos tomado a Domplerre y Monceau-
St, Yaast y hemos llegado o pasado la 
lísea del camino a Avcsncs-Bavay, en-
Iré Monceau-St Yaast, al Sur de Ba-
vay y d ferrocarril al Sur de Bavay. 
"Un contra-ataque por la tarde i\l i te, Tamayo y Aragón 
sudeste de Brvay fué rechazado con 
grandes pérdidas para el enemigo y se LOS SECRETARIOS Y 
EL RECTOR Y LOS DECANOS DE ÜA 
UMVERSIDAD 
Cuando "ismpezó a circular por la, ]a victoria 
ciudad ia noticia de haberse firmado 
el armisticio se encontraba en sesiór. 
el daustro universitario, suspendién-
dola y acordando que los Decanos de 
las Facultades, juntamente con el ¡ 
Rector, pasaran a Palacio, como lo I 
hideron, a felicitar a^ señor Presi-hieg la banda municipal acompañada 
dente por tan importante acontecí-1 por inmeq̂ o público con banderas á > 
1 miento. I las nadono8 a'iadas, dando vivas a lo.j 
! En cumplimiento, pues, del menclo-1 aliados. El pueblo muéstrase conten-
| nado acuerdo, fueron a Palaqio, el tísimo y celebra con gran júbüo la ter-
, Rector doctor Gabriel Casuso y los m{nación de la guerra con el triunfo 
; decanos doctores Sánchez Bustaman-1 de ioS aliados. La colonia siria des-
paso previo—la autorización de los 
socios cubanos del Club para plan-
1 tear en firme la aludida cuestión, quo 
las naciones aliadas. Muchas casas la d ^ elecciones 
ostentan colgaduras y las campanas | la actitud que con respecto 
de las iglesias repicaron para cele-1 ^ - 0 - -
CASAQUIN. 
EN CIEGO DE AVILA 
Ciego de Avila, Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos recorre 'as ca-
a ellas debía asumir el Club Rotario 
de la Habana 
Y así terminó la memorable y ani-
madísima jornada de los rotarios ha-
baneros, 
EMBARCA EL PRESIDENTE 
Hoy embarca en viaje de negocios 
a los Estados Unidos, donde penna'-
En opinión del entusiasta Presiden jaiecerá quince o veinte días, el esti-
te de los rotarios habaneros esa jus-1 ruado y activo Presidente de los Ro-
ta electoral, había sido algo que obli-1 tarios, señor Angel González del va-
gaba al Club a significar una protec- i lie. a quien deseamos un feliz viaje 
ta. (y muy grata estancia en aquella na-
Desde el primer instante, la cues dón. 
adelantó nuestra línea. En reñidos 
combatos anoche en las Inmediaciones 
de Ancre obtuvimos posesión de la al-
dea y adelantamos hasta el Uto terre-
no «¡tundo al Este de la misma, 
"Hemos llegado a las afueras ed 
Quievrain el ( respin. 
"Encuentros de patmllas, realiza-
dos con buen éxito, al sudoeste de 
Tournai, dieron por resultado la cap-
tura de cincuenta prisioneros," 
SUBSECRE-
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s para el asmát ico su guía 
y su brújula. 
Alivia el asma, evíía el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
Tn^~NTA EN DEPOSITO: "EL CRISOL". 
JUDAS LAS BOTICAS. NEPTUNIO Y MANRIQUE. 
• « i 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
CRISIS INEVITABLE 
Madrid 7. (Recibido con gran retra-
»«.) 
El (íobiemo reunió a los jefesde las 
minorías para proponerlos la rápida 
aprobación de los presupuestos. 
Pero se da cü caso de que Importan-
tes elementos de las Cámaras no es-
tán dispuestos a complacer al Gobler-
no hasta después de Diciembre, lo 
cual hace inevitable la crisis. 
NUEVO EMPRESTITO 
.Madrid. 7. 
Se hn abierto una suscripción de 200 
millones en obligaciones del Tesoro. 
La primera lista de las suscripcio-
nes hechas asciende ya a sctí'nta y 
cuatro millones de pesetus. 
IZQI IKKDAS Y DERECHAS 
Madrid, 7. 
Los diarlos de la Izquierda censu-
mu a los elementos de las derechas, a 
TARIOS DEL DESPACHO 
Con el fin 4e felicitar ai peneral 
Menocai, acudieron a Palacio ayer to-




Para felicitar al general Menocal 
acudieron a Palado separadamente, 
el Vicepresidente de la República, ge-
neral EmlUo Núñez, el Presidente y 
vocal de la Comisión del Servicio 
Civil, señores Carlos Fonts Sterlin-ic 
y Emilio Iglesias, el sefior Reñí Dus-
saq, el Interventor General de Ha-
cienda, señor Migmel Irlbarren; el 
Subdirector de la Renta señor Ar-
bordada de entusiasmo, recorre las 
cal'es en automóviles y coches con. 
banderas. 
CORRESPONSAL. 
L a s n o t i c i a s d e l a r -
m i s t i c i o y el C l u b 
R o t a r i o 
EL DOCTOR JOSE X CORTINA ES-
TIMA QUE KL CLUB ROTARIO ES 
UN MAGNIICO EXPONENTE DE 
ENERGIA SOCIAL Y CAPACIDAD 
CIVICA. ..CHAMPAGNE DE HONOR 
P0R LA VICTORIA DE LOS ALIA-
izqnierdas permanecieran indecisas y 
sin 
derecha 
turo Primelles; el ahogado doc-! DOS. UNA CUESTION ESCABROSA: 
tor Carlos párraga, el Presidente d̂ l' LAS PASADAS ELECCIONES Y EL 
Tribunal Supremo, doctor José Anto-1 CLUB ROTARIO 
l(n dtel Cueto; el representante a la ( : 
Cámara, señor VlUalón; el corone. De importancia trascendental, y ani-
Hevia, al gobernador provincial coro-jmada como ninguna otra, resultó ayer 
nel Baizán, el general Rafael Montal-jla sesión del Club Rotario de la Ha-
vo y su hermanô Eduardo, ¡baña. 
Al comenzar el exquisito almuerzo/ 
EL UNION CLUB ¡servido por el 'Hotel Plaza" el señor 
Con l̂ iai objeto visitaron al señor González del Valle ae felicitó de con- | 
Presidente los miembros del Unión i tar nueva/miente entre los socios del 
cíub, ¡Club a Mr. Brown, primer VicepresI 
dente que fué del Club Rotario So-
E \ MATANZAS | guidamente hizo varias presentado-
Matanzas, Noviembre 7. , nes de invitados y la del representan-
DIARIO.—Habana, j tete a las Cámaras, doctor J>sfi Ma 
Al conocerse la noticia de haberse nuel Cortina, nuevo socio que asistía 
I firmado el armisticio, el pueblo en- por vez primera a una sesión del 
tusiaamado invade las callea alboroza- Club, motivo por el cual le dió a co-
do La Banda Municipal recorrió las nocer las instrucciones de los rotarioi 
calles. Los pitos de los vapores, dq a los nuevos asociados, 
las fábricas y los trenes y las cam, | El doctor Cortina contestó manifes-
panas echadas a vuelo en las Iglesias, tando en elocuentes párrafos que so 
dan una pulida idea del entusiasmo sentía muy honrado por hab'ír sido 
que «ra 
energía so-
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es l a purga 
que piden 
los n i ñ o s . 
los qne atribuyen propósitos de que 
rcr acaparar el Gobierno. j reinante. En todas partes se brinda admitido en una institución 
Rfn* lamentable—añaden—qne las [ Con champagne por el triunfo obte- "magnífico exponento de j 
nido. La población presenta un aj- ciai y capacidad cívica," y que harít. 
contrarrestar los trabajos de las I pecto indescriptible de alegría v en-1 todo el esfuerzo posible por dar exac-
Chas." tnsmsmn. 
I N SOLDADO MUERTO Y 
SEIS flERIDOS 
Bilbao, 7. 
Fl pabellón que oenpan las tropas 
del gobierno militar se hn hnndido, re> 
soltaado muerto un soldado. 
ITURRALDE. 
Corresponsal, 
to cumplimiento a los preceptos del 
rotarismo, 
1 \ CAMPAÑA PRO ALIVIO AL SOL-
DADO 
A continuación presentó el seño..* 
González dd Valle a Mr. E- J. E- Hu 
EN GÜINES 
Güines, Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Al saberse la firma del armisticio 1 val comisionado especial de los di-
Aisitj.̂ C'oj o c I 
WVDIA • I 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e : 
PACINA DIEZ DíARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
J A I - A L A I 
Primer partido, de 25 tantos. j criollo Eguiluz y el pollo altamlrnno, dt 
Salen a Jugarlo los blancos Baracaldéi blanco, contra los anclanitos Pctlt y Ar-
y Larrinaga contra los de azul Esco- nedlllo. don Tanque. 
riaza y Goenaga. Resultó un partidito calcado en el mls-
¿Qué pasa? mo molde del primero. Nada, que salió 
Pasa que pasan los azules y que pasan Petit con ganas de morderse el cogote y 
desarrollando un Juego arrollador; Es- que salió don Tanque tauqueando de una 
coriaza, que ra sacando los pies poco a manera fenomenal. 
poco de la clase de segunda y que está Peloteando con grare sabiduría se que 
casi maduro para pasar a la de rimera, 
pasa entrando, pegando, rematando y sa-
cando con trabuco naranjero, o lo que 
es lo mismo haciendo caldo del pollo 
Baracaldés, que está infumable; por detrás 
de la fiera pasa Goenaga poniendo cáte-
dra y demostrando en el aire de revés, 
«n el rebote, al rebote, a la arrimada y 
« la colocada, como se estudia y se 
aprende a jugar el clásico deporte en to-
das sus diabólicas peripecias. 
¿De los blancos, qué? 
—De los blancos "nú." No pasan, no 
llegan, caen, mueren; allá quedaron ca-
dáveres refrigerantes en el tanto 1S. 
Boletos blancos: 436. 
Papaban a $3.96. 
Boletos azules: 50G. 
Pagaron a. 
.Tuegan la primera 
tantos estos señores: 
. . . S 3 4 6 
quiniela, de seis 
Tantos. Bofletoa. Pagos. 
Escoriaza. . . 4 
Cecilio. . . . 1 
I.arrinagn. . . . ."í 
Iliginio. . . . 4 
Gárate. . . . 3 







. . . $ 3 5 2 
daron con el pollo altamlrano dejándole 
sin pluma y sin espuela en la primera 
decena; eu la segunda, peloteando con 
viveza y con ardor, se sonrieron del pollo 
triollo a quien arrancaron la cresta y le 
abollaron el cantío. 
En la tercera decena los azules to-
maron el pelo a los pálidos y con su 
punta de choteo les lanzaron de cráneo 
a la catástrofe número 16. ;Qué choteo! 
Jugó Petit como un coloso y Jugó clon 
Tanque como dos pequeños Petits: Alta-
mira hecho una lásWma. Hizo polvo el 
partido. Egiuluz también estuvo muy mal. 
Los dos intransitable*. 
Boletos blancos: 903. 
Pagaban a $3.23. 
Boletos azules: 722. 
Pagaron a. $ 4 3 3 
Y juegan la quiniela final estos se-
ñores : 
Tantos. Boiletos. Pagos. 
Ganador: Baracaidés, a 
Segundo partido. 
De treinta tantos. 
Salen casados para illsputarlo el pollo 
Arnedillo. 

















Eguiluz, a. . 
DON 
M 1 1 
FERNANDO. 
J A R A B E D E Y A G R U i A 
DEL. DR. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
E l C o m i t é d e C u b a y . . 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
JARABE DE YAGRUMA 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
NUEVAS ORIENTACIONES E N 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
RÚI, Clínica y Medicina Legal, por el 
doctor ¡Manuel P. Retinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, con un prólogo del ^a 
doctor José Goyanes. Edición ilus-
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS E N L A P R A C T I -
CA D E LA MEDICINA Y DB L A C I -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas,. Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las r-.rticulaciones. 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. HeridaB 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctores 
Percy Sargent y Alfred E . Russell. 
Edición ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, §7.00. 
MEDICAMENTA. — Guía teórico-
práctica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarlcs. Traducción de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ler y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables. Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
tunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
Nociones de Terapéutica física. Aguas 
minerales. Desinfectantts. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
del tomo I I en piel, $ .̂50. Precio 
de los dos tomos, también en piel, 
?10.00. 
SUPLEMENTO D E TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
E L DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. ¡Medicina, Sociolo-
gía, Sports, Moda, Tcairo, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
tración; las palabras originadas por la 
guerra actual; Voces y locuciones la-
tinas, griegas, extranjeras y muchíei-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía de 
los hombres célebres contemporáneos, 
los hechos históricos más recientes, 
etc., etc. Más de 10,000 palabras que 
no figuran on la X I V edición de Ja 
Real Academia, por Renato de Alba. I 
tomo encuadernado en tela, $1,70. 
F R A S E S IMPROPIAS, B A R B A R I S -
IMOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS DB USO MAS F R E C U E N T E 
EN LA PRENSA Y E N L CON-
VERSACION- — Libro dedicado a 
la juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, con avisos 
do mucha utilidad y todo momento en 
tus primeras escaramuzas, por don 
Ramón Franquelo y Romero 1 *OIBO 
(en pasta, $1.50. 
ULTIMA OBRA D E MARDEN.— 
PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E D E VENDER).—Libro de 
lasiento en que se completa la educa-
•uón comercial del horr.bre dedicado 
B la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico Cií-
'íaent v Terror. 1 tomo en tela, $1.50. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A T L L I E R E 
i PARA 1919.—Pequeña Enciclopedia 
de la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
el mundo desde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose Indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A 'CERVANTES", D E 
RICARDO V E I O S 0 
Galiano, 8Ü (esquina a >óptimo.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-áOóS. 
HABANA 
PIDANSE I-OS CATALOGOS DB 
ESTA CASA QUE S E R E M I T E N GRA-
TIS . 
E S T A CASA ACABA DE R E C I B I R 
UN VARIADO SURTIDO DE OBRAS 
SOBRE CUBA QUE S E ENCUEN-
TRAN A LA DISPOSICION D E L PU-
BLICO. 
alt. ind. 
(Viene de la PRIMERA) 
gran obra que no termina con l í 
conccrtación de una paz, se recibió 
ayer en forma de un cable dirigido 
por John Mott, director general del 
movimiento los Estados Unidos, 
a J . E . Hublard, el director de la 
compañía local, diciendo: 
"New York- Noviembre 6. 
Hubbard. —Habana. 
Aun cuando se hiciese pronto la 
paz, «e necesitaría mayor cahtidad 
de dinero, poráue, según la opinión 
unánime de nuestros militares y 
otras autoridades en ¡a materia, núes 
tro trabajo resultará esencial duran-
te u" largo período ante8 v durante 
la deemovilización. Entonces costará 
más servir a los soldados, porque sus 
necesidades de estímulo moral y re-
creo será mayor, y por ese apelamos 
a los patriota^ para que sohresuscri-
ban un cincuenta por ciento. 
Mott" 
Cuando 8e recibió ayer este cable-
grama el Comité Ejecutivo llegó a la 
conclusión unánime de que con o sin 
paz. la campaña aquí tenía que con-
tinuar con más entusiasmo, hacién-
dose todos los esfuerzos a fin de sa-
tisfacer la petición de Mr. Mott. 
E l Club Rotario de la Habana, qu'í 
?"ompre presta su apoyo a todo asun 
to importante público que lo mere?-
hizo otro buen record ayer en 
favor de la campaña de Obra Unida 
cío ia Guerra. Al Director Hubbard 
se le pidió que explicase el objeto 
oe "icha campaña, y cuando termine 
de hablar, log rotarios presentes uss-
cribaron 1,141 pesos. A continua 
oión se reproduce el discurso de Mr. 
Hubbard. 
"Hace algunos días, tuve el privi- ¡ 
legio de asistir en Boston a una grai. I 
reunión de lo sdirectores d«; la cam- j 
paña de Obra Unida de Guerra en 
seig Estados, míe se habían congrs 
rado para discutir los detalles de la 
próxima campaña para recolectar 
$170.500,000. En todas las caras «e 
icflejaba el mayor , entusiasmo, y 89 
yfiify claramente que los directores 
del movimiento se habían h^cho car-
go de su cometido con la firme de 
terminación de salir airosos. 
"Entre los oradores que llamaron 
más la atención había un joven ves-
tido de khaki que acababa de regre-
sar del frente de batalla y &us pala-
j bras se escucharon con profundo in-
' terés mientras describía lo que había 
J visto "over there." Contó minuciosa-
mente su visita a Ipres, ese histórico 
lugar^ basado por tanta sangre heroi-
ca británica, donde los alemanes tra-
taron en vano, durante meses v años-
de alcanzar una decisión que leg die-
ra la victoria; pero ese terreno se 
defendió noblemente al costo de m&a 
de 200,000 vidas. Describió la bata-
lla de Chateau Thierry, donde los 
franceses, confrontados por tuerzas 
muy superiores, estaban cediendo te-
rreno palmo a palmo, pero siempre 
de cara al enemigo y rifle al hom-
bro, cobrando el precio más caro qu» 
i-odía por el terreno que abandona-
ban en la espei-?nza de que los soco-
rneran, hasta que de pronto vieror 
recompensado su heroísmo y dieror 
vivas entusiásticos al aparecer lás 
primeras tropas americanas que en-
traban en combate y decidieron la 
batalla a favor de los aliados,. Los 
alemanes fueron contenidos y en nin-
guna ocasión, desde entonces, han 
vuelto a gaznar terreno. Describió el 
;iove norador las condiciones existen-
tes en Verdún. donde vió las trescien-
tas mil tumbas donde doscansaban 
otros tantos hijos de la gloriosa 
Francia que habían sacrificado sus 
vidas defendiendo la patria. Estaba 
estupeiacto pensando cómo los fran-
ceses hablan podido sin desmayar un 
instante defender la fortaleza duran 
to tantos años, v se preguntó qué 
iema tendrían ios generales tianceses 
uiás presente para impulsarlos a 
.•calizar esa defensa y resistir tan 
.'ieramento los esfuerzos salvajea de 
los alemanes. La contestación no 
:^rdó en verla: al bajar a una de las 
excavaciones ocupadas por loe oficia-
les franceses, vió. en letras clara? 
•obre la pared, las palabras- "No pa-
garán." Todo el mundo sabe que est^ 
lema de los franceses se ha cumpli-
do. 
¿Por qué fué que los frarcese8 lo-
graron contener al enemigo? ¿Fué por 
JU superioridad numérica o por su j 
superioridad física? De ninguna ma j 
"era. Fué por esa fuerza indefinible | 
que llamamos la moral del ejército o 
'sprit de corps." Fué la determina- , 
ción y la moral del soldado francés 
ine salvaron la situación. Líen dijo , 
Napoleón que la moral de un ejérci'.o | 
es en relación a otras influencias co-
mo tres eg a uno. Por eso decimos 
hoy día que la moral del ejército ga 
nará la guerra. Por eso eg que los 
gobiernos de los aliados con gran al 
teza de miras, han laborado por H 
moral de sus tropas por medió 3 
¡siete bien conocidas organ'zaciones 
voluntarias cuj'o objeto principal es 
ntender a los oldados, proporcionarles 
chstracciones, alojarlos en cisas bien 
calentadas en invierno v donde pue 
dan escribir a sus familiares, y todo 
pquello que tienda a beneficiar. 
E l comité ¿c Nueva York me ha 
nodido que permanezca algunos días 
en Cuba, solicitando la cooperación 
del pueblo cubano para que contri-
buya con cien mil pesos y tengo «1 
honor de anunciar que ei Presidenta 
Menocal ihe ha autorizado para ca-
blegrafiar a New York, aceptando la 
cuota fijada a Cuba y expresando su 
deseo de que el pueblo cubano con-
tribuya con la cantidad que se ne-
cesita. 
No puede haber duda, a juzgar por 
la manera en que los hombres de eS" 
ta ciudad responden al llamamiento, 
de que se logrará exceder en mucho 
t^cha suma. 
Estando en vísperas de empezar 
esta importante campaña, conviene 
recordar que Cuba y los Estados Uni-
dos, Jesde que entraron en la guerra, 
no han. tenido un solo fracaso en 
ninguna de sus empresas relaciona 
VIDA OBRERa 
JAMSTAS ACOKOAKON [B A LA I>e UBteiU. 
N E R - V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y . 
D A F U E R Z A Y V I G O R 
estén convencidos de que estamos to-
dos con ellos cumpliendo nuestro de-
ber en estos días de importancia 
transcendental. 
Trabajemos tanto v contribuyamos 
el público tendrá la satisfacción; de 
oir a un orador no menos elocuente: 
al general Emilio Núñez, Vicepresv 
dente de la República, que ha acce-
oido amablemente a sustituir al de 
LOS EB NIS S ACOKU.VKON [B A LA 
tllFAA.A 
Bajo la preshlenela del señor Rafael 
(iuzmán y aetuando <le seeretario Luoln 
no A. Corominas y Jonquln Pefia, eele-
Imiron nnoehe una asamblea los elianis-
Aprobada el acta se <li6 cuenta de la 
«ifi-ulente comunlcaeirtn de la Asociación 
de Industriales. 
Habana, 0 de Noviembre de 1018. 
Scftor Presidente del Sindicato Obrero 
del Hamo de Ebanistas, Egldo 2, Ciudad. 
Muy señor mío: 
En mi poder su atento eomnmicado del 
30 de Octubre próximo pasado, Informo 
a usíed lo que sigue: 
Keunldos en la asamblea general del 
día 3 del que cursa la Unión de Indus-
triales de Carpintería en General para 
tratar de la petición que esc Sindicato 
ha dirigido a los Industriales ebanistas, 
consistente en un 20 por 100 de aumento 
M>bre los jornales que actualmente ganan 
los obreros del ramo de ebanistería; se 
acordó por unanimidad no ser posible 
acceder a dicha petición, por considerar 
que voluntariamente »e han aumentado 
todos los jornales con creces de hace 
poco a la fecha, por lo cual se han agra-
bado los precios de los muebles de tal 
manera, que resultan incompatibles con 
los similares de los demís mercados. 
También comunico a usted que esta, 
sociedad vería con gusto que ese sindi-
cato que usted tan dignamente preside, 
I resolviese ol problema de la carestía de 
!a vida de una manera más patriótica, 
como por ejemplo, habiendo sobrado tra-
bajo, ¿por qué motivo no se les permite 
a los obreros ebanistas que trabajen una 
o más horas fuera de las reglamenta-
rlas? Con seguridad se resolvería por 
una parte el problema de la carestía y 
por otra la de buen cumplmlento con 
nosotros y el natural de nuestra parte con 
nuestros compradores, de lo« cuales lo 
mismo ese sindicato que esta sociedad de-
pendemos. 
Todo ésto lo podrían hacer por poco 
que ustedes examinen la Ley del libre 
contrato. 
"«'«"es atenta», 
La ¿Wtobl^a dlst.(Tjnie' 




Se trató sobre lo3 acto- ' ^ I 
tajo, ac ordándose (|Ue"Usep tri'l>aja 
miejito solbii.Ho.J_. Seci'n.leil solidariamente. 'ei1 el 
Se tejN „na 
tJi rfa 
cotni 
Agriculruia ^ ^ 
patronos con el fin (le ^ 
clón de 8«8 diferencié P 0CUra'-í M 
Kueron designado. i08 Q , 
OuzmAn. Joaquín PeHa J*'10̂  
y Antonio Pinazo. ' ^^Hno 
Se acordó celebrar 6i , 
ocho y media de la m-.nl "^o, a ,. 
i.lea magna en e l C e n t r ^ ^ ^ 
LOS BLABORADORES ^ ^ 
Hoy tendrá lugar l„ aHBm,V ^ 
vo Sindicato de los Eiabo^ ,lea ^ „ l 
rfera, a las ocho de la d 
Obrero. ^^he en ^ * I 
E l doctor Montero, debido a enfer-
das con ellas. Por eso esta campaña 1 medad, no podrá cumplir su prome 
se debe llevar a cabo hasta conseguir | sa de dirigir la palabra a los que 
con exceso la sunia propuesta- hasta i concurran al mitin esta noche en el 
que los niuchachos en las trincheras ' Roof Garden del Hotel Plaza. Pero 
todos tan generosamente, que el Kai-1 tor Montoro. Nadie en Cuba supera 
al general Núñez en la galanura ^ 
expresión, y él ha declarado que ten-
drá pa hablar en favor de una causa 
tan digna como la de la Obra Unida 
de la Guerra. 
Todos los que están interesados en 
ser vea que n0 pensamos desmayar 
en nuestros esfuerzos hasta el final 
victorioso." 
E L GXTTEBAL E M I L I O M . Ñ E Z H A 
B L A K i ESTA > 0 ( H f : 
el biensetar moral y físico de los 
soldados americanos y de sus aliados 
nueaan invitados a asistir al .mitin ©n 
ol Hotel Plaza esta noche. 
V e n d e r e s t o s A u t o c a m i o n e s p a r a 
Mi famoso remedio Elepizon» KA CU» 
rado ataques epilépticos y des6rcfe« 
nes nerviosos durante 25 añís . Tengo 
miles de testimonios que lo rccomieiv 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 PeaH St., New 
York 
Elepkone ce vende en Sarrá, Joha. 
mu, Teqnecbel y todas la* fantadai 
CELESTINO 
E L "ELIXIR DE MORR. 
H U A L T A - DEL DR 
ÜLRICI (NEW YORK) 
e» un reconstituyente y 
fortificante poderoso 
empleado en todat lú 
edades porque cura las 
afecciones de las TÍU 
respiratorias sin descoro, 
poner el estómago. 
% d e C A P A C I D A D 
M l C S t T O A I f T E . XJ, X. ( B A S T I D O R M O D E L O - A " ) $ 2 2 5 6 . 0 0 
Una Espléndida Proposición 
V E N T A J O S A A G E N C I A 
PARA COMERCIANTES de AUTOCAMIONES PARA COMERCIANTES de AUTOMÓVILES 
EU c a m i ó n que debe c o m p r a r e e — G a r a n t i z a d o por u n a ñ o . 
Necesitamos Distribuidores en Todas Localidades. 
J O H N S I M a i O N S C O . B e p r m í í i r i í e s p a r a e l E x t r a n i e r o . K e w y o r k E . l l . A . 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e G u b a 
O b r i p í a , 22 S a n I g n a c i o , 1 7 
H A B A M A . C U B A . 
iinada mm 
Son perfectos ysatist 
cen el eusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
i en negro, de 
tü , el mis suave, a qH, 
el más duro; duros y 
mediano* para copiar 
Supremos en su clase. 
El mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azul! tĝ  y 
American Lead Pencil Ce. 
N.ewYork - E.U.A 
/ M ) R E O A Ñ E 
t S l A L N Í Ñ O 
*euiAn 16 
Goce sus gracias, V i v a sus a l egr ía s , ^ 
D i v i é r t a s e COTI sus juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
(DEL DR. VERNEZOBRE), 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nerv ios , vigorizando SU 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de s u neurastenia. 
S E V E N D E E N D E P O S I T O : * ' E U CRISOU** 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I Q U E -
i 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ! 
. francisco f í a . F e r n á n t e . 
OCULISTAS 
C n u m t t a j ooe rac lonM é e • A n ? 
fle 1 a t . Prado 166, « a t e » 
y¡m j D r a t p M S . 
TeléíoM A . l U t 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f [ R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E " A . 4 3 4 8 . ; T E L E . A . 4 7 0 0 ; 
C A R R O Z A R E l f S A V I C T O R I A 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S . 
F , B . H A M E L 
H o s p i t a l y H a m e l . T e l e f o n o A - 4 7 7 4 . 
L a c a s a m á s a n t i g u a e n e s t e 
g i r o . L a ú n i c a d e H a m e l . 
5U.-6 Auuucio •••l-AM-Vi'^0— 
AÑO L X X X \ DIARIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 1918. PAGINA ONCE 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
acribo se haya producido nada que se 
torozca. a 103 antiguos contagios co-
í ' i . l L del año 1885. S i l léricos l año 
"aJan j 
'fu el "'«•I 
"O» 
ir, t01 L l 




Tos médicos emiten estos días opi-
riones diversas. E l doctor Martín Sa-
lazar inspector general de Sanidad. 
ba dicho algo que copio: 
•'Acerca de la naturaleza de la en-
fermedad reinante, que en su as-
recío clínico y en la gravedad del pa-
HAcimiento varían de la epidemia pa-
decida durante la primavera ante-
,{or hay que admitir que se trata 
*, úna exaltación inusitada del mi-
írobio de la epidemia pasada, o Tuó 
im germen el de esta de distinta na-
turaleza del actual, o se trata de una 
flcociación de) germen anterior con 
"(ro nuevo, que da lugní a una mor-
talidad mayor. 
"Este es, pues, un problema bac-
teriológico.' y su Resolución corres-
ponde al laboratorio. Pero hay hechos 
eoidemeológicos que relacionan esta 
«.nidemia con la pasada. Uno de ello* 
es muy significativo: las poblaciones 
fl'ue en la primrjvera padecieron la en-
fermedad se defienden ahcra mejor 
contra ella, ofreciendo cierta Inmu-
nidad o resistencia adquirida. 
"Este mismo hecho se ha revelado 
en los cuarteles, donde los reclutas 
recientemente incorporados han sido 
invadidos y han dado gran contin-
gente a la mortalidad, y los soldados 
veteracos que padecieron la grlppe 
anterior se han mantenido indemnes 
causas de angustia que nos oprimen 
hay qn? añadir ésta. 
Curioso será apuntar lo que dice 
el sabio doctor Espins, una de las 
glorias del saber español: 
" E l primer elemento profiláctico ea 
la cultura, IUC no interpreta indivi-
dualmente los asuntos de medicina v 
lia en los técnicos la solución del 
problema. E l segundo es el cuidado 
de aires, aguas y lugares, haciendo de 
España una nación litapia y sanea-
da. 
"Hay Igualmente en cuanto a pro-
filaxia doméstica y famlliaj que 
abrir puertaa y ventanas y grifos de 
agua limpia y cañerfay de agua su-
cia, y hacer qn» cada familia habito 
una casa y un cuarto ventilado cada 
individuo. 
"Respecto a la profilaxis individual, 
se debe vivir en la calle y en la 
plaza pública, no en el arroyo, que 
no es lo mismo. Comer bien, censr 
poco, no trasnochar nada, madrugar 
con el alba, viviendo de sol a sol y de-
jando la nocibe para un total descan-
so. Manos blancas y uñas limpias 
"En cuanto al tratamiento curati-
vo debe estar el expectante armado; 
nada de inas intempestivas, dieta mo-
derada, reposo pronto, ánimo sereno 
y médico de urgencia que ataque a 
la enemiga de toda enfermedad y 
?miga íntima de toda muerte: la me-
dicina capera y el consejo Imprudente 
del ignorante." 
Ha aumentado la emoción que las 
noticias de la epidemia causaban el 
haber caído enfermo el Rey don Al-
fonso X I I I , Sabido es que éste, con 
«i mntazio aunque viven en las mis- real familia, después dé haber per 
O C 1 
^ae condiciones que los reclutas 
porque lo dicho acerca de la acción 
de ciertas vacuna? para explicar esto 
hecho es una patraña científica, a 
nii entender, patraña tendenciosa que 
ofende la cultura de los médicos y 
rreviene al publico contra otras vacu-
nas salvadoras. 
"En cuanto a la profilaxia pocial Jí 
esta epidemia, como sucede en to-
das las de naturaleza prinpal. sestin 
ba resultado de una opinión solicita-
da por mí entre médicos de toda E s -
paña, digo que én cuanto a la profi-
laxis de esta enfermedad ros encon-
tramos con dificultades insuperables 
para luchar contra el mal, por trans-
mitirse éste por el aire; y así se ex-
plica que la epidemia haya pasado 
arrolladora y violenta por todos los 
países de Europa sin que. en ningu-
na parto la acción pública de las me-
didas sanitarias haya l'.-grado Cortar 
le el paso. 
'El gran nfim^ro de invadidos que 
aparecen de pronto en lo? pueblos 
epidemiados hace impccible el aisla 
miento de los enfermos, dificulta la 
cle^inffvoión G invalidr. la actuación 
ganitaria. 
"Lo más eficaz es la profilaxis in-
dividual: lavados antisépticos de l?s 
fosas nasales y de la faringe, evitar 
el contacto con lOs enfermos y Con-
ralecientos, huir de todo ritió donde 
haya ag'omeranión de gentes en lo-
cales cerrados y procurar !a renova-
*dón del nirr? en las habitaciones " 
Este dictamen importa que cDns-
té¡ porque él da idea muy exacta de 
la realidad médica en que Tivimos. 
Pero queda por averigua'" algo im-
portantísimo. ¿Por qué n-.otivo en 
unos lugares la epidemia es apáci-
Me y en otros es mortífera? En írún, 
en Medina del Campo, en el pueble in-
mediato a este último citado que se 
llama Pozal de Gallinas, en Valencia y 
en otras villas la mortalidad arroj* 
un 25 por 100 de los atacados. A la 
fiebre sigue la pulmonía, cuando ¿ti 
es la peritonitis; sin que sea has*-: 
para la observación el que el enfer-
mo se hallé sujeto a antiguas dolen-
manecldo un mes en Santander, se 
trasladó a San Sebastián. Vino a Ma-
drid tres veces, en automóvil, para 
presidir consejos de ministros, mo¿-
trando siempre una energía saluda-
ble. Después retornó a la capital de 
Guipúzcoa y últimamente asistió con 
su augusta esposa a la espléndida 
fiesta vasca que los opulentos Marque-
ees de Urquijo han celebrado en PU 
linca de Lloüio, lugar que se halla en 
la línea de Miranda a Bilbao 
Tres días hace que ti Rey se sin-
tió enfermo. E l doctor González Al-
varez, de la Real Facultad, que le asis-
te, ha declarado que se trata de la 
grippe. Ha aparecido en 3a Gaceta 
ti parte oficial ccrrespdndlente, diri-
gida al Presidente del Consejo de Mi-
nlstroB, y que dice así: Excmo. Sr.. 
Tengo el hóbor de poner en conocí 
miento de V E . que Su Majestad el 
Rey (q D. g.) padece fiebre grlppal 
con localización faílngca. Tempera-
tura por la rviañana, SS'B y 39 por la 
noche." 
Aunque algunos periódicos de Ma-
drid, entre otros E l Litoral, dicen 
que preocupa hondamente al Gobier-
no la dolencia del Monarca, lo cier-
to es que hanta la hora en que escri-
bo no se conoce ningún dato alar-
mante. Se aaogura que el famoso es-
pecialista de la laringe doctor Moore, 
el que cuida di-.I padecimiento habi-
tual do don Alfonso, llegará a San 
Sébafetlán hoy o mañana, para atender 
al Soberano. Es de esperar que la sa-
lud vuelva, con lo quo nos librare^ 
mos de una nueva Inquietud. 
Don Alfonso, aparte esa dolencia de 
la garganta y del oído que hace años 
eufre, es fuerte y hac^ una vida de 
actividad muscular e Inteloctual que 
rendiría a 1O:Í más poderosos. Sobro 
esa base sólo un aciago momento 
puede hacer temible el curso de la in-
fección. 
Un rasgo del Rey he de referir. Ha-
llándome yo en Vitoria en los últi-
mos días de Septiembre, y poco, des-
pués dé que hubiese obscurecido se Su-
po que don Alfonso había llegado a 
la capital de Alava en cu automóvil 
L a R e v i s t a d e L u j o . 
cias crónicas Ancianos reumáticos se i Dirigíase de Madrid a San Sebastián, 
han curado rápidamente; jóvenes sa-¡ y a Unos veinte Tcilómetros de Vitc-
níslmos han caído. E l mayoi4 mime-1 lia sufrió el aparato motor una ave-
ria. Bien que fuera rem.^Uada rápida-
mente, calculó don Alfonso que iba 
a llegar demasiado tard? a ?.u residen-
cia donostiarra, y resolvió dotonersn 
en Iq expresada capital Entró en el 
hotel de Quintanilla. el más estima-
do de aquella ciudad, prodiiciendo la 
consiguiente sorpresa a los huéspedes 
ro de invasiones se ha dado aquí un 
los cuarteles. En los do Valladolid 
hubo mil seiscientos epidemiados y 
<n Valencia más de dos mil. MisU-
lio impenetrable el de esta dolencia. 
Las más altas reputaciones científi-
cas no han c,ado todavía con la ex-
plicación. Ello es que a las muchas 
C o m p 
" E L I R I S " 
a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
M U E S T R O M U M E Í R O E X T R A O I R D I M A I R S © 
" C H I C p u b l i c a r á u n a e d i c i ó n m ú n s t r u u d e u n a s 2 G 0 p á g i n a s . " 
S e r á e i e s f u e r z o m a y o r d e l a p r e n s a i l u s t r a d a c u b a n a . 
Consecuente con el apoyo entusiasta que desde su primer número el público ha disp^ n; ado a nues-
tra publicación, nos proponemos demostrar de manera fehaciente que no pecamos de desagradecidos y que 
croemos justificado cuanto esfuerzo realicemos para complacer a nuestros innumerables favorecedores de 
la capital y toda la República. 
Será allá por Navidad cuando ha de ver la luz esta lujosísima edición de CHIC, que d el pasado 
año resultó la más completa, consistente en 1904 páginas con colores, este año ha de quedar muy por 
debajo, ante nuestro propósito de llegar a las 200 páginas, muchas de ellas en varios colores, algo como 
aquí por lo menos no hemo svlsto. 
Demás está decir que dedicaremos a nuestro alio comercio lugar preferents publicando múltiples 
informaciones que han de reportai intensa utilidad, dada la gran circulación de nuestra Revista y la pre-
sentación que daremos a este número. 
Con el objeto dé ir organizando con el tiempo debido tedo el material necesario para este número 
monstruo, deben apresurarse aquellos comerciantes que ya han mostrado su deseo de figurar en la edi-
ción de Navidad par-i separar aquellas páginas que más sean de su adrado, bien a uno como a varios 
colores. 
Si corrientemente hemos venido demostrando que nuestro lema de "la mejor información quincenal 
del gran mundo" no ha dejado de observarse con verdadero entusiasmo desde su primer día, en este núme-
ro echaremos el resto, en cuánto a informaciones gráficas de nuestra sociedad, excelente material lite-
rario, selecto y ameno, profusión incontable de hermosos grabados, todos en el magnífico papel cromo, 
que es uno de nuestros legítimos orgullos, y que a pesar de su alza y escasez no liamos dejado de pre-
sentarlo siempre de acuerdo con nuestro emblema de "la Revista de Lujo". 
No nos limitaremos, desde luego, en este número ?. tratar de e s a s de la capital solamente. La 
enorme y creciente acogida que en nuestra República ha llegado a tener CHIC, al extremo de motivar la 
propaganda insidiosa de alguno qu» otro colega cuya circulación cree haber disminuido en relación directa 
con nuestro aumento, háce que procuremos recoger algunas netas ínter OÍ antes de nuestras principales po-
blaciones del interior. • 
Y todo esto viené de perla? para rspetir lo que varias veces hemos dicho y seguimos sosteniendo: 
que no nos hace daño ninguna publicación similar, porque estimamos que todas pueden vivir en nuestro 
país, cuyo grado de cultura acoje toda hermosa manifestación de cultura que todas, absolutameni.e todas 
las publicaciones propagan desde sus páginas, cada una en la esfera en que se desenvuelve. 
Esto no quiere decir, desde luego, que nos alegremos de nuestro cada día mayor auge. 
Los suscriptores da CHIC que sé encuentren al corriente en sus pagos lo recibirán cerno un nú-
mero ordinario. 
E l ejemp'ar será puesto a la venta al precio de 1.00 Cy. 
Ca261 ld.-8 
y al hostelero. Anticipándose a las dera del regimiento de Caballería cío ) nícaciones, señor Arrillaga, estuvo 
1 
ESTABLECIDA ES LA HAbANA OLSIIIi E L AÑO 1855. 
OFICINAS E> Sli PROPIO EDIFICIO. «MPEDÍÍADO No. SI. 
Esta Compañía, por uu» módtcja cuota, asegura nucas urbanas r 
laDlecimientos mercautilua, devolviendo a sua «oclot, el sobrante quer* 
ia ütapués de pagadoi. los gastos y ^nl^str-.s 
Namr reaponsable de las propiedades aseguradas . . . . ffkifaéjmM 
bui'tístros pagados por la Compañía huata la lecha . . . l.THS.SíJS-SS 
tautidad que se está devolviendo a loa sodós cernió Kobrau-
tes de los años 19li: a 1916 
Cantuja d que se devolverá en 1913, como sobrante ¿ü año 
1917. . 
Importe del fondo especial de ReRer?a garantizado con pro-
ptoC.aries-bonos de la Repáblica, láminas del Ayunia-
mitato de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Kaihvay Llght & Power Co^ Hotios de! segiindo em-
nréstUn de la Libertad v efectivo en caja y ¡ós Bancos 
Habana 1̂ de octubre de 1̂ 18 E l Con-^UT- . pim-tor. 





L O E U I S U D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O P E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
««JOEPOSITARIO DE L O S FOHOOS P E L BANCO T E R R I T O K U L n 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , ! H y 8 3 . 
GaJlano 139̂ —STOnt* 20Í. Oflrfoi» 48. 
Behistoain 20. Egido ti Pase* ¿e Mar-Sucursales en li misma HABANA: | 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 




¿mar del Río. 
^nctl Spiritus. 
Calbaríén. 
Sa^na la Graade. 
fantanlllo. 
••nantánamo, 




















San AntOftl» «W 
14* Balón. 
T W M a de la* t i ' 
nns. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
81 ADMITI R F S D E PESO E> ARBfcAXTE 
fiiros y Ufiibios, Compra-Veota de Vahires, DescHcntos, P lpor ídoncs 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D * 
P E I C I O , SEOUJÍ TAJIASO 
preguntas que se le hubieran diri 
gldo, el Rey dijo a Quintanilla: 
—No se preocupe usted por mí. 
Quiero comer en donde ios deuifis 
hu^spedfes y lo que para ellos len?.* 
en su menú. Lo único que deseo efi 
quo ordene al cocinero que me pre-
pare una buena tortilla de patatari, 
que ese es mi manjar predilecto. 
Y el Monarca comió con el Conde 
de Grevc y con algún otro de SUR 
acompañantes, mientras rodeaban la 
mesa los autoridades locales. En ho-
nor de ellos hllzo déác:rcliar varias 
botellas de chamipafia, y conversó con 
el Alcaide de Vltofiá, don Guillermc 
Ello, sobre la próxima fiesta que aili 
Iba a verificarse y a la que iba a 
asistir el augusto viajero. No sé S¡ 
la dolencia que «íuCre impe(V.r;i el 
programa qué allí quedó concluso v 
que consistiría en lo que voy a refe-
rir: 
Varios alcaldes han solicitado del 
Gobierno que se otorgue a don Alfon-
so X I I I la Gran Cruz de Peneficcn-
cia^ en premio y memor a de la obra 
que el soberano viene realizando cn 
íavor de loj prisionero? y victimas 
ríe la guerra mundial. Don Alfonso lia 
establecido en su palacio de Madrid 
una óticina en la qde hay numerosos 
empleados y doiid& se reciben milla-
res y millares de cartas da las fami-
lias de los córrtbátíéhter, franceses, 
alemanes, austríacos, belgas, italia-
nos, ingleseá y de las otras naciones 
que combaten Etda oficina facilita da-
tos á lo? qua lo desean y ha consegui-
do el indulto de numíro^os présóé 
que Iban a ^er fusilados. Nada ta&é 
noble., más hidalgo, m&'s éspañól que 
tete empeño. 
Concedida !a cruz nuf solicitaron 
las municlpalidádé^ iba a ser énire-
gada al Rey por el Alcalde M Vtto-
íia, representante aí efecto de todos 
los otros; y el Soberar.o iba a eolo-
car la corbata de la cruz en la ban^ 
.Alfonso X I I I , de guarnición en la ca-ipoco feliz eü fu intervención. Ella 
pital alavense. Y al mismo tiempo iba excitó más a los quejesos y les im-
fel Rey a inaugurar oficialmente d 
monumento a la batalla de Vitoria 
v!ue ha sido erigido en !a plaza de 
la Virgen Blanca de aquella simpáti-
ca población 
Acaso todo este plan se anulo por 
la epidemia que el Rey sufre. 
Entré tanto que •uevas noticia:; 
confirman nuestra esperanza, dini 
'jue el Príncipe de Asturias, y los in-
fantes sus hermanos l'cgarán a Ma-
drid bey. E l egregio enfermo y las 
dos reibaá sf.gnirán en San Sebas-
tián hasta que sea posibló el retor-
no. 
Hubo ayer un Consejo de Ministros 
en Madrid., presidido por don Anto-
nio Maura, y ha llamado la atención, 
porque hay quien supone que la cri-
sis se avecina y que ya son incom-
patibles en el mando algunos de los 
personajes que integran el Gobier-
no. 
Lo primero de que ese Consejó se 
ha ocupado es de la huelga de car-
teros, que ayer estalló r-n Madrid, 
y Ottas poblaciones. Los porteado-
res de la correspondencia se quejan 
de qué el Gobierno no haya atendido 
su demanda. Verdaderamente BIIOS 
realizan una labor penosa y no suíi-
Cléntemente pagada. E l que más per-
cibe un jornal de cuatro pesetas, y la 
hmyofía cóbra dos o tres. E s inexpli-
cable que cuando se ha otorgado au-
mento considerable en el subsidio a 
todos los funcionarios públicos, civi-
les y militares, no sé haya hecho ca-
so de caos humildes empleados, que 
tunen entre OTTOB méritos el muv 
acreditado de la honradez. 
Viendo ellos que se Ies desatendía, 
y siguiendo el ejemplo triunfante de 
la violencia, se negaron ayer al repar-
to del correo. E l Director de Cftmu-
puláó a la ira. E l Consejo de Minis-
tros reconoció que era justa la peti-
ción de los carteros, pero estimó que 
era intolerable la Coacción que se in-
tentaba, por lo que ha decididó sus-
tituir a los huelguistas Ello es que 
la circulación postal halla inte-
rrumpida y es probable que la huelga 
se extienda, por la solidaridad de les 
empleados de Correos y de Telégm-
fos. * 
Hemos llegado a una época en que 
el principio de autoridad »e halia 
quebrantado. Dieron la primera no-
ta, según repetidamente h'j manifes-
tado en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, las juntas de defensa 
militares. Ha cundido la propaganda 
de las desobediencias, y no es extraño 
este último caso que refiero. 
En cuanto a las divergencias minis-
teriales que se han producido, si no 
triunfa de ellas la autoridad personal 
del séñór Maufa.. habrá concluido el 
período del Gobierno nacional. 
En mi próxima correspondencia se-
fuiré anuntando los trámites del gra-
ve proceso. 
J . ORTEGA M U M L L A . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 8 DE NOVIKMBKE 
Esté mes esta consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Clrctilnr.—8u Divina Majostad 
estii de inauifiesto en la Iglesia del Mon-
serrata. 
Santos Diosdado I. papa, Mauro, Go-
ilofrcdo y Alvito, confesores; Clardio. 
SeTerlano, Castorio, mártires; santa Nu-
niancin. vir^on. 
Sun Diosdadrt. pap áy confesor. Fui-
natural de Koma y desde niño d\6 prue-
bas do, su inclinación al estado eclesiás-
tico. Siil'lO y piadoso, era t*l objeto del 
aprecio de los fielest y por mueKe del 
papa Bonifacio IV. fué elegido Diosdado 
®®@®®® 
L a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a 
e l u s o p r e v e n t i v o d e l a V A C U N A A N T I - I N F L U E N -
Z A . E V I T E L A T E R R I B L E E P I D E M I A A P L I -
C A N D O S E L A I N F L U E N Z A - B A C T E R I N A D E 
R E C I O . A d o s P e s o s l a c a j a e n t o d a l a R e p ú -
b l i c a . 
L A B O R A T O 
R e i n a , 9 6 . 
R E C I O 
T e l . A - 2 8 5 9 
®®®{ G ' i o i o i o i e i o i o i G i o T e i e i e i o : © 0101010 
i 
0 
0 I 0 1 0 I 0 I 0 
I sumo pontífice, y consagrado el d/a la 
• de No\ieaibre del aui» ku.4. Muclm tra-
liav. ¡.ura el arrejílo de U dlsciplinu de 
M igiesln, daiulu csceienies 1 eyi.u.icnto.í 
j 9i> bu ía\or. ivUilnenie en todats las vir-
¡ tudes iy i'ué esj.eciaiinente cu ln <;;ui-
i;ad pal a < o.i lod pooruis c.líennos 
Muriú nuestro ¡sanio lleno «i» lueteci-
miemod el día 8 de Aouembre doi a.iu 
617. 
¡san Mauro obispo y confesor. KACÍ6 
en l'ratnia durante eJ siglo y. Adrazo 
>:cndo muy joveu, la viua momísii-a y 
Col elevado a la silla episcopal de Ver-
dum. La alta opinión que de él hablan 
hecho concebir sus virtudes fué fuufh-
mada por muchos mibigros. .San Mauro 
fué un verdadero imitador de los apos-
tóles. 
Finalmente, después de un glorioso 
pontificado murió con la muerte de los 
juntos el 8 de Noviembre por los años 
5u'.'!, debilitado y consumido por d tra-
bajo v las austeridades. 
La célebre congregacIVin de benedicti-
nos tan conocida en rrnncla por SUH im-
portantes trabajos religiosos y litera-
rios, lleva el nombre de este San Mauro. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T( reía .v en las dermis iglesias las de 
cestumbro. 
Corte de María.—.Día 8—Corresponde 
visitar a María Inmaculada, en la Ca-
tedral. 
S E R M O N E S 
Éc ii-in <l«- prrülout. »>• m.. mi el CiiSdo neiiirHrr UH corrl«nt« año. cB la sonta i«ír»l« Catedrul. 
•íovtembie K..—San t,rlstobai. f. as la 
tíubaiia; M. I. »eíior doctor •.udivg 
s Cuur. 
Nov.eiuore IT.—dominica ^ (De 41-
nervai; M. 1. señor doctor Kriilque A. 
urlU * Buiz. 
Uiciembre lo.— Uominlca i de Gavien-
to. M. I señor Ledo Suntiatto (i. Amigó 
IM-lemOi*. s.—La 1. Coucepcidn do »a-
rlj. Siihii.-iintt: M. I. s«iior Alíuiiso iPáa-
üuu» v lUu^íter. 
HirieiiibiH Ift.-UouiinUa 111 de Advien-
ol, M i. srúor ductor Alberto Meaooz 
.Nunca 
iMriviinbre 19.—J. Circular (por U M.r-
de< M. I. seilui doctor A mi re» Lugo y 
i.uui 
iMcieinine .'¡i, —llouiiulca IV de A'iitdi 
l*. MiBUi IMH«Í duu Juan J. tluberus S. 
I Mfifiiii'm 5̂. — L* iNatlvidad 'iol í>e 
UI,I l ft^ñor l.cdo Santiago U-
LMi «nú luuio im <ie lais. 
\ i-t i la ui.-mini. i.-.n de ios eermoues 
'jiiv >ii.i»-ie.ie «eiiunoi' en aprobarla y de 
ifiu. l.i HHUIHHK,» i-..midiendo clncuen 
i» Hit- 'it- Midiiiu'ein iu iMi la forma >icoa-
tUtiibhiWl! |)Ui la i^iisia A tirtlOb iiuestioí 
lll«»f*Mlt*Mi i «>i H<IH >ez <iuo overeu .a di» 
VÍIM i>ftittbrfl Lo ilecrctd y firma ü. 
K. K.. de un*- . ertiflco. 
-i- KI. <»i.:sr<> 
Poi iiian>!nrn '!»• S F.. íl.. Dr. A. MEJf« 
I>KZ. Arcedlaño Secret»rio. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La f'ongrcgaHón de Hijas de María Inma-
culada y Teresa de Jesús, celebrará punta 
ííonerul el domingo prOxltuo, u las nune 
y m^iia a. m. en los salones del Con-
vento. Se ruega a todas las asociadas que 
asistan a esta Junta con puntualidad — E L 
DIHL;CTOU. 
WBti . io n. 
A V I S O S 
R e l i a r á 
IGLESIA DE LOS PADRES CAR-
MELITAS DEL VEDADO 
LINEA, 140. 
El próximo viernes, segundo de raes, a 
las 8, misa en el aitar de Jesús Naza-
reno. 
El domingo, 10, a las 0, la misa con 
plática por el 1*. José Vicente. 
29169 10 n 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGUEGACION DE HIJAS DE MAUIA 
El día 9, sábado "Jo., a las 8 a. m., ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general eu honor de la María Inmá-
culada. 
23942 8 n 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
NOVENARIO SOLEMNE A LAS BENDI-
TAS ANIMAS DEL PURGATORIO 
Comenzará el día 4 del corriente. 
Todos los diás hasta el 12 habrá misa 
cantada dé Réquiem, costeada por las 
Congíe&aclones establecidas eu ésta I'a-
rroqula. 
Pof la tarde, a las 0 p. m., Santo Ro-
sario. Letanías cantadas por el pueblo, 
ejércicio de la Novena y Solemne Res-
ponso como final. 
Habrá sermón todos los días a cargo 
del señor Cura. 
3fw53 á n 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El uomingo, 10 del presente mes. a Jas 
8_ y media a. m.. es la fiesta meiisual de 
Nuestro Padre San Lázaro; predicará el 
Rvdo. Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz. C. D. La Misa de Comunión a las 
7 y media. 
La Directiva. 
29004 9 n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA EN SUFRAGIO DK LAS AL-
MAS BFNDITAS DEL PURGATORIO 
El día lo. dará principio la novena 
de ánimas. 
A las tí p. m. rezado el Santo Ro-
sario, tendrá lugar ton piadoso ejercicio 
y al final se cantará un solemne respon-
so. 2S642 9 n 
¡ y 
' a p a r e s d e 
'de. I 
W A R O 
L a R u t a P > é f e r E < £ 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
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17 S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba», 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DX LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES ÜE 
Antonio López y Cía. 
(Irovistob de la Telc^ratía sin uilos) 
Para todos los iníormes relaciona 
eos Cuu esu Compañía, dirigirse a ai 
consignatan j . 
bUnuel OTADU1, 
San Iguacio VI. alioa. Tel. A-7300 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A LOS QUE XECES1TEX GOMAS J) E AITOMOVIL 
EX LA CONOCIDA CASA 
T H E M I L L E R . M O N T E , N ú m . 2 , G . 
iK KEAL1ZA, DETALLADAMES TE, t V GRAN LATK I>E LAS AFAMA 
DAS GOMAS Y CAMARAS 
V I C T O R , a c a b a d a s d e r e c i b i r 
A ESTOS PRECIOS: 
30 x S Rpg Clincber Non Skiu. . . 
SO x S Rt-ít Clím ner. Rlbbcrt. . . 
ni x 3^ Ueg Cliucher. Non SMd. .. 
80 x Keg Ciincher. Kibbtiil. . . 
o4 x 4 Stralfrht Slde. Non Sk.rt. . . 
:i4 x 4 Qulck Dolachable. (Ciincher 
i 4^ Stralgbt Slde. Non Skid. . . 
•:A x 4Vi Quk-k Det. Non Skid. . . . 
it) x 4Mi «traiffht Slde. Noa Ssind. . 
M x 4J.i Qnltk Det. Non Skld. . . . 
86 x 4 Straight Slde 
:W x 4 Qulrk DPt 
36 x 414 gtí-aight Slde 
.•{6 x 4*i Qulck Det 
Z7 x r> StMlglit Side 
87 i 5 Qnlek Det 
85 x 6 Strai)rht Sido 
35 t 5 *txxiik Det 
31 t 4 /{pg Ciincher 
32 * 4 Stralfeht Slde 
83 x \ Qulck Det 
sr. x 4 straight Slde 
















































SE REMITEN A CCALOC1ER PUNTO DE LA ISLA AL RECIBO DE SU 
IMPORTE 
Estaa acreditadísimas gomas y cámaras las hemos recibido en los úl-
timos Til-ores. 
M O N T E 2 , G . H A B A N A 
C 9282 3.1-6 
C o N G E L A T S 
V m M M M C H E Q U E S d e V I A J E R O S P ^ S » * » » 
« s t o d a » p a r t e s d e l muná**. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c e ÍMB m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E 
lUelfetaos ómpélito* en e«ta Spccláa 
jw-nado Inter**** *1 I 9% «aaoL 
opMvcioms pwien mt+rtmmrum tmmbtón por MfrJ 
T R A T A M I E N T O M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A » * , « , e s q . a T E J A W L l f l . C O N S U L T A S O E 1 2 a ^ 
7 f t p * c i a l p « r a l o s p o b r e » ; d e 3 y m e d í a a 4 , 
S E 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Noviembre 8 de 1918. 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 






Para más inruormes dirigirse a 
consignatario 
M \ .M KL OT \ OÜY 
San ígnacio. T¿. altos Tel A-TOOO 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos « 
tra bóveda coestruí-
da con todo* lo» ade-
lantos modernoa y 
las alquilamos pan 
juardor valores de todas clases 
bajo la propia ca-rtodia de los k-
teresadox 
En esta ofkiaa daiemos tedas 
los débiles que se deseen. 
N . G e í a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 




P . d e S a í r ó s í e o i i i 











Admitiendo carga, panajt-ros y o-
ir dpondencia. ÍUA:.VJ:L OTAIM Y 
San Iffnado 72. aiíue. iel. A-79UO. 
Í; 
Vapor 
l . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga pasajeros y co-
• • ('ispondenoia. 
H. OTADÜI, 
S.-ÍP Iffnacf'i, 72. ÜUOS. Te'.. A-790Í-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
SECRETARIA 
Habiendo acordado en sesión 
de 5 del actual, el Consejo de Ad-
ministración, haciendo uso de la 
facultad que le confiere el Artícu-
lo Décimo de los Estatutos, la 
amortización de CUATROCIEN-
TOS Mil. PESOS de acciones'pre-
feridas, se avisa a los tenedores de 
las mismas que durante quince 
días a partir de esta fecha, loa 
cuales vencerán el veintitrés de 
Noviembre corriente, se numerarán 
en los libros de esta Secretaría las 
acciones correspondientes a cada 
uno de los títulos en circulación, 
para proceder después al sorteo 
conforme al citado artículo. Las 
O í F k n d l 
Vapor 
G A Z P ! 
Capuán JARO 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS. 
IMPUESTO POR FINCAS UR-
BANAS. 
2o. trimestre de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por el concepto expre-
sado, que el cobro sin recargo de 
dicho trimestre quedará abierto 
desde el día 8 del corriente mes 
hasta el 7 del entrante mes de Di-
ciembre en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, 
por Mercaderes todos los días há-
biles de 8]/2 a 11 a. m. y de I ¡Z? 
a 3 p. m., excepto los sábados que 
serán de 3^4 a 11 a. m., según las 
condiciones expresadas en el edic-
to publicado en la "Gaceta Ofi-
cial" y "Boletín Municipal; " aper 
cibidos de que si dentro del expre 
sado plazo no 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
E l idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






P í a o s 
HABANA 
XTKDADO. CALLE 10. MMEIU) 806, » -
V tólB V C. Se aldullan eutos LOTBaO-
sos altos, aC«ra de la sombra y brisa, 
5 hablUcioneB. lujoso cuarto de baño; 
íoclua de r calentador en el baño. 
il»0 níorman en loa bajos. 
atiei: 1 
TVvDADO LOMA. SE ALQUILA EN fíXI | 
V la caaa B. entre 28 y -'7, acera de lu | 
brisa de Jardín, portal. 'sala, saleta, cua-
tro cuartoH, cocina y bafio. Informan do 
10 a lií a. m. y de 3 a 5 p. ni. feUfo-
no A-2432. 
28052 9 n 
SE ALQUILAN L(!S MAGNIFICOS AL-tos de Consulado, IM. l'ueden verse 
de -Ju. 4. 
2ti342 17 n. 
OK DESEA AKKENDAR CON BCXNA 
L> ítirantía 22 babituolones de una cana 
l dfe víHlndud. El edificio es nuero. mag-
I nJOCM lavados. De ladrUlí» y cernen o a 
I « moderna. Una cuadra de Belascoaln v 
Ueina. No se quiere perder el tiempo. No 
I se da menos de $170. Informan: Haba-
!%S ALT0B- 30 n. 
jtSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
uu—II—IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII'H 111 1 
(JE ALQUILA PABA BL 10 DEL 1MC5:-
K̂Í senté mes los bajos ue i« cam íiuir 
groa, 1̂5 entre C'oimm y l'icucroa, Vt-J 
pora. laformurán: tienaslo, y Sau- — 
tos Suárez Telefono A-345o. 
29237 1̂  n 
QB ALQUILA 1 N COH rOSTKLA, NU-
O mero 112, c-squina a ÍAI/., una aicceso-
rlii grande y team», muy «propósito pa-
ra ctiabiuier industria caica o deposito. 
L.i crivargada imorma. ZpAH 17 n 
UTBIiMOSOS ALTOS. SOL, 10. SAI.A, 
JLX «aiela, (•uatro ciiartos, galería, co-
medor, óoi ina fon cuarto despensa, cuar-1 "c/'iiiOBA: HE ALQUILA, B. LAGUE-
tu i .CKI y servulo aparte para orlados, i T ruela, 39. casi e»iiuina a jardín, 
Kaz«»ii:.ia minina casa, 2o. piso, escalera, i p,,^^ uala. saleta y :i cxxijtúu, y un 
izquî rda. i terreno al lado, cercado con fnita.es y i 
'̂J-üO 11 n | gallineros, propio para perbonas tle gus- | 
10 l'recio Informes ai lado. li. .\ln-
2020(1 10 n 
de A. 
To-Ua la. imitación.» 8C04B 
! nuch*. T.l.!fo.a;. y & 
OB ILAN 
K) tacuSn, en el en lu azotea gura. 81; altos. 2920:) 
11 -( S n e a S í o s T í J 
al(tiiila uî cinm?»0^0*. Ai glamonlo amueblado p r ^ " q u ^ ñas ,1c gusto y moVaiíffl0 a todas Horas. '<lU(- l'uea.p 
DKSEA TOMAIÍ ( NA CASA EN AL 
K_» «lUner, en ti radio de Compostela,, "Jf̂  
Amatad y ue ban LA/.aro a Monte, V1* iRlM LO MAS ALTO DE LA VIUDKA UA-
le.iga de dic/ a iloce nabltaclones. Avi' ĵ j ije ¿e i>Uz mlmero 2. Dajos se alquila 
sar ul Xeléiono F-U34, al señor Miquel. [ una esplendida sala con salida Indepen-
^ ^13-10 11 n | diente y portal grande. Teléfono I-üjao. 
T)ItOXIMO A TERMINAJtSE. SE AL- 29071 0 n _ 
-A (juila- un locm, (¿iié mide quinientas QK ALQUILA EN «60 LA CASA LA\V-
varas, en la calle han lUíaol, número i ¡3 toni entre San l-'rancisco y Cmicep 
134. entre Belascoaln y Gervasio, pro-
pio para establecimiento. En el mismo 
informan. 
•.it,¡0S 15 u 
T \i 8EO ALQUILAR EN LA HABANA 
k u en sus alrededores un terreno que 
sea llano, do llw metros de largo por I ^¿¡¿'catalina. Keparto 'Mendoza. Wi iran-lou uc ancho, no imporca que sea nía- VÍ2t de Santos Suárez desde la ( alzada yor, para establecer campo de sports. Es- ; DE J,̂ (Ís del Monte para en la pufria, criblr o dirigirse Indicando lugar y con-; .,iira ¡uformes: Vidal Mercaderes 11. Te-dlciones a E. iilcart, Sau Indalecio, 17. . f̂ fono A-5988. Jesús del Monte. -üMifKl 10 n 291!)8 10 n I . tJL~ 
OALIAXO. -.̂  Vi gllel, te 
tamouto4 con o sin UIÜPÍJI"' comida, toiins ,.1-.UUeb,e8 
. <3. ESQl.i\ r~7^-
comida, todas eon VÍBU » , S' îw 
2922S 
JLJ nmlnn habitaciones arn,,̂ 1?' ̂  n I homnres solos. Casa nue^ ebla(1̂  I 
10 Milagros. lO'.», ontro El dueflo 
in 13 
EN SALUD. 5. ALTOS, SE" espléndidas liabltaciones . 
rallo. Hay abundante agua" >1 V1,ÍUI 
rsonas de moralidad. Las'h'a la c ll . ílav pesos en adelante 
2908f 
Inglés I Si desea usted aprenderlo apri-
*V" j sa 7 hien asista a las clases colectivas 
satistacen los adeu-, noctal¿;$ que a ^ módica ^ daB ̂  
dos, incurrirán en el recargo del' en la Pons Commercial Scfaool. O'Rei- hf1^ 0̂1)*iK>'<*s ALTOi5 ̂  COR?L V- F-5033. 
IH m n * ' \ •"«•«"«ciw* wv̂ * . " " " - I ]OHi Í¿¡Q y tres cuartos. Informan ' _ 
IU por IUU y se continuara el pro-j Uy, SVSJ, altos, los Iones, Miéncoles y[ en salud LB, clínica Dental; de n a 12 
cedimiento conforme se determina \ Vienes, de 8 a S% y quedará com 
horas de la oficina en Obispo, nú- | en la Ley de Impuestos Municipa -' P1^,0 
mero 53, altos, son de 10 a 12 y les; poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que, 
OE ALQUILA LA CASA LUCKNA. NÚ- Se alquila: Para establecimiento, la
S £ e d ¿ " í a T m b f ^ ^ U Para'uS cata Calzada de Luyanó esquina a Fá-| H t í ü M » ^ ^ 
í í í ^ é a ^ í f f i S ^ n ^ V J r - bñca yran «dón y dos habitaciones 
man n san Miguel, 88, altos. Teléfono para ramilla. Se da en buenas condi-
A-1&54, de once a dos, y en la esquina • i r U I I I I O I 
de San José, bodega. ciones. Informan en Muralla, 113, BI-
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• ni tiei.-do î arga. pasajeros y co-
>-b;juliiltíUoia. 
/tA.NUFL OTADUI 
San Ignacio, '̂¿. n\to\ leí. A-7900 
tól Vapor 






Adniiiiendo carga pasajeros y co-
i • «spondeiicia. 
M. OTADÍJY, 
San ígnneto 72. altos. T»l. A-7»00. 
J 
f MPRL^Á NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
!in el deseo de busca i una solución 
que pueda lavorecei ai comercio em-
baí cadui, a los carretoneros y a esta 
bmptesa, eviuado que sea conducida 
a: muelle aiás carga que ta que el bu-
que puecia tomar en sus b̂ dê us, a ia 
wc. que :a agloroeracion ae carreto-
nes, sutriendo éstos iaigaí1 demoras, ¿t 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
niandai al muelle, extienda los cono 
cimientos poi triplicado para cade 
puerto y desUnatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE KLEfLS de 
esta Empresa p-ra que en ellos se UIÍ 
penga ei sello de "ADMI IIDU." 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la mercancía al muelle para 
que la -reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3G. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de loo espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que 'le 
gue al muelle sin el conocimiento 5e 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abrí! de 1916. 
de 3 a 5 todos los días hábiles. 
Habana, Noviembre 6 de 1918 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 9302 3d-7 
LA CORKESPOXDENCIA Y TECNOLO ffi-i comercial en Inglés y español, o lúa separadamente. Cursos de tres a seis me-r ciDOS d  as rasas rnmnr<»nnida<! iies-.seí:,in ,R8 capacidades del estudlan-icciuus uc ws. cdbdb comprenaiaas te profesor competente. Eelna, 3, 
r 
A V I S O S 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conecimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobrr 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pue« 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario; 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
altos. -'rail 16 n en ei casco dé la Habana, cuyas 
iniciales de la calle o sean de la A ACADEMIA CASTRO 
a la M y los barrios apartados de Ciases de Cálculoa y Teneduría de fdbros 
A^..^,,« A^^l^ r«l..~ " r ' I,or P̂ 'eadtmlento* modernrsiuios, ha» Hoyo ApolO, Calvario, Cerro y ¡clases rsinslaies para dependlemé» del comercio, per la noche, cobrandx) cuates muy ecorflmlcas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40. alto*. 2S742 30 n 
Luyanó, se encuentran en la Colec-
turía No. 5, y los de la H a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Ca-
sa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la No. 3 
donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Noviembre 5 de 1918. 
(f .) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
¿san Francisco, A-A. Víbora, frofesura; Ana MarUnev de Uias. se dan clases a do micllio. Garantizo la eusefianza ce dos nieneit. con nerecho a titulo; procedí míen-lo el más ntpldo y práctico conocido í'reclos coimenclonaJea Se venden loa útllea. 
C P334 Cd-S 
ACADEMIA DE MÜSICA. IXCOKrO-rada al Conservatorio OrbOn. La llosa A, entre Calzada y Santa Qita-lina. Cerro, enseñanza esmerada Plano, solfeo, armonía. 2 clases semanales, ?5 al mes. A domicilio, $10, por lu misma directora, señora Ascensión S. de F. de ('astro, profesora graduada en el conser-
12 n 
SECKETARIA DE LA GUERRA Y MA 
BINA.—EJERCITO. — ESTADO MAYOR I sutorio de Madrid 
GENERAL —ADMINISTRACION.—ANÜN- 28̂ 7 
CIO DE SUBASTA.—Habana, 19 de Oc- ———————— 
tubre de 1918.—Hasta las nueve a. m. ArAnFMfA VFQPITnn 
del día 13 de Noviembre de 1918 se re-I AWU^EdfllA ¥£-3rU\Jl/ 
cibirán en la Oficina del Departamento de ¡ Enseñanza de inglés, taquigrafía v me-
:^™i"„str?Lcl6",1^^ cuotas son al mes": Ra siclones en pliegos cerrados para la construcción de un Campamento de ma-dera para Tercio Táctico en la Rrovln-< ia de Pinar del Río, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se darán pormenores a quien los solicite en esta Oficina.—EDTTARDO PUYOL. Jefe del De-partamento de Administración. C-8720 Sd. 22 o. 2(1. 8 n 
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; y me-canourafía, $2. Concordia. 91. bajos. 29053 5 d. 
j j L i 
TARJETAS POSTALES 
Venda postales y ganará dinero, 
por $3.10 envío 100 Postales 
Bromuro en colores, niños, na-
dadoras, bellezas, novios, esta-
tuas, bustos de mujeres, etc. En-
víe giro postal hoy mismo. Pi-
da Catálogos. Otras novedades. 
Dirección: J . González. Aparta-
do, número 1604. Habana. 
291S7 11 n 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y Comercial por Profesor graduado en New York. Pida Informes a: Profesor Cabe-llo. Neptuno. M. Habana. 
2>™M 4 d 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases de Ingles. Francéa, Teneduría da Libros. Mecauografia y Plañe. 
AiNíftUS, 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SFAJUSS LESS0NS. 
Academia de inglés "K0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán el 4 de Noviembre. 
Ciasto iunaurtUis, 5 pesos Cy. al mes. Cla-aes particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profeauraa pa-ra las señoras y seflorltaw. Desea 'isted aprender pronto y bien ei idioma Ingles/ Compre usted «: AlEToDu NOVISIMO KUUKKTI», reconocido unlveraalutente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-i'lia publlcadoa. Es el único ruclonai, a la par aencillo y agradable; con él po-dra cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria boy día en esta Kepíiblica. 3a. edición L n mino «n 8o.. pasta SL 
28014 ^ n 
y de 4 a Ü 29243 JO n. 1 A LQL'ILAMÜS INA CASA NUEVA EN u-A. Santa Emilia, 82, portal, sala, saleta, 
OE ALQUILA EN $68 üALEiCOX 0̂6, cuntí o cuartos, doblé servicios, cocina ins-
entre Escobar y Gervasio, moderna ca- talaclón eléctrica. Lo pasa el tranvía, 
sa de dos ventanas. Informan: Salud -'-B «wj detalles, teléfono A-826Ó, Informan, 
entro Gallano y Rayo, clínica. ü'.tliS 9 n. 
V n. 1̂̂ 4 _ OK ALQUILA. JUNTO AL CRUCERO CE AXUILA UN GRAN SALON, PRO- Cj de la Havana Central, en la Calsada kJ pío para sociedad, museo, industria i de la Víbora, la fresca y ventilada casa, importante, oficinas o coaa andlos-a, ca compuesta de Jardín, portal, patio, tras-el mejor punto de la Habana. Iníorma, patio, sala, comedor, 0 habitaciones, co-Sr. Fernández, Zulueta, 44, altos clna. despensa, cuarto de baño moderno 
9̂075 ' 9 n. ! >' servicios para criado». Informa: Viuda •• * --— i de Ferrún, Villa Virginia, Parque de la CE ALQUILA EN LA CALZADA DE UL- Loma del Maro. Teléfono 1-1235. para esquina a B, un gran local, pro- c 0009 in lo. o pío para una Industria, taller o depósi- ,,,,M,-,,III.̂ ,,Û ULL1| _. IMHIIII 
U>: tiene 4 babUacioncs, un gran Ĥ lOn, 1 •̂™M™̂'HWU-M»MPBWOPWWMM«MMBM 
500 metros de terreno cercado, gana 35 t FHRO 
pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
28953 12 n 
EX BERXAZA, 57, SE ALQUILAN unos altos, propios para comisionista o corta familia, con entrada independiente. 
En la misma informan. 
8̂1*24 8 n 
ENTRE PARQUE Y PRADO, SE AL-quilan los bajos de la casa VirCndes, í¡, esquina a Zulu/eta. para establecimien-
to, oficinas o familia; fresca y ventilada, 
7 ventanas a la calle. En los altos in-
forman y el portero. 
28956 8 n 
En magnífico punto se alquila una ca-
sa de tres pisos, propia paja estable-
cerse una casa de Huéspedes. Infor-
man en el Teléfono 1-1815. 
28<JtJ0 10 n 
SE ALQUILA EL PISO BAJO fcNTRAX-do a la izquierda de Campanario 133. Informa en el mismo seQor Sala». 
29021 8 n. 
EN TULIPAN, 44, CASI ESQUINA A Ayestenln, se alquila un hermoso lo-cal de 300 metros cuadrados, propio pa-ra Industria o comercio, está en la prin-cipal calle, donde empieza el nuevo re-parto de La Quinta del Obispo. 
28050 14 n 
COLUM&A V P O G O L O m 
A VISO: SE ALQUILA UNA CASA, DE 
XX moderna construcción, frente al Co-legio Americano. Reparto San Martín. 28745 17 n 
Casas amuebladas. Necesitamos una en 
Marianao o sos alrededores, aunque no 
sea muy grande debe de ser bonita y 
merclo, almacén o para vivienda par-je3tar k*11 amueblada; se paga hasta 
tlcnlar la amplia y bermosa casa, ca- $300. Con contrato por seie meses: 
He de Habana número 198, esquina a| , . , , r ^"»w«>, 
Jli.vl̂ u MQ rÍQ Fin In irt 1 cm•ji inÍAr 
Alquilamos amplios y biej 
ventilados departamentos pj. 
ra oficinas en nuestro edificio 
social. Todos con balcón a !a 
calle. Esquina de brisa. Hay 
elevador. Compañía Cabana 
de Accidentes. Amargura 11, 
esquina a San Ignacio. 
^uijfiituwiim.wuwaiiiiuiii*HUiî iiüii«v*^ 
^ 28971 IGT1 
DEPARTAMENTO PARA Oncml Alquilo dos claras y amplias habhl 
clones, en Habana, 174, casi esquina 
Luz. No tengo ni admito familia, sid 
el resto de la casa solamente de mi MI 
comercial. Precio sumamente cconfimjtJ 
pudiendo hacer uso del alumbrado; Vei!¡[ 
lador y telefono. 
l̂RXn» 81. 
gB ALQUILA, PARA CASA 
Jesús María. Én la misma ' informarán, otra casi en las mismas Condiciones. 
1»7-14 10 n - -
En el "Palacio Torregrosa," Obn|s| 
y Compostela, hay departamentos |»l 
ra oficinas, buenos, bonitos y barata 
Visítiüos y se convencerá- Por Co&| 
póstela, número 65. Hay ascensor, 
Sgfrfó s 1 
Q¿ ALQUILAN HABITACIONES AM 
O bladas. altas, ventiladas y cou vlíl̂  a la calle. Keluglo, ^-B. 29004 8i 
HOTEL FRANCIA 
firan casa de familia. Teniente Key, tt 
moro 15, bajo la misma dirección JÍM 
• etc i \; ; ^ i hace 33 artos. Comidas sin horas fiju 
P pero de ^Zb. Utra en ei Vedado, coi i Licctricidad. timbres, duchas. teW» ASEO DEL MALECON. 56, LINDO l'I- ' „ • i- j C17e /v. . ' . . r so alto, para corta familia, espién-1 S*1*^ Y jardín de >175. ütra también 
í ^ o r r ' ^ r a ^ i e ' n a ' r 0 - ^ | f V 1 Vedado' ^ ^ 0tr» ^ ^ 
habitaciones de $125. Todos estos pe 21)̂ 11 8 n. 
SE ALQUILA, INQUISIDOR, M. DOS ; didos son para familias extranieras accesorias, de esquina, jv.ntaa o sepa-' n j i i , 
rudas, i^ra oficinas, depósito o industria rocíen llegadas que pueden dar toda chica, (jue no sean explosivos, utra pa- Aar*, rl« _-._0_»-,' Tk- n„ *_ 
ra lo inismo en Compostuia y Lm. CJ*?* garanba. i he Bcers Agency. 
, 2S6̂  io n O'ReiHy, $.\\¿. Tel. A-3070. Unica 
/OFICINA DE ALQUILERES, PEÍSAL- AgcncU Americana de Alquileres. 
V/ver, 89, altos. Inquilinos no pierdan i ÍMM«MV.%,J,. 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito HaLa-
nero. Teléfono A-OlflO; de 9 a 
2781Ü 21 r 
I A TENEDURIA DE LIBROS, TEO-J ría y práctica, Incluao el cálculo mercantil, en cuatro meses, por profeaor experimentado. Reina 3, altos. 27232 16 n 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
FOMENTO URBANO 
ACUEDUCTO DE MARIANAO. 
SUMINISTRO DE AGUA 
CUARTO TRIMESTRE DE 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-j PROFESOR MERCANTE 
aen acudir a satisfacer sus respectivas A carg0 de un experto (,()nUldür ^ tlan 
CUOtas Sin recargo alguno en la Ke- | clases particulares de contabilidad e In- I Esmalta i 
j •' i t r- -' II J j glés. para auxiliares de escritorio, de 8!r,w«iir« on 
caudacion de esta Compañía, calle de | a D-ÜL' D. m. infonnes: Zulueta, 73, se-! « « 
San José, número 6. Barrio de Cocd k ^ P " 8 0 -
Solo, todos los días hábiles desde el CORITA, PROFESORÂ D̂E 
*J solfeo y plano, se ofrece para dar clase en algún colegio, también se hace cargo de algunas alumnas. Para Infor-mes,: calle de Jesús Peregrino número 3 29158 10 n 
A R T E S Y « 
BARNIZADOR 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Depeadientes 
ofrece A BUS depoeiiaiae* fianu* pura il quilerea de easatt por un proeedimlento cómodo y gratuito, t'rado y TrocadeiO: d r ! s a l l « . a i . y ( l e l a & ] r d * r a l) p. m. Telefono A 6417. 
VEDADO 
Casa rei.omcndada por varios Consular 2SW1 U» 
AliQVÍLA UNA HABITACION, «y 
O vista a la calle, propia para liorab» 
o matrimonio, con cocina, luz eléctriol 
llavín, 14 pesos, no es casa de inquili-
nato, solo son tres matrimonios. Anuí-
gura. 4, altos, esquina Mercaderes, •IS-rA 5Ji¿ 
QE VLQIILAN CUARTOS AMlEIlU 
k.J dos. en casa muy ventilada, con Tlsa 
al mar. Luz eléctrica toda la noelie. m 
serrato. 5, altos. 
C-93ÓS 
VARIOS 
^T'KÜADO. SE ALQUILA l̂ A CASA 3a. 
» número '¿)'¿, próxima ul parque \ i-
llalón, con sala, comedor, seis cuartos, dus 
para criados, ambo* servicios, patio, U'us-
pá-tto y jariiin. Iníonnau al lado .M. 
CR ALMUIl^N LOS ESPLENDIDOS 
<j altos, cun todas las comodidades mu-
dornas, de la casa calle t", al lado de la 
osquiua do 17, acera tlu la sombra, cinco 
haoltaclones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de li', e iuíur-
med: Teléfono 1-2J5Ü1, 
C 9346 • i>d-6 
MlllllllllWBWHUmimiUilIHM» 
SE AEQUILA Y SE VENDE: LA HER-mosa tasa, moderna, de mampo.stc-iíi, con sala, ti cuartos, comedor, cocina Ino-doro, duchas, con llaves de agua, alum-brado de carburo, próximo a tener luz eléctrica, con una porción de terreno, pro-pio para siembras, y una cria. , Infor-marán en la misma finca Villa Dolores, próxima al Cano y Arroyo Arenas, en la Calzada de Quanajay, entre él kilómetro' 15 y 16; y de 7 a 9 p. m., en Arzobis-po, número 4. Cerro. Teléfouo 1-1106 1.'9203 16 n 
¿jlf; LICITA X XA HABITACION W 
i personas de moralidad. Comp» 
tela. ..0. iltcs. 
•_'s-ll s l , 
H A B í T A C f i C m E S 
1 REDADO. IL\ »L50 8E ALQUILAN LOS 
V lindos altos do la casa cane ífí, nú-j ^ R ALQITLA 
HABANA 
MhgaiawTuaanwwwwamu» 
UN DEPARTAMENTO mero 7ü, entre L y M. a media cuadra I kj con dí.8 balcones a l a ¿alie'TuT luz de la universidad. Informan en los ba- eléctrica, en c-usa de un matrimonio Co * jos. -¿¿¿¿i 11 n | postela, 111). altos v-om 
' U n 
primero el entrante mes de Noviem-
bre hasta e) treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los Sá-
bados, de 8 a 11 a. m-
Marianao, 28 de Octubre de 1918. 




2.S441 13 n 
L. U ALQ1LAN EN LA CALLE 27, EN-
Compro cambia de ISc dará a 
üMagflMmiBWhrm 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
! oon^o en conocimiento de los se-
ISO: POR ESTE MEDIO 8E HACÍ; j ^ . , , . 
_ saber que los dueños <> agentes del ; HOFCS. SOCIOS SUSCriDlOreS, deDOSl-
lanchón americano City Ofs San Anto- I , 
nio, no serán responsables por cualquier, tantes a ínteres y cuentas corren-
deuda contraída por el capitán o tnpu- . I • • £ 
laclón de esta embarcación. Daniel Bacon.; tistaS QUC para Cualquiera intorma-
15j». |ción que deseen respecto de la Ca-
puALANAs: SE vENBEM DOS UE l ja Dasen por Teniente Rey. 11. 
100X30Xa Capacidad de carga !->0 t"" , pT T . Jx 
neladas._oPara informes por corre. Apar- ^ Jjanco Internacional, SC-
' W.K"'"' 1 j - trundo piso, habitación núm. 214. 
BUEN NEGOCIO, POR TENER QI B vi - M^n»-^ «.p establece la oficina sentarse su dueño, se vende un mag-¡ lVlieilUaí> 56 CMdUICCC Id Uliuiim 
nifico barco de ^ toneladas, con moU>r 1 nr0visional v se continúa la conta-de "0 caballos, oTT buenas condiciones, y provisional y se cuuunua ia t-uiua 
vela. Para informes, dirigirse al klos- Ujlji-lo^ iina vez QUC el íllZSanO 
co del emboque de Casa Blanca. I'rcgun- D"Iaaa. und 
tar poi Kuflno. 
21)077 1̂  n. 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Domo. Dos boraa 
de clase diarlas, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas, ó pesos. Horas de clase,' 
de - a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan! 
clases a domicilio y se vende el Método 1 
Marti, do ll>lü Hefuglo, 30. Teléfono 
A-3347. 
1*0040 5 d. 
CJESORA, DE ESMERADA EDUCACION, i 
kJ se ofrece para dar dates de Idiomas 
en casas respetables, o acompañar se- I 
ñoras o señoritas. Para informes: Be- i 
lascoaín. 11, altos. 
-•OlOü 9 n. 
X>RorESORA DE SOLFEO Y PIANO, 
JL se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay plano pa- ' 
ra estudiar. 
2S990 4 d I 
Aspirantes a Chauffeors 
$100 al mea y uás yana un bueo chauffeur. Empiece a aprender nov tnlauio. Pida un folleto d* .im truccl6n gratis. Mande ti es aeUot de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Altoert C. Keilv. ban l.a/.a ro. 249. Habana. 
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos, $s5. Aitu.-> ÍPÓ. Próximos a terml-
narsu Oi.'ho pisos iguales a ésto. Informa: 
Alberto üaifla Tuuón. Aguiar y Muralla. 
2'jo01 '¿¿ n. 
* í S?-10.,? 1 ur(lue Central, hospedaje, po-cas familias, esmerado servicio buena co-mida, agua callente y duchas. Lo más cénurico y a la brisa. Jggg 7 d. 
/NASA DE FAMILIAS, HABITACIOSJ 
\ J cou vista a la calle e interiores.̂  
exige referencias y se dan, a una j,-. 
dra de ¡os parques y teatros. Lmpea1 
do, 70, esquina a Monserrate. ; 
__i-'Sí>S7 *JL. 
EiÑ̂ LA MODERNA (ASA D EBE^* za. 29, se alquihtn luihltacioaes, callante y agua corriente en todas i» 
bitacioués, luz toda la noche. ^ B 
E L O R I E Ñ f T ^ 
Casas para ramillas. l£«H^Dd *̂ ?f í 
.-iones .-on lo>la asistencia 
ts.l^iia a Twiilemfe Uey TeL , 
E L H 0 T E U T 0 , ESTRELLA, \ Í 
esquina Oq lu-nd.,, espléndidas uabl»^ 
)ri>t«peiHÍJvntea i'»"tltil,lliÍ0c ' «5. Pi*-
siempre abieruj. l'recio. de 5- a 
yietano: Manuel González. ^ 
2rMlti 
HOTEL PALACIO COLON ^ 
rrupieiano. sein.t Alanuel Ko,l1f,l'l"tJfl"',; .lo* EspiKn.mla.v Uai.jtaciunê  •> ki |<l ola.la». l.-.<las cu., baivñu a »» r(to J ele. trica v tiuUHeb, baños & .ici.le y Eha iL-.élono A-4.'.» íl-óf- ^ »c». liaoilaclrtli. $W. l'ox u"4- " 
si .iiar'tu i'rado. f>\ 
H0 l'EL ROMA ||lí( 
r:ite bermo».. v «ntigiio «ji^'^n íl *I. 
tnx* retoimado. tlajr ^ ^ (ir cmpieianienif rp.«. M.--- - ¿EUJS pj, i lrtine'.i. con nano» '...ruciuinf 
\ J glaa habitaciones, una -0, otra 15 pe- - A 1, . \ I»*» " 
rs- ..(A*len./lobl«-> Límpida, luz; laU-i J - l : — ~ — — : — - ~ ^ j o r y 
JJ-Ü.-' 
OB ALQUILAN, tiS LA CALLE 27, EN-
KJ ir^ il y C, cuatro catas acabándose de coiiblruir. Son dos pisos bajos y dos al-. 
tos. Los bajos tleneu: portal, sala, come- l30. halles, etc., etc., a oficinas com dor, tres cuartos gandes, cuarto de cria-1 niftíl6. profeelonjiles, hombros qolos mu-dos, cuarto ue bano moderno para la co-1 ralidad- Portero enseñará. Ajuste Mante-sa y servicios para criados. Los altos tle- 1 c 6 n - Teléfono F-4013. 
^ Ü n. 
neii lUtMllC 




Htin nen una ampila habitación más. Escalera 
de mármol y mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos, $iv5. Altos, n̂ó. Informa; Prancisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. 
29352 b J' 22 n. 1 * rU '̂o a ¿-euiur. Teléfono -•• " ••• .r:..ÍL_ 1 A-0O32. Cerca de Bancos. Par.iues y nfl-QE ORATIFICAHA CON DIEZ PESOS C,,},IS. departamentos y habitaciones a jí 1 KJ a quien se jirva dar referencias sobre call*i' Propios para hombres solos v nía ¡una casa que se alquile en el Vedado, j trlmonloB- Hospedaje por días seminas v 1 que gane de Í5 a SO pesoc, y que tonga me*»«K Precio» reducidos. 2S'ij0 
<e alquila una sala, com* ^ 
una habitación, propia par 
familia. Informan en Ia 
¿anja, 93. 
C S370 
cuatro cuartos, sala, comedor, buenos ser-
vicios sanitarios y esté en buen punto. 
Para ruferencids: Teléfono A-403C, o Lon-
ja, cuarto, 305. 
-".'172 10 n 
nos haya puesto en posesión de los 
SE IIA EXTRAVIADO UN PERRITO, CfK AI.ijUILA INA CASI TA. CON DOS negro, lanudo, con una mancha blanca. M caartoa; sala y sus servicios, todo in-
. ,. COM- • «•> el pecho. Entiende poz Blutl. Se gratlfi-; «Irpcadionte. con portal y Jardín, acera de 
JL pleta para ingresar en las Academias caj"á generosamente al que lo entregue' la brisa. Calle M, entre 17 y 19. a dos 
Militares Matemáticas para la Segunda en Belascoaln, 30. altos. cuadras el tranvía He ^8¡ gana $20. In-
Enseflania. Partida Doble y CAlculoa Mer-¡ 29026-27 13 n. , lormes al lado. 
T?. EZCURRA, PREP^VRACION 
número 
2S915 altos. 12 d 
11 n. 
SE ALQUILAN 8 HAJUTACIONES CON cocina. RevUlaglgedo. OS. 
28202 14 n 
OE ALQUILAN HABITACIONES \ $io 
$12 $14 y $20 frescas y cAmódaa en casa de absoluta moralidad. Zulueta 44 altos. ' 291S3 10 n 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuaufa de. V^liadu^^jfíSS ra de N.eptuuj. y ^"faegi ^"'^ SS nueva, a prnei.a de ,l'^"n baBoSi,pl*' üiir. io.lao .OH cunrio» tienen̂  calares, agua ^¡^..^loDO ^% t.t i Precios módico», leí" , 
canüles. Clases colectivas, cinco pesos QE H1N PERDIDO .I CUDLI Vs Y i ^_n_ 
ensuales. Villegas. 46. Departamento, unos papeles del ( onsula.h. de ifspaña; QK ÁMStíA ALQiTLAK UNA CASA ¿Ñ 
l al que las entregue en Egldo v Monserra- k5 el \ edadu, preferible la parte alta, te, será bien gratificado, kiscu. j con acomadáclft.i para dos fumlllos. Dl-28100 U n. ripanss a Obispo 21, altos. Tel. A-4131. — • — > LM.r2l5 10 n. 
PERDIDA DE UN PEKKÜ "III I.L-TE- , — —— rry," que entiende por Yone, color T̂ N EL BÜFABTO Ul UNA VISTA, SK ¡ 
i blanco, orejas cortadas y una cicatriz delj-Ej aliiiila un bonito ( halet, estilo ame-| 
'tamaño de dos pesetas en el lado iz- ricano. con muchas comodidades y gara-' 
I qulerdo del pescuezo, tapada por el co- j Je. Todo cen ado con reja do hierro, en > 
llar de cuero obscuro, con una argolla deila gran Avenida Quinta esquina a la ca-1 
lie Diez. Informan sus dueños, en e\ Ve- [ 
dado, l.íneu esqiima a I). • Villa Campa". I 
o en la Habana, callo Aguiar, 90, "Barar : 
Inglés". . . 4 
29044 13 n. 1 
ITNA Sl^ORITA, INGLESA. DIPLO I ma, desea dar clasea de inglés. Nep tuno, 100. El Colegio. Teléfono M-1197. 
2.sr»(77 8 n 
STA. CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece! bronc . La persona que lo baya encon 
para dar clases, rápidos adelantos, pues i trado y lo entregue a su dneíío. calle G, 
se toma verdadero interés por sus dis-! número 129, entre 13 y 15. Ved4do. se-
cípulos. Habana, 183, bajos. I rA «ratificada con esplendidez. 
27627 19 n. k 2SSL>9 8 n 
Dos bonitas habitaciones muy 
espaciosas, bien ventiladas, lu-
josamente amuebladas coa todo 
nuevo, lavabos, agua corriente, 
se alquilan a personas de orden. 
Reina, 77 y 79, altos. 
. . >cí f oni w. — ^ ^ j -
"GRAN HOTEL ' ' A M E R l ^ 
Industru, 160, esq. » ^u[]a 
! Con cien habitaciones, ca ^ 
su baño de agua ^ f e \ $in " 
y clcvadoi eléctrico. it y ^ 
¡ da. desde un peso por PcrS°ra 
i comida, desde dos pesos- r 
y por meses, precios co^' 
Telclono A-2996. 
9 n. 
HOTEL LOUVRí i» 
San Kafael y 
grandes i et« ru.a- lum«nl'Jrlcio» 
ño. para famlliai. " ta^ verano. Tollíono A-iK». 







A f í O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A 11 
P A R K H O Ü S E T J X A CRIADA. QUE SEPA S ü O B L I - "I?>i" PASEO. 224, ENTRE 21 Y 23. SE 
1^ gUL-lón, se uollclta para corta fami- JLÍ solicita una ouena cocinera. Ha de 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
. . . „ . rv-iA lia, en la calle A, número 207 entre - 1 traer reíerenciaü. Si ayuda a la l inipiéM 
familias. ^eI1tÍJJ101% - V 1 * , ^ y '¿3, Vedado. Sueldo $20. BO le da buen sueldo. ? a - ^ i ^ a í t o 3 "del 'Café Central. Es 
A-,Ju habitaciones y «depar tamento. 10 n fono -V» it i  departameiuoi 
léndidas L j.ar(iUc. Su propietario: , ĴE COLICITA UXA PENINSULAR DE 17 CE £ 
coa T,lS rwrcía ofrece a las familias es- U ; a 22 años , para trabajar sencillo de KJ pau 
ftancueo inrtdlco hospedaje. Exce-1 cri-dda de mano. Calle 27, entre D y E. 2i»S.'( 
so  
OLICITA UNA COCINERA, CAM-
autiguo. 




al lado de la fábr ica ; l ínea de la 'Cnl- r S7;I l r i T . , -v . TSnnémSi—mw-udĴ  
ve^idad. Se paga el viaje aunque no se ^ , « . . i ?^ _ . ^ ' V , • ^ 1 V*-*^-
coloquc i13 sular, ton relerencias. Unce, entre 11 
10 n. j y SlJS**^10' 
IGMOIUDO PARADERO 
V M M l ' l A K UNAS HABITACIONES 
y cuidar un nlflito se solicita una cria- CK SOUItTTA UNA t KIADA, PARA 
10_n _ 
67. AUTOS. SE SOLICI-
i nr^^tnrA ' »-J ta una criada de cuartos, para una 
^ci ra RAHBB EI< PARADERO DE ; . ÍT i A v n í 
DESEA ,lnnK - i años de : X?^1 OAU1ANO, í 
S V " ! ^ ^ r a n U e % e r d e - 1 « r e s t a d r ^ - - una criada 
da blanca, que sea fina. Se desea sepa; ^ cocinar y ayudar en los quehaceres 
coser v traiga referencias. Calle 25, entre • ̂  » ta5a.1 P^fiere peninsular. Suei-
A v lí. De 1 a 0 p. ni. "^JS** 44, altos. 
20247 1° J 1 ^ . I — ^ 10 n 
TDARA SAOUA UA GRANDE. SE SOUI-! T>ARA COCINAR A UN MATRIMONIO. 
JL cita una mujer, blanca, de mediana ¡*- »« solicita una cocinera, que ayude a 
edad para los quehaceres de la <-asa. . 108 demás quehaceres de la casa. Tiene 
Sueldo |20. In fo rman: Merced. 106; de i (lu® ti<>rrn.lr e.n 'a colocación. Sueldo $22 
ü a. m. a 4 p 
2917« 
un r,.ip7a„i que vive en JE*»»"1" ' '>orro 
Juan - t n , fonda -Ea Victoria," Habana. g g ^ 
~~^z.' rs n« 
9 n. 
SOLICITA UNA ( R I A D A DE MANO 
Sueldo, 23 pesos ¡f̂ zl „ „ . , > . „ k n M L n r»K '• O para dos personas. Sueli 
y l l m p i a - *SSin9' 8 8 Fra 
S f / ^ l Nuevo Chalet". 
9 n . 
iE SOLICITA: ^ P ^ " ^ mueblería. - i» Kurique Torres Goglar j Manut i ^ je ^i1".11 g„jk.lta «a hermano Antonio, ( _ -a 
y 12. 
/CRIADA, SE SOLICITA UNA CKIADA 
• n. . \ j para servir a matrimonio sin niños. 
\UKR EL PAR DERO I Se g M » bueu suel<lo. Neptuno. 24, altos, 
^ T a m p a , P»™ asuntos de familia. I n - Q E g o L l C I T 
^^ en ia quinUi Covadouga, de 6 a 10,1 ̂  limpieza d 
9 n. 
^ José 
A UNA MUER PAKA LA 
de una casa; solamente eu 
Dis-I las horas de la m a ü a n a . informes: El 
13 n. , loque. Monte, 229. 
SE ^ - T r - p T ^ A S U N T O DE F A M I L I A . S 
P,lesea saber el domicilio de los sefio-
£ Kermfn Lorenzo López y Manuel Gar-
O'KeiHy. Só y 87, su primo Marce-
2V»073 13 n. 
cía. en liuo oarcla 9 n. 
íTTTñ" LEON V HORMIGA DESDA SA-
^ Z el paradero de su hijo Eloy León 
y ropa limpia. Coucepcióu, 16U, esquina 
a Porvenir. Víbora. 
29190 10 
t JE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano, que traigan referen-
cias. Védado. Línea, aíjó-3s7 (moderno) 71) 
antiguo, entre las calles 2 y 4, 
StpUftj 29 n . 
fJVA COCINERA. QÜX SEA ASEADA. 
KJ se solicitu en el Callejón de Espada, 
8, altos. 29(XJÜ 9 n. 
L.1 B SOLICITA: l NA COCINERA QUE 
KJ sepa su obligarión y sea l impia, buen 
sueldo. Paseo, iw, entre 19 y 21, Veda-
d?. 
2905S 9 n. 
CE SOLICITA UNA TENINSCLAR QUE 
jjea formal para cocinar y hacer los 
quehaceres de un matrimonio. Sueldo $2ñ. 
Es para las afueras de Luyanó. Informes: 
Telefono 1-2409. 
C A M A R E R A O CRIADA DE H A B I T A - ^108 13 n 
ciones. se solicita una para las habi- — — — — — — — — 
taclones; que sea práct ica , eu el Gran I CJOLICITO UNA COCINERA DE MEDIA-




THE BASSETT ADDER 
tSI* WtVi lUfUWA AUTC.liTICá MACE EL SUMMt FACIL, ESTA ES tXACTA, RAMDA, DU 
HABLE v MUV SENCILLA DE OPERAR, CAPACIDAD HASTA 
SMf̂ M.V*. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL VELtMINA 
ERPOREÍ. MILES DE PERSO-
MAS SATtiEECHAS- CARAN. 
TIA L'N AfiO K.O0. FRAN-
CO DE PORTE 
Pu'ui (•t4í»r>» *"'""» Ar»"'"» 
J. R. ASCENCIO 
2Sfó^ 10 n 
. | i KSJ. \ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
¡ AS peninsular, de criada ue mano, en ca-
sa de inortt:iiíad. Lltvci tiouipo en ei país 
y llene r c í e r e a d a s de las casas doiulc 
lia trabajado. In lo rman; l 'riucipe 11, i t -
tra C. habitación, 31. 
2V0!t4 9 n. 
1 DESEAN COLOCARSE EN I , \ IIAI1A-
A_/ na, dos jórenefl peninsulares, do cria-
das de mano o de cuartos, un casa de 
moralidad y corta familia y si puede ser 
juntas; sabeti su obl igac ión; tient-u refe-
rencias, l u io rman en Suspiro, 1(5. cuar-
to 22. 
2yi20 9 n. 
SE SOLICITAN DOS LAVAN DERA8 QUE sean finas, para rtf^a blanca. Se pa-
gan los carritos. Calle Línea, esquina I , 
Vedado. _ 
281o0 9 n- _ 
(Ji. SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, ie en el vapor Cádiz llegó a i £5 blanca, para corta familia. Sueldo, 20 
LnHairo de Cuba el mes de agosto del ve30S y ropa limpia. 23 y 4. informan en 
f r e S e año. .Suplica a la persona que 
prn^ su paradero lo comunique a San 
ítnaci'o. 39. Habana 
2S011 
3fe SOUCITA A L SE^OR FRANCISCO 
Snunie Morante, para tina herencia. D i -
r •-irse a I awton. 82, Víbora, José Pérez. 
Es de Lucena. Córdoba. Espafia. 
28842 11 n. 
i 
la bodega. 
29111 9 n. 
Se s o l í c i t a u n a j o v e n p a r a a y u -
d a r a l o s l a b o r e s d e u n a f a m i l i a 
c o r t a . P u e d e d o r m i r e n s u casa . 
B u e n s u e l d o . C a l l e 1 7 e n t r e 1 6 y 
1 8 , l e t r a I , a l t o s , V e d a d o . 
caeos sa.-e r 
A L O S H O T E L E S , R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Ta. ofrecemos manteca pura de cerdo en 
latas de 40 l i l i ras . procedente de l a s . . _ 
crandes haciendas de la República de j SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
Colombia, rinde más que ninguna otra, ^ dé míin0( se paga bueu sueid0- Sei>-
T do un guato especial a la comida. Solí- tullo altos 
citen precios y cantidades 
CL SOLICITAN D̂OS CRIADAS DE MA-
k j no, que tengan muy buenas referen-
' cías. Sueldo: $20 ropa l impia y uniforme. 
1 Calle E, esquina Sexta Avenida. Reparto 
i Buena Vista, una cuadra del ' paradero 
del Campamento Columbia, Tel. 17117. Se 
i paga el tranvía. 
| 29141 10 n. 
i Í3HADO 48| SE SOLICITA UNA CRIA-
| JL da de mano, blanco o de color, que 
; sea formal. 
29119 9 n. 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 
OFICIOS. 28. TELEFONO A-7794. 
" A L O S E M P L E A D O S 
lEn el restaurant del Oran Ilotol Amé 
rica Industria, 11*0. esquina a Barcelo-
na "se admilcii abonados por nn-ses v 
t:milii''-n se dan Ml;ets de treinta comidas 
ii nredo* eronómicoa; buena comida, en 
trato v sobre ludo el servido inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
[ijf .alones más frescos de la Habana. 
Indusiria v Barcelona. 
tuno, t'2, alt s. 
gBwO S n 
(JE .SOLICITA UNA JOVEN. TARA crla^ 
kJ da de mano, cu los bajos de Prado, 
100.- 28910 8 n 
QE SOLICITA UNA MUCluyCHITA, E N 
KJ Víbora, Ü42, buen sueldo y buen trato. 
28910 8 n 
K_) na edad, que duerma en la casa y ayu 
de algo a los quehaceres, para servir a 
dos personas. Sueldo, 18 pesos y ropa l i m -
pia. .San Lázaro, lü (bajos.) 
29100 9 n. 
CE SOLICITA INA COCINERA QUE 
k ' sepa bien su oficio. Buen sueldo. Se 
paga el viaje. Tul ipán. 20, Cerro. Teléfo-
no A-4319. 
2911Ó » n. 
í\JO. SE SOLICITA UNA ESPASOLA 
Vy que sea cocinera y criada de mano, 
para un matrimonio. Se da buen sueldo, 
infanta n ú m e r o 128. entre Joveliar y 
Príncipe. 
29110 9 n. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo una cocinera, que sea l impia y 
tenga recomendaciones. Sueldo: 20 pesos. 
Malecón, 12, bajos, izquierda. 
29120 9 n. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
k_> teuga referencias. I n fo rman : Animas, 
177, entre Marqués Oonzález y Oquendo. 
28911» 8 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -sular. soltera, para cocinera de una 
corta lami l la americana. Sueldo $20 men-
suales, buena habitación. I n f o r m a n : Mr. 
Oeo M. Bradt. Director del Havana Post. 
ZulueLa, 28. altos. 
28948 8 n 
En Colegios. Hospitales. Campamentos 
y demás dependencias, con gran éxi to. 
Los ratones son los eternos enemigos 
de la humanidad, trasmisores de gran-
des enfermedades. 
MATELOS USTED. 
De renta por SARRA, JOHNSON, TA-
QUECIIEL. LA AMEItlCANA, DOCTOR 
PADRON Y DEMAS FAUMACIAS ACRE-
DITADAS. FEUKETEUIA L A ESTRE-
L L A . GALIANO. 89. 
Exija la marca " N A T I O N A L " en to-
das las latas. 
MATA RATAS, SO centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depósito general: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
Modis t a s : Se sol ic i tan buenas opera 
rias en Aguaca te , n ú m e r o 6 4 . Casa de 
confecciones. 
CE DESEA 00LOCAS UNA COCINLRA. 
K̂» pffuiisu.ur, pa.a uua CUCLua .»o 
^alt- faciu ue .a i^ao^. i^ , Í,VUO cwil-
». Dir igirse a L o . - w w . 
29214 a l.¿. 10 u. 
T T N A PENINSULAR, DE MIMMANA 
\j edad, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de moralidad; tiene per-
souas que la recomentíen; no se coloca 
menos de 20 pesos para arriba. Salud SO. 
29151 9 n. 
28800 S n 
SV. SOLICITA A LA MAYOR BREVE-dad un ama de llaves, tina maneja-
dora, peinadora para tres niños. Se paga 
buen sueldo^ Señores Jacinto González y 
Hemnuo. Paula 78. 
29020 8 n. 
PARA UN IMPORTAN TE NEGOCIO DE representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las ageucias con comisión y ade-
m á s un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Aparta.do 25»4. Habana. 
28788 2 d 
SE ACLARAN HERENCIAS, TR A M i -tán t e s t amen ta r í a s donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notarla de 
Lamnr. Oficios. 16. altos. 
272.TJ 15 n 
SE SOLICITA UNA KCENA COCINE- 1 ra, de color, que sepa hacer dulces, se | 
paga bueu sueldo y los viajes. Línea, 99, 
esquina a 10, Vedado. 
28914 12 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA, Q l E du«r-
KJ ma en la colocación. Sueldo 25 pesos 
y ropa l impia. Rayo, 33. 
2SU09 8 n 
L ; i ; SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kj que DO duerma en la c-oloccaión, Egi-
do. número 8. Botica, 
2S898 8 n 
CE SOLICITA INA CRIADA, ESPA5ÍO-
kJ la. que no sea muy Joven y entienda 
algo de cocina, para un matrimonio so-
lo. Puede dormir en su casa. Calzada de 
la Víbora, 052. 
28897 8 n 
CE SOLICITA I N A CRIADA. PENIN-
KJ sular, para un matrimonio solo, que 
sea limpia, sepa su obligación y tenga 
] 
X&UÚJAZ Ut i í lA iNÜ 
Y M A N E J A D O R A S 




C U SOLICITA UNA MANEJADORA, 
yj blanca o parda, para una uifla, que 
esté práctica, sea Xormal y tenga reco-
mendación. Se le paga buen sueldo. Lí-
nea. 05, esquina a A, Vedado 
28964 8 n 
CE SOLICITA UNA JOVEN PARA EL 
I M servicio de un matrimonio solo, tiene 
i que ser limpia y puede dormi r on la óü-
- £ n B , n ú m e r o 12, entre Calzada y l ^ T ' í * : sueldo: $25. san l u f a e i osqu'na 
~ . ' " » W«M.«"4I« j i a i.ciascoaín, altos de la ferre ter ía . Quinta , se solicita una jovenc i ta pa- -W-Q 10 n. 
ra l impiar tres habitaciones. Sueldo C - NECESITA I N A ( RIADA DE MA-
C-IC c j • J • 1 ^ "0. H"6 sepa leer y escribir; se le da 
^ l o . .'se pueoe i r a a o i m i r a su casa, buen sueido, eú Kláioja número 28 
. i 28070 8 n 
C r i a d a de m a n o : Se n e c e s i t a u n a 
que c o n o z c a sus o b l i g a c i o n e s . Es-
t r a d a P a l m a , 4 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Se p a g a n los v i a j e s a l a s q u e v a -
y a n a p e d i r i n f o r m e s . 
QE SOLICITA I NA JOVENCITA PARA 
O cuidar dos niños. Virtudes, 2-A, Hotel 
Uopariamento 20. 
2S990 8 n. 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una en Cortina esquina a San 
Wariano, Reparto Mendoza, que traiga re-
íerenciu.s. Se paga buen sueldo. 
C't; SOLICITA I NA CRIADA DE M \'-
M no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. I5uen sueldo. Calle 19. entre .T v K . 
número 116, Vedado. Teléfono F-1721 
29251 H *n 
DESEA CNA BUENA CRIADA DE 
mano, para un matr imonio sin niños, 
en Lealtad, número 2. esquina a Malecón, 
míos. Buen sueldo. 
- y - ^ 11 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA FINA. CON 
y recomendación, en Baños esuuina a 
W. Vedado. 
n n 
CE SOLICITA BN COLCMKIA. EN CA*-
sa del coronel Silxa, pabellón, núme-
ro 1, una criada de habitaciones. Sueldo 
-« pesos, ropa limpia. Se pagan viajes. 
_J^-T 11 u 
CB SOLICITA UNA CRIAD.VTARA" LA 
limpieza de las habitaciones y coser, 
"a de saber coser a mano y en máqui -
na. Se piden refereniias. Paseo, 224, en-
tr« -1 y 23. Vedado. 
j 1KIADA DE MANO, ESPADOLA, SE SO-
\ J l ici ta en la calle de Santo Tomás nú-
mero 7, Cerro, que traiga referencias. Suel-
do $20 .y ropa l impia. 
29005 8 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, ha de ser muy llmpia v tener 
referencias. Sueldo: 30 pesos v ropa l i m -
pia. Oi l le 23 y A, chalet blanco, 23 y A, 
Vedado. 
29002 8 n. 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una joven, cariñosa para los 
niños y con buenas referencias. Sueldo: 
¡^O. Calle 23, número 181. esquina a I , 
Vedado. 
C U SOLICITA PARA TODOS LOS QUE-
k j haceres de una casa chica y de corta 
familia una muchacha formal, que tenga 
quien la garantice. Si no entiende de co-
cina que no se presente. Bemaza 8 
2}s669 I n. 
PBLVDA PAKA MATRIMONIO SOLO. 
y poco trabajo y buen sueldo, que sea 
JV^en. no quiero visitas ni de familiares, 
séptimo, uúmero ai, bajos. 
mJẑ L 11 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA7~QUE SE-
Pa cumplir con su obligación, para 
SOLICITO l NA H I E N A CRIADA. PARA limpieza de habitaciones y coser, ha 
de saber cortar y coser, buen sueldo, el 
que merezca, siendo buena no sa repara 
San Miguel. 49. altos. 
28422 8 n 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa servir y tenga referencias. 
En 17, 287, entre D y C. Vedado. Sueldo: 
30 pesos. 
OB SOLICITAN UN JOVEN V UNA JO-
k> ven, peninsulares, para criados de ma-
no. Que traigan referencias. 23 y B Ve-
dado. 29270 n n 
^sa chica.'Se da 20 pesVs"y"ropa Tí 
• Keptuno, 109. altos. 2930 
m-
U n 
CE SOLICITA I N A I U K N A MANK.IA-
v • que 8ea car iñosa i on los niños 
L P '^ ' •ennas . Buen sueldo, si sa-
.^•'1;,rlo. Monte. 08, altos. 
-̂AMB7 ; 11 n . _ 
SBInfOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
ñír J- para " i n d a de mono. Ha de te-
trP [^•ou1c,"la<:ione.s. San Mariano 1S. cn-
2íi3.¡s ntUra y Sal1 •Liii!;iro. Víbora. 
S1 LICITA I NA CKIADA PAKA^HA^ 
fomonti '0ineí,• •,f:ven y Peninsular, con re-
SK' Li,,,e 11' enlre 11 e I . Ve<lado. —-"' 11 n. 
O í 0 ? f , NA ^EENA MANEJÁI I 
29^ m e j a n a eda^l. Prado. 40. bajos. 
CB SOLICITA IN CRIADO QUE SETA 
ordeñar. Ha de tenor referencias de 
las casas donde haya servido. Calle 11 
entre H e I , Vedado. 
20883 i i n. 
T̂ N Ut KN CRIADO SE SOLICITA EN 
U Animas, 141, altos. 
J g g g 10 n. 
CB SOLICITA I N CRIADO PAKA T.IM-
O pieza de oficina y cuidar la puerta. 
Tejadillo 32, altos. 
0 n . CB SOLIC IT A UN (RIADO DE M \-
kJ no, peninsular, de 20 a 25 años, que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
Neptuno, 92; de 1 a 3. 
28890 g n 
/ 1KIADO DE MANO: SE SOLICITA uno 
Ĵ ' ,q.,le ^.epa su obligación y sea aseado! 
Sueldo 2.» * ropa llmpia. l,isa. 21 Ma-
rianao. Viajes pagos. 
j s. 11 n. 
^ ten í , ITA l N A MANEJAD! 
r ^ a n ^ 0 S n ^ n t e P^ . / i - a . con buenas 





C O C I N E R A S 
EN A SIRVIEN-
^ V ^ ' ^ ^ r i ^ ^ m S u . ^ 1 T T N Á c o o n a m A . BUENA, QUE SEPA 
2815-1 s,710 Paradero de los carros ^ de reposter ía , se desea en Linea y L. 
j j ^ p ]4 „ j Señora^ de Solo. 
" ^ " s ó l o ^ i t 7 fü:-mal. p f n t ^ a i mft r imo- CE SOLICITA UNA BUEÑA~COCINE-
^lüT. R> KELNA. 120. altos I ̂  ra. Que sepa su oficio, se da buen 
• la Víbora". Informan en 
11 n A B I E N A CRIADA i lene que saber zur- 7-7; 
niformes. Morro. 3-A. '• S 
sueldo, es para 
Muralla. 40. 
20279 
SOLICITA CRIADA PARA CORTA „ 
,imíU5• esPUIlola' P^F* .c.oclr!ar «o desea una muchacha para dependien 
/BOCINERA. EN L A C A L L E 8, N I ME-
ro 3, esquina a 5a., se solicita una, 
que sea buena. Puede dormir en la casa. 
Teléfono F-4071. 
28002 8 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, OLE E N -tlenda de cocina, y una muchaclilta pa-
ra auxiliar, en Carlos I I I , n ú m e r o 16-D, 
altos. 28907 10 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce rse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
SE SOLICITA. EN 21, ENTRE F Y E. al lado del 273, una cocinera. que 
duerma en la casa y ayude algo a la 
limpieza, y una criada de mano, a am- i 
bas 25 pesos 
28991 ?_n__ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN sueldo. Malecón. 356. Ser. piso. 
30d . 6 n. 
28963 8 n 
SE SOLICITA EN AMARGURA. 41. A L -tos. una cocinefa que sea formal, asea-
da y que ayude a la limpieza; es para 
corta familia. Sueldo: 25 pesos. 
29017 9 n. 
SE SOLICITA CNA BUENA COCINERA, que haga todo el sen-Icio de corta fa-
m i l i a Buen sueldo. Línea, 3, entre N y O, 
Vedado. 
29009 8 n. 
S O L I C I T O 
Un hombre ílgil. que disponga d© 350 pe-
sos, para que se baga cargo de un nego-
cio que deja libres mensuales 200 poso^. 
Informes: Lamparilla y Aguacate, café ; 
el cantinero. 10 n. 
Ve in te muchachas con 16 a ñ o s p o r lo 
menos. J o r n a l , 9 centavos p o r h o r a . 
Diez planchadoras a mano . J o r n a l 10 
centavos po r hora . E l Habanero , A r z o -
bispo, Cerro. 
S E N E C E S I T A E N S E G U I D A 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien-
tela en el ramo de quincallerfa y uno 
gue tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Rio en el mismo ramo. Se exigen 
referencias S. Souchay. Monte 58. 
2 « 77 8 n. 
$ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. Necesltnmoa mu-
chos. Los del interior remitan diez cen-
tavos er sellos para franqueo, sobre i n -
formes. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
divar y Sarralz. Corrales, 35. por Some-
ruelos. 
28008 9 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , t e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mín imo, $2. por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27500 1S n 
t JE DESEA COLOCAR CN A M I C I I A t HA 
de criada de mano o de nraiK-jadont, 
tiene buenas reíerenclas . Vives. ISO. 
29125 9 n . 
T T > A J ü V E N , PENINSULAR, DESEA 
%j colocarse de criada de mano. para 
corta familia, en casa de moralidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
uílclos, u ú m e r o 74, alto*. 
28950 8 n 
Ü A R A COSER Y VESTIR A SE.ÑORA, 
A se ofrece «ua joven, de tuda morali-
dad. I n í o n n a n : Aguila, 157, altos. 
2a937 8 n 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA MA-no O cocinera. Sueldo mínimo, $25. 
Infomies : Sauto Tomás, número 23. 
2*5932 ̂  . ¡ L ü 
¿JE DEHEA COLOCAR UNA MCCHA-
kJ cha, poninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y prefie-
re el Vedado. Para informes: :calle 8, 
nftmero 37-A ' _ 
_ 28925 8 n _ 
T^OS MUCHACHAS, MULATAS. QUE 
Xjr hace nada más que tres días que es-
t¡in aquí necesitan colocaciones de cual-
quiera, se encuentran en el Hotel Las 
Brisas de Colón, calle Monte. 23, esqui-
na a Cienfuegos. • 
28889 8 n 
C)E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, 
KJ peninsular, de manejadora o de cria-
da de mano, tiene reíerenclas . iiabana, 
201. bodega. 
2S9>)6 8 n 
Ĵ ESEA COLOCAIS SE UNA JOVEN. PE-
JW nlnsular, recién llegada, de criada 
de mano. Informes: Maloja. número 52 
altos, al lado de la zapater ía . 
28972 8 n 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ manejadora o de criada de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación, prefiere 
el Vedado, no se coloca menos de $25 
y prefiere uniformes. Informan en el 
v'edado. calle 9 119, cuarto, número 6. 
28873 8 n 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, extranjera, tiene buenas referen 
cías de las casas donde ba trabajado es 
saaa, no duerme on la colocación. Aguila, 
114-A, babiLación 60, altos y sabe cum-
pl i r con su obligación. 
29014 8 n. 
A G E N t i A S D E C O L O C A C I O N E S 
29001 9 n. 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA QUE I 
V^' duerma en la colocación; se paga 
buen sueldo. Josefina 10, Víbora. Teléfo-
no 1;2013. 
20001 8 n. 
C O C I N E R O S 
QB SOLICITA UN MAITRE D'HOTEL 
y a l mismo tiempo vigilar, llevar en 
orden algunos otros trabajos de hotel, 
precis'i sepa bien inglés y español , co-
nozca bien el giro y con buenas refá-
rencias. Apartado 1029. Habana 
- ^ Ŝ 8 n 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO RE-postero. o una buena cocinera y re-
postera, que sea formal y muy llmpia. 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
buena cocinera que no se presente. San 
Migul. 49. altos. 
28423 8 n 
V A i a o s 
Se s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
q u e s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D Í A R Í 0 D t ; LA M A R I N A , 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
ATENCION. SI USTED T I E N E CAPI-tal y desea hacer un buen negocio 
formando sociedad para crear Banco 
Prés tamos sobre joyería, escriba a l Apar-
tado 2107, donde se le informará . Tengo 
gran local en sitio inmejorable y dispon-
go de bastantes enseres. 
29054 11 n. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü I y , V/z, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de perbonal que us-
ted necesite desde ei más humilde em 
pieado hasta ei OIAB elevado, tanto pa-
-ÍTIAOJ tfp OUJOO bopui-M 4p o^bqb'Ji tu 
n«tt, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas , l ie-
moa facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcaiart>3, tn-
(¡•euios. Bancos, y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como ei del tuturlor. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O^Reilly, 91/j. alto», o en el edificio 
tiatlro-a, departamento 401, calle 23 es-
(iulna a Uroadway. New York. 
C 7100 30d-l 
SE SOLICITA UNA TAQUILLERA PARA trabajar de día en un cine. Para m&b 
informes: Industria, 94, de 11 a 1 y de | 
3a 5. 
28250 9 
A V I S O 
Por no poder atenderlo se solicita un 
socio para un gran establecimiento de 
frutas finas y otros artículos, situado 
en la mejor calzada de la ciudad, biea 
surtido, deja m¡is de 200 pesos mensua-
les, o se vende muy barato. Monte, 132, 
el dueño. 
29144 9 n . 
PAGAMOS BIEN UN EMPLEADO PA-ra el escritorio. Rapidez y seguridad 
en cíílculos y buena letra. Dar particula-
res por correo: Rafael Rodr íguez : Lis-
ta Correos. Habana. 
29149 9 n. 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Soea y Slartínez. Obrapía , 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3069. Esta agencia 
se hace cargo de proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio. Indus-
trias, fábr icas e ingenios. Les ofrecemos 
a las familias toda cia^e de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personaL También nos 
hacemos cargo de conseguir casas de a l -
quileres. 
28713 2 d 
V I L L A V E R D E Y C A . v 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGÜNCIA DE CU LOCACION ES 
Si quiere utited tener un bsí.o eocinere 
de casa puilicular, hotel, fonda » « i a -
blecimiento, o c-amareros. criados, depen-
dientes, ayudantes fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que ae ios facultaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
ÜE SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
rreria. Progreso, n ú m e r o 25. Fábr i ca 
de cocinas. 
29201 12 n 
QE SOLICITAN RLENOS AGENTES JiN 
k!) Campanario, 145, bajos, de 9 a 11 a. m. . 
_ 29043 9 n. 
\ L>II DON ADOR, SE SOLICITA UN A L -
iTX midonador en la Calzada del Cerro, 
540. Taller de lavado "E l Cerro." 
28930 8 n 
QE NECESITA UN MUCHACHO. NEP-
kJ> tuno, 57, l ibrer ía . Habana. 
P-575 8 u. 
S E O F R E C E N 
¿ J O U C I T O I N A HIENA LAVANDERA Y 
kJ planchadora, para lavar en la casa, 
desayuno, almuerzo, comida y buen suel-
do, con referencias. Aguila, 243. Monte y 
Corrales. 
J»a83 11 n 
G K SOLICITAN BUENAS OFICIALAS Y 
k^ media* oficialas. O'Reilly. 83. Maison 
Marie. 
29259 13 n 
HOJALATERO, QUE SEPA BIEN" SU ottcio, para trabajar en un Ingenio 
muy cerca de la Habana, se solicita en 
Prado, número 33, altos. SI ea un ope-
rario de primera clase se le da rá un 
buen sueldo. 
28905 8 n 
rpENUDOR DE LIBROS: EN E L BANCO 
A Central de Cuba se solicita un buen 
tenedor de libros y corresponsal, soltero 
y mayor de treinta años. Buen sueldo y 
porvenir. Dirigirse personalmente a las 
Oficinas del Banco, calle Habana, 51, a l-
tea, únicamente de 8 a 10 a, m. Se exigen 
referencias. 
20277 11 n 
QK SOLICITA UN MATKIMONIO,~SlÑ 
niños, para cuidar una casa de inqui - | 
linat:», con muy pocas habitaciones. Se1 
da habitación y un pequeño sueldo. Mer-1 
caderes, n ú m e r o 2, moderno esquina a 
Cortina Valdés. 
sam n n | 
ZAPATEROS: N ECESITO DOS ~ OPE-' rarios. Se prefieren que sean p r á c - ' 
ticos en remiendos. Trabajo cómodo y I 
seguro. En la reparación de calzado con 
maquinarla, de Monte. 54. 
29317 n n 
JOVEN TAQUIGKAKO. MECANOGRAFO, ofrece sus servicios como principian-
te. No tiene prehensiones. I n fo rman : V. 
Domínguez. Rodríguez, n ú m e r o 65. Je-
sús del Monte. 
28001 10 n 
OK SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN 
kJ niños , para la limpieza y cuidado de 
una (-asa, se les da una habitación y 
seis pesos por sus servicios. Se prefiere 
peninsular. I n fo rman : Chacón, n ú m e r o 34. 
28891-92 12 n 
1 
LlMhúAz Ut IViANÜ 
mum Y M A N E J A D O R A S 
Se desea colocar una buena c r i ada de 
comedor ; tiene buenas referencias.1 
Sue ldo : 2 5 pesos. S i no es casa de m o - ¡ 
r a l i dad que no se presente. Calle C, l 
n ú m e r o i 7 4 . V e d a d o . 
2^220 10 n . 
T I N A SE5JOUA, MONTAÑESA, DESEA 
«J casa particular, para manejadora o 
criada de cuartos. Informan: Salud. 79. 
28994 8 a-
t K Í A l ) A ¿ P A R A U M f i A K 
H A B I T A C l O h E S 0 C O S E R 
l ^ E S E A COLOCARSE PARA L I M P I E Z A 
JLJ de cuartos, una joven, española , sabe 
su obligación y tiene buenas recomenda-
cioues. Informan: Ayes te rán y San Pa-
blo, Toneler ía . 
292á5 11 n 
/BOCINERA. PE.MNisULAli.'QÍ E SABE 
v> giusui- a la espa^n.d. y criban, u^sea 
coiocaciM en casa moral. Tieat iv íe rcu-
tias. i i u o n u a n : Cárucnuo. 2-A Jf^i ^ J 9 0.; 
T^ESEA COLOCARSE" DE COCINERA 
JLS una señora, pemusular. en casa a«* 
comercio o particular. No sale a las ata*, 
ras Ue ia ixabana. informes: t ac to i ia i . 
laltos.) -̂ 055 9 „. 
TTNA JOVEN, l 'E NIN S C L A R. DESXA 
«-' colocarse, en casa de moralidad, do 
cocinera o criada de mano. Tiene refe-
rencias, lu fo rman: Zanja, 51 antiguo 
'zí̂ i 9 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN\ DE 
cocinera. Tiene quien la garantii-e I n -
rorman : Compostcla número 43, entre" San 
Juau de Dios y O'Reilly. J*057 y _ n . _ 
CJE DESEA COLOCAR UNA CO( INKHA. 
peninsular, sabe de repostería no 
duerme en la colocación ni ayuda a la 
limpieza. Amargura. 37. 
,J**>2í 9 n. 
CE DESEA COLOCAR DE COCINERA. 
una señora de mediana edad, o para 
acompañar a una señora. Tiene buenas 
recomendaciones. San Ignacio 7a 
_ g£jj> 0 n. 
CE DESEA COLOCAR LNA PENIN8U-
« St f cocinera, en casa de moralidad. 
»ueido 25 pesos. Duerme en ia colocación, 
l a r a informes: Concha y Veldzquez, le-
chería. 29123 9 n. 
CE DESEA COLOCAR UNA BUEN.v"CO-
kJ ciñera, española, en casa de comer-
cio o en casa particular. Sabe cocinar a 
la española y criolla, entiende de repos-
te r ía ; tiene quien la garantice. Zanja 99, 
altos, por Marqués González 
-S!K)S ' 8 n 
C K DESEA COLOCAR I NA COCÍÑÍRT 
kJ peninsular, en casa de moralidad ó 
de comercio, sabe cumplir con su obllira-
f16." 4V..tlene referencias. Informan: Sa-
lud. 134, antiguo. 
i f f g N 9 n. 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, peninsulares, en casa de < orta 
famil ia , una para cocinar y la otra como 
criada de mano, no duermen en la co-
locación. Informan en Estrella, número 
27, altos. 
28985 g n 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEífORA. 
JLS de moralidad, de cocinera, desea la 
compra hecha y que sea casa de mora-
lidad. Informes: Sol, 110; cuarto, 43. 
28905 s n 
COCINERA Y REPOSTERA, PENIN-sular. desea colocarse Sol 74. 
28970 " 8 n 
C O C I N E R O S 
TIN COCINERO, FORMAL, ACusTi 
<U orado a trabajar eu almacenes y fá-
bricas, desea encontrar uua casa por el 
estilo. J e sús Peregrino, 3, i n í o n n a r á n . 
_201Ü7 lo n 
X>ÁRA BUENA CASA PARTICULAR", 
JL para colocarse un experto cocinero y 
repostero, es muy aseado y de buen tra-
to. Tiene referencias. Informes: Teléfo-
no A-2317. 
20178 10 n 
TT^A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
*J sea colocarse, de iiabitacione.-j chi-
cas, criada de mano, para un matr imonio 
solo; sabe cumplir con su obl igac ión ; no 
se admiten tarjeta». Cristina, 7o. Habana. 
29305 11 n 
B O C I N E R O Y REPOSTERO. BLANCO. 
muy l impio y práctico en «rancesa, 
española y criolla, sé hacer pan y dul-
ces de todas clases. Ciudad o campo. Ma-
loja, 53. Teléfono A-3UÜ0. 
29140 10 n 
CE DESEA COLOCAR JOVEN, ESPASO-
KJ la, pura limpieza de habitaciones y 
coser, vestir señora o para comedor, si 
no hay niños. Gana buen sueldo. Infor-
man en 11, número 567, entre 20 y 22. 
29340 11 n . 
J J N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse con matrimonio 
sin n iños o de cuartos, con corta fami-
lia, se prefiere en el Vedado. Pide y ofre-
ce muy buenas referencias. Aguiar. (52. 
29194 10 n 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
1H, de criada de cuartos. Sueldo 25 
pesos. In fo rman: Picota, 16, altos. 
29229 10 n 
/BOCINERO REPOSTERO. DE PROFE-
KJ sión, español, se ofrece para familia 
u hotel, va a l campo, es formal y de-
sea formalidad, conoce con perfección las 
cocinas económicas . P. M CorraJes, 77, 
antiguo. Teléfono A-85C7. 
29201 lo n 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE Co-mercio o particular, cocinero, reposte-
ro, peninsular, es aseado v sabe su ofi-
cio en general. Informa al teléfono A-7996. 
Mercado de Colón, puesto de huevos en-
trando por Zulueta y Animas 
29137 " ' o n. 
TTNA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-
O locarse en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones y repaso de ropa o 
matr imonio solo. Informan en Arango, 10, 
altos, letra A. J e s ú s del Monte. 
49139 9 n. 
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, en casa de moralidad, para limpieza 
de habitaciones y repasar ropa. Omoa, 5, 
esquina Castillo, bodega. 
29003 8 n. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio. sin n iños ; él de cocinero, por-
tero o criado; ella manejadora o criada; 
los dos juntos ; no tienen inconveniente en 
ir al campo. Reina, 122. 
_ 2S317 S n 
I^ESEA COLOCAKSi: CN BUEN COCI-/ ñero, de color, para el campo o para 
aquí , buen sueldo. Paula, 50. 52. De uua 
a cuatro. Juan. Buenos informes. 
2S9S2 8 n 
C l ü A n O E i í A Ü 
"f^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL> p i r a l impiar tres o cuatro habitacio-
nes, para corta familia, sabe coser a ma-
no y a máquina , no cuida n iños ; tiene 
referencias. Aguiar. 42. 
2898t 8 n 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene 
referencias. Infroman: Gervasio, 81. altos. 
28981 8 n 
C K l A U U ú ü t M A f t U 
iitHÉMWimtsiiia—nnnBam 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
KJ uintrniar, de criado de mano, tiene re-
ferencias. Caue B, entre 9 y 11, tinto-
rer ía , Teléiouo F-l(i83. 
2yr/4 10 n 
T^ESEo" COLOC ARME OB CRIADO DE 
JL̂  mano, con práctica e inmejoraules re-
ferencias. Sueldo: $30 y ropa l impia, Sau 
Lázaro y Perseverancia. 'JtéL A-o029. 
28143 9 n . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S I 
Sepan ustedes que el FOKD que ba me 
recldo e! nombre de yantaama Chiquito 
que iranó en las carreras del Oriental 
Caris, fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Esi-uela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la »1c-
u r l a por un discípulo, llevando como 
ayudante un ilscfpulo. todf.s enseflados 
bajo la dirección del experto Director 
.iwestro Albert C Kelly. 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar 
Igu-ahnento para uso de rcvólvers- y I 
compra de pertrechos. Certificados de na-1 
cimiento, matrimonio y defunción en los I 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-' 
rroquias de toda la Isla. Se redactan lus- ' 
tancias. Tacón. 6-A. Doctor T ibun i o ' 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
2916S U „ ' 
C'E NECESITA CN BUEN' VENDEDOR 
O de conocimientos en maquinaria en i 
general. Negorio de porvenir. Dirigirse 
ai Apartado 235. Habana. Jus t i f i cándose! 
como ta l persona competente en dicho i 
Kiro; 29161 l o n 
EN NEPTUNO. 57. ALTOS, S1B SOLICI-' ta una lavandera, para lavar en la 
casa. Informan t n los bajos, de 2 a 4 
de la tarde. 
29185 11 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
-s.̂  de catorce anos, en casa de morali-
dad, de criada do mano, sa ldrá colocada 
de su casa. Oioria, 04. darán razón eu loa 
altos, habitación, número 18. 
J * * * n n 
T^KSEA COLOCARSE UNA BUENA 
JL> criada, peuinsuiar. en casa de faml-
lio respetable y formal, sabe bien su 
obligación y tiene buenas referencias. No 
se coloca por poco sueldo. Prado, 117 
altos. 20890 •,1 -1  n 
T̂ ESEAN COLOCARSE UNA CRIADA Y 
JL> una cocinera, las dos en una misma 
casa. Dir í janse a la calle Armas, letra 
Y. entre Milagros y San Francisco; tie-
nen recomendaciones de las casas que 
han estado 
29280 io n 
CE OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
• • en casa de moralidad y de buena ta-
milla . tiene buena.- leferenclas de donde 
UJ. trabajado. Teléfono F-1010. 
39131 9 n. _ 
CE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
KJ do. español, en casa ue moralidad; es 
tá bien práctico en el servicio; no sieu-
do tasa de moralidad no se coloca casa 
de moralidad no se coloca. Informan en 
Jionte, 121, teléfono A-0820. 
anta 9 n . _ 
TVÊ KA COLOCACION UN JOVEN. TRA-
JLS bajador, y práctico eu el servicio; ha 
trabajado en buenos hoteles de camaic" 
ro; tiene recomendaciones, de trato riño, 
l'reflere Hotel o casa particular o para 
una oficina Informan: Trocadero, üL 
tren de lavado. 1 Tel. M-2492. 
29150 0 n. 
98HBOHBBOTB 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse su n i -
ño. Tiene referencias. I n í o r m a u : Marqués 
González 7. 
20255 n n 
C R I A N D E R A S 
Una señora espoñola. 21 años, desea co-
locarse de criandera; tiene mucha y buena 
leche; tiene certificado de Sanidad y se 
le puede ver su niño. In fo rma: Jesús del 
Monte 574. 
294S-49 l o n. 
TlkBSEA COLOCA USE L N A CRI AN UE-
JW ra, de 2 meses de parida, tiene cer-
tificado de Sanidad, puedo verse su n i -
ño a todas horas, pn Calzada Real de 
Puentes Grandes, n ú m e r o 50; habitación, 
número S. v 
29PÍ6 io n 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE UNA joven, española . Para informes: D. 
España. San Lázaro 2G9. 
29067 9 n. 
C H A Ü F F E Ü R S 
TOVJSN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
se de ayudante de ciiauffeur, con c i -
ballero que maneje la máquina , por no 
conocer el tráfico, sé manejar y tengo 
t i tulo. Para iuformes dirigirse a Omoa. 
20; de 12 a 3. 
29271 U n 
C H A U F F E U R , ESPASOL. DESEA CO-
KJ locarse en casa seria, sabe trabajar 
y tiene quien lo garantice de su traba-
jo. Maloja, 31; habitación, 8 
29331 * U n 
CESORITA. QUE SEPA ESCRIBIR BIEN 
O en máqu ina , se precisa Tratar perso-
nalmente en Villegas. 00, altos, después 
de las dos de la tarde. 
291?S lo n 
SE SOLICITAN MEDIO OPERARIAS, para vestidos de señora, en la misma 
S V h I ; I C I T A UM 
rlr. L i c i t a c i o n e s . 
t E ~ r 10 n (,ur a los quehaceres. Sueldo $20. Haba-1 tk. es Tndispensabíe que' sea f o r m a T V 
-o h ^ ^ t ^ i ^ ^ ^ n n r ^ r e f e r e n c i a S - Mme- CopírL Con,poste-
í o ^ ; ^ -'18. entre i í i 8 ! buen SUEL- /̂ TOCINERA: SE SOCÍH"T~UN~ PARA g g g 10 » J ^OCINCRA: S  SOLICITA UNA, PARA 
dn motrlmonio. qua guise muy bien j \ CE SOLICITAN OPERARIOS ZAPATE-
RO preste a la limpieza del comedor. Suel- k l ros. que sepan trabajar, en calzado de 
do 20 pesoe y ropa l imp ia : ha de dormir ¡ caballero. Se papan buenos precios. S i , 
en la colocación. Villegas, n, 2t). piso. ¡ n o son buenos primarlos que no se pre-
20202 11 n i senten. Manrique y Sitios. 
— *— 1 T T K A COCINERA. DE MORALIDAD ^ 1 28234 .10 " ^ i 
O Bnírtrfl. JESA cEIADA U buenas referencias, se Bollclta en C E SOLICITAN APRENDIZ AS ADE- , 
oueiuo, f .o . Calle O y 17. San Nicolás, 84, altos. Sueldo $18. i >^ lantadaa. O-Rclliy. 83. Malson Marié. I 
9 n. » 29293 11 n • 29028 13 n. 1 
& ? " o ^ V v n IDA n E ACOSTA, 
11 
i ;APRENDA A C H A U F F E U R I ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-1 
j o que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de lo» automóviles moder-, 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. 
La Escuela de MR. K E L L Y es la única 
Sü su clfse en la Repúbl ica de Cuba. ' 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R ; 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y 
i iiectur de esta grao escusia. el oxper 
K mAb couoctdo en la rcpQbltCta de Cuba 
f Cine todos los documeafo* y tfiulo* 
' xpuetitox a la vista de ¡mantos nos rt-
•ilten y outeran comprobar sus mérltus. 
PKOHPKCTO I M S T R A D O f.KATIH. 
Cartilla de ««amen, tu eenfSTos. 
Auto Práct ico: 10 «enui^os. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE / . L P A K y t B DE MACEO 
lodos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
CE OFRECE UNA MANEJADORA O 
criada de mano. Bernaza, n ú m e r o 25. 
Teléfono A-4387. 
20281 10 n T VESICA COLOCARSE UNA MUCUA-
chita, de 13 años do edad, para cria<ia 
de mano o manejadora. Es muy dispuesta 
tiene referencias. Informan: calle 27, i 
wntre 6 y 8, Vedado. 
20221 i© n 
CK DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
kJ de mano, en Córlales, 36. 
gjgjg 10 n. 
T̂ ÑA MUCHACHA E8PASOLA. DESEA 
%J colocarse eu casa de moralidad, pa-
ra la limpieza de habitaciones o comedor. 
Es práctica en el servicio, sabe .cumplir 
con su obligación y tiene refereñeias de 
las casas eu que ha trabajado. Sueldo 
3>25 en adelante. Calle Quinta n ú m e r o 423, 
esquina a 6, Vedado. 
20144 lo n. 
T \ E S E A COLOCARSE BUEN CRIADO 
JU» de mano, práctico con buenas refe-
rencias; gana buen sueldo. También se 
ofrece un portero y un chauffeur. Telé-
fono A-4792. 
29136 9_ 
C I R V I E N T E , ESPAÑOL. PRACTICO EN 
kJ todo buen servicio, so ofrece para ofi-
cinas casa vivienda de Ingenio, o par-
rioular de la Habana. I n f o r m a r á n : de 
S a 11 únicaLmente. Teléfono A-76tí2. 
28000 8 n 
CE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 11-
O nlnsular, de criado de mauo; sabe j 
perfectamente cumplir .con BU ob l igac ión ; ! 
no tiene Inconveniente en i r fuera de la | 
Habana. Informan eu Trocadero y Consu-
lado, en la bodeba. TeL A-519I. Gana buen 
sueldo. 
29012 9. n-
C O C I N E R A ! * 
TT>A SEKORA, PENINSULAR. DEM V 
KJ colocarse do cocina, no quiere pla/.a., 
Para Informes: San Lázaro , n ú m e r o 251. I 
292U2 ü n i 
T^ESEO COLOCARME DE MANEJADO-
ra. Crespo. 13, bajus. 
aKXD 9 n. 
CK DBS KA COLOCAR UNA JOVEN. PE^ 
O nlnsular, de criada de mano o maue-
Jadora. Ks car iñosa para los niños . Tie-
ne tiempo en el país. No admite tarjetas, j 
ni paga viajes. Iuformes, Concha e I n -
fanzón, bodega. 
-•J07Ü 0 n. 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN- PE-nlnauilar. para manejadora o criada 
de mano, con referencias. Informan: Rei-
na. 71. entrada por l a sas t rer ía . 
20095 9 n. 
T ' N A SESORA. JOVEN. ESPADOLA, 
\J desea colocarse de orlada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan, en Virtudea. 138. 
29113 9 n. , I 
DESEAN COLOCARSE DOS CREADAS de mano. Las dos Juntas, una de cuar-
to y la otra de comedor. Tienen referen-
cias, inquisidor número 29. 
29042 » n. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
JLJ española , no sale a l campo, sabpe: 
cumpli r con su deber. Monte, 46. altos. 
28288 11 1  ; 
ÍHNA SESORA. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de cocinera, cocina a la es-
pafiola y criolla, nada más que la cocina. 
Duerme en su casa. In forman: Estrel la, ' 
42, habi tación 18, altos. • 
20340 ; 11 n . _ 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO- j carse en casa particular o de comer-
cío, no fes repostera» Dan referencias en 
las casas donde estuvo. Informes: Manri -
que, 127. antiguo. 
2B1«7 10 n _ 
TTNA ftESORA. QUE HABEA INGLES. 
U desea colocarse como cocinera exper-
ta en casa de familia, que hable inglés. 
Calzada. 116-A. 
29102 10 n _ 
OCINERA. PENINSULAR. SE OFRECE 
a matrimonio sin niños, o a corta fa-
mil ia , cocina francesa, española y crio-
lla ha rá toda la limpieza de casa chica, 
duerme wi l« colocación. Sueldo $35. 
ropa l lmpia. Corniles. 4, esquina n Oir -
denas. 30221 n 
JOVEN. ESPASOL, CHAUFFEUR. DE-sea colocarse en casa particular, con 
buenas referencias. Para informes: Telé-
fono A-2898 i 
20345 n „. 
CHAUFFEUR. ESPASOL. DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
cio, maneja toda ciase de máqu inas . L l a -
men al teléfono A-1271. 
29230 10 n. _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, CHAU ffeur, sin pretensiones, que le den 
buen t ra to : tiene quien responda por su 
conducta. Tel. A-006o. 
29240 10 n. 
SE DESEA COLOCAR DE CHAUFFEUR un Joven español, eu casa part icular 
o comercio, tiene recomendaciones y no 
le importa ir a i campo. Informa nal te-
léfono F-3107 
20252 _14 n. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, chauffeur, en casa particular con ca-
balleril solo, -o auxi l iar de otro chauffeur, 
no tiene pretenciones y tiene quien res-
ponda de su conducta. Compostela y Aces-
ia, café, vidriera de tabacos. De 8 a 13 
y de 1 a 4. 
2902;; 13 n. 
T OVEN. PENINSULAR, SE COLOCA DT: chauffeur, en casa particular o de co-
mercio: está práctico en el manejo y tie-
ne buena conducta. In forman: A-36S0. 
29133 9 n. 
SE DESEA COLOCAR DN CHAUFFEl R. formal, en casa serla, particular, o 
de comercio, con buena recomendación. 
Informan: Teléfono A-3409. 
2SS93 8 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON' práctica como corresponsal español . 
Inglés y f rancés ; se ofrece a casa de co-
mercio u oficina Tiene buenas referen-
cias P. R. O Damas. 1. bajos. 
202O0 " L"» n 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE para llevar la Contabilidad por horas. 
J e s ú s del Monte, 240. Tel. 1-2377. 
29110 13 n. 
V A R I O S 
T T N HOMBRE DE EDAD. SE COI-OCA 
U en casa particular o comercial, de 
criado Para más informes: Portada Las 
Animas portero. Casa Pubillones. 
2?)286 11 P 
U f O P I S T A RECIEN LLEGADA. DESE V 
I t X colocarse en casa particular, dirijuns* 
a Calle Cuba. 26, altos. 
29211 n 
i 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 . 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o de los d e l a i s l a . S u c u r s a l 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a todas h o r a s e n e l e s t a b l o y re 
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a 
nos y h i e r t c s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu ir s in p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8000 P E S O S M U Y B I E N I N V E R T I D O S , E X E R A L R E A L E S T A T E C O . i T I E -en u n a m a g n í f i c a eBduina, lo m e j o r VJT ne usted a l g ú n solar en l a l l á b a n a , 
por su c o n s t r u c c i ó n , sn s i t u a c i ó n y renta Cerro , Vedado o J e s ú s del Monte ; a l g u n a 
segura. T r a t o directamente con su d u e ñ o , f inca r ú s t i c a en cualquier P r o v i n c i a o a l -
luformes en Del ic ias , frente a l n ú m e r o I guna Colonia de c a ñ a que v e n d e r ? D i r i -
41, V í b o r a T e l 1-1828 l Jase a M. F e r n á n d e z . ¿ D e s e a usted com-
10 n. ; p r a r solares, casa*, f incas r ú s t i c a s o co-
lonias de cafia? D i r í j a s e a M. Pf trnándex . 28089 
>™¿r¿\í0\^S\e%¿ m™^^ l e 10 a 2. 
^ t a ^ H ^ t ^ d ^ n ' S t t ^ f t l m ^ , K 
; bacen soberbios negocio*. Prec ios 
teí^do^rinte^clón de corredos. I n - • p o M P R O C A S A E N KL V E D A D O CON ; ¡¡¡g* **™<* 
1 \ J cuatro cuartos y patio. Prec io , i a 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E D E S E A C O - ! prado 101 baj08 T e l é f o n o A locar $5.000 en hipoteca, sobre pro- 2SÍK\ 
piedad u r b a n a ; trato directo con el in 
C A L L K V I S T A A L E -LA VIHOHA 
D B F A B T O A L M E N D A R E S s : S L M . N -
l í den dos esquinas, una en la l inea de 
frente a l a l í n e a , de 47 
dustria, 
29121 
'41. altos. T e l . M-1755. 
10 n. 
3 a ü o s J j ; ~, ia i ' iava , con rrenie a i 
$18.000 ATEDADO: H E VENDE LA CASA " « j • fondo :« , y la Oí 
, 3 0 . i V altos, calle K , o Bafios 180, entre ^ i . T ™ l s ¿ , o Beparto, a dea c 
Í 2 n h f 21, en $10 mil , renta $12< con 400 ,n? ! , n f o r m « : Neptuno, 127. 
t n ó s ' d e superficie, y la del n ú m e r o 103, i"1., .>c 
otra esquina, en 
uadras de és ta , 
22 n 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
G a r a n t í a s , compramos , vendemos casas, 
establecimientos, f incas, a u t o m ó v i l e s . Ges-
tionamos l icencias para a r m a s , motores. 
Admit imos negocios p r á c t i c o s . .Títulos pa-
ra chauffeurs, a suntos jud ic ia l e s , etc. 
Z a l d í v a r y Sarraiz . C o r r a l e s . 35, por So-
meruelos. -
28093 9 n 
T V t O G L I S T A S U I Z O . C O N L A R G A P R A O j 
X / tica en su p a í s , hablando perfecta-1 
mente el f r a n c é s y el e s p a ñ o l , deseando' 
hacerse una p o « i c l 6 n en e l p a í s , ofrece) 
sus servicios a f a r i n a c e ú t i c o s , l a b ó r a t e - 1 
r ío s o Ingenios . E s c r i b a n : Atche i . M u r a -
l l a , 51, altos. 
W¿»1 U n ' 
M . F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a 2 4 , 
a l t o s , e s q u i n a S a n I g n a c i o - T e l é -
f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
ñ e r o e n h i p o t e c a * e n t o d a s c a n -
t i d a d e s e n t o d o s los b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r é s t a m o s e n p a g a r é s a 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s c a n t i d a -
d e s , c o n m a c h a f a c i l i d a d p a r a 
e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 2 4 h o -




T > \ K A A D M I N I S T R A D O R D E I N G E -
j . n io o colonia de importauc ia . se 
ofrece persona que f o m e n t ó en e l C e n - _ 
i r a l Manat í , una Co lon ia de dos y me-
dia arrobas de c a ñ a l a cual v e n d i ó . I n - \ -rrnnrwnc V f KC kC 
f o r m a n : Ü q u e n d o , 18. altos, e s a a l n a a : D I N E R O . T E R R E N O S Y C A S A S 
Manrique. 'j.elcfono M-1310. 
2U3U,J 
7 VBSKA COLOCARSE ITN JARDINERO, 
vaJenciano, entendido en el ramo de 
arbor icu l tura , hort icu l tura , p a r a casas , 
quintas o ingenio. I n f o r m a c i ó n : j a r d í n 
L a D iamela . T e l é f o n o F-1176. 
20206-66 17 
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
— | Nos h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a y c o m -
I T N J Q V K N , D E 15 A S O S , D E S E A C O -
KJ locarse para ios quehaceres de u n a 
oficina, se prefiere casa de comercio. D i -
r e c c i ó n por correo: F r a n c i s c o Salgueiro. 
Teniente lley, n ú m e r o 65, altos, perso-
n a l : de 1 a 2 tarde. 
2»1H2 * t*L\ 
O K O F R E C E S E S O R A J O V E N , K 8 P A - 1 
KJ ñ o l a , persona f ina , p a r a bordar , coser, 
maprar, repasar , no l e i m p o r t a hacer la 
l impieza de u n a o dos habi tac iones; n o . 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . L u c e n a . 23. Ha-1 
bana" n— j Segundas hipotecas. Damos en p r i m e r a y 
L 1 Z O Q U E S A B E E S P A J f O L E I N G L E S , j segundas hipotecas. Sobro casas , so lares 
k J (luiere p o s i c i ó n en u n a ofic ina, co-1 * fincas r ú s t i c a s . E l dinero es de par-
mercio de e s p a ñ o l e s ; preflere T e n e d u r í a I t iculares. L a c o m p a ñ í a c o b r a a l sol ici-
de l ibros. D i r í j a n s e por escrito a S-88, ] tante una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ! de absoluta seriedad y reserva. Damos 
L',Ŝ :;7 10 n. referencias de nues tra a c t u a c i ó n . Infor-
1 — r T T T T T r r — m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u -
T A V A N D L R A D E S E A C O L O C A R S E E N | ban anrt American . H a b a n a , 90, altos. H a -JUJ casii part icu lar , abonando los v ia jes . > BANA A-8067. 
8 m i l pesos. S in i n t e r r e n c i ó n de corre- ¡ "TpS N E G O C I O • VENDO DOS B C K N A 8 , en $11.500. renta $88, terreno 250 m e t r o i , ¡ j ; 
dores. M. T . Cal le C , 215, Vedado. i JL c a s a s ; poco t t e m » 0 «le construidas, a ia8 (,os j u n t a s en 21.' mil pesos. Su due-
dos cuadras de la « t i z a d a ( V í b o r a ) , 3.200: no « n los altos. ! <jr te a la calzada de la \ ibora, mide 28.S11 16 n. 
A N 0 i V E R D A D , UN S O L A R F R E N -
to  l  calzada  l  V í b o r a , ide 
varas a $tí, pudiendo quedar a deber 
por 
^ L X X X V l 
S O L A R E S E N E l y Z 
2 1 , V e d a d o , e n l a , 1 ' ^ . 
s o m b r a . I n f o r m , e| ̂  J 
? » s e - O b i s p o , s ^ ' o ' d 
l e f o n o A - 2 4 4 3 . los-
na ™ n ! ^ f i B O R A V E N D O LIJOSA CASA, AUN / a g u a n , gran traspat io y demfts amplios -M1.': * V s i n estrenar con portal, sa la , r e c l - | seryidog, io n í e t r o s frente. 45 fondo. ° a n I C J O L A R E S 
bidor. cuatro hermosos dormitorios , c u a r - i L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 1 a 3. que i0 
to de bafio en «1 centro, comedor corrido, 28K5Ü 10 " i reoarto Me: C A S A S Y S O L A R E S »* ¿ S í * « ^ " c í S S r « 
Se compran en todos los barr ios y rapar-1 buena cocina, servicio y cuarto de cr iado , | 
tos. Se compran J«s contratos de 1 
lares a planos. I n f o r m a n g r a t i s : 
Es ta te . A. del Busto . Aguacate . 88. A 
D O S J U N T O S E N L O M E P O R 
por todos conceptos, ei | C-0102 
de 0 a 10 y 
277S6 
de 1 a 4. 
P L A N T A S 
Agui la , bode concern lento a saludable comodidad, t ran-
2M).> I 20 n. 
= I T > A R T I C I P O A M I S A M I S T A D E S Y A L guoz. A n i m a 
| JL in'iblico en general, «pie tengo en ven- L>8!)74 
• ta muchas casas1* y hermosos chalets, en 
buenos puntos de la V í b o r a . 
9 n. una precio $7.500; t a m b i é n se vende 
— -— esquina. T r a t o directo: F r a n c i s c o Uodr í nui l idad, barr io pintoresco, u r b a n i z a c i ó n loderna, no s ó l o piense en el comercio, f OMA l ) E l 7 
V E D A D O 
Kranc i sco 
B Í a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 13. altos en-
tre De l i c ia s v S a n Buenaventura, \ í b o r a ; 
3. T e l é f o n o I-ltí08. de 1 29040 9 n. 
O E V E N D E B O N I T A C A 8 A , L A W T O N , 
O 68, entre Santa C a t a l i n a y San M a r i a -
no. Cons ta de s a l a con dos ventanas, sale-
ta con c o l u m n a s estucadas, techos deco-
rados estilo L u i s X V . tres cuartos, sa le -
ta de comer con zóca lo de azulejos finos, 
amer icanos : bafladera. Inodoro, tanque 
bajo. b idé , lavabo de porcelana y ducha, 
servicios de criados lavabos de a g u a co-
rriente, cocina con "mesa do m á r m o l pa-
tio y traspatio , entrada Independiente 
E n cal le de le tra , a una cuadra de 17, K Q " i Q n d ^ • ^ • '0,los ^ ^ ^ n n i r t a s - r e J a " Ppi-
veudo precioso chalet moderno, con 6; * la 
cuartos, gara je y d e m á s comodidades, e l ^ f i n a m o s . Prec-io •""."íL151 i „ 
terreno mido 120 metros planos. Prec io i P^os . . H o r a Para v e r l a , de 1- a l 
C 7862 in 27 • 
D I N E R O 
V a donde quiera . Cal le 16 n ú m e r o 170 
entre 17 y Ui, Vedado. 
2'J051 9 n. 
1 V B S K A COLOCARSE UNA JOVEN, COS-
JLS tnrera , e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r 
y de buena m o r a l i d a d , tiene quien la re-
comiende. Sueldo, $30. I n f o r m e s : Obispo 
n ú m e r o 67 S e d e r í a " L a E s q u i n a " . T e l é -
fono A-6fiU4. 
29078 9 n. 
•2KS2 30 u. 
T I N PENIN8LLAR OFRECE SUS SER-
D Í M R 0 E N H I P O T E C A 
io facil ito en todas cant idades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos * n repartos . T a m b i é n lo duy 
p a r a el campo r sobre alquileres , i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; d« 
• a 4. J u a n Pérez. T e l é f o n o A-2711 
T V N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . KJ vicios como criado de l i m p i e z a de ofi- | -L' I»ara hipotecas, p a g a r é s , alquieres. 
c iuas como t a m b i é n de sereno o portero i T o d a » cantidades. Pront i tud , reserva . V a -
do a l g u n a i asa respetable. No se c o l ó - i MO8 a domicil io. Invert iremos $400.000 en 
! casas, terrenos, f incas. H a v a n a Bus iness . ca por menos de tre inta pesos, casa y 
comida, ote. T i e n e buenas referencias. I n -
forin . irán. Oficios, 22, T e l é f o n o A-8582 
lí 64 9 n. 
T I N M A T H I M O N I O . P E N I N S U L A R ~ D E -
U sea colocarse en el campo o en la ca -
pital . Informes, Oficios n ú m e r o 30 
20087 9 n. 
T - A R I H N E K O . S K O F R E C E U N J A R D L 
*J ñ e r o muy p r á c t i c o e n la agr icu l tura , 
hort icultura. 11 ori c u l t u r a , a r b o r i c u l t u r a 
del pa í s . Se hace cargo de toda clase de 
trabajos de adornos. T i e n e buenas refe-
rencias. Desea casa par t i cu lar o para inge-
nio. D i r e c c i ó n : cal le 7a. n ú m e r o 133. en-
tro 12 y 14. T e l é f o n o F-1201, Vedado. 
29089 9 n. 
Agu lar, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d. 
$25.000. In forma; M-1473: de 12 a 3. 29276 
E . M a r t í n . T M ¿ f o n n i íoúos los d í a s Su duefio, en Teniente R e y . '1 14. Dpto. n ú m e r o 7. de 9 a 11 a. m. T e -
11 n 
SE V E N D E U N A C A S A D E 6X24, 6.750 EN '  pesos, s i tuada en la cal le de | 
Clave l , n ú m e r o 7, se d e j a n 4 m i l en h i -
poteca T r a t o directo: M-2705. 
2982] 11 n 
I l é f o n o M-1156 
28068 9 n. 
1 7 I N C A U R B A N A . D E 1.600 METROS. 
A' rentando a l a ñ o $8.400, contrato por 
seis a ñ o s , con g a r a n t í a , se vende en 
$95.000, parte a l contado y parte en h l -
poüeca . cerca de los Cuatro C a m i n o s ; no 
trato con corredores. M-2706. 
2932;; / 11 n 
V ^ K N D O , P R O X I M O P U E N T E A G U A 
V Dulce, pegado a l í n e a , u n a casa, azo-
tea, m á s 8 habitaciones y un terreno ane-
xo propio ambos para industr ia . 20 f r e n -
- te 100 de fondo, esquina, c ó m o d o pago y 
' barato, s e g ú n verá , por enfermedad su 
duefio se real iza. San Leonardo , 3-B, V i -
l lanueva, de 1 a 7. 
29061 io n . 
g E . . i . - . - i . . . . . . . . .-,..1,1.. - i r / — 
d í a cuadra de Angeles , 6X34. I n f o r -
m a n : Kevlltaglgedo 99. 
29312 i l n 
/ C A S I T A S DE M A M P O S T E B I A , B I E N 
construidas , se venden tres en B u e n a 
VKNDO E L P R E C I O S O C H A L E T A V E -n l d a de Acosta, 10, V í b o r a , J a r d í n , 
portal , s a l a saleta. 5 habitaciones, e s p l é n -
didos servicios, gran cocina, patio y t r a s -
patio. Puede verse d e s p u é s de las 10. 
29065 » n-
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar , vender 
Vijrta, en frente del P a r a d e r o de O r f i l a , ) r ú s t i c o , urbano, establecimientos de to-
tf^. íl ,C.?™^oag^;^ai^.m r ^ 0 ' H 8 ? 7 ' ^ a ' d»8 clases o quiera dar o t o m a r dinero en 
hipoteca pase por esta oficina y q u e d a r á 
satisfecho M. Belaunde. Cuba. 66. esqui-
n a a O'Rel I lv . De 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
C A S A S E N G A L I A N 0 
Vendo tres : una, con todos los a d e l a n -
tos modernos muy lujosa, en $60.000; otra , 
t a m b i é n moderna, en $28.000, y otra, de 
"UGZ \ n i a s 7K9 modorua, o »oio piense ^ ^ c . ^ i v , , , 0lM A | ) K \i x /rr— i, 
• 28574 ' 14 n la c a r r e r a y los negocios, fabrique a su j NA 800 ...c ¡ V f - " K ^ ^ 
^ . - ' j j u s t o para vivir. I.4«S v a r a s a . V ; l | 2 va - « o metro £ nVlmü ' :Ur^'Mio ^5 CE VENDE I;NA HERMOSA CASA, EN I ^a M Gonzá lez . Picota. 30; de 9 a 1.1 i n f o r m a n • \ .ém "te uarte 1 kj¡ indio , n ú m e r o 61, se da barata por: 29209 ^ ' 28681 " 'ripotj 
emoarcarse s u dueño . ' acabada de fabrl 
car . con todos los adelantos modernos. 
28ÍM58 12 n 
EL I ' I D I O B L A N C O : V E N D O . E N L A cal le de Neptuno, de G a l i a n o a Be-
lascoa in , una casa de planta baja , pro-
pia p a r a e s t a b l e c i m l e n t a O ' R e l l l y . 231 
T e l é f o n o A-8951 
28772 12 n 
í J O L A R E S . T R E S E N E L H E R M O S O R E - ^ L I ' I D K ) «rí'^TT: 
A p a r t o de Santa A m a l i a , (l"e(1 d e i , t ^ , V e d a d o , en h i c a n ^ P 1 ^ 
de m u y poco s e r á el lugar predilecto de , 23, un terreno do PJ^.^O.'J^ 
muchas personas , a l l í se respira a i r e pu- j tros, a $33 el m e t r o i A ? , 
ro se a larga la vida, terreno l lano y fono A-Ü951 Iue"o. O-Rem»' ,1(n' 
seco, estos c i tados solares, unidos, con-1 28773 
tienen unas medidas tremendas, 35 varas 1 
do frente por 51 de fondo, propio para V e n d o e n e l V « J J T—~-
construir un chalet de estilo I n g l é s , < on , * " 61 V e d a d o , dos 
un j a r d í n , j a p o n é s , a 2-Ü2 v a r a . G o n z á - l a c a l l e C , p r ó x i m o a l „ 
, e ^ r i ! l i 3 n . _ | d i n a . b f o r m a n : C y ¿ T i 
SE V E N D E , E N $27.000, L A 8 Ü N T U O -sa, elegante y espaciosa casa de L a s 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Qua-
nabacoa, propia para una g r a n f a m i l i a i i r ; i 
de gusto, con lo hermosas habitaciones E l U i u m o . V e n d o e l ú n i c o q u e m e q u e -
altag y 12 bajas , gara je para 2 autos, ro- i ¿ ± . - i i . J „ l,I<rar r é n t r i r o 
deada de jardines , bonito portal de m á r - | « a e n _ c a l l e _ d e ^ f ^ J . ^ g ^ * 1 1 " 1 ^ ' 
mol. Admito el pago total o p a r c i a l en 
.Konos de la Liber tad . Informa ei dueQo 
R o n , cajero H a r r i a B r o s Co. O'Re l l ly , 
106. H a b a n a . 
2875-1 2 d 
\ r E N D O , A V E N I D A S E R R A N O , C A S A , azotea, un terreno, dos cuartos y otro 
yermo, $200. a 3V¿ el terreno, lo entrega-
do a su favor. San Leonardo, 3-B, 1 a 
7. Vi l lanueva . 
2S771) 10 n 
SE V E N D E M A G N I F I C A C A S A , N U E -va, modernista, ampl ia , cielo raso, a 
la b r i s a . Altos y bajos. Sa la , sa leta , cua-
tro grandes cuartos, comedor a l fondo, 
b a ñ o s lujosos. Son dos pisos. R e n t a n 150 
pesos P r e c i o : $21.200. H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8067. L a casa e s t á en San Miguel 
y E s c o b a r . 28820 10 n. 
VE N D E M O S C A S I E N EL V E D A D O , loma de l a Univers idad, u n a c a s a nue-
va, sa la , saleta, cuatro cuartos , b a ñ o lu -
joso. D o s pisos. G a n g a : $17.500. Renta 
$140. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
28821 10 n . 
e n t r e 2 1 y 2 3 , a $ 1 9 . M i d e 3 3 p o r 5 0 , 
ú l t i m a o p o r t u n i d a d . T e j a d i l l o , 1 8 . T e -
l é f o n o A - 9 9 8 3 . 
29335 11 n. 
E N E L V E D A D O 
XTN L A C A L L E 17, A L A B R I S A . S E 
SU venden dos solares. Juntos o sepa- i 
rados a $17 metro. Se da fac i l idad pura 
el pago. Miden 13-66 de frente por 50 j A 
de f o í i d o cada uno. G. Maurlz . Obispo, | jgjj „ . 
<W. T a l é ; f o n o 1-7231. 
Corl 
C?E VE.SDK, -() V A K A s T 1 
U a ! Palacete del " ñ o r V 7 -
1 Alraendares . por dondo n . / ^ ^ l v o 
í U E V E N D E . B A R A T O S o T T ^ 
D z a n a 69, caUe San H i 
A m p l i a c i ó n del repYao Xln^ ^ 
v a r a s , cerca de l a Quinta VI ^ 1 
f o r m a r á n : B e r n a z a ?UII1U ^ u s e l ^ 28352 
V E R D A D E R A G A ^ 
cua. ira de Beia^oaln 
- vesos i n t i r o ; oim t, '« 
cana de é s t a , de 1.31ü m ¿ ' meiroB. . i 
cuadra de 
^ u i n T e n a ^ : a J f ^ l ? , ^ ^ 
U i s p o . 6*. T e l é f o - I ^ r ^ n í í ' y" I ^ T ? **** 
todos puntos, portales, sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios, pisos de mosaico , 
patio, t e l é f o n o , lugar tranqui lo , se goza 
de sa lud, a i r e lejano del mar. Prec io ú l -
timo de cada una, S3.500. Manue l G o n z á -
lez. Picota . 30; de 9 a 1 y de 4 a 8. 
29260 13 n. 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A M O -derna. en la V í b o r a , cal le de S a n Bue -
naventura , entre Dolores y C o n c e p c i ó n . S u -
precio $6.000. toda de cielo raso e í n s t a l a - 1 esquina, en $43.C00. J . M a r t í n e z . Cuba , 68, 
c l ó n e l é c t r i c a . L l a m e por l a tarde a s u esquina a O'Rel l ly . de 9 a 11 y media y 
duefio a l A-992S. 2 a 5. 
29257 10 n. 29117 11 n. 
CE V E N D I ! 0 NA M A G N I F I C A C A S A . 
O c o n s t r u c c i ó n de lo mejor . A l exter ior 
cuatro casas que rentan $133 y pueden 
rentar mucho m á s . A l fondo 22 l iabltacio-
nes de lo m á s moderno. Producen $208 y 
puede producir hasta $300. SI el compra-
dor quiere se le a r r i e n d a con las g a r a n -
t í a s y condiciones que e x i j a : estas 22 
habitaciones, con contrato en $180 a l mes 
T > R O X I M O A L A C A L L E 23, U R G E L A ' / n ^ u '' $14 604'motrona CUa(lra' ^ 
X venta de un solar, a $16, uno en l á 
colle 23 a $23. una esqu' 
23 a $25. G . Maurlz . Ob 
no 1-7231. I c o m e r e Ü ! / * " n a E r i n 
T7«N L A P A R T E D E M A S P O R V E N I R ! . ̂ " e ^ ^ ^ ' « " n * cantidad j , ' 
Hi del Vedado, se vende una parcela de j Temro oferta ri» r..™^ 12 metros por 40, a l a br i sa , en $2.000 y : sa8 g a n d e s una en Ya L ^ J * ^ 
reconocer un censo de 1.920. G . I b a r l i . IUK&ID V otra en eI r ^ V . ^ ^ 
Obispo, 64. T e l . 1-7231. \ Z entre Sun L a / " r o a u ^ " ^ 
a Btiluscuafn. 
X > A R C E L A D E 10 M E T R O S P O R 50 A ; A „ „ . , , „ „ u<, , l l tanla ^ 
X $5-112 $050 contado y e l resto a $10: .aetrot, do terreno ."̂ o a 
mensual . G. Maurlz Obispo. 64. T e l é f o -
no 1-7̂ 31. 
D R O X I M O A L A L O M A DEL MAZO UN 
lote de 21.0U0 metros, con arbo leda . 
SE V E N D E l NA C A S A E N C O N C O R D I A 1 n i A D I k D D n V I M A A A r i T I I A entre B e l a s c o a í n y Gervas io . R e n t a 361 l / I A I V l A , r K U A l m A A A U U I L A 
pesos, mide 7 por 16, e s t á l ibre de g r a v a - Vendo casa con 130 metros; 
T a m b i é n s e ' l e a r r e n d a r í a lo exterior. EÍ se da faci l idad pora d pago. G . 
Maurlz Obispo, 64. T e l é f o n o 1-723L 
U1 N L O M E J O R D E B U E N R E T I R O U N XJ lote de 25.0U0 varas a $1,76. G . Mau-
rlz. Obispo. 64. T e l é f o n o I-723L 2920'.» 10 n. 
. . tiene 4 h a -
ment. Su precio $5.700 (sin r e b a j a ) , m á s I bltaclones grandes y buen patio. E n 4.000 
informes on el E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o , | pesos. J . M a r t í n e z . C u b a . 66^ e s q u i n a ! " * „ r a . 
Ó ' R c i n y , de 9 a 11 y m e d í a y 2 a 5. ¡"'C J,^ ' ' TAM,SERÍA 
negocio de ja el 10 por 100 l ibre. L a casa 
produce hoy en total $350. Ganga , se ven-
de en $33.000. Se puede si se quiere d a r 
solo a l contado $13.000. Una c u a d r a de 
R e i n a y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : H a b a n a , 
90, altos A-8067. 
2S819 10 REDADO. VE? 
/ " t A S A : S E V E N D E , E N E L C E N T R O D E I * ^ " í 1 1 * * . 
KJ la H a b a n a , de m a n i p o s t e r í a , altos I n - ce<'. Dionis io , 
j dependientes, renta $115 a l mes. Infor-1 f^jeB 
tres lotes d. 
ni«truü ca.la unu . tieue cerca wa„ 
iJustnas. e,e unvuunira uiuv cen- i 1 
los 111 y Uelascoitin ^ ^ J , 
l o m p r a r este terreno ahom 
C h a l e t : Se vende un Ooniio clmi. 
c a n t e r í a , con j a r d í n y enuada 
garaje . Sa la , Saleta. U a / i cinco , 
patio, traspatio, corredor de lad 
reja, p'aos finos de mosaicos, en 
lie de S a n Mariano, Víbora a doi 
o r a s de la Calzada y cerca del 
Mendoza. 
LNDO 1.S0O M E T R O S . 25 .J^Je^l^al^ ^ • 
I a 20 pesos metro. M e r - ¡ p<;8ülj ^ (lan ^ 
14 n 
Neptuno. 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
29251 10 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se faci l i ta desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l Estate , Aguacate 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 27787 20 n. 
4 P O R 1 0 0 
Do i n t e r é s a n u a l sobre todos loa dep^sl-
i (os que se hagan en e) Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependieu-
_ tes. Se garant izan con todos loa blenci 
O E S O R A C O N M U Y B U E N A S R E F E - 1 que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado ) 
ij r e n d a s para d e s e m p e ñ a r el cargo de i Trocadero. De 8 a I I a. m l a o o. ni. 
l a casa, corte, costura, zurc i r y laborar M a 0 de la noche T e l é f o n o A-64i7. 
es tar al cuidado de s e ñ o r a o n i ñ o s . V a a l | G 6926 m 16 s 
«•ampo. San Miguel , 134, bajos. T e l é f o 
viv. i í*íi.4a no A -6046. 2909 9 n. 
O E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R 
O de mediana edad, de portero o sereno, 
< on referencias. I n f o r m a n : Monte. 2-A. 
T e l é f o n o A-5161. 29105 9 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O . 
O de catorce a ñ o s , para e l comercio o 
p a r a una botica, t iene quien responda 
por él. Informes en E s t r e l l a n ú m e r o 125 
. 8 n * 
• a lo. 
JA R D I N E R O i B E O I R K C E U N J A R D I -nero. inteligente en l a agr icu l tura , 
hort icul tura , f lor icul tura , arbor icu l tura 
del p a í s y en europeos pr inc ipalmente , en 
n a r a n j o s y cocos. Doy un plazo de dos 
meses s in tratar de sueldo. Quiero de-
m o s t r a r mis trabajos con 28 a ñ o s de pro-1 -. , » , , . 
f e s i ó n y documentos t é c n i c o s v buenas I f i lj8cri'>aSe a l ÍMABIO DE LA M A R I 
á S t e 1 " " D , r e r c l 0 n : ta l le E s P a d * . 49. j XA y a n ú n c i e s e e n e l DIARIO DE 
m „ I L A MARINA 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n í e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
10 n 
\ VISO; C > MATKIMONIO, PENINSIT-
UTl. lar, con buena referencia y prác t i ca1 
suficiente en el giro, desea hacerse cargo i 
de una casa de vecindad, como encarga- ; 
do o arrendatar io , ont iond í mucho me-
c í n i c a y de electricista. I n f o r m a : c a f é 
ha F lor ida . 
289S0 o „ 
FA R M A C E U T I C O . P R A C T I C O , D E S E \ recene la activa en ol interior. Infor-
m e s : D r o g u e r í a Johnson . 
28787 8 n 
A P E N D I C I T I S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primeros 
accesos de 2 a 4. L a m p a r i l l a 70, Doctor 
Garganta . 
28564 9 o. U N H O M B R E H O N R A D O V D E P O K -malidad. s in grandes pretensiones y 
que t r a b a j ó ei oficinas, se ofrece para 
cualquier caruo de escritorio, para a d -
m i n i s t r a r f incas u r b a n a s o establecimien-
tos u utro negocio en que se exi ja mo-
ral idad. So da to.ia clase de g a r a n t í a s . 
H á b l e s e al T e l é f o n o A-1S94. 
29122 17 n . 
SE OFRECE, PARA COBRADOR O cmr-go a n á l o g o de conf ianza, pudiendo 
emplearse t a m b i é n en trabajos de ofici-
na, persona h o n r a d a y formal , pudien-
do prestar hasta m i l pesos de f ianza D i -
rig irse por escr i to : P. R . Composte la , 
110 Habana . 
28410 8 n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y m á s g a n a un buen 
ch; uifeur. Empiece a aprender i ^ y 
mismo. Pida un folleto de i n i -
t r u c c l ó n gratis . Mande trea sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San Láza-
ro Ĵ 9. Habana . 
P a r a r e p o n e r y s u r t i r j o y e r í a d e l inte-
r ü o r d i s p o n g o de $ 1 8 . 0 0 0 q u e d e s e o 
i n v e r t i r e n c o m p r a r j o y a s f i n a s , c o l l a -
r e s , a n i l l o s , p r e n d e d o r e s , e t c . ; p o r 2o 
t a n t o m e d i r i j o a los p a r t i c u l a r e s y c a -
s a s de p r é s t a m o s a f i n de q u e m e d e -
! t a l l e n l a s p r e n d a s q u e d e s e e n v e n d e r , 
p u e s p a g a r í a l a s j o y a s s i s o n de v a l o r 
a m u y a l to p r e c i o . D e p r e f r e n c i a so l i -
c i t o s o l i t a r i o s c o n b r i l l a n t e s d e c u a t r o 
o m á s k i l a t e s . R e s u e l v o i n m e d i a t a m e n -
te y p a g o a l r i g u r o s o c o n t a d o . D i r i g i r -
se a l s e ñ o r d o n R a m ó n L l ó r e n t e . A p a r -
t a d o , 2 1 , M a r i a n a o . 
29328 11 n. 
29117 11 n. 8d-lo. 
Í^N I.H(V) P E S O S S I N R E B A J A . P E K O j que sen pronto, se vende una cas i ta 
de m a m p o s t e r í a en la H a b a n a , en ca l le a s -
fal tada y a u n a cuadra del t r a n v í a . I n -
f o r m a n en Neptuno e I n d u s t r i a , ca fé , el 
cant inero de 1 a 5. 
29251 10 n. 
r T R G E V E N D E R S E UN A C A S I T A EN LA 
XJ H a b a n a , cal le asfaltada, con rala, co-
medor y una h a b i t a c i ó n v sus s e r v i c i o s ; 
renta $20. Su precio Ultimo. $2.000. A l -
varez-Cuervo. Neptuno, 23, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
29251 10 n. 
i 
( J E V E N D K E N 8». E N T R E D O L O R E S Y í 
O T e j a r , frente a l tranv ía , casa de cua-
tro cuartos 
n ú m e r o 109 
29128 s» n. 
VE N D O C A S A . A Z O T E A , ^ C U A D R A Calzada , 4 con traspat io , u n a f i n c a 
en ca-
1 i 7. 
« t a i n ^ n ^ M l i i S S i I W c a b a l l e r í a s , prov inc ia H a b a n a , 
en $0 000. Duefio en Milagros rre tera S a n Leonardo . o -B; de 
b a l d é s . vnim Nueva. 
28521 9 n 
. CE VENDEN, EN T R E S MIL 
l a c o n s t r u c c i ó n , de alto y bajo, los | ̂  cada una 8ln lnterTenci6n de corre-
P E S O S 
SK V E N D E L A ( ASA SAN L A Z A R O L E -t r a C , entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco. Su precio 3.000 pesos. R e c o j a n los 
t í t u l o s en el E s c r i t o r i o Alvares Cuervo. 
Neptuno, 25. altos. A-9926. De 1 a 5. 
29251 10 n. 
SE V E N D E E N 2.500 P E S O S L A M o -derna casa S a n Mariano, 117, entre A r -
mas y Porven ir , consta de sa la , saleta, dos 
habitaciones y sus servicios . M á s infor-
m e s en el 78-A de S a n Mariano. A-9925. 29251 10 n. 
V E N D O E N C U R A Z A O E N S7J50O SOLI-da c s t r c c i ,  lt   j , los 
bajos, sala comedor, dos cuartos, m>T-, do l u ca8a8 de F ^ r a 97 con una 
vic ios a lqui lada on $35 y los altos, sa la , t SUperf jc l de ^ f^pS de c&dl¿, 
numero 3, con ciento ochenta y nue-
ve ni. p. I n f o r m a : de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O. Vlamontes . Ga l iano , 52-A. 
-M.YJ 12 n 
S e v e n d e l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e i , 
VE D A D O , S O L A R D E C E N T R O , C A lie L , media cuadra de 17, tres del 
] M a l e c ó n , t r a n v í a s a l a puerta, alto, s iu 
corredores . T e l é f o n o F-5420. 
i1i->-,3 10 n 
A r K N D O S O L A R L O M A D E L M A Z O . 
» frente a l parque. Precio , p a r a vender 
enseguida, mide ÜOX40L I n f o r m a n : T e j a -
di l lo , 18. T e l é f o n o A-9983. 
-"ÜU SO 9 n. 
comedor, tres cuartos, servic ios , a l q u i -
lada en $45, total $80, deja el 12 por 
100. Su d u e ñ o Navarro , en Curazao y 
Acosta. bodega de 9 a 10 y de 4 a 5. 
29142 10 n 
B U E N A R E N T A 
DA 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA \ »;;NÜK CÂAS 
V T O M A D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a JL HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Empedrado . . 
f l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . 
KeTlllaglgedo. 
S a l u d . . . . 
Vil legas. . . 
Aguacate. . . 
i n d u s t r i a . 
$ 300-00 75-00 6Ó-0Ü 165-00 
200-00 250 00 175-00 240-00 
P r e c i o 
$ 42.000 10.000 8.500 23.00( 31.000 50.000 28.000 45.000 
Vendo casa en San N i c o l á s , moderna, 
renta $105; precio, $14.000; otra, en I n -
dustr ia , renta $150; precio, $19.000; otra, 
e n Cr i s t ina , renta, $100. precio, $13.000; 
otra, en L a g u n a s , renta $400, precio $45.000. M. Belaunde. C u b a , 60, esquina 
a O ' R é l l l y , de 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 U n. 
^ I f E N D O UN S O L A R E N S A N M A R I A -
V no y L a w t o n , V í b o r a , ú n i c a esquina 
sin fabricar , que mide 11x25 metros. I n -
formes : T e l é f o n o A-8658. Preguntar pot 
C a b a l . No me entiendo con corredores . •2imo 13 n. 
hipoteca 
pre que sea con buena garauiia R» 
I pra unu fiiu;u para ganado, lei'n» , 
ra de pueblo. I 
Una casa en L u y a n ó . $4.50ü M« 
MÍ e tros. ' " 
i metro? en Bstrada l'alraa 
y 
Dos casas grandes en la calle 
na , se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de ó a 7 n «. 
B E L A S C O A I N . No. 22 1 
Apartado 1695. Te l A-!)Í.r 
C 7851 „ 
S e v e n d e e n $ 4 0 - 0 0 0 , p o r t e n e r q u e 
h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . I n f o r m a : J o -
\ 7 E N D O EN C A L Z A D A F I A D O R SOLI-1 g í I W e a T e n i e n t e R e v M T * U f « 
> , lario, cinco a ü o s contrato, gastos por 1 7 * " * * » l e n * e n í « ^ « 7 , l e l e t O -
cuenta del inqui l ino . G a n a $100. V a l e 13 
m i l pesos. I n f o r m a su d u e ñ o en I n d u » 
tr ia . 121. altoe. 
2914 ¡f 13 n. 
CO M P R O UNA C A S A Q U E E S T E S i -tuada bien en la cal le de C o r r e a en 
l a s pr imeras cuadras o en la C a l z a d a de 
esta esquina a E s t r a d a P a l m a , que e s t é 
a la brisa , no menos de cuatro cuartos 
y s u precio de 6 a $7.000. I n f o r m e s a 
Cerro . 635. 29250 16 n 
í í m M E R O E (fs 
H I P O T E C A D 
P 
CO M P R O T R E S C I E N T A S S E S E N T A T dos casas en todos los b a r r i o s y ca-
l les de la ciudad, que e s t é n en buen es-
tado de sanidad, p in turas de mamposte -
ría y t i t u l a c i ó n l i m p i a . Se p a g a n e l diez 
por ciento de m á s sobre e l precio de su 
valor on real idad, todas las compras de 
E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a d o 40, de V «* 6, 
C A S A S E N V E N T A 
En. Animas , renta $106, precio, $12.700; S a n 
N i c o l á s , renta $110, $14.000; L e a l t a d , ren-
ta. $100, $14.000. Pau la , renta $50, $8.50i) 
Indus tr ia , renta $140, $19.500; Virtudes, <ÍOS c a s a s $10.000 y $23.000. S a n L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Eve l lo M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40; 
le l a 4. 
E S Q U I N A T N M O N T E 
A una c u a i r a del C a m p o de Marte , de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $35^. n i d e 384 metros Pre-
cío $53.000. Eve l io M a r t í n e z . Empedrado. 40: de 1 a 4. 
C O M O N E G O C I O 
Se vende un casa en L e a l t a d , de R e i n a a 
San Rafae l 
de 
M A N U E L L L E N I N 
EN R E G L A . C A L Z A D A D I E Z D E O C T U -bre. cinco casas madera , 1.082 v a r a s 
e n $4.600. en l a m i s m a calzada, u n a man-
zana, 8817 v a r a s a 80 centavos. 
E N $8.760 E S Q U I N A C O N B O D E G A T tres casitas , m á s preparada para altos 
I E n J e s ú s del Monte, buena renta . 
CA S A E N $4 660: S A L A , S A L E T A . T R E S cuartos, s a l ó n a l fondo, patio y tras -
patio, a l a brisa , u n a cuadra del t r a n v í a . 
J e s ú s del Monte. 
CA S A E N $3.600, 10 P O R 40, P O R T A L , sala , saleta, seis cuartos madera . T o -
| yo. Ca lzada de J e s ú s del Monte. 
E S C U 1 T O R I O : A G U I L A , 66. A L T O S : D E I 
8 A 11 Y D E 1 A 4. T E L . M-2010. f ^ A S A P O R T A L . S A L A , S A L E T A . T R E S 
C A S A S E N V E N T A yj cuartos grandes, azotea corrida en 3.300 
H A B A N A pesos. C e r c a de Toyo . 
S a n Rafael , moderna $30.000! f ^ A S A E N $6.400. P O R T A L . S A L A . S A -
San N i c o l á s , moderna, 3 plantas. 11.000 leta, cinco habitaciones , azotea c o r r l -
Z a n j a . dos p lantas • 25.000 i da. C a l z a d a J e s ú s del Monte, V í b o r a . 
Concord ia , ant igua 5.7001 ^ 
Clenfoegos. antigua 6.500 / ^ A S A É N $2.000 T O R T A L . S A L A , S A L E -
K s t r e l l a . moderna 6.500 v-' ta. dos cuartos grandes , pisos finos, 
San J o s é , moderna 2 p l a n t a s . . . 19.000 niadera y teja. C e r c a de H e n r y C l a y 
BU E N N E G O C I O : R E P A R T O D E L A T V -ton. en l a calle Porven ir , entre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , una casa, 7 por 
30. con portal , sa la , sa le ta . 4 cuartos, 
servicio compleOo, en $7.000. 
OT R A C A S A , 6 ¿ S P O R 20. CON P O R -tal . s a la , comedor, 3 cuartos y s e r v í - ' 
d o . P r e c i o : 4.250 pesos. 
DOS C A S A S , C O N P O R T A I , . S A I . A . S A -leta. dos cuartos, servicio, patio y 
traspat io , en 5.000 pesos. T e l é f o n o 1-2533. 
I n f o r m a n : bodega de Porvenir . I s idoro 
Ar las . 28049 8 n 
17N EL MEJOR PUNTO DEL REFAR-
r n i 1 , 1 , "1 J-J to L a w t o n y a u n a cuadra del t ra j iv ía , 
O ü , a u n a c u a d r a d e U a l i a n o , t i e n e I se vende un so lar de 7x80 metros. Su 
6 5 8 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , d e d o s p l a n - i ' . 1 ^ ^08medl0- V í b o r a ' 0 en la 
t a s , d e d i c a d a a C o l e g i o , n o t i ene c o n - 29072 9 _ n . _ 
t r a t o , t a s a d a p e r i c i a l m e n t e e n $ 4 5 . 9 0 0 . MEJOR DE LA VÍBORA, SE 
X l i vende un solar, en Cort ina , entre San-
t a C a t a l i n a y Milagros , reparto Mendoza, a 
dos pasos del t r a n v í a . I n f o r m a n : en S a n -
ta C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . bodega L a 
L e o n e s a , 
29083 13 n. 
E VENDEN SOBRE LA CARRETERA 
de G ü i n e s ( k i l ó m e t r o 10), d o » parce-
las de terreno de 5,000 metros cuadrados, 
colindantes. L u g a r alto, buen vecindario, 
luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o y la mejor agua po-
table conocida: una verdadera ganga . 
Duefio, Prado. 87. altos, of icina "Arena 
Palomar". 
29090 9 n. 
n o A 3 1 8 0 . 
287 KJ 12 n 
R . R I A f l O 
S 1 
OP O R T U N A G A N G A . tSK \LMJÍ.N „ solares de m i l ochenta varas cadai 
a l bajo precio de cuatro pesos la M 
e s t á n situados en la calle de Ceperoj 
q u i n a a Moreno, a dos cuadras de la'oil 
zuda del Cerro. E s t á n propios pan aU 
quier industr ia por encontrarse jml 
T a m b i é n se venden parcelas a p S l 
convencionales. P a r a m á s informeí 'n! 
al duefio en S a n C r i s t ó b a l 31 i l t a l ; 
R o c a . 28378 ^ 
£ N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a n o s so lares en Im 
m e j o r e s p u n t o s . 15 por 100 con-
t a d o ; resto a p l a z o s c o m e d í , 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , altos, le 
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
B u e n a V i s t a , s e r e n d e n 6 ó 1 2 m e -
t r o s de t e r r e n o , p o r 2 3 d e f o n d o . Q u i n -
t e r o . 2 3 y 1 2 , c a f é , E l N u e v o C h a l e t 
P r e c i o m ó d i c o . 
29001 9 n. 
C 715? 
S e v e n d e e n 4 5 0 0 0 l a m e j o r m a n z a -
n a de l a L o m a d e l M a z o . P r o p i a p a r a 
f á b r i c a o i n d u s t r i a . D i e s m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m a a l l a d o d e l a I g l e -
s i a de J e s ú s d e l M o n t e . C o l e g i o . 
8 n. 
Clavel , moderna 8.500 
B e l a s c o a í n , esquina 17.000 
S u b l r a n a , 2 cuadras Car los I I I . . 5.500 
J E S U S D E L M O N T E 
E s t r a d a P a l m a , moderna , 2 plantas 18.500 
1 San Fran ic sco , moderna 8.500 
/^1A8A E N $6,000, Z A G U A N , S A L A , 8 A -
KJ leta, cuatro cuartos bajos y dos al tos 
s a l ó n a l fondo. 10 por 28 metros , azotea 
pueden deber |2.750 a l 6 por 100. U n a 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
¡ I u ' ¥ a 7 a e r p T o 7 i a % ^ ^ ^ ' " ¿ * * M A N U E L L L E N I N 
le sala, comedor y 7 hab i tac iones ; mide! Vlüaffre^ m ^ T r n a ' ' ' P I G L ' R A S , 78. ENTRE CORRA 
,90 por 34.12 metros. Su prec io : $ 7 . ^ . ^ Y n d i l ^ S moderna ' 7 Z * ! S l R ^ O R I i í TELEFONO A-6021 D£ 
;rge cerrar negocio en esta semana. Iflto 1 o S o a ^ S S S S á T'SC) Y DE 6 A 9 NOCHE 
nforraes: en el E s c r i t o r i o Alvarez -Cner -1 i ™ ' 28688 i f m s:   s i t i  l - u -
vo. Neptuno. 25, altos. A-9925. D e 1 a S. 
29251 10 n. 
E n C a l z a s a . 
M a r q u é s de la Torre , m o n e m a . 
Del ic ias 
A l t a r r i b a , m o n e m a 
Remedios, m o r e r n a 
A L E S Y 
11 A 3 
10 n. 
CA S A D O S P I S O S , E N $7.250, M O D E R -na, cielo raso, escalera de m á r m o l i n -
dependiente, GX23 metros, cerquita d e ' L u c o 
M i s i ó n . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de S*10 «Tosé, m a d e r a . 
11 a 3. L l e n í n . I Pérez , moderna . , 
29213 16 n Quiroga 
G U S T A V O M O R E N O 
8.500 5.500 3.500 3.200, 2.500 Ar(l"itecto. Informes periciales, tasacio-2.400LNES J e f incas urbanas, proyectos, preau-2.500 l l , u e s t « s y direcciones facul tat ivas C o n -
2.800'sulta: $10- L i n e a , n ú m e r o 111. entre 1° 2.500 f y 14- T e l é f o n o F-4093. De 12 a 3 
I gggg 27 n 
RE P A R T O I.AWTON. A L A BRISA. SE vende una casa, en la calle de C o n -S
E V E N D E N , D E J A N EL DIEZ POR , n D I A fin 
ciento Ubres, tres casas n u e r a s , pre- »*. W A H U 
paradas para altos, pegadas a l a casa 1 E S C 1 U T O K I O : A G U I L A , 66. A L T O S ; D E L . 
que hace esquina a l a Calzada del M o n - j fl A 11 Y D E 1 A 4. T E L . M-2010 I ' o p c i ó n , en ire A v e n i d a de Acosta y D é -
Ce, s e componen cada una. dos ventanas . : l'8»77 S n ' ^1.°Ja•. c o m p u e w a de sala , saleta, tres h a -
tres cuartos, g r a n sa la , comedor, terreno, ' — - Mutaciones b a ñ o s , b i d é , lavamano. a g u a 
siete por diez y siete, a lqu i ladas a c u i - i " \ T E D A D O : E N LA C A L L E 25, 8 E V E N - 1 ™ * V caliente cielo raso, c i t a r ó n , piso 
renta pesos, se dan a cuatro m i l qul-1 ^ de nna casa. ctipz.?. para ponerle otro | y n o ' ( 0 " a l fombra, en todos los cuartos, 
nientos pesos. J u n t a s : se a d m i t e parte e n ; Pi80- T r o c i ó mfldico. In forman en S a n » u ̂ ™ f i i o en San F r a n c i s c o , 244. 17 
ta Cata l ina y Buenaventura , a u n a cua-
d r a de la Q i l z a d a . R e n t a el 9 por 100. 
contado. Manuel G o n z á l e z . Picota , 30, de [ i n f o r m e s : Ballesteros y Co. B e l a s c o a í n . 7. 
hipotecaT Más In formes T T e l é f o n o ' Á'277Í ' M l ? " e l . 18C. C , entre Oquendo y Soledad, i _2S738 
a 2 1 0 14 n . 1 10 > . : V E N D O - A « O S C A S A S , A Z O -
EN L A V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , I T T ^ ' A B U E N A I N V E R S I O N : V E N D O D I - J tea portal , sa la , saleta. 3 cuartos , 
se vende la casa de l  esquina S a n - i V rectamente las slgnlentes . P r o p i e d a - , ^an^o j i n c a ^ LJ, c a b a l l e r í a por c a s a H a -
9 a 1. 292») 13 n. 
10 n 
V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , en todos los b a r r i o s , directamente a 
sus d u e ñ o s s in que paguen corretaje . F i -
gura» , 78. T e l é f o n o A-8021; de 10 a 3. L l e -
n , n -
29213 18 n 
des: una bonita casa , dos ventanas, c | 1}ana ^lin Leonardo , 
lie. sa la , saleta, tres cuartos , buen cuar- Uanueva. 
to b a ñ o , patio ampl io v a la b r i s a ; o t r a ' -'*5'-,0 
casa de esquina, magnif ico s a l ó n , comer-i-asM ue «raiiuniu, m.i^niin n r-.non, comer- i /--tir w w n w •» , «,_ . o — 
d o y dos e s p l é n d i d a s habitaciones a l t a s , • S C o V S n n i / h . ^ A ^ 8 , 10- " P 1 1 * » 
otra casita muy capr ichosa , con dos ven^ I g . e ^ P ^ ^ A^AJ^0J^k **}*-
3 - B ; de 1  7. V i
C E N A O P O R T Ü N I D A X ) : T E R R E N O 
con 139 metros planos, situado en la 
Aven ida de Porvenir , entre S a n t a C a t a l i -
na y S a n Mariano , a media cuadra de la 
Manzana dest inada Parque y dos cua-
dras del t r a n v í a , en el Reparto L a w t o n . 
Prec io $5.50. I n f o r m a : Car los . In fanta , 
n ú m e r o 108-B. de seis a diez y de 8 a 
10 p. m. 28906 10 n 
SE V E N D E N S S O L A R E S . D E E S q ü I -na, juntos o separados . V í b o r a , S a n 
F r a n c i s c o y A v e n i d a de Acosta. a media 
c u a d r a del c a r r i t o de San F r a n c i s c o , te-
rreno seco, l l ano y firme. Sus medidas 
son Ideales, 7X30 metroe. se da barato, 
a l lado se e s t á n fabricando grandes c a -
sas y chalets . Propie tar io : G . Alvarez . 
D u l c e r í a del c a f é L a I s l a , G a l i a n o • S a n 
Rafael . 28907 ^ 19 n 
IDTÓ: 
R U S T I C A S 
OC A S I O N : SE T R A S P A S A EL Cg trato de una finca, cerca de 1» 1 
b a ñ a . A g u a potable, casa mamposttf 
s i e m b r a s y aolmalea . Informa: Autw 
G a r c í a . L a m p a r i l l a , 90 
29323 . 11 • 
Q1S V E N D E U N A P I N C A , D E 55 t i* 
k J H e r í a s en s u m a y o r í a de potrero 
guinea, can buenas aguadas y toda c*" 
da. E s t á cerca de Fomento. Provintl» 
S a n t a C l a r a . E s una g r a n finca. Info* 
AL F e r n á n d e z , P r a d o , 10L Telí» 
A-©78L 
291U4 
3 5 C A B A L L E R I A S 
SE T R A S P A S A EL C O N T R A T O DE U N solar en e l Reparto E n s a n c h e de l a 
Habana , C a r l o s I I I , calle Pozos Dulces , 
Junto a la entrada del juego de pelota, 
mide 15 v a r a s por 24. T o t a l 360 varas 
Se da a $6.90 vara como g a n g a ; la com-
p a ñ í a lo vende a $10. I n f o r m e s : P l a z a del 
Vapor n ú m e r o 49. p e l e t e r í a . 
u n. 
Vendo un buen potrero para cria itt 
nado, con buenas aguadas, mncha PJJ 
y t a m b i é n propia para frutos roa1^ 
medio k i l ó m e t r o de la carretera, prow 
a S a n Diego de los Bafloe. Precio, 
J . M a r t í n e z , C u b a , 66, esquina a 
lly . de 9 a 11 y m e d í a y 2 a o. 
29117 i i ¿ 
C A B A L L É C ' K V E N D E M E D I A 
k J t i erra , con muchas palmas y 
fruta les , terreno f ér t i l y alto, con 
á ' l a Ca lzada"entre el íiiómetio Ü l 
su d u e ñ o en l a m i s m a en finca ^ ¡ ¿ ^ i 
lores. C a l z a d a de Goanajay . % 
1-1106. Su duefio en la ralsm^ o» 0 * i 
a 6 p m., y en Arzobispo, 4; üe ^ j . 
E n e l V e d a d o se v e n d e u n s o l a r 
de e s q u i n a f r a i l e lo m á s c é n t r i c o 
c a l l e L í n e a , i d e a l p a r a f a b r i c a r 
u n a h e r m o s a c a s a . P r e c i o r a z o n a -
b l e . I n f o r m e s a d o m i c i l i o d e j a n -
d o a v i s o a l t e l é f o n o F - 1 2 0 5 . S e 
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n el 
c o m p r a d o r . 
28699 
U N A I S L A E N V E N T A 
L a I s l a de T u r i g u a n ó . situada « " ¿ ¡ w 
ta Norte de l a Prov inc ia de can M 
cerca de Moróu . con una e I ^ 0 S . c* 
L350 c a b a l l e r í a s poco m á s » de tr 
terrenos buenos para todo, ^ f ^ ^ e » ' 
das clases, con mucha M*™* * w&f* 
con g r a n cantidad de í ^ n a d o ^ "j^j» 
val iendo solo los « n ^ ^ ^ c U * 
E s t a propiedad, de la P f 1 ^ por» 
u n a C o m p a f l í a . se pone en v e i j ^ ^ 
e de uno de los 1)1™ 
P a r a in formes : K O B B R T ^ 
6 M I L P E S O S 
B« desean dar en hipoteca, en la ciudad, 
vendemos y compramos c a s a s y solares 
en el Vedado. J . M a r t í n e z . C u b a . GG, es-
quina a ü 'Re l l l . v , de 9 a 11 y inedia y 
2 a 5 
29117 • 11 n. 
MARI DIARIO 
CA S A S N U E V A S , C U A T R O UNIDAS. ES ta c o n s t r u c c i ó n es sublime, de a r m a 
z ó n de cemento todo, techos, c i m e n t a c i ó n , 
columnas, con portal, sa la , sa l e ta , dos 
buenas habitaciones, patio, servicios sa-
nitar ios decentes, p isos de mosaicos co-
10 n I en la H a b a n a , cerca l í n e a de l a V í b o r a , 
' ~ ! con frente a un parque. P r e c i o : $12.300. 
In formes d e s p u é s de l a u n a p. m. R e i -
na. 35. p e l e t e r í a L a Elegante . 
28947 8 n 
S O L A R E S Y E R M O S 2<08I 
l ó s a l e s , s i tuadas a u n a cuadra de l a C a l - dras de Prado y M a l e c ó n , u n a casa pro-
z a d a de J e s ú s de l Monte. Prec io fijo pía para fabr icar con medianeras pro-
de cada una. $4.000. Manuel G o n z á l e z . I p í a s S u precio queda reconocido. D irec to 
Picota . 30; de 9 a 1. 1 Rlvero . T e j a d i l l o 44. 
20193 12 n 1 29010 8 n. 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E ' O E V E N D E U N S O L A R . E N E L R E P A R . l a C a l z a d a de S a n L á z a r o a dos cua-^ O to de Almendares , a una cuadra de 
dos c u a d r a s de l a l í n e a de Marianao 
l a l ínea de P l a y a . Su" d u e ñ o e n " e l " V e -
dado, calle 17 y 18. n ú m e r o 8, ant iguo 
L e a n d r o Mlque. 
29253 n „ 
D I A B I O 
na c o m p a m a . »e y""" "r „,nflje8 '"íSt 
uerte    •<» P r i " c , P H 0 L L l > ^ 
. a r a I  R E . H U V » ' * 
W O R T H . Abogado, O ' ' ^ ' " ^ - * ^ 
v M. H . C A N N , A d m i n U t r a a ^ 
propiedad, 28780 
Ca maguey. 
F I N C A S e D ^ 
e s p l é n d i d a s , de t o < l o 8 K a ^ f V o p i » ? 
zada, c e r c a de l a H a l ' a n * ¿ r r cu^/0! 1 
repartos. 9^ nct̂ o y Pabrl8po; de 
COrdova. San Ignacio 7 ̂  5 p. m. 
C 3862 
E S T A B L E C I : ' ,s 
T M P O R T A N T K W ^ ^ b a n ^ f l 
X U l de provincia, c e r t » 
do p ¿ r no^poder atenderla «u 
le sobre *25.üOO incluyendo 
Piedad. T r a t o d « r ^ t 0 ™ n ..Alnbos 
M a r t í n e z . Obispo, 2, altos. 
ios," de"8 a 8 a. m-
29295 
L L E V E S U D I N E R O 
A S a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a f l ^ J 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r tos d e p o s i t o ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r , c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i o e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a ; p u e d e 
d o s e d e s e e :: s 
ANO L X X X W 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
^ ^ J , üue han padecido durante alffu-
^ L de dolores de c«be«t debido a 
^ J o » riBuales Que no le han podido 
irií~lT otras ópticos. 
' Para usar estos cristales es necesario 
r íonoc lmiento minucioso y exacto de 
los oíos y esto solo puede hacerlo un 6p-
Eft competente. 
v0 confíe sus ojos a cualquiera. VI* 
•te mi gabinet* y mis ópticos lo aten-
DIARIO DE LA IWARINA Noviembre 8 de 1918. FAGINA QUINCL 
Bodega c a n t í n e r a . Se rende una en 
Calzada, paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a : 
M . S á n c h e z , M a r q u é s de la Tor r e , 3 6 , 
J e s ú s del M o n t e . 
28061 8 a. 
UKÍiKNTK; NEÜOCIO V E B U A D . POR enfermedad se yende una pequeña tlen 
da de quincalla en la mejor calle; es caí!-
g% y una buena Tidriera de tabacos y 
clffarros y quincalla; gran negocio y Se-
guro. Razón: Bernaza 47. altos; de 7 a 
8 v -le 12 a 2. S. Lizondo. 
ÍSS54 í l n. 
ATENCION 
Vendo un café que hace de renta en el 
centro de la Habana. 180 pesos diarios en 
6.500 pesos; tiene contrato y admito so-
cio formal. Informes: Lamparilla, 58, ca-
fé. Benjamín García. 
2S8<« 7 n. 
4 I ' R O V E t U E N GANGA. S E V E N D E 
'£%, una buena bodega, sola en esquina, 
queda en 10 pesos de alquiler, se vende 
iiorque el dueño tiene otro negocio más 
grande y no le conviene teuerla. Se da en 
*2.750; $2.000 ni contado y el resto a 
plazos y muy surtida, lo que tiene dentro 
i vale lo que se pide por ella; no dejen 
de verla. Informa Manuel Fernández, en 
el café L a Lonja, de 8 a 11 y 1 a 4. 
Oficios y Lamparilla. 
28837 11 n. 
deran. 
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Se vende en lugar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
con su tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, buen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores G. 
Míguez y Co. Amistad 71-73. 
B'oDEGA HERMOSISIMA, CANTINERA, mol en esquina, en situación especial, «nrtida. bien administrada, marcbauteria 
¡toda de personas buenas, bonita venta 
diaria bien saneada, dueño de fmca di: 
Tino en esta citada venta s o l ó s e tratnrii 
'de legalidad Precio f i j o : $10.000. Manuel 
i tíonralez, i'icota, ¡JO. altos; de 9 a 1 y de 
292ljJ 1" .. 
FOMJA SUMAMENTE B t E N A . IN6TA-lada desde buce treinta años en la misma casa, calle la más céntrica y co-
Imercial de esta ciudad, con una venta dla-
jrla hermosísima y un buen número de 
IclienteH abonados, una sala divina, bo-
Initos resenados, una cocina colosal, ins-
lulaciOn sanitaria, pinturas todo termi-
Inado, t ranvías, contrato, precio fijo de 
Icontado: ^4.500. Manuel González. Pico-
|ta. .30. 
29230 13 n - _ 
F" KT T E R I A SE V E N D E EA F R U T E R I A Obrapla. 35, al lado del Banco del Ca-
Inadá; se da barata, por tener su dueño 
¡Que embarcarse. 
2931:1 U n. ^ 
r?:M)0 Y COMPRO BODEGAS E N TO-
1 dos precios, en todos los barrios, veu-
| verme, interesados no les pesará. 
(Figuras, 78. Teléfono A-C021; de 10 a 3. 
MANUEL LLENIN 
COIIREDOU CON L I C E N C I A 
29341 17 n. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UN H E R -moso jardie, mitad de uoa manzana 
en el Cerro, con magníficos rosales y agua 
en abundancia; por tener que embarcarse 
]a arrendataria y no poderlo atender. 
Buen negocio para un horticultor con ga-
rantías. Para informes: MalecOn 2», de 1 
a 6 p. in . los domingos de preferencia. 
2SSS1 7 n. 
SE VENDE 
Tren íunerario, por no poderlo atender su 
dueño, en puegio prospero, provincia de 
Habana, también se liquida toda la exis-
tencia, compuesta de dos corros, caballos, 
arreos y* redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal, banquetas y demáí» 
utensilios. Todo so da barato. Diríjase a 
F. Norefia. Melena del Sur 
^8531 1» n.. 
Snpremt elc-oncU, novedad, distlncWn. 
Corveta recientes modelos fraaceeea, d« 
fierí. «tai lineas, calidad superior j ts-ar a elegir. Corset faja, higiénico, co-
rnudo e losustltuibl" en muebos caso». 
Fojas; diversas formas, Faja Corselete, re-
comendada por al misma. Tirante* y cor-
•ets especíale* para evitar la Incllaacia» 
del talle. Aflora P. Allcr de Fernán-
d*a Neptnno. 84. Teléfono A -45S3. 
C M52 Sd-W M-81 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i a ro q 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n d 
bernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de 
columna ver tebra l : el c o r s é de a l u m i 
oio, patentado, no opr ime los pulmo-
aes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que s: note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or ig ina 
graves males: con nuestra faja or to 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n f i n í a n t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamov i l i za el n ! 
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan- i 
tos dolores y trastornos g a s t r o - i n t e s í i -
nales, sufra el pacieaje, lo que nunca 
ocurre con la ant igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ^ L L M I -
NKi PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
Sc i , 78 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
207.'̂  10 n 
i me / ^ D I A n n D r Q , ARA J E " L A LCCMA", SAN E R A N -
A Lüb C K l A l i U K L d J v San Rafael, por San Franco. 
rara inglesa, I Qran taller de reparaciones de todas cla-
se venden cerdos de pura íes de motores, especialidad en automfivl-
LA CRIOLLA 
el 'Licenciado' Domingo Hernández Már 
quez. Hay Calzada 
2S316 27 n 
M R0BAINA 
DE OCASION, VENDO BARATO E L gran establecimiento de frutas finas 
y otros artículos L a Paloma, bien sur-
tido y acreditado, situado en la mejor 
Calzada de la ciudad, deja más de 200 
pesos menssales o se admite rn sodio. 
Aproveche ocasión. Monte. 132, el dleüo. 
2«884 7 n. 
VENDO ENA GRAN V I D R I E R A E N 400 pesos, que vale el doble, por el dueño 
estar enfermo; es un buen negocio. In-
formes: Lamparilla. 58. café. Benjamín. 
a r t a 7 n. 
E L QUE QUIERA HACER DINERO 
Tengo bodegas de todos precios, ca-
lés, fondas, restaurants y hoteles, casas 
establecidas de veinticinco años en ade-
lante. Fincas urbanas y rústicas, chalets 
en la Víbora, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado. Informarán de todo ésto por la 
mañana, do 8 a 10 en el café L a Lonja y 
por la tarde de 2 a 5, en el café hotel y 
restaurant E l (íran Continental, Oficios y 
Muralla. Manuel Fernandez. 
2S2S1 11 n. 
! Q E V E N D E UN T A L L E R D E HO.IALA-
| O terfa. Muy bien montado; tiene es-
tampe con troqueles motor y torno pu-
i lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
: ques y 30 máquinas; se da barato por 
I tener que ausentarse su dueño. José Gar-
i cía. Santa Cruz y Gacel, Cienfa'egos. Obra-
pía. 12. 
I 27801 13 n 
é 3 
j -VftS-OO SE V E N D E UNA ORAFONO-
JLJ la Cuiumbia, con 8o piezas. Ku la mie-
! ma un bañadera de latón, barata. Pue-
j dea verse a todas horas. Factoría, 39, ba-
jos. L . Valdés. 
2«0o4 9 n. 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Los señores Frank Gould and C'ompany, 
de Su. Luis Mo. U. S. A., acaban de pa-
tentar un ingenioso aparato para bacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquinas 
de coser de todos los sietemau, pues sólo 
es necesaria la m á q u i n a para dar movi-
miento a este senciUUimu aparato, que 
requiere muy poca fuerza. Los señores 
Frank, Gould and Company, con el f i n de 
que el aparato de su invención esté al 
alcance de toda persona que pusea una 
máqu ina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mín imo de $30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar uno de estos 
aparatos, debe dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad 
en la localidad en que resida que inlor-
men de su honorabilidad, a f i n de que 
nosotros podamos pedir a dichos señores 
datos sobre la persona solicitadora. Como 
el hacer estas investigaciones demanda, 
fuertes gastos pues tenemos que estar bien 
Informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pagos subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
dándonos el nombre de las personas que 
in fo rmarán de eila, nos envíen CUARLN-
TA CENTAVOS en sellos de correos si el 
solicitante reside en el inter ior de la 
Isla y 20 centavos si reside en la Habana. 
Los señores Frank, Gould and Company 
nos encargan que no vendamos m á s de 
un aparato a cada solicitante con el f i n 
de que el aparato de su invención vaj'a 
a manos de los que en realidad lo ne-
cesiten y puedan con él proporcionarse 
un Jornal más elevado, para cuyo efecto 
sólo se venderán en esta Isla un reducido 
número de aparatos a l precio indicado y 
terminada esa cantidad el precio del apa-
rato será de ¡£50 (cincuenta pesos.) Nues-
tro aparato hace en ocho horas por lo 
menos TRESCIENTAS varas de dobladillo. 
Un empleado nuestro pasa rá a domicilio 
a ensenar el funcionamiento del aparato. 
Para pedidos dirigirse a los señores Mos-
ler, Gould and Company. Apartado nú-
me l ; ••>•>. Habana. 
2S5Ó9 9 n. 
CJE VENDE EN JUEGO DE COMEDOR 
O en 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión, con 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, 
103 29039 26 n 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA ES-tilo •'Alicia-', con espejo grande. Tiene 
30 piezas y se da barato. Industria, 103. 
2y(i38 11 n. 
ATENCION 
endo una casa de inquilinato, que deja 
mensual libre 30 pesos. Puede dejar 45 y 
se vende en $325, tiene contrato dos años. 
Informan: Lamparilla, 5S, café; de 8 a 12. 
García. 
29340 11 n. 
0 
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FONDA Y POSADA, E N LO MEJOR D E esta Ciudad, instalada en edificio mo> 
derno, buen contrato, módico alquiler, 
bastante venta diaria, veinte habitacio-
nes hermosas, esta casa bien atendida, 
deja muy bonita utilidad a fin de año. 
Precio fijo. $3.800. Manuel González. Pi-
cota, 30 
29193 12 n 
X>IANO ALEMAN. DK r c C O USO, T I E -
JL ue tres pedales y cuerdas cruzadas, 
además una lámpara de cristal, de 4 lu-
ces y una nevera. Véalos en Rayo, «8, 
altos. 
28993 12 n. 
Xr>í SUAKEZ, «4, S E V E N D E UNA VIC-
XU trola Víctor, con 20 discos sencillos, 
de ópera, opereta y otros, entre ellos los 
hay de lu Barrientos, Titta Rufo y otros 
cantantes de fama; todo está casi nuevo; 
1 precio de todo: 38 pesos m. o. 
| -8711 2 _ n „ 
SE V E N D E UN PIANO THOMAS F I L S , casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en ll«r-
naza. «. L a Segunda Mina. 
28630 J4 n 
POR 450 
pesos, vendo una gran vidriera y nna fru-
tería en calle comercial y local para fa-
milia. Informes: Lamparilla y Aguacate, 
<af<5, el cantinero. 10 n. 
PUESTOS Y VIDRIERAS 
Juan Sánchez, que está en Tacón, 6-A, 
entre O Ueilly y Empedrado, gestiona en 
•1 Ayuntamiento y Junta Local de Sa-
aidad, licencias para abrir, trasladar, tras-
pasar o dar de baja establecimientos o 
industrias, especialmente en carbonerías, 
puestos de frutas y huevos v aves, y 
vidrieras para venta de billétés y taba-
cos. En las diligencias s« emplea el sis-
tema de electricidad y economía de Agul-
tre. Calle de Tacón, 6-A. 
JMte 10_n_ 
"DODLGA SUMAMENTE BUENA, CAN-
-tJt inera. en el verdadero centro de la 
^tudad. reúne todas las buenas cualida-
des iu.e son necesarias en esta clase de 
'•stablecimlentos. Más informes: Manuel 
González. Picota, 30; de 9 a 1 
»195 jo „ 
URGENTE VENTA 
vlr,Uin -aí,:'' en el centro de la Habana, 
i,., 00 l,esos diarios de cantina, alqui-
<«T , pesos, contrato Ü años, en 3.600 pe-
r ^ ¿ n a ^ « B a (l« pesos. Vende dia-
. i L r ! .pe!os ,Ue cant»na V tabaco, la años 
'e contrato, la pesos de alquiler También 
enuo una de dos mil quinientos pesos. 
Adoifn ^rmeí,ad de íamllla. Informan-
rtaoiro Carneado. Zanja y Belascoaín, ca-
-— 0 d ^ 
pARM.U lA, KN PUNTO DE PORVENUi 
ôcio l ^ ^ T 6 1 ? 6 8 ' 8.e vende 0 8e udmlte 
formal ^t .1"^ lmP»l8<>- l'ocos gastos. In-
J l̂oV Uttbaiia' 1:i0- Sr- Felipe. 
A G U A C A T E , 5 ¿ T e l . A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. Au-
t o p i a n o » de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y a f inan pianos y auto-
p í a n o s . 
P A R A L A S t 
D A M 
P E L U Q U E R I A 
Precios de loss servicios de la casa: 
tViamcure, cuarenta centavos. 1 t. d i , . 
M n ; ñ o s , 40 centavos. Lava r la c-j-
ee/a, 50 centavos. Ar reg la j o peí tc-
Ciunál las cejas ^0 centavos. M a i a j c , 
y 60 centavos, p o i proieso.- o 
profesora. Q u i i t o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a t eñ i r se , o 
compren la M i x t u r a d e - t í o j u í e , ¡ 5 c-» 
ores y i. dos garant izados, estuche, $1 
.Viando al campo encargos que pidan 
ae postizos de pelo f ino u otros gé-
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga, 
r . d a n por t e i é í o n c , o por .carta, lo que 
oecesitco de la gran p e l u q u e r í a (Je 
Juan Mar t i uez ÍNeptuno, 8 1 , entre Sai 
Nico lás v Mnnr inue Te l . A - 5 0 ^ 9 
PA K A LAS OAMAí? ELK<¡ANTEH: PEI-nadora La Madr i l eña : pran peinado-
ra de la aristocracia de .Madrid recién 
llegoda de España bonitos pelnHdos y 
elejíantee, peinados de novia v para tea-
tro, ondulación Marcel Manicure. La 
Madrileña. Profesora especialTata en ma-
nicure, sirve a domicilio por nbonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado 76 
Teléfono A-7S&8. 
27130 ,4 N 
A GUA DE BELLEZA. PARA B L A N -
X X quear y suavizar el cutis. Depósito; 
Cuba. 87 altos. 
28471 o8 n 
U E B L E S Y 
LA ARGENllNA 
Casa importadora de joyería df 
oro, 18 k. y relojes mnrea Ar* 
geniiaa, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pk-estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran ¿urtido de joyería de 
t o d a s clases, así como cub :ertOi 
d e p l a t a y toda clase d e objetos 
d e fantasía. Penabad Hermanoi. 
Neptuno. i 69. Teléfono A-4956. 
Se venden m a g n í f i c o s estantes para 
l ibros, m u y elegantes y p r á c t i c o s de 
caoba y cedro. Barn izador ü e m u ñ e -
ca. E n Monser ta te 5 . i e l . A - 8 3 9 1 . L a 
casa de J . Corbel la . 
2!tóGa 13 n. 
^ L c'ilfea.lCO lJ* L ^ i li.kA>A.> A & A L 
^ A. tic l ' l oviiiCiu»: deapués de liubei lu-
itwlueHlO i;t.i¡.'ic> rd.ui:... . para un aa-
iuí de exposición eu ísuptano nuaiero 
)-<( dundo exiate un grau uxmacen de 
uiueble» y oLjeLos Ue arle l l luiudu "La 
tuapedal, desde el primero do mlio del 
.'uirieute uño. por cieuiu descuculu cu 
ludua taa mercanciati. Recomendaiatid a • uiio ei tjutj viulul'a compiar uiuolilea. yu-
por esta oaoa eu la segundau que en-
.entrara ludo 10 gue desee kion uu '¿b uor 
..loiiLo mas üarulo gue en ulra caaa del 
^uu . liay caiUtti» dt metal, uuuaa de üit 
n « . cunas de nluo de ms mejores fá-
iincaa dts iua ttsladua Uniuoa, aüiua.a d<. 
mmibre Je toaas» ciaaoe, tiUeneci de uor-
cai espejoa aO<adue. lam^aiua Ue (os ul-
¡irnos modelos, üijuraa elcctricas, liure-
roa secciuúanoB .v corneutes. Oucúb, me-
íaa piañas, ai iaa giratorias, juegos Uyi-
/.ailoa üay muchou mudelub. cua^ios. jue 
^eo du cua." • de tioa y tres cuerpea de 
caoba mai uu<ít«iia, uugal. ,., ,r. ' sima 
i:: los y de cedro, juegoa de ji-nitriior uju> 
tlnoa y mu> baratos. Jueiíoa de sala, juo-
^o* de recibidor, espejua eamaltudoa. mi»-
de cení-o v porut iuacetae> csiuaiiu-
aa í con cnstai .v uiármui :tnty batata», 
.^aradot-e. • • I * * bal» y anieo. n nos, loca-
liuiea. eacapai.'itea vilnnas. coguetai., 
>„>-)«. ñambioraa, culuninas, ieveraa, 
oiesab correderan, esciuoiiob y caryeuib 
ae boñoia. soir.brei etaa. espejos ui-<-i?r-
uistaa. uiesat de ceütro, sula» y sillo 
üe*' dei país, uny veiuUnueve molelr . 
itíUBiMUeiJB, adui'iioa. cbeKinijea, y oUoa 
AHICÚ'.. objetos QUt no "s poaible c tu-
da i ITI> Fílesíi uue La lüsptwial f).:eaa 
en Ne^tuuo. UU. entre líiacubar y Ger-
vasio, U OB.O A-/<i2U. Laa venta* ra 
U caiipc son libre» de «Mivuse y ^ueatak 
en la Kstacióu o mueilo, uara la pro-
vincia de Ui clabana. donde- baya cui/.y 
Ja son liares <le flete Se ííMuiciin mue-
olea de en argo u guato del más .-xi-
<e .ib. NJtu : también rauotbwiUMiuoa 
if 1 cása de (H^Htn situada en al nú 
tu.ro ¡3 de la pronf? ••nie. donde pue-
'len encon* r roda clase de muebles 
•>• ^rielas / ropas po- la mitad 1̂  alui 
por ser brftcwlentp empefio. Se da 
dinero cobrando un rafi«11co Interés ao-
m.i prendas, ropas y objetos 
•le . h í o . 
C « W In • 11 
Acabo ae recibir un gran lote de ***** 
recentína., y próximas, de irran cantidad 
de ifecüe un lote de ceñios de pura ra-
í a ; perros de venado, nuevos r de bo-
oltos tipos: una partida d» anulo» 
tros d; tiro: bueyes de arado y csnalio» 
de silla de Kentulty. TamblAn recibirá 
pronto 5«i toros Cebfls de pnrs sangre, 
entre loa cuales bay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12 «00; se pue-
den ver aus« fotografías en esta casa: to-
do este ganado es de la mejor ciase de 
los Ustados (Juidua. 
VíVES,151 . 
Teísiono A-6033. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
li tros de leche cada una. Todos lo» 
lunes l legan remesas nuevas de 23 
vacas, l a m b i á n vendemos toros Ze-
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: l o 
mejor y ¡o m á s barato . 
AL1 i U f t l L» V I L í í ¿ 
Se vende, en prec io m ó d i c o , u n auto-
m ó v i l , p r o p i o pa ra f a m i l i a , de siece 
pasajeros, con magneto Bosch, a lum-
brado y arranque e l é c t r i c o Wes t in -
ghouse, fundas p a r a asientos y c inco 
ruedas de a lambre . Mecanismo, p i n t u -
ra , fuelle y gomas en perfectas con-
diciones. Se da cualquier d e m o s t r a c i ó n . 
Se vende po r no necesi tar le . Calle 2 , 
n ú m e r o 3, esquina a 1 1 , V e d a d o . 
29300 11 n. 
A-4277 y A-C83tí. 
29019 11 n . 
SE VK>DE ÜN CHA>DLKR CCSA. DE cuatro pasajeros, completamente equi-
pada Se da en ?1.800. como flltimo pre-
cio. Informan en Manrique número 30; 
de 3 a 6 de la tarde, l e l é fono A-9098. 
28975 8 n 
S^ai'entos," Sport. Aguila, 1«2, a todas 
horas. 28896 8 n 
"íji' ¿«" ta i acre<litada marca Roamer, 
de siete asientos, llene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos mojdernoa. es 
propio para familia particular; puede 
verse en la calle Soledad, entre San Jo-
sé v San Rafael. Garaje Isatlonnl 
28798 10 n 
SE V E N D E DH FORD, E N B L K A A S condiciones, en la Quinta del Obis-po. Pregunte por Manuel García Gunn-
che en el café de Tulipán y Ayeaterén. 
28651 14 n 
GANGA: RE V E N D E CN DODOE BRO-tbers, casi nuevo, muv barato, por no 
poderlo atender su dnefto. Puede verse 
en Corrales. 90-112, garage. 
2S219 30 n. 
SE V E N D E TO HISPANO D E S I E T E , 15 a o0 caballos, acabado de ajustar, ruedaa de alambre, alumbrado y magneto 
BoscL. fuelle moderno, en InmejorableH 
condiciones, y muy barate. Belaacoaín ¿ü 
y medio, garage. 
^Stít'rl 8 n. 
AVISO A LOS C H A U F E E r n t S : Maorl-clo Cabrera. Monte. 30i Cuatro Ca-minos Gran depósito de guardnfangoa 
Fords. Especialidad en guardaiangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-19S6. Habana. 
27031 :u .." 
GANGA, CAMION CHALMBR. 4» H. T. Véndese, buenas condiciono». Marti ee-quina a Santa Isabel. Marianao. 
29114 9 "• ^ 
AUTOMOVILES: SE VENDEN D E I.A8 mAs acreditadas marcas: Hudaon Bu-per Slx. Llmoualn v Colé. Se dan ^com-
pletamente nuevos. Wuestcot «i*.,' P»: 
saleros; Uuick, mediano, de 6 pasajeros, 
Apperaon. de 7 pasajeros; Briscoe. de 5 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cufia Buick. de 4 pasajeros tipo 
Buildog; pueden verse en el Garaje 
'•Aguila," de Darlo Silva. Aguila, 119. l e -
lí-fono A-0248. 
27171 14 n 
DUESO. POR AUSENTARSE SU vende un garaje en lo más centnco 
de la Habana. Informarán: Sol. lo',',!, da 
raje. 28600 8 » 
VARIOS 
"MACK" Camiones "MACK' 
Ei Más Poderoso 
Dh I a 71/2 Ton. 
CUBAN IWPORTING C0. 
PRADO- 39. 
GRAN KSTARLO DB BURRAS DK LSCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Be IBA coa i n y l'octto. Tr l . A-MIO. 
RUÜ MI ci lunas IUUAB del paia, coa aer« i 
vicio a auuucilio o en ei caíanlo, a toda« ' 
ño ra s dei ala y de la Docue, pnea tengo 
un a^rvíciu especial úe metutajeruA en Di-i 
cicitiu pura duapaettar las Ordeneb en ao>* 
«uiua yue mt ruclbao. 
ieago Hucursant en j e s ú s uel Moate,, 
fr' «i Cerro; en el Vedado, Oalle A y 17, 
>? ,ouo J Guaiiabacoa. c*U« 
-xitno GOmei, nOmeio 1UU, y en lodoa 
•í? t'i,rrto'' de la Llábana, aTiaaudo ai te-, 
ieiono A-481Ü quu éerán tieiVldoe -nme-
uiatauisute. 
Lo» que tengan que comprar barras pj»-1 
riaas u alquilar burraa de leche, dirijan-1 
"* a ao dueflo, que esta a tudas ñoras en 
oeiuscoaln v Pocitü. telefono A-481U. ao» 
K * da m*8 ^ r " » » que nadie. 
¿"•oti»: ¿aplico a los numarusos m » ^ 
cnanies «ue tiene esta casa, en sus qu«r,i 
jas ai dueftü «visando al teléfono du 
i»L VLiNULW 
Calderas honzontaks desde 5Q 
a P. a 4 Ü U H. P. Calderas ver^, 
ücales desde i ü H. P. a 60 t i P J 
tigres de vapor, cepillos, tornos,! 
recortadores, motores de vapor,, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 4 4 1 . 
COMPRO 
Estando en buen estado, de uso. nn mo-
tor de petróleo, de 20 a 00 H. P., y un 
dinamo de corriente alterna, de 20 a OH 
kllowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8S51 \ 7d-27 
L x p o s i c i o n : 
ttftSl Id 22 as 
i A 
SE ALQUILA AI TOMOA IL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, I L Teléfono A-3320. 
_2S»208 7 d 
MAQIINRA EUROPEA: HENVENDE EN m uy buenas condiciones, de 7 asien-
tos. Muy barata. Monte, 374. 
29299 17 n 
DODGB B R O T H E R S , S E V E N D E UNO, en inmejorables condiciones. Infor-
man : de 7 a 11 a. m., en Zanja, 35. 
29290 11 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand* 
v variado surtido y precios de esta caaa. 
donde culdrá oier servido uoi poco di-
nero; hf-.r juegof de iruarto con <;ü(i<ieia. 
modernistas escaparates! desde $b; camas 
con bastidor a $5 uelnadorea a SU; apa-
(ttdoMMi d estante, a $14; lavabos, a 
n.eaas de noche, a $2: también hay luegos 
completos y todt ciaste de piezas «u^ltaii. 
relacionadas al (,'lro y los precios antes 
aie"<;ioriados. VéaiO y se convencerA. Siii 
COMKKA Y CAMBIAN MUEBLES. ITl-
'KVSK I•.IK:N• Kl 111 
nór „« ta^at',08' cigarras y quinca-
en Mon^rr0n, podefla. atender su duefto. 
Torín inf ate •V An«ma8. l 'laza del l ' o l -
J r o v n; eurla I,?i8ma' y en T^o-





CAFE Y RESTAURANT 
•os'ularlo? Í.'ÍÍK T0K. V<ínfIe 8obre 250 P«-.^lh^•<v0be^b,? contraXo. J . Martf-
a i l y media V T a r * 0'1<eilly' do 9 
^ S H ' 11 n. 
CASAS DE HUESPEDES 
" J w ^ n ^ C0,i 45 .Ab luc iones , u tü l -
PWoS; u P 6 ^ ; , 0 1 ™ . « habitaciones, 300 
V » 3 mediad * 0'iWÍUy- de U 
11 n 
BLANCA COMO LA A Z I CICNA, L l CI-rá sin barros, sin manchas la dama 
que use en su cara, cuellos y brazos Le-
cho Je Azucena. Se vende en las boticas, 
depósito Los Beyes Magos. Galiano, 73 
y Avenida de I ta l ia , -ll, "Plerrot," a 40 
centavos. 
_ 29311 U n 
'J¥1r.a^;>,UK l'NA IMPKENTA, MAQUl" 
Wente Tc^- v x í 0 " " * / 8<;üor S n O W . Te-¡ Mercaderes. La Mercantil. 
SluEní ^F\?C10: GRAN OCASION, E N 
'* ^ ^ 0 4 1 unn111^0^8 Canea ^mercíale*, 
n«os y ~tD}SL,Pte<:loa?i tienda con gé-
^oderilo ^ . m ^ 1 1 - 0 Hin e110- Grande y 
2̂ 022 ^stnto. K. B. Apartado 2303 
12 n 
A ^ S i r T ^ VENDE UN 
^ "n 28812 
^ S ; V n ^ . . y E X n ^ . ^ T.VLLER o dV I ERO 
^ 2 ^ o ^-erro. 
^ e n ^ ^ t^FE. FONDA Y POSADA 
te/^o ¿'"ti:°V<lici,on" v e n t a j é 
W4mp"es in?"1 *"da 01 &ro. libre de 
^ »o77 lníorman en Luz. 07 Tel¿-
7 n. 
AVISO 
L a excelente man icure y masajista de 
la g ran p e l u q u e r í a Josefina, de J . M a r -
tínez, ha l legado en c i vapor " M a r í a 
Cr i s t ina - ' c o n toda fe l i c idad , y y a se 
encuentra a l servic io de las s e ñ o r a s en 
la p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Por 
este medio se a-visa a l a dis t inguida y 
numerosa cl ientela de la casa. Para su 
conoc imien to y ev i t a r de esta f o r m a 
la a g l o m e r a c i ó n de preguntan p o r te-
l é f o n o . En esta casa solo se ar reglan 
s e ñ o r a s . Servicio de manicure 40 cen-
t a v o r P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z , 
Nep tuno , 8 1 . 
QTS V KU DE I N A N EVERA GRANDE DE 
miuJera, doble foudo y rellena de cisco 
vegetal con herrajes metal blanco nique-
lados, dos puertas, una pequeña arriba y 
o:ra grande mi\8 abajo, l'uede verse en la 
j calle óa., número 42, entre D y E, al lado 
de la botica. 
I 282^» 13 n ^ 
| T A HISPANO COBA. "REALIZAMOS 
i - L ^ toda clase de muebles a precios v.mi-
; tajosos. Si vende sus muebles no deje 
j de avisar a nuestro Teléfono A-80Ó4. Lo-
sada y ilermano. Villegas, 6 
C 9^57 
MUEHLES QUE SE VENDEN MUY BaI nitos. por tener que ausentarse su 
dueflo. Un juego de cuarto color aceituna. 
Uno Idem de comedor, con marque te r ía . 
Uno Idem de sala, de mimbre, de 5 pie-
zas. Una nevera esmaltada redonda. Una ! 
Vitrola fina. Un escritorio plano. Una me- l 
sa de dibujo. Dos sillones de portal , i 
Dos Idem de roble. Un coche de mimbre ' 
y un columpio. D i r í j anse a la calle B y 
Zapata. Vedado. 
„ ggg 11 n. 
SE VENDE. URGENTE, 24 P l ' P I T R E s J en buen estado. No son americanos, i 
algunos tienen su carpeta Blanco, 47, ' 
bajos; de S a 11 y de 12^3 a 3 de la tarde, i 
29212 jo j i ; 
CEGO V MESA DE PING-PONG. SE i 
•J vende el mejor juego de ping-pong i 
que hay en la Habana, casi nuevo, con ; 
tres pares de rackets de distinta clase y I 
ana magnifica mesa especial para dicho 1 
juego. Informan, en Concordia, 123 
29102 • 9 n. 
AUL AMERICANO ABSOLUTAMENTE 
nuevo, se vende en pesos 30. Reina, 
y 79. altos. 
20154 9 n. 
SE COMPRA. EN ANIMAS, 47, TODA clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento m á s que nadie Telé-
fono M-2651. 
2S957 4 d 
"LA P E R L A " 
^ í i í m a s , 84, cas i e s q u i n a a 
dista es la casa que vende muebles 
riftH ' aíH.OK . 
Jueií.i» de cuarto. 
Jii-kos de «..le tapi'/ados. 
Jue^Oi de ctimedor 
ramas, lámparas ^scrltorioa y .t.' o i-
-'os; tná» H preclor muy reducidoa. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E N MAG-nfficas condiciones. Se puede en Con-
cordia, 1S5-A, entre Espada y Hospital. 
2035,°, 12 n. 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
Para vendedores ambulantes y para to-
da clases de vehículos como carretillas, 
carros, carretones, automóviles, camiones, 
etc.. se gestionan en el Ayuntamiento. 
Se emplea en las diligencias el nuevo 
sistema de electricidad y economía de 
Aguirre. TacOn, 6-A, entre O'Reilly y 
Empedrado. Pregunte por Juan Sánchez. 
20108 16 n 
CUSA LOCOMOBILE. PROPIA PARA camiOn. Se vende en Belascoaín. SO1̂ . 
Teléfono A-Ü18Ó. 
20170 14 n 
SE V E N D E , SIN E S T R E N A R . CAMION de -V2 toneladas, con motor Ford, Se 
da en $075. Valen $1.350. Ferretería de 
Hamel. San Lázaro y Hospital. 
29219 • 10 n 
SE VEN D E UN MOTOR E L E C T R I C O Kobblns y Myers, de 15 H. P., prác-
ticamente nuevo, es de 220 y tiene su caja 
de retención; no lo vendemos en ganga, 
pero sí a un precio razonable. Pérez- Her-
manos, S. en C. LuyanO frente a Boada. 
29272 15_n_ 
MOTORES, N E C E S I T O UNO D E O 1 caballo, para corriente 110. Que esté 
en buenas condiciones. Diríjase a Mon-
te ^ Con especuladores uo quiero ne-
gocio/ 2931H 11 _ n _ 
XT'OGON D E H I E R R O : S E V E N D E , E N 
JT ganga. Urge desocupar el local. Pre-
cio 40 pesos. Sol, 66. Se puede ver a to-
das horas Sirve para carbón o lefia. 
29174 ' 10 n 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS: 8B 
XA. vende un trasbordador de uso, sis-
tema Gonzálea y Novoa, de hierro. E n buen 
estado. Para Informes: Venero y Marín, 
Palos, provincia Habana. 
23217 l6 n-
VENDO UN TANQUE D E CUARENTA pipas en $600; un donky Wornton de 
0 por 9 en $00; tuberías üe 4 pulgada* 
a ?o quintal, de uso. de 500 a 000 docenas 
calabazas a 80 centavos docena, 70 u 80 
anegas maíz n §15 anega; propio para ha-
cer harina verdad y sin veneno. Infor-
man en Santiago de las Vegas, Francico 
Keai. Finca Leana. A una cuadra del pue-
blo. 29211 lp_n. 
I>A1LE8 D E USO, VIA E S T R E C H A . 120 l toneladas; alcayatas, Sx%, doce cuñe-
tes, son 2,100 libras. Máquina Marina (de 
vapor), marca Seabury, dos cilindros, 
Compenard 12|15 h. p. Caldera tipo water 
tube certificado 300 libras presión, com-
pleto con condensador y tanque para 
agua, de cobre, hélice y eje de bronce. 
Vendo todo. Kntregar Inmediatamente. 




Motores e l é c t r i c o s hasta 2 5 caba l los . 
Winches de vapor , gasolina y pe-
t r ó l e o dest i lado. 
Calderas verticales hasta 60 caba-i 
l íos , 
Dankeys, 
Bombas Tr ip l icas , 
Bombas para pozos profundos , 
Bombas silenciosas pa ra e l servic io 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto , " 0 S H * 
K 0 S H , " 
Motores de p e t r ó l e o erado, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de p e t r ó l e o des t i lado, 
" 0 L D S , " 
Moto res de gasolina " M O N I T O R / * 
M o l i n o s de viento " M O N I T O R , " ¡ 
M o l i n o s de m a í z M O N I T O R , " 
Tanques de acero ga lvanizado co i r 
sus torres. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S. en C . 
Habana , 94. H a b a n a . 
C 8590 6i>d-18 o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de rorna-
naa para pesar cafia y de todas claeea 
calderas, donlceys o bombas, niáquina» 
motores, winches. arados, gradas, desgra-
midvjraa de malK. carretllias tanques, etc. 
Hasterrecbea Hermanos. Lamparilla 9̂  
Habana 
SI m 19 
A HUVÍTXVTOH B LNGfCNLEKuM: T B -
/A neoio» railes vía eatrecha y vía ao-» 
cha. de uso. en buen estado. Tubos i'lu. 
sea, nueves, para calduraa v cabillas co + 
rrugadas ••Oabrlel," la más resistente « a 
menos írea. Bernardo l^nsagorta y Co, 
Monte número 377. Habana. 
C 48*4 la 19 j n 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La L o n j a , 441, Habana^ 
C 8386 in y 
GRAN OPORTUNIDAD 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernida 
Teniendo en cuenta que, aun cuando 
•ea un hecho la pronta terminación del! y Sin C e m i T e n todas C a n t i d a d e s . 
meses de uso en $ ( m Informan 'en San minados artículos. " W ^ a o a e W»» 
G a ü a n O A n a d i o y c W S ? bodega, fl^StM^J " ¿ f f i j * ^ S ^ - í 
DINERO 
l>au:os dinero sotire alhajas a mftui-
Int^i'* nat-Ktí^lmaa todA 
E L NÜEVü RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E O J E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se lo 
iiropontcan esta casa uaua un clncueirta 
p-.-r cient" mas qne las de hii airo Tam 
btéá compra preri'ias ? ropa, por lo que 
¡•••- tiu< cr una visita a la uilsina -ates 
ilí- i r a otra, en i» mtgntiiitá que uncon 
irnrAn todo lo que (lescnu y serrtn «ervl-
ilrw i.ien v a satlf 'nccl'ln Teléfono 1 
artículos, haciéndose más dlíl , 
' jicidn de los j UCZ. 
siguientes a 
— I quienes' estimen sus intereses en algo y | 
COXI deseen realizar una operación más que 1 
C-3290 lOd. 7 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
oceso y bí-
cámara fo-
SE arranque eléctrico y todo moderno, del ventajosa. 
17; ae puede ver en Chávez n ú m e r o 1. es- UNA MAQUINA HOBIZONTAJ. ' • " " i Vendo una visible con retr 
tablo de coches. Informan en 2, número tres años de uso 35 caballos cilindro de L . ^ 0 barata También una 
06. Teléfono F-M10. Seftor Uodríguez. 15.1I2" de r e ^ ^ 
20'i3S-:i0 14 n. y volante de 72 . s iendo su engrase au- ^ ln jé completo. Neptuno; 37. Libre-
— 1 '1 — i temático, eu $1.200.00. -r- Habana 
T>OIt TENER Ql K ArSKNTARiME, VEX-¡ L'NA MAQUINA HORIZONTAL, con 8 n 
- - s i uso de tres años. 16 caballos, cilindro de j e n- r 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vendo una bnena mát iuina de escribir 
Kemlngton. 10 $70 Lagunas, 12. antiguo. 
l'-87r> 8 a. 
X do nn automóvi l Ford, en muy buenas 1 uso de tres años, 10 caballos, cilindro de 
condiciones, con repuestos. Se da a prue- i 7" de recorrido y 7.1|4" de d iámet ro . To-
bas Puede verso eU ChacOn y Aguaca- lante de 35.112" y una polea do 24 , sien-
te bodega a todas horas. j do Igualmente automático su engrase, ea 
J ? 2 Ü 0 N - | ACARRO DE CUATRO RUEDAS, de 
CJ» V E N D E I N FORD D E L 17, CON RA- poco uso y apropiado pura reparto, en el 
O d i a d o r niquelado, cuatro gomas nue-i ventajoso precio de-?^-**. y 
vas fuelle nuevo, buena vestidura y acá- i UN CARRO DE CUATRO RUEDAS 
bado de pinta»-. A plazos o al contado, pa- \ también, chico, en buen estado, de uso, 
ra verlo J tratar, calle 17 esquina a M, I como el anterior, y jpa ra enganche de 
café Polar. una sola muía, en $100.00. 
"911" 9 n ! Para obtener m á s .nformes, pueden di-
__r "— | rig^rse a la Compañía Nacional de Per-
B u i k , tipo Sport , 4 pasajeros, 6 C¡- ¡ fumer ía . S. A Apartado número 3005. o 
.. j ' c F j t I en su drfecto, a IM oficinas de la mî ^^^ 
Imdros- Se vende O se cambia po r CUaí- ] intaladas eu Monte número ÜU'320 de | [PJ^ fc^ "J,rií^ 
quier a u t o m ó v i l de 6 pasajeros. Uce- e,sg0gudad" ^ n< j 28946 
na y San Rafae l , ga ra je ; p reguntar - — 
por Alonso . 
29096 13 n. 
NAVAJAS G I L L E T T E 
B 
Se venden, 
m á q u i n a s 
Camiones de una y med ia a dos t ü i « « q u i n a de reproduc i r p e l í c a i a s de ta-
~ - l l / ' N AMISTAD, 40, 
1. en M u r a l l a , 113, aitOS, SIXÜJ rlats cajas de li 
, • i i i t de distintos tamafui». 
de hacer ojales, 1 m o t o r , 1 2:173 
Las Tendemos a un peso paquete de doce 
hojas y laa remitimos en paquete certifi-
cado a cualquier parte de la Isla a l re-
cibo de dicha cantidad en sellos de co-
I rreo. No enviaremos más de un paquete 
una misma persona. Para pedidos a l ' 
rse a los señores Henry 
Apartado iseu. 
12 n 
T̂ S IS , 40, SE VENDEN \ A-
1 h-rro para (.audalea 
Precios módicos. 
14 n 
29303-W 11 n. 
SEÑORA 0 CABALLERO 
que al peinarse pasen por sus canas nn 
cepillo mojado de Cas tañ ina estas des-
aparecerán a las cuatro aplicaciones de-
jando'lf' ol pelo parejo y de su mismo co-
lor. Pldn en hét icas el color de su pelo 
sea rubio, cnstafio, claro n obscuro Se re-
miten a todas partes al recibo de SI • 
$2.2.) pomo grande. 
™ ™ 11 n. 
JUEGO DE CUARTO. DE CAOBA, CON m a r q u e t e r í a y otras incrustaciones, 
de lo mejor que hay. se vende baratisi-
¡ mo, puede Terlo en Aguila . 91, bajos, In-
j forman. C 8288 8d-5 
SE VENDE, EN ANIMAS. 47, MEDIO jiiofio de saín, caoba, con espejo ta-
: maño jrrande, un juego cuarto moderno, 
y un invabo, estilo f rancés ; se da todo' 
, muy barato. I 
I | , , 2 ^ 10 n 
Q E VEN DE I N MAGNIFICO ESTANTE i 
O para libros. Manzana de Gómez, 501, l 
i de .'! a 5 p. m. 
209.- g n . 
"La Estrella" y " L a Favorita'> 
San N i c o l á s . 98 . T e l . A - 3 3 7 b y A - l ¿ j i 
Estas los iiíenciaa. propiedad de Josf Ma-
ría l.rtpe/.. ofrece ni pflblwo en gMiierai 
un «erviclo no mejorado por BlncuUA 
.«ira rasa sliullac. naro lo cual dispone • I " 
nersonal i(l<inc() v material 'nmeJdrH iiln 
neladas de capacidad , se venden tres, 
m u y en p r o p o r c i ó n . Son completa-
mente nuevos. I n f o r m e s : M a n z a n a de 
G ó m e z n ú m e r o 306 , de 1 a 3 p . m . 
29037 9 n 
m a ñ o na tu ra ] y g r a n lente . 
2SSr>8 14 n 
DE MAQUINARIA 
Se rende una centrífuga. nueTa. de 23) 
roigadM, para secar « ' ^ «n ̂ ^ F f x i S 1 
. También se vende una lavadora, de H » & 
JY B U E N A S I Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
n CUSA M I T C H E L T . EN MU _ condiciones do poco consumo, con m.iir cadero. oí. neto Bosch, de 30 .5 HP. Urge su venta i 2SGO.) 
por embarcarse su dueño. Informes en nn* t r i t u radora V n u l v e r i -
La FaTorlta Animas e Industr ia . Venacmos una uiuumwim j •"•""»•-
20016 t2 n. ̂  ! za(jora Con una capacidad de 4 0 tone-
Bm w o p o k t i m d a d d e c o m p r a r 1 i j . diaria*, m u y propia para una un Uenault, de siete asientos, en ex- . uwtruu», / r r r | 
i ceientw condiciones. Kstá nuevo, precio, jndus tna calera. l a m o i e n m c u r a pie-[ 
muy barato. I n fo rmarán : 8, esquina lü, i . *- r u h a n Marhine-
ve iad., Teléfono F-688L ¿ r a para concreto, c u o a n maenme- . 
COMO i \ u . o u o 
Se venden c i n c o . ü i r o s "PAS-
TEÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes; Muralla, número 
66.66. i detono A-351 tí. 
'• **i>- »• . • 
1> l ' i r-al>H ll(l.-«. »u litien estadw. rrnuu 




Profesora especialista en Manicure de la 
aristocracia de Madrid, sirve u domicilio 
Luí pe,Irado. 75. Teléfono A-7808 
. 2Z*8Í ' 10 n 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox. sin gatillost-ea-
ilhre 1 '̂. dos caAones. el derecho ci l in-
drico, el l íqulerdo full-choke. ^enieramen-
te nuevíi. Puede verse Luz número 84. 
12 n 
o e v e n d e u n M A G N i r i c o c a m i ó n , , Apar t ado 1152 
C) con una Mueva y fuerte carrocer ía . ; " í 1 1 ' 
r y & Suppiy Co. O b r a p í a , 3 2 . H a b a - i 
^ ^ á « !Í - r a r a 
descubiertii. motor es económico 
se vende bara-i to por halicr adiiuirido otro mayor. Cía 
I I vd . 104. Mqolna u Arbol Seco. Taller d, t*mm X í a . i ••• ¡i- m n ¿ • carrocería, de P. Creyuela y Co. Telctu 
RAILES 
entregar en 3 U días, tenemos 
» p . | l . 5 0 0 toneladas railes usados 
no A-TW6. 
LV.tl -
DOBLADILLO DE O.IO, A 5 CENTA-vot, vara. Se hace en el neto. BenHo 
l>agrueruela. :17-A, entre 2a. y 3a Vibo-
AlaÍ>Qi's cuadríUÍ después del'paradero. 
I A »'K I M l'.'K •> •H ' \ I \ K > * M MK.uo J CHi.' cS.lnilia •( It^iH s>'i >H ln i l . . Itmi- • 
¡ y l'rl«->. '-usx dr (•(•mitra v«nt« * iVm 
¡ p i i . mnññ «riciuiH y <«ml>la l o - i . CINM) 
; d* muebles » objetos de uso Telefono 
; A -n :"• Habana. i 2302J 12 n 
T > L E N NEGOCIO. SE VENDEN 17 VA- TJOK SU DUESo TENER QUE 
Íl> cas con un dcspai lio de $30; un carro X barcarsc se vende !a máquina Jor-
Btíá iiíifla v tres caballos; tatnbu'n se dan más hermosa do la Habana 
arrienda el terreno con casa y «i.OOO me- pasajeros, puede verse: San Láza ., 
tros todo se da barate. Informan en Mi- mero 66; de S a. m. a 8 p. m. Si no fue-
ia - : - y San Anastasio, bodega Víbora i so persona de gusto que no se presente. 
20233 ' 14 n. I 280CO & n 
Se vende una máquina horizontal i (Reiayers) de primera clase, de 
de vapor, con cilindre 14 por 36 6 0 libras por yar4a. a $ 3 5 to-
le."^ nulgadas coa tu poica de 14 pies nelada gruesa, puestos libres en 
p o A e pulgadas. Está en muy buen ! los cairos en la Habana, sujeto a 
.„/.:••' estado. Eusebic Sureda. Arguelles. 
112, Cienfnegos. 
C-2055 SOd A 
urevia venta. IVational Slcel Co, 
Lonja del Comeicio. 441. 
C 8281 lir't 9 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L T R I U N F O 
El Presidente de la Sociedad : (con-
tinuando un discurso) ...porque, se-
ñores, la Junta Directiva es la que ha 
de regir los destinos de esta sociedad. 
Para ello hemos sido elegidos por el 
voto genera!.. . 
Una voz;—¡Libérrimo y unánime! 
Otra voz:—¡Como corresponde a 
ciudadanos dignos! 
El Presidiente:—Seamos, pues, muy 
parcos en el uso de los privilegios que 
nos conceden nuestros cargos. 
Un miembro de ia Directiva:—Pe-
ro no hasta el extremo de ceder nues-
tras legítimas prerrogativas. 
El Presidente:—Nada de eso. Pero 
yo decía que no debemos abusar. 
ün miembro: (severo.)—¡El legis-
lador nunca abusa! Usa de un privi-
legio por derecho divino! 
Otro miembro:—No pedimos sino 
lo justo, reclamando, ya que nos hemos 
£1 Presidente: (con impaciencia).— 
No creo que proceda. 
El miembro: (escandalizado.) — 
¿Que no? ¿No tenemos que movernos 
"bárbaramente" en el ejercicio de 
nuestras funciones? 
El Presidente: (mordiéndose el bi-
gote.)—Se pedirá la franquicia. 
ün miembro:—Nuestro prestigio y 
nuestra función social nos obliga a ir 
con frecuencia a los teatros y cines. 
El Presidente: (interrumpiendo.)— 
Para eso tenemos nuestros sueldos. 
Un miembro: (desdeñosamente.)— 
¡Una miseria! 
El miembro:—Pido que se nos con-
ceda la entrada gratis en los teatros. 
Otro miembro:—Y a nuestras fami-
lias. 
El Presidente (nervioso)—¡Es de-
masiado ! 
Un miembro: — ¡Nunca! Y se debe 
E l Camión ae 40001b. de Capacidad á e Mas Bajo P r p o en el Mundo 
I T 
S u p e r a T o d a C o m p e t e n c i a 
familiar, en todos los asuntos... 
El Presidente:—Aunque me parece 
un poco lata esa facultad, no la dis-
cuto. 
Otro miembro:—Es un hecho sa-
grado el uso. gratis, del correo. 
El Presidente:—Nada lo justifica. 
Un miembro:—Cómo no? ¿Y el 
cúmulo de tarjetas postales que tene-
mos que franquear? 
El Presidente: (resignándose.) — 
¡Vaya por el correo! 
Otro miembro:—También necesita-
mos, gratis, el teléfono, la telegrafía 
terrestre y la aérea. 
El Presidente:—¿Para qué? 
El miembro (burlonamente). — 
¿Para qué va ser? "¡Pa" telegrafiar! 
Otro miembro:—Tenemos que co-
municarnos "súbitamente" con nuestros 
electores. . . 
El Presidente:—Me parece mucho, 
pero, en fin, pase también lo del te-
légrafo. 
Otro miembro:—Solicito que se nos 
consiga el tránsito libre por todas las 
líneas del "eléctrico." 
El Presidente:—Todos podemos via-
jar con libertad; nadie lo impide. 
El miembro:—¡Pero yo digo que 
de guagua! . i 
sacrificado, la inmunidad personal y i pedir, también, el servicio gratuito de 
los periódicos, a los que sostenemos 
con nuestros debates. Lo pedimos tan 
sólo para conocer las necesidades del 
pueblo. 
Otro miembro: — ¡Y el tránsito por 
los ferrocarriles! 
Otro:—¡Y por los vapores de Gua-
nabacoa! 
Otro:—¡Y que no se nos cobre las 
sillas del Parque! 
Otro:—¡Entrada en todos los Clubs 
como socios de honor! 
El Presidente: (levantándose muy 
agitado.)—¡Señores! Eso es inaudi-
to! ¡Eso es el colmo! (con mucho iro-
nía.) ¿Por qué no pedimos, también, 
que nos den a cada uno un Estado de 
los que van a repartirse en Austria? 
ün miembro:—¿Y qué? ¡Tenemos 
derecho! Para eso "hemos" ganado la 
guerra. 
(El Presidente cae en el sillón me-
dio desmayado y el secretario le echa 
aire con un ejemplar de la Constitu-
ción.) 
El Secretario (confidencial.)—Tie-
nen razón. Piense usted que todavía 
no han pedicVi el automóvil, la ga-
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E s t e C a m i ó n T R A F F I C e s t á c o n s t r u i d o p a r a H e n a r u n a n e c e -
s i d a d c a s i u n i v e r s a l . S u c a p a c i d a d es l a q u e t i e n e m a y o r d e m a n d a 
—4 . 000 l i b r a s — y e s t á m a n u f a c t u r a d o c o n u n i d a d e s s t a n d a r d c u -
y a c a l i d a d e x c e l e n t e t o d o s c o n o c e n . 
E l C a m i ó n T R A F F I C n o es u n e x p e r i m e n t o . H a s i d o c o n s t a t a d o 
s o b r e t o d a c l a se d e c a m i n o s — m a n e j a d o b a j o t o d a s l as c o n d i c i o n e s 
q u e se p r e s e n t a n e n e l u s o d e l c a m i ó n . C u a n t o s u s a n T R A F F I C es-
t á n a s o m b r a d o s d e sus r e s u l t a d o s . 
E s t a es l a m e j o r p r o p o s i c i ó n q u e se p u e d e h a c e r h o y p a r a q u e 
t o d o c o m e r c i a n t e a u m e n t e sus u t i l i d a d e s . S i u s t e d q u i e r e e s t a r e n 
es ta c o n d i c i ó n , n o n o s e s c r i b a — v e n g a a n u e s t r a E x h i b i c i ó n y c o n -
v é n z a s e . N o s o t r o s q u e r e m o s q u e l a p e r s o n a q u e c o m p r e u n T R A F F I C 
v e a p r á c t i c a m e n t e c ó m o f u n c i o n a y sepa q u e e n t o d o y p o r t o d o 
es ta es l a o p o r t u n i d a d d e los t i e m p o s a c t u a l e s . 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Algunas Superioridades del ' T R A F F I C 
Peso, 3.300 libras; Motor Gray de 4 cilindros, válvulas en la cabeza, 
35 H. P.; Magneto Kingston, de alta tensión; Eje trasero Rnssell; mue-
lles reforzados semi-olípticos; bastidor de acero en U de 6 pulgadas; Ra-
diador de tipo celular, y otras muchai ventajas para proporclcnar resul-
tados altamente satisfactorios. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE JUSHCIA 
PROCURADC K 
Para eeroer ea el Partido Judicial de 
Sanoti Spíritus, m: ha expedido el titu-
lo de procurador a favor del señor Mi-
guel Yero y Lara. 
BEGISTEADOE DE LiA PROPIEDAD 
DE BARACOA 
Ha sido nombrado Registrador d«s la 
Propiedad de Baracoa, el señor Oírlos 
T. Piedmhita y Valdés Aco&ta, miembro 
del Cuerpo de Aspirantes a funcicnarloB 
facultativos de la Direcciíin de 'j-í Re-
gistros y del Notariado y a Registros de 
Ja Propiedad. 
REGISTRO MERCANTIL DE JAUUCO 
Por decreto presidencial se ha díspues 
to la separación del Registro Mercantil 
de Jaruco del de la Propiedad, ul cual 
estaba adscripto interinamente, nom-
brándose Registrador Mercantil de dicha 
localidad al señor José Ugarte y Graelly 
que tomará •posesión de su cargo luego 
que cumpla con las prescripciones lega 
les. . 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido el título de Mandata-
rio Judicial -a favor del sericr Edunr.io 




V E R M O U T H 
L O S 
tb I M P E L O 
QUE: DE:5CUBI?ie5t| 
INDULAOS 
Se ha otorgado indulto del resto de la 
pena que les quedaba por cumplir 
Máfimo Vuedes Royes y Luis G-iedes 
Maidlque, condenados por la Audiencia 
de Santa Clara por el delito de disparo 
de arma de uefgo contra determinada 
persona; Juan Fernández, condenado por 
la misma Audiencia, por el delito de le-
siones grares; Esteban Maqueda Gonzá 
lez. condenado por la Audiencia de la 
Habana por el delito de estafa y Miguel 
Mogena Guerra, condenado por rapio. 
Informe favorable del Tribunal sen 
tenciador. 
CONMUTACION 
Se ha conmutado por multa, a rnr/.a de 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teñe callos y sufrir sus dolores, ha-
biendo el «PABCHE ORIENTAL'», es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
s.'a dolor, nj pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pnee no se 
caen. Pídase «n todas los farmacias. 
Si su boticario n0 10 tiene, mande 
quince centaros en sellos ai doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará treg curas, para tres ca-
llos y curará sns callos para siempre. 
un jieso moneda oficial por cada día que 
le quede por cumplir y de acuerdo con 
el informe del Juez sentenriador, la pe-
na de 6 Odias de arresto qde por el dellh 
to de dego prohibido le fué impuesta a 
Celio Amezsaray y Pérez. 
FIANZA 
Se dea sin efedto la inlautarión dis-
puesta de la fianza de $200 prestada por 
el señor Públio Valdés y "Valdés, a favor 
de José Manuel Díaz y Prieto. 
TI fiado le fueron aplicados los bene-
ficios de la Ley de Amnistía. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
g r a t i s p a r e l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o e m 14d-lS 
6ITULOS FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la Eepú-
blica han sido firmados el titulo de No-
tarlo, co nresidencia en Zuza del Medio, 
expedido a favor del señor Pedro A. 
Díaz y (Jarcia, y el de Registrador de la 
Propiedad de Santa Clara, ••xpedido a 
favor del doctor Manuel del Barrio y 
I4on>ns. 
. INSTRUCCIOÑ PUBLICA 
L A L L E & A D A D E M R , R O H M A 
Tampoco ayer tuvo errada ou núes 
tro puerto, el buue en que realiza su 
viaje el «aininente pedagogo belgra 
Monsieur G. Rouma. 
La casa consignataria no ha üatTo 
aún ia noticia de su arribo inmediato, 
por lo que se cree—y es del todo ve-
rosímil—que dicho buque, al ser co-
recida la situación del movimiento 
huelguista que en él subsiste, se hatt 
dirigido a otro puerto, tal vez al ve-
cino de New Orleans. 
El señor Secretario de Instrucciói 
Pública, que insistente 7 seguidamfn-
te pide noticias de la ruta que pueds 
haber seguido dicho buqu, espera que 
la llegada del esperado educador se 
realice de un momento a otro. 
Bi doctor Domínguz Roldán ha dis-
puesto que a recibir a Mr. Rouma acu 
da en su representación, ei Inspector 
Técnico de 1̂  Secretaría, señor José 
Franciisco Castellanos, cuyo alto fun-
cionario será destinado como auxiliar 
para que asesore al ilustre Maestro, 
D I S C R E P A N C I A 
A pesar de lo que repetida e insis-
tentemente he dispuesto, la Secre-
taría de instrucción Pública, de acuer 
do con la opinión de la Sanidad, aún 
persisten en su actitud contraria a 
la reapertura de las aulas de algu-
nas localidades determinadas Juntas 
de Sanidad. 
Para obtener una inmediata recíi-
fcación en esa no justificada discre-
pancia, por el Departamento se han 
dirigido ayer telegramas y comunica-
ciones terminantes para que—isailvo 
caso <ie verdadera imposibilidad—sean 
abiertas las aulas de instrucción Pú-
blica 
COMISION D E E D I F I C I O S ESCO-
L A R E S 
Para ayer tarde estaba preparada 
vna reunión de la Junta de Edificios 
Escolares, en el local de la Secretaría 
de Instrucción Pública. 
Le, circunstancia de haber sido la 
de ayer una tarde tan insólita impidió 
que se verlficaî t dicha reunión. 
S*rá citada de nuevo para la ptó-
xima semana. 
M 0 I Í U M E M 0 M A C E O - G O M E Z Mi 
B A U T A 
Hoy deberá ser presentado al señftr 
Secretario de Instrucción Pública pa-
ra su lectura definitiva el proyecto de 
cenvocatoia para ei monumento a Ma 
ceo-Gómez en San Pedro de Bauta. 
Dicho trabajo fué enconĵ ndado al 
secretario deil Comité Ejecutivo, doc-
tor Juan Francisco Zaldívar, Inspe :• 
1er Provincial de Escuelas de la Hu,-
tana, que ayer dió fin a su cometido. 
Una vez aprobada en su texto dicha 
convocatoria, creemos sea puWicada 
seguidamente. 
Y lo creemos asi por ser tal la 
rauta del doctor Domínguez Roldán 
para todos los asuntos oflciales que 
son de su ompetencia. 
Pueden pues ir preparando la idea-
ción de sus "maquetas" los esculto-
res y arquitectos que s© propongan 
acudir a este interesante certamen. 
OPOSICIONES T E R M I N A D A S 
Ayer tarde fueron aprobados por 
el señor Secretario de Instrucción Pú 
büca los expedientes de las dos op -
eiciones realizadas estos días en la 
facultad de Medicina. 
En su virtud, se han firmado los 
siguientes nombramientos: 
Para la Cátedra de Terapéutica aPÜ 
cada a la estomatología y su clínica, 
e Higiene bucal, ai doctor Ismael 
Clarck. 
Y para la plaza de Profesor auxiliar 
de Propedéutica y Ortodonsia aJ doc 
tor Cirilo Yarini. 
Ambas plazas son de ia Escuela de 
Cirugía Dental, de la Universidad Na-
cional 
Kup 
C u r a l a s 
e n f e r m e c U d e 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
América AdreT, 
9 » 
P R O F E S O R A D O P A R A L A E S C U E L A 
D E L H O G A R 
E l B*fior Secretario de Instrucción 
Fúbüca y BeQlas Artes firmó ayer lo* 
Dcmbramientos del personal docente 
cue integrará—con la Directora y Se-
cretaria ya nombradas—ei Claustro 
de la futura Escuela del Hogar, cuya 
inauguración se espera tenga efecto el 
pióximo día 20 del actual. 
Dichos nombramientos son ios si-
guientes : 
Doctora Fidelia Mestre, para ei gru 
pe "B", Profesora de Higiene, Pue-
ricultura y cuidado de enfermos. 
Doctora Luisa CaJong-e, para el 
giupo "D", profesora de Física y Quí 
mica aplicada a ia crianza de aníma-
le*, a la jardinería, etc. 
Señora Mercedes Loredo, para el 
grupo "F", profesora de Lavado, Plan 
chado. Tintorería, etc. 
Sefiora Carmen Traittié, para el gru 
po "C", profesora de Corte, Costura, 
Confección y cesíwía. 
Todas estas profesoras disfrutarán 
ej sueldo mensual de 150 pesos. 
Al mismo tiempo ha sido nombrado 
©l siguiente personal administrativo 
y subalterno: 
La señora Engracia García Herre-
ra, para Mecanografista, cobrará 66.C^ 
pesos mensuales. 
La sefiora María Posada viuda de 
O'Farril, es nombrada Conserje, con 
el haber mensual de 45 pesos. 
Y Lorenza Alvarez y Manuel»] 
níbez, son nombradas sirvientes, 
el haber de 30 pesos mensualeí' 
cobrarán desde &] día primero dele 
rriente, en que empezaron a pr 
sus srvicios. 
C R E A C I O N D E AULAS 
Una vez pasado el periodo »le 
ei señor Secretario de Instrucción! 
blica se propone lr creando—de ^ 
do con las necesidades de la engea 
za, no pocas aulas de instruccl&i | 
maria, en todas las provincias dt i 
República. 
Acaso hoy mismo firme la cr 
de algunas. 
C a f a d e A h o r r o ) 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Oarlofl Gárate Brú. 
Abo grado. 
Jefe doranta diez años en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Aotor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentê  en la ma- L», terta 
Asutnr, 43. Xoléfono A-r»84, 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J.OwfCíi. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 
VEA LOS NUEVOS MODELO 
i l B E N I T I N , L I B O R I O , E N E A S ¡ T O D O S ! 
S A B E N Q U E : 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
" L A S P I E D R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 2 0 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 . 
H A B A N A 
C a d a d í a o b t i e n e n m á s de 
m a n d a l o s n u e v o s m o d 
l o s d e P O R C E L A N A A Z Ü 
p a t e n t e B O N H S Y P H 0 Í 
q u e t e n e m o s e n e x h i b ' 
c í ó n . - C o n l o s n u e v o s t i p ^ 
d e p o r c e l a n a a z u l , s e o* 
t i e n e u n a e c o n o m í a d e 2 
p o r I C O s o b r e l o s d o 
c o l a n a b l a n c a , y t i e n e n l * ! 
m i s m a s g a r a n t í a s o i g " 3 
d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r . * 
d e j e d e e x a m i n a r e s t 
n u e v o t i p o B o h n S y p h * n 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUE/ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L 
G a l i a n o , 63* 
T e l é f o n o 
C e r v e z a m e d i a T r o p i c a l l 
